







































































































































































































Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
Rekapitulasi Data Peminat S-1 Penjaskes 
Universitas Terbuka 
No NAMA NIP Tempat Mengajar ljazah Alamat Rumah UPBJJ-UT Th. lngln 
Terakhlr Kuliah 
1 Agustinus Haumaitu 131 751 702 SON 15 Ambon SGO Mangga Oua, Ambon Ambon 1998 
2 Alexander Sarbunan 131 226 855 SON 1 Hative Kecil SGO Hative Kecil Ambon 1998 
3 Atje Niunifat 132 101 547 SON Huse SGO Maluku Tengah, Kec. Amahai Ambon 1998 
4 Bertha Elisabeth A_pono 131 226 377 SON 2 Hative Kecil SMOA Hative Kecil, Ambon Ambon 1998 
' 
5 Dantji Niunitat 131 751 716 SON lnpres Waimital SGO Halmahera Tengah, Kec. Kairatu Ambon 1998 I 
6 Juliana Y. Meruwella 132 037 493 SON Yalahatan SGO SON YalahatanfTamilouw, Amahai Ambon 1998 
7 Lodwyk Haluruk 131 281 520 SL TPN 2 Buru Utara T PGSMTP Ds. Jikumerasa, Kec. Buru Utara T Ambon 1998 
8 Ny. Angela Pieter 131 226 554 SON 2 Hative Kecil SGO Hative Kecil Ambon 1998 
9 Semuel Hendrik Lesnussa 131 630 421 SL TPN 4 Buru Utara T PGSMTP Ds. Waenetat Kec.Buru Utara Timur Ambon 1998 
10 Agus Amindono 130 918 371 SL TPN 4 Kota Bumi Of Jl. Taman Siswa 59 Kota Bumi B. Lampung 1998 
11 Agus Sudibyo SMU Ma'rif 5 SGO Tambah Luhur B. Lampung 1998 
12 Albertus Ali Pasedan 131 744 619 SDK Rantepao Ill SGO SO Katolik Dis Rantepao Ill B. Lampung 1998 
13 AM. Jumirah 131306815 SON 2 Kampung Br SGO B. Lampung 1998 
14 Andi Suwono 131 718 245 SO 2 Ramayana SGO Rukti Harjo, Kec. Seputih Raman B. Lampung 1998 
15 April Effendi 130 828 414 SON 2 Rukti Harjo SGO Rukti Harjo,Seputih raman,Lmp.Tgh. B. Lampung 1998 
16 Aziza 131 717 786 SON 4 Gapura SGO Abrati No.115, Kota Bumi B. Lampung 1998 
17 Bambang Misyono 131 856 355 SL TP Muhamadiyah PGSMTP Kuripan Kec.Kota Agung Lampung B. Lampung 1998 
18 Beni Sukardi SLTP Utama 3 SGO JI.Jend. Sudirman No.39 B.Lampung B. Lampung 1998 
19 Bonan Jaya 131 772 722 Plh Penilik Olahraga PGSMTP Dipdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
20 Budi Purwanto 131 306 389 SON I R. Kelandung SMOA Rama lndra, Seputih Raman, Lampung Tengah B. Lampung 1998/2000 
21 Dalijo 131717932 SON 4 Astomulyo SGO Saptomulyo, Punggur, lamp Tengah B. Lampung 1998 
22 Dami 131 717 770 SON 2 Negara Agung SGO Ds. Purwa Agung Kec.Pakuanratu B. Lampung 2000 
23 Darul Hadi 131 717837 SON 1 Tanjung Raja SGO Tanjung Raja B. Lampung 1998 
24 Oasim 131154895 SON 2 Kedaton SGO SON Kedaton B. Lampung B. Lampung 1998 
25 Dede Mamin 131 500 841 SON Bima Sakti SGO Ds. Bima Sakti Kec.Pakuan Ratu, LU B. Lampung 2000 
26 Dono Siswoyo Sumadi 131843070 SL TP Bhakti Angkasa PGSMTP Semuli Raya Kec.Abung Semuli B. Lampung 1998 
27 Effendi Hutabarat 130 901 367 Penilik Keolahragaan PGSLTP JI.Amir Hamzah Gotong royong BL B. Lampung 1998 
28 Eko lriyanto 131 500 844 SON Adi Jaya SGO Ds.Adijaya Kec. Pakuan Ratu, LU B. Lampung 2000 
29 Ening.Sarwono 131 812 699 SLTP PGRI 2 PGSMTP Keputran Kec.Sukoharjo B. Lampung 1998-2000 
30 Gusti Nyoman Sudirka 131 717 628 SON II Rama lndra SGO Ds 7 Rama Gunawan Kec. Rama B. Lampung 1998 
31 Hasan Azhari 131 913 894 SL TPN 18 B.Lampung PGSMTP JI.Cemara Blok I No.8 Rajabasa B. Lampung 1998 
32 Hasanuddin 
- SON 6 Kuripan SGO Jl. Samudra No.58 Kota Agung, Tanggamus, Lampung B. Lampung 1998 
33 Hasimi 131 581 483 SL TPN 1 MuaraSabak PGSLTP Jl.lnpres RTOS Muara sabak T.Jabung B. Lampung 1998 
34 Herwanto 131 306 813 SO No.3 Raja Basa SGO Perum Tj. Raya Tj.Senang Kedaton B. Lampung 1998 
--










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
35 I Nyoman su·:1ctra 131 -137 993 SON 2 Rama 01'lwa SGO SON 2 Rama Oewa I<.P.c.r. •. ~-- . 13. I ,mpung 1996 
36 Imam Syafi'i - 1:11 656 357 SLTP PGRI 3 PGStATP ,II.Sidarta No3 Os.V Kalirejo Lamteng B. Lampung 1996 
- SL TPN 1 Pardasuka PGSMTP Pujodadi Kec.Pardasuka B. Lampung 1996 37 Imam Tavip 131 915 703 
36 lmron Rosadi 130 539 970 SLTPN 1 B.Lampung PGSMTP JI.Mr.Gele Harun No.30 Rawalaut B. Lampung 1996 
39 lndrawati AR 131 009 403 SON No.3 Kaciawi SGO JI.Cut Nyak Oien GgBungsu No.3 B. Lampung 1996 
40 lstar Aba Oi 130 602734 SL TPN 6 Kotabumi SMOA Jl. Laks. Yos Sudarso,No.22 Prokomai,Kotabumi,34552 B. Lampung 1996 
41 Jamadi 132 026176 SON 1 Oatar Lebuay SGO Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1996-2000 
42 Justianus Gultom 130 802 735 SMPN Kota Gajah SMOA Sri Rahayu 2 RT 212 Kota Gajah B. Lampung 2000 
43 Juwasi 131 717 602 SON 2 Pakuanratu SGO Os. Gunung Cahya Kec.Pakuanratu B. Lampung 1998 
44 Liman Evendi 131 500 725 SON 4 Wayharong SGO Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1996 
' 45 Luwih Tadi 131 759 662 SL TPN 3 G.Sugih PGSMTP Gg.Mangga No.50 RT 3 Lamp Teng B. Lam_pung 1998 
46 M. Hadi Saputro 131154 758 SON 5 Sukajawa SKKM JI.Cik Ditiro Beringin Raya B. Lampung 1998 
47 M. Saleh Zainuddin 130 790 826 SLTPN 5 B.Lampung PGSLTP JI.Beo No.134 T.Agung B.Lampung B. Lampung 1998 
48 M. Sutardi 131154 936 SON Tanggulangin 1 SGO SO Tanggulan_gin .1 ,Punggur, Lamteng B. Lam_pung 1996 
49 Made Aryatika 131 437 992 SON 2 Rukti Endah SGO Rama Gunawan Dsn. II Rt.3, Kec. Seputih Raman, Lamp B. Lampung 1998 
50 Marsidi 130 537 205 SL TPN 3 Punggur SMOA SL TPN 3 Punggur B. Lampung 1998 
51 Marsudi 131718011 SON 2 Buyut SGO Rk.2 Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah B. Lampung 1998 
52 Martono 131 122 559 SL TPN 2 Kota Bumi OJ/AI Jl. Abrati No.660 B. Lampung 1998 
53 Miyatno 131 717 600 SON 3 Lab Ratu 1 SGO Plangkawati 2 Lab .ratu 1 Lampung B. Lampung 1998 
54 Mujiyana 131 306 686 SON 04 Kota Gajah Prog. 8 Kota Gajah, Punggur, Lamp. Tengah 8. Lampung 2000 
55 Mujiyanto 131 982 624 SON Negaraharja SGO Ds Negaraharja Kec.Pakuanratu,LU B. Lampung 1998 
56 Mulyadi 131 306 792 SON No.1 Gedungair SKKM JI.Samratulangi Gg Dahlia Ill B. Lampung 1998 
57 Nugroho Noto Susanto 132 077 353 SON 01 Sukasari SGO Sukasari B. Lampung 1996 
56 Nuheri MTsN Pringsewu SGO JI.Jend.Sudirman No.480 Pringsewu B. Lampung 2000 
59 Nuryoto 131 717 606 SON Mekarjaya SGO Ds.Sarijaya Kec.Pakuan Ratu, LU B. Lampung 2000 
60 Paiman 131 717 609 SON Tanjung Agung SGO Ds.Tanjung Agung Kec.Pakuanratu B. Lampung 1996 
61 Podo Utomo 131 154 759 SON 3 Segala Mider SGON G~.Sakai Sembayan Segala Mider 8 . Lampung 1998 
62 Ppyj. Nasrul Mukminin 131 717 792 SON 04 Kota Alam SGO Jl. Jend. SU Gg. Kutilang 3 No.36 B. Lampung 2000 
63 Puryanto 131155378 SON 1 Gistingjaya SGO Ds.Gistingjaya Kec.Pakuan Ratu,LU B. Lampung 1998 
64 Rahmadi 131 717 935 SON Tanggulangin 3 SGO SO Tanggulangin 3,Punggur, Lamteng B. Lampung 2000 
65 Rahmat Slamet 131 306 757 SON Kiling-Kiling SGO Os.Kiling-kiling Kec.Pakuanratu B. Lampung 2000 
66 Ratna Yulia 131 717 601 SON Gedongjaya SGO Ds. Gedongjaya Kec.Pakuan Ratu,LU B. Lampung 1998-2000 
67 Sadiyo 131 500 813 SON 4 Sumber Baru SGO SON Sumber Baru, Seputih Banyak,Lam_pung Tengah B. Lampung 1998 
68 Samiun - - SGO Jl. Kl. M. Mansyur B. Lampung 1998 
69 Samsuar 131 717 790 SON 2 Sribasuki Kota Bu SGO Jl. Mangga Besar No45/56 Rt.6/ll Sukung Kelapa Tujuh B. Lampung 1998 
70 Santuri Yamin 131154989 SON 2 Rawa Laut SKKM Jl. Dermayu Blk.D6 No.19, Lampung B. Lampung 1996 
71 Sanusi 131154763 SON 3 Gedung Air SGO Jl.lmam Bonjol Gg.Sawo No.20 B. Lampung 1996 
72 Sarifudin 131 306 791 SON 1 Sukadanaham SKKM Jl. H. Agus Salim B. Lampung 1998 
73 Sarjono 130 536 279 SL TPN 1 SJ>Ih. Raman SMOA Rama Gunawan Rt212 S_pth. Raman B. Lampung 1998-2000 
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75 Semiono 131 154 760 SON 3 Sumberejo SKKM Jl.lmam Bonjol Gg Bayur Tj.Karang B. Lampung 1998 
76 Seto Aji 130 716 751 SON 2 Palapa SMOAN JI.Ketapang No.24 B. Lampung B. Lampung 1998 
77 Slamet 131 717 841 SON 03 Ulak ata SGO Ulak Ata, Kec. Tanjung Raja, LU B. Lampung 1998 
78 Sri Ninik S 131 154 779 SON 3 Penengahan SGO JI.Or.Sutomo No.75 Penengahan B. Lampung 1998 
79 Sri W ahyuni 131 306 665 SON 5 Mataram llir SGO SON 5 Mataram llir Kec.Seputih B. Lampung 1998 
80 Subono 131 306 650 SON Gayabaru VIII SGO SON Gayabaru Kec.Seputih Surabaya B. Lampung 1998 
81 Sucipto 131 717 840 SON Tanjung Riang SGO Tanjung Riang, Kec. Tabjung Riang, LU B. Lampung 1998 
82 Sudarto 131 500 853 SON 1 Krg. Waringin SGO Krg. Waringin, Kec. Tjg Raja, LU B. Lampung 1998 
83 Sudiono 131 717 757 SON 03 Tanjung Raja SGO Tanjung Raja, Lampung Utara B. Lampung 1998 
84 Sugeng 131154 947 SON 2 Kota Gajah SKKM SON 2 Kota Gajah B. Lampung 1998 
85 Sugeng Warto Edi 131 891 266 SON Gn Pasir Jaya SGO SON Gn.Pasir Jaya Kec.Jabung B. Lampung 1998 
86 Sugimo 131 718 047 SON 3 Wayharong SGO Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
87 Suhar 131 437 967 SON 2 Kota Gajah SGO Kota Gajah B. Lampung 1998 
88 Suhardi 131717606 SON 3 Sumber Rejo SGO Saptomulyo, Punggur, lamp Tengah B. Lampung 1998 
89 Suherman 131 816 593 SLTP PGRI2 PGSMTP SLTP PGRI 2 Sukoharjo Tanggamus B. Lampung 1998/20001 
90 Sukarjo 131 717 930 SON 2 Sidobinangun SGO Sri Busono, Kec. Seputih Banyak, Lampung Tengah B. Lampung 1998 i 
91 Sukiran 131 717 900 SON 1 Kemuning SGO Oepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
92 Sukoco 131 154 934 SON 1 Rama Oewa SGO BPU 22 Rejo Asri, Kec. Seputih Raman, Kab. lampung B. Lampung 1998 
93 Sularjo 131 009 446 SON 1 Nunggalrejo SGO SO 1 Nunggalrejo, Punggur, Lamteng B. Lampung 1998 
94 Sumarno SON No.1 Ngarip SGO Oepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
95 Sumaryono 131 816 590 SMPK 2 Bandarjaya PGSMTP JI.Hasanuddin No.48 Bandarjaya B. Lam_pung 199812000 
96 Sungkono 
-
SL TP Muhammadiyah I SGO KH.A. Oahlan No.2 Tjg. Harapan, Seputih Banyak, 34156 B. Lampung 1998 
97 Supriyadi 131 097 603 SL TPN 9 B. Lampung 01/AI Komplek SL TPN 9 Bandar Lampung B. Lampung 1998 
98 Supriyono 131 009 461 SON 2 Sri Pendowo SGO Sukanegara Kec. Bangunrejo B. Lampung 1998 
99 Surahman SMUM1 Purbolinggo SGO Tegal Gondo Kec.Purbolinggo B. Lampung 2000 
100 Susiyanti 131 982 472 SON 1 Negerijaya SGO Os.Negarajaya Kec.Pakuan Ratu,LU B. Lampung 1998 
101 Sutarmin SMK Budi Bhakti SGON JI.Simpang Raman Utara B. Lampung 1998 
102 Sutama 131 437 929 SON wa_ytawar SGO Purwa Agung Kec.Pakuanratu, LU B. Lampung 1998 
103 Sutikno 131 718 006 SON 2 Sukobinangun SGO Sukobinan_gun,Spth.Banyak,Lmp.Tgh B. Lampung 1998 
104 Sutiman 131 306 432 SON 3 Qatar Lebuai SGO Oikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998/2000 
105 Sutirto 131 717 925 SON 1 Astomulyo SGO Saptomulyo,Kota G1ajah,Lmp.Tngh. B. Lampung 1998 
106 Sutrasno 131 717 839 SON Kemala Raja 03 SGO · Sido Mulyo, Kec. Tanjung Raja, LU B. Lampung 1998 
107 Sutrisno 131 652 096 SL TPN 2 Purbilinggo PGSMTP Taman Bogo Purbolinggo Lam-Teng B. Lampung 1998 
108 Suwandi 131 764 305 SL TP Negeri 1 PGSMTP SLTPN 1 Kota Agung Kab.Tangarius B. Lampung 2000 
109 Suwandi 131 500 840 SON Tanjung Ratu SGO Os.Tanjung Ratu Kec.Pakuanratu,LU B. Lampung 1999 
110 Suyitno 131 717 607 SON Tanjung Serupa SGO Tanjung Serupa B. Lampung 1998-1999 
111 Syahril SLTP PGRII PGSMTP Tiuhmemon Kec.Pugung Tanggamus B. Lampung 1998 
112 Syahrullmron 131 306 817 SON 1 Gedung SMOA JI.Panglima Polim Gg.Mawar Putih 1 B. Lampung 2000 
113 Teguh 131306756 SON 1 Karang Agung SGO Os.Karang Agung Kec.Pakuanratu B. Lampung 1998 
114 Torno 131 759 653 Sl TPN3 Purbolinggo PGSMTP Bumi ayu Kec.Sukadana Lamp Teng B. Lampung 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
115 Tugimen SON No 3 ~9arip SGO OCJ"iikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 2000 
116 Tumino 131 500 842 SON 2 Gistingjaya SGO Os.Gistingjaya Kec.Pakuan Ratu, LU 8 . Lampun:- 1998 
I 117 Wahyu Widayati 131 718 049 SON 2 Tjg Begelung SGO Oepdikbudcam Pulau Panggung 0 Lampung 2000 
I 118 Wariman 
-
131 717 723 SON Bumijaya SGO Os.Bumijaya Kec.Pakuan Ratu, LU B. Larnpung 1998 
119 Waris Susilo 131 591 263 SL TPN 1 Pardasuka PGSMTP Pringsewu B. Lampung 2000 
120 Warseno 131 717 612 SON Tiuh Baru SGO Os. Tiuh Baru Kec. Pakuan Ratu, LU B. Lampung 1998 
121 Wartono 131 71 7 861 SON 1 Sumber Ag SGO SON 1 Sumber Agung Kec.Seputih B. Lampung 1998 
122 Widodo 131 717 842 SON Ulak Ata 2 SGO Ulak Ata 8. Lampung 1998 
123 Yat Poniran 130 718 665 SON No.1 Kemuning SGO Oepdikbudcam Pulau Panggung B. L~mpung 1998 
124 Yatiman SON No.4 Ngarip SGO Oepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
125 YF. Oasiyani 131 717 848 Guru Penjaskes SGO Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998/1999 
126 Yusdi 
-
SON 5 Tanjung Aman SGO Jl. lnpres, Gg. Mutiara No.296 Tjg. Aman, Skip, Kota Bu B. Lampung 1998 
127 Muhammad Khairuddin 131 993 540 SLTPN 1 MuaraSabak PGSLTP Jl.lnpres RT08 Muara sabak T.Jabung B. LamJ>un_g_ 2000 
128 Sudari 131 717 611 SON Negrijaya SGO Os. Negarajaya Kec. Pakuan Ratu,LU b. Lampung 1998 
129 Amiruddin 131 487 361 SON Lam Urit SGO SON Lam Urit, Kec. Suka Makmur, Aceh Besar Banda Aceh 1998 
130 Oarnisyahhani 131 294 006 SON No.1 Redelong Prog. B Simpang Tiga Kec. Bukit Banda Aceh 1998 
131 Hadijah 131 487 373 SON No.1 Prog. B Pondok Gajah Kec.Bandar Kab.Aceh Banda Aceh 1998-1999 
132 lrawati 131 293 861 SON Siderejo Prog. B Pondok Sayur Kec-. Bukit Banda Aceh 1998-2000 
133 lrlina MS 130 893 284 SL TPN 1 Sukit 0-1/A-1 Simpang Tiga Redelong Banda Aceh 1998-2000 
134 Jamsir 131 293 742 SON Hakim Wih 1 Prog. B Hakim Wih liang Kec.Sandar Banda Aceh 1998-2000 
135 M. Thaib 130 893 293 SL TPN 2 Bukit 0 -1/A-1 SLTPN 2 Bukit Kab.Aceh Tengah Banda Aoeh 1998-2000 
136 Misna Zuhra 131 293 865 SON Pondok Sayur Prog. B Pondok Sayur Kec. Bukit Banda Aceh 1998-2000 
137 Nahdasari 131 487 407 SON Marie 1 SGO Simpang Tiga Kec. Bukit Banda Aoeh 1998 
138 Ramlan 131 293 994 SO No.2 Pante Raya SGO Oesa Mongal Banda Aoeh 1998-2000 
139 Rosmiwani 130 917 589 SL TPN 3 Timang G 0-1/A-1 Lampahan Kec.Timang Gajah Banda Aceh 1998-2000 
140 Sri Bulkisah 131 293 849 SON Pantan Sile Prog. B Ratawali Banda Aceh 1998 
141 Suryani 130 901 294 SL TPN 1 Pegasing 01/AI Slang Kolak I Takengon Banda Aceh 1998 
142 Wahyuna 131 293 860 SON Janarata Prog. B Janarata Kec. Bandar Banda Aceh 1998-2000 
143 Wasbir Amin 131 703 585 SON SimpangT SGO Purwosari Kec. Bandar Banda Aceh 1998/2000 
144 Sukhori 130 923 036 SL TPN Sukra I SGO Patrol, Sukra, lndramayu - 45257 Bandung 1998 
145 Cecen 131 469 884 SO Pasirpanjang SGO Pasirpanjang, Kecamatan ciracap Sandung 1998 
146 Cucu 130 812 299 SL TPN 4 Garut SMOA Jl. Ayani No.160, Grut Sandung 1998 
147 Oadang Juanda 131171 848 SON Ciwaru SGO SON Ciwaru, Kecamatan Ciemas Sandung 1998 
148 Oudi Sopandi 131 316 864 SON Tegalpanjang I SGO Tegalpanjang Rt.03/05 Wanaraja Sandung 1998 
149 Enang Karyana 131 508 497 SON Wana Mekar SGO Sebedahan No.93 Rt.102101 Sandung 1998 
150 lip Saepuloh 131 724 728 SO Wanaraja V SGO Jl. Talaga Sodas No.15, Wanaraja Sandung 1998 
151 lman Suratno 131 724 731 SO Oayeuh Manggung 2 SGO Wanaraja Slok Alun-alun No.24 Sandung 1998 
152 lwan Setiawan 131 161 712 SO Cikadal SGO SO Cikadal, kecamatan Ciemas Sandung 1998 
153 Jaenudin Apandi 130 542 52 SLTP Surade SMOA Jl. Surade, Swakarya, Surade,SkSumi Sandung 1998 
154 M. Rahmat Hidayat 130811872 SL TPN I Sukra SMOA SL TPN I Sukra JI.Patroi-Sukra, 45257 Sandung 1998 
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155 Mahjum 131170 967 SO Balongan Ill PKGO Jl. Yos Sudarso, Kompl. Perum. Guru Margadadi Rt.1/1 1 Bandung 1998 
156 Neni Harjani 131 171 546 SO Pasiripis V SGO Pasiripis Bandung 1998 
157 Pepet Rustaya 131 508 495 SON Wanaraja IV SGO Kp. Pasanggrahan Rt.1/1, Sukawening Bandung 1998 
158 Ramli Sutisna 131 169 872 SON Ill Wanaraja SGO Kaum Rt02103 Wanaraja, Garut Bandung 1998 
159 S. M. Sianturi 130 921 068 SMPN 95 Jakarta 01 Perumahan Pdk. Ungu Permai, Blk. ii7/No.6 Kaliabang T Bandung 1998 
160 Saepudin 130 922 996 SL TPN 13 Bandung SGO Jl. Mutiara No.15, Bandung Bandung 1998 
161 Samsul Kalim 131 021 050 SO Pasirpanjang SGO Ciracap Bandung 199812000 
162 Tatang Nurman 131 509 027 so SGO J-Sp. Kadaleman Rt.5/6 Pasiripis, Surade Bandung 1998 
163 Tono Hermanto 131 409 344 SO Cipendeuy 11 SGO Cipeundeuy Bandung 1998 
164 Wawan Nirwana 131 317 869 SON Cibodas I SMA/SG Bakanbaru 08/03 Banyumumi, Cibitung Bandung 1998 
165 Wowo Sungkowo 131317794 SON Banyumurni SMA/SG Salagedang, Banyumurni, Surade, Sukabumi Bandung 1998 
166 Yati Hayati 131 724 729 SON Wanaraja 11 SGO Kp. Cinunuk Tengah Rt.01/08 Wanaraja Bandung 1998 
167 Yetti Karyati 131 014 646 SO Wanaraja I SGO Jl. Cikole No.20 Wanaraja Bandung 1998 
168 Abd. Gafar 131 448 643 SON Taras SGO Kadundung Rt.4/4; Labuan Amas Utara, Hulu Sungai Ten Banjarmasin 1998 
169 Abdul Hasan Sajali 131 204 641 SON Tabudarat Ulur SGO Bamban Utara Rt.lll/6, Angkinagn, HSS Banjarmasin 1998 
170 Abdul Khair 131 204 562 SON Sungai Kudung SGO Sungai Jaranih LAS Banjarmasin 1998 
171 Abdul Munir 131 204 565 SON Tabat SGO Pantai Hambawang Barat Rt.9, Labuan Amas Selatan, H Banjarmasin 1998 
172 Ahmad Junaidi 131 051 894 SON Murung Sari 3 SGO Jl. Brigjen. H. Hasan Saberi Rt.2 Kota Raden Amuntai Banjarmasin 1998 
173 Ahmad Ramli 131 204549 SON Muara Pemangkih SGO Jl. Munti Ry. Rt5A/2 Barabai Darat, Hulu Sungai Tengah Banjarmasin 1998 
174 Amrul Wajidi 130 754 428 SON Sungai Luang H SMOA Ds.Murung Panti Hilir RT5 No.201 Banjarmasin 1998 
175 Arbaniansyah 131 051900 SO Banua Kep.Seberang SGO Lakjarading Rt.2 Banjarmasin 1998 
176 Aserani SON Sungai Luang_ H SGO Murung_Panti Hilir RT3 Kec.Barbirik Banjarmasin 1998-2000 
177 Atmawati 131 051 910 SON Tanjung 5 SGO Jl.Putri Zaleha RT V Kel.Tanjung Banjarmasin 1998 
178 Bahran Khairillah 131 448 651 SON Kandang Sari SGO Balabau, Kec. Haruyam, Kab. Hulu Sungai Tengah Rt.lll Banjarmasin 1998 
179 Busli 131 204 596 SON Hambuku Hilir SGO Hambuku Tengah RT1 No.18 Banjarmasin 1998 
180 Fahmiansyah 131 204 560 SON Pnt. Hbwg. Timur SGO Jl. Jancasila RUll Tubau W. Kec. Labuan Amas Selatan, Banjarmasin 1998 
181 Fahrulrazi 131 339 876 SON Antasari 1 SGO Jl. H. Ali, Kel. Antasari, Amuntai, HSU Banjarmasin 1998 
182 Fahruraji SON Pajukungan H SGO Hamb Lima RT 2 Kec.Babiik H Banjarmasin 1998 
183 H. M. Yamin 131 204 582 SON Jumba 2 SGO Jumba Rt.6 No.206 Kec. Amuntai Selatan, Kab. Hulu Su Banjarmasin 1998 
184 H. Mansyah 131 339 942 SON Jamil SGO Jl. Bangkal Rt.03/II Banjarmasin 1998 
185 Hambali 131 204 605 SON Rantau Bujur Hilir SGO Rantau Keminting Rt.2/1, LAU, HST Banjarmasin 1998 
186 Hasnan 130 368 955 SL TPN 9 Banjarmasln SMOA JI.Cempaka 1 N.o.8 RT3 Kei.Kertak Banjarmasin 1998 
187 Junainah 131 339 965 SON Kadundung SGO Kadundung Rt1/1 LAU, HST Banjarmasin 1998 
188 Kamarudin 131 987 590 SON Jembatan Baru SGO Rantau Keminting Rt.2/1, LAU, HST Banjarmasin 1998 
189 Kas_pul Anwar 132 032 891 SON Kersik Putih SGO Ds.Pasar Baru GgBelimbing RT7No.54 Banjarmasin 1998 
190 Kaspul Anwar Aziz 131 204 561 SON Taal SGO SON Taal Banjarmasin 1998 
191 Khairansyah 131 051 897 SON Walangku SGO Kambat Selatan, Pandawan, HST Banjarmasin 1998 
192 M. Jakarsi 131 051 926 SON Tungkup SGO Walangku Rt.212 LAU, HST Banjarmasin 1998 
193 Mardiana 131 051 891 SON Durin Gantang SGO Sungai Rangas Rt.II,Kec. Las, Kab. HST Banjarmasin 1998 
194 Masetani 131 339 989 SON Rantawan 2 SGO Datu Kuning Rt.5 AMT Banjarmasin 1998 
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I 195 Mayani 131 525 321 SON Guha SGO PT Hambawang Timur Banjarmasin 1998 
1 196 'Aisera 131 204 581 SON Sungai Malang 1 SGO l<n~. 27 Rt. 7 Kel. Kebun sari, AMT Bnnjarmasin 1998 
197 Misliy<1wati 131 448 648 SON Sungai Buluh SGO Tangkawnn~ RT.1/1, LAU. HST Banjarmasin 1998 
198 Muharr1d Svarjnno 131 340 254 SON Kupanf,! SGO Mahang Km::mg Jawa Rt.2/3, LAU. HST Banjarmasin 1998 
199 Muhammad Aserani 131 525 349 SON Pmngkih Seber a 1g SGO Pemangkih Scberang Rt.1/1, LAU, HST Banjarmasin 1998 
200 Muhran 131 340 013 SON Ouhat Taal SGO Awang Rt.ll Banjarmasin 1998 
201 Mulkani 130 593 962 SON Jumbai I SMOA Pelampitan Hilir Rt.04 No.15 Amt. Tengah, Kalimantan S Banjarmasin 1998 
202 Murjani 131 740 373 SON Palampitan Hilir SGO Jl. H. Saberan Eff, Gg. Ketapi Rt.6 No.22 Pelampitan Hili Banjarmasin 1998 
203 Mursidi SON Sukamaju SGO Os.Sukamaju Kelumpang Selatan Banjarmasin 1998 
204 Muryani 131 448 694 SON Babirik Hulu SGON Murung Panti Hulu RT3 Kec.Babirik Banjarmasin 1998 
205 Norifansyah 131 448 671 SON Murung SGO KH A. Dahlan Rt.4 No.133 Banjarmasin 1998 
206 Norjali 131 339 998 SON Hiking SGO Os. Bakapas Hulu Rt.1 Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Su Banjarmasin 1998 
207 Nortifansyah 131 740 353 SON Babirik Hlr 2 SGO JI.Maju Sepakat RT2 Babirik Hulu Banjarmasin 1998 
208 Nurliawati 131 051 853 SON llung Utara SGO SON llung Utara Kec.Batang Alai Banjarmasin 1998 
209 Radian 131 339 863 SON Murung Panti SGO Murung Kupang RT3 Kec.Babirik Banjarmasin 1998 
210 Rahmadi 131740359 SON Rantau Keminting SGO Pajukungan Hilir, Barabai, HST Banjarmasin 1998-2000 
211 Rusdiawati 131 740 363 SON Wayau 1 SGO JI.Putri Zaleha RT 4 No.11 0 Ujung M Banjarmasin 1998 
212 Rusian Eduar - SON Manditang SGO Jl. Ulama Manditang, Kec. Satang Alai Utara, Kab. Hulu Banjarmasin 1998 
213 Rustam Effendi 131740403 SON tegalrejo 2 SGO Perumnas SON tegalrejo 2 Kai-Sel Banjarmasin 1998 
214 Saimuri 131 448 639 SON Murung Ta'al SGO Bamban Utara, Kec. Angkinang, HSS Banjarmasin 1998 
215 Saleh a 131 051 856 SON Kasarangan Wlk. I SGO Sungai Buluh Rt.1/1 N0.46, LAU, HST Banjarmasin 1998 
216 Samsiar 131 340 028 SON Tabudarat Selatan SGO Tang_kawang Rt.l/1 Banjarmasin 1998 
217 Samsul Rahman 131 340 247 SON Kaludan Kecil SGO Palampitan Hilir/Amuntai Banjarmasin 1998 
218 Selamat Riyadi 130 754 686 SON Banua Kuoang Utr SMOA Banua Hanyar, Pandawan, HST Banjarmasin 1998 
219 Siti Aisyah 131740389 SON llung Psr. Lama SGO llung Pasar Lama Banjarmasin 1998 
220 Siti Raibah 131 204 558 SON Samhurang Sbrg. SGO Kupang Samhurang Rt3/2, LAU, HST Banjarmasin 1998 
221 Subeli 131 339 864 SON Murung Kupang SGON Sungai Ourait Tengah RT1 No.9 Banjarmasin 1998 
222 Suherli 131 525 330 SON Guha Timur SGO Kampung Melayu No.31 Rt.4 Barabai Banjarmasin 1998 
223 Suhria 131 525 333 SON Binjai Pemangkih SGO Binjai Pemangkih Rt.2 LAU, HST Banjarmasin 1998 
224 Suratina 131 448 650 SON Ourian Gtg. Tngh. SGO Pajukungan Rt.lll No.9 Km.3 Barabai Hulu Sungai Tenga Banjarmasin 1998 
225 Syahlan 131 448 682 SON Bangkal SGO Banua Hanyar Rt.06/3, Pandawan, HST Banjarmasin 1998 
226 Syaiful Yazan 131 204 563 SON Pnt. Hbwg. Brt I SGO Jl. Pancasila Rt.3/ll Pantai Hambawang Barat, Lab. Ama Banjarmasin 1998 
227 Syaifullah 131 448 645 SON Binjai Pirua SGO Banua Kupang Utara Rt.5/3 Labuan Amas Utara, Hulu S Banjarmasin 1998 
228 Tarmiji 131 051 911 SON Barbirik Hilir 3 SGO Murung Kupang RT3 Kec.Babirik Banjarmasin 1998 
229 Yantorahmi 131339870 SON kalumpang 1 SGON Hambuku lima RT3 Kec.Babirik Banjarmasin 1998/2000 
230 Ahmad Harahap 132 063 382 SLTPN 10 Tg. Pandan SMOA SLTPN 10, KotakPos 111, Tg. Pandan Bengkulu 1998 
231 Aksan 132 076 974 SON No.75 SGO SON Talang Sali Kec. Seluma Bengkulu 1998 
232 Alipiya Ml kertapati SGO Os.Kertapati Kec.Tb Penanjung Bengkulu 1998 
233 Alp ian 131 982 057 SON Talang Rami SGO Tais Kec.Seluma Kab.Bengkulu Selatan Bengkulu 1998 
234 Am ran 131 150 734 SON Tumbuk Tebing SGO Jl. Puskesmas No.116 Ky. Kunyit Bengkulu 1998 
~ -
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235 Asrul M. 130 976 611 SON 6 Bengkulu SMOA Jl. Benteng Rt.3 No.66, Kel. KB. Keling Bengkulu 1998 
1 236 Atarti Minarni 131 716 536 SON Reset Sukaraja I SGO Oermayu, Sukaraja, Bengkulu Sel. Bengkulu 1998 
237 Bahidin 131 303 638 SON No.1 SGO Babatan Ulu Kec.Seginim Bengkulu 1998 
238 Bahtiar 131 982 051 SON No.ll SGO SON No. II Padang Genting Seluma Bengkulu 1998 
239 Bambang Ruseno 130 921 500 SL TPN 2 Seluma 0-1/A-1 Tais Bengkulu Selatan Bengkulu 1998 
240 Bambang Sukayuana 130 932 443 SL TPN 4 Manna 0-1/A-1 JI.Affan Baksin Manna 8/S Bengkulu 1998 
241 Berahun 131 716 563 SON Gg.Kembang SGO Kayu Kunyit Bengkulu 1998 
242 Biin Asdi 132 076 975 SON No.142 P.Agung SGO SON No.142 P.Agung Kec.Seluma Bengkulu 1998 
243 Bodiharjoni 132 076 978 SON No.202 SGO SON No.202 Kunduran Kec.Seluma Bengkulu 1998 
244 Eko Suwindu Harto 131 006 550 SON 80 Sukaraja SGO Sukaraja, Kec. Sukaraja 8/S,Bkl Bengkulu 1998 
245 Ermasyah - SL TP ldhata Bengkulu SGO Jl. Barito Nusa lndah, Bengkulu Bengkulu 1998 
246 Erwan Marzoni 131 716 566 SON 1 Arau SGO SON 1 Arau Bintang Kec.Sukaraja Bengkulu 1998 
247 Eva Hartuti 
-
SLTP PGRI SGO Jl. Meranti Gg. Sepukat, Sawah Lebar Bengkulu 1998 
248 Farzian 131 936 043 SON No. 3 Tais SGO Tais Kec.Seluma Kab. Bengkulu S Bengkulu 1998 
249 Gusrin 131 716 545 SON No.2 BP II SGO SON No.2 BP II Kec.Sukaraja Bengkulu 1998 
250 Husmiah 131 716 546 SON Air Latak SGO SON Air Latak Kec. Seluma Bengkulu 1998 
251 lnsirni 131 982 056 SON No. 292 Seluma SGON SON Ps.Seluma Kec.Seluma Bengkulu 1998 
252 Irian 132176 066 SO No.22 SGO Jl. Lombok Rt.16, Kel. Sukamerindu, Segara Bengkulu 1998 
253 Jamri 131 658 421 SL TP Negeri 6 PGSMTP KompPepabri81okC1 No.17RT16/06 Bengkulu 1998 
254 Jomaidi 132 076 984 SON No.306 Pandan SGO SON No.306 Pandan Kec. Seluma Bengkulu 1998 
255 Jonaidi 131 716 537 SON Cahaya Negeri SGO SON Cahaya Negeri Kec.Sukaraja Bengkulu 1998 
256 Jonaidi 132 076 984 SON No. 306 SGO SON no.306 Pandan Kec.Seluma Bengkulu 1998 
257 Lisman Zailani 131 716 535 SON Kayu Arang SGO Padang Pelawi, Sukaraja, Bengkulu Bengkulu 1998 
258 Maharpin 131 105 088 SL TPN 11 Manna 0-1/A-1 Jl. Gerak Alam II Pd.Pematang Bengkulu 1998 
259 Midi 132111 223 SON Tanjung Kuau SGO SON Tanjung Kuau Kec.Sukaraja Bengkulu 1998 
260 Minzikran 131 981 918 SON Tanjung Seluai SGON SON Tanjung Seluai Kec.Seluma Bengkulu 1998 
261 Moh Syahroni 132 111 228 SON UPT Masaung SGO UPT Ma Saung SP 1 Kaur Tengah Bengkulu 1998 
262 Muslimin 132 076 977 SON Oesa Baru SGO SON Os.Baru Kec.Seluma Bengkulu Bengkulu 1998 
263 Nasran 132 025 467 SON Sukanegeri 3 SGO Sukarami Seginini Bengkulu 1998 
264 Nasrul Abdi 130 552 983 Kanin Oikbud SMOA Kanin Oikbud Kec. Manna Bengkulu 1998 
265 Nizarman 131 931 276 SO I Bkt. Peninjauan 2 SGO Cahaya Negeri, Kec. Sukaraja, Bengkulu Selatan Bengkulu 1998 
266 Paniling Sunanto 131 982 055 SON UPT API SGO UPT AP I Os.Sukasari Kec Sukaraja Bengkulu 1998 
267 Rahidiasmara 131 928 581 SON No.2 Tais SGO Kei.Pasar Tais Kec.Seluma Kab.B/S Bengkulu 1998 
268 Renawi 131 716 542 SON No.308 SGO SON No.308 Bunga Mas Kec. Seluma Bengkulu 1998 
269 Rozali 131 715 973 SO No.31 Bengkulu SGO Jl. Oempo, Gg. Rukun No.53, Bengkulu Bengkulu 1998 
270 Sari pin 131 006 815 SON 2 Kayu Kunyit SGO Jl. Kota Sulik Pondok Kapuk Bengkulu 1998 
271 Siti Alfiah SL TP Negeri 6 SGO JI.Manjuto Oepan Perumahn Korem Bengkulu 1998 
272 Sudadi 130 921 501 SL TPN 7 Bengkulu 01 Jl. Enggano, Bengkulu Bengkulu 1998 
273 Sumadi 132 076 986 SON No. 458 SGO Lubk Resam Kec. Seluma Bengkulu Bengkulu 1998 
274 Suryati 131 716 540 SON No. 117 SGO SON Tangga Batu Kec. Seluma Bengkulu 1998 
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275 Suwandi 131150 699 SON No. 2 SGO SON No.2 Rimbo Kedui Kec.Scluma 8Pngk.ulu 1998 
276 Usman 131 303 616 SON Niur SGPD Ds. Niur Kec.Sukarala Kab.Bengkulu fll!ng_kulu 1998 
277 Wahyu L. Suprianto 
-
SLTPN 13 Bengkulu SGO SL TPN 13 Bengkulu 
--
'l3engkulu 1998 
278 Walusri 131 955 296 SON No.13 K;:-pnhiang SGO Jl. JamLut.ga, No.6 Rt.17/5, Ukl. 3~226 Bcngkulu 1998 I 
279 W idirman 131 716 555 SON Keban J\gung SGO Suka Nanti Kedurang Kec.Manna Bengkulu 1998 
280 Winsartoni 131 71G 553 TJ Alam 1 SGON Pajar Bulan Bengkulu 1998 I 
281 Y. Hesar Wagiyono 
-
SL TP Carolus SMOA Komplek Carolus, Bengkulu Bengkulu 1998 j 
282 Yuha 132 076 982 SON No.304 L.Lagan SGO SON No.304 L. Lagan Kec. Seluma Bengkulu 1998 
283 Yurman 131 716 538 SON 224 A Periukan 3 SGO Air Periukan, Kec. Sukaraja, Bkl Bengkulu 1998 
284 Zainul 132 098 020 SON No. 232 SGO SO Kota Agung Kec. Seluma Bengkulu 1998 
285 Baktiar 131982051 SON No.ll P.Genting SGO SON No.ll P. Genting Kec.Seluma Bengkulu 1998 
• 
286 Amud SDAngkasa 2 SGO Salabenda Got18/8 No.9 Ds.Curug Bog or 1998 
' 
287 Asep Kusnadi 131 015 599 SON Cibuluh II SGO Ciparigi Rt.4/3 Kt. Bogor Utara, Bgr Bogor 1998 
288 Dedi Suardi 
-
SL TPN 1 Rumpin SGO Janala Rt.612 Cipinang, Rumpin 16350 Bog or 1998 I 
289 Endang Mukit 130 923 769 SL TPN 1 Depok SGO Jalan Pemuda No. 53 Depok Bogor Bog or 1998 i 
290 Helarius - SDS Lamaholot SGO Perum Persada Raya Blk. C9 No.3 Tangerang Bog or 1998 
291 lgn. Sunardi 
-
SLTPN BKKK Tgrg. SGO Jl. Kebunjahe No.2 Tangerang Bog or 1998 I 
292 Komarudin SL TP Pembangunan 1 SGON Jl.lr.H.Juanda Bojong Neros Bogor Bogor 1998 ! 
293 Kotong 132 093 414 SMPN 2 Bojong Gede SMOA Kp.Pitara RT3/13 Kei.Pancoran Mas Bogor 1998 ! 
294 Mochamad Kodir 131 440 832 SON Bhayangkari SGO Kp. kawung Luwuk Rt.01/01 Bogor 1998 I 
295 Mochammad Ridwan SL TP PGRI 4 Bog or SGON JI.Kebun Pedes RT5/9 No.20 Bogor Bog or 1998 ' ! 
296 Nurhayanah 131 725 109 SO Bantarjati I SGO Jl. Bantarjati Kaum Rt.2110 Bgr Ut. Bog or 1998 
297 Slamet SL TP Angkasa SGO Gg.Menteng BLK 62 RT 214 Bogor Bogor 1998 
298 Sugeng Riyadi 131317230 SON Cimandala II SGO PKPN Kedung Halang Bogor Bog or 1998 
299 Surahman 131 021 051 SON Bantarjati 9 SGO Komp. PKPN Bumi Pangkalan Endah Blok. 8 No.5 Rt.21 Bog or 1998 
300 Matheus Suroto SLTP Xaverius SGO Jl. Sisinga Mangaraja No. 201 Denpasar 1998 
301 Alexander Banadera 130 985 207 SL TPK ST. De Brito SGO Perum. BTN Blk. A 79 Liquisa, Timtim Dili 1998-2000 · 
302 Alimuddin 130 764 286 SLTPK Santo Yosef SMOA Jl. Colegio Oas Mad res Bali de Oili Dili 1998-20001 
303 Alpres Doner Garasut 132 039 275 SON 1 Remexio SGON Mess SON 1 Remexio Oili 1998 ! 
304 Annas Hidayat 130 671 699 SLTPN 2 Dili PGSMTP Perumnas Bairo pite Blok 82 No.19 Dili 1998 
305 Barjo 130 671659 Penilik Olahraga SMOA Ermera, Timor Timur Dili 1998 
' 306 Casimiro Dos Santos Lop 132 039 538 SON 13 Oplegul SGO Os. Holsa Kec.Maliana Kab.Bobonaro Dili 1998 ' 
307 Eka Wahyuni 131 884 693 Stat SKB Dili SGO Ds. Camea, Dili Timur Dili 1998 
308 Elisa bet Wwea 132 039 489 SDK 04 HKY Becora, SGO Rt.S/2 Massau Bawah,Becora,Dili Timur Oili 1998 
309 Ery Lay Lena 131 070 714 SON 01 Maliana SGO Komp. SON 1 Maliana, Kec. Maliana, Kab. Bobonaro Oili 1998 
310 Francisco de Almeida 132 039 456 so SGO Baucau Timor Tmiur Oili 1998 
311 Hendrikus Supradi T. 131990478 SON 03 Loi-Huno SGO Tromol Pos 07 Viqueque, 88710 Dili 1998 
312 Ibrahim 131 651 111 SLTPN 4 Dili 01 Jl. Fatuha'da, Dili, Timor Timur Dili 1998/1999, 
313 Joaquim A Dacosta 132 039 481 SON 12 Wainau SGO Os. Triloka, Kec. Kota, Kab. Baucau Dili 1998 ! 
314 Julio Da Costa 132 039 695 SON No.6 Hautoha SGO SON No.6 Hautoha Dili 1998 ! 
---- ------
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315 Lourenso Amaral 131 070 720 SON 08 Raifun SGO Komp.SDN 08 Raifun Kec.Maliana Dili 1998 
316 Maksimus Efi 131 946 327 SL TPN I Liquisa SGO SMPN I Liquisa, Timor Timur Dili 1998 
317 Manuel Da Costa Pinto 132 083 288 SON II Teulale Baucau SGO SMUK St. Antonio Baucau, Jl. Teulale Baucau, Timor-Ti Dili 1998 
318 Marcus Sila 132 039 830 SON I Oesilo SGO Usaplkolen, Ds. Bobometo, Kec. Oesilo, kab. Ambeno Dili 1998 
319 Mardi 130 671 649 SON 2 Lospalos SMOA Perum. Dinas SO 2 Lospalos, Lautem Dlli 1998 
320 Markus Bernadus 131 352 903 SON I Cailaco SGO Kec. Cailoco, Kab. Bobonaro Dili 1998 
321 Muhammad Amin 130 764 256 SLTPN 4 SMOA Kandepdlkbud Kab. Dlli Dill 1998 
322 Mulyono 130 671 639 Penilik Olahraga SMOA Kandepdikbud Ermera, Timor Timur Dill 1998 
323 Musa Wempl Kuara 130 521 052 Penilik Keolahragaan SMOA Bancan Dili 1998 
324 Nasrl 130 671 580 Penllik SMOA Surlk Nas Blok D2, Dili Dili 1998 
325 Nastlnl Suangsih 131 508 874 SDK VI Balide SGO SDK VI Balide Dill Tlmor-Timur Dill 1998 
326 Retno Yulianl 131 843 141 SL TPN 1 Maliana PGSMTP KPR-BTN Ramaskora Blok F1 No.5 Dill 1998 
327 Sentot Effendi 130 671 633 SMPK Hati Kudus PGSMTP 0 111157. Surik Mas Dili Tim-Tim Dili 1998-2000 
328 Siswanto 131 651115 SL TPN I Baucau SGO Kandepdikbudcam Baucau Dili 1998 
329 Stefanus Markus Loe SON 2 Ritabaou SGO SON 2 Ritabou Kec.Maliana Dili 1998 
330 Stefanus Markus Loe 131 352 907 SON II Ritabou SGO Kompl. SON II Rltabou, Kec. Maliana, Kab. Bobonaro Dili 1998 
331 Sudarto 130 671 604 SLTPN 2 Dili SMOA Kandepdikbud Kab. Dili, Timor Timur Dili 1998 
332 Sukardi 131 765 215 SL TPN 5 Baucau PGSMTP SLTPN 5 Baucau Timor-Timur Dili 1998 
333 Supriadi 130 768 235 Penilik Keolahragaan SMOA Kandepdikbud Kab. Bacau Dili 1998 
334 Susilo Handoko 130 671 617 SMK Kesatrla Bacau SMOA Kandepdlkbudcam Baucau Dili 1998 
335 Sutoyo 130 671 651 SON 3 Loi-Huno SMOA Tromol Pos 07 Viqueque, 88710 Dill 1999 
336 Zubalr Romadhonl 130 671 650 SMPN 2 Lospali SMOA Kandej>dikbud Lautem Timor Tlmur Dill 1998 
337 Ahmad Ml Alhlkmah SPGN JI.Gadlng Raya 1 RT6/1 4 No.5 Jaktim Jakarta 1998-1999 
338 Dad I 130 794 908 SMP 114 Jakarta Utara SMOA Jl. Plumpang Semper, Jakarta Utara Jakarta 1998-2000 
339 Hillr Umar 130 541 260 SLTP 63 SMOA JI.Pemlagaan 31 Jakarta Barat Jakarta 1998 
340 Moh. Amln HA 130 804 884 SLTPN 63 SMOA JI.Perniagaan No.31 Jakarta Jakarta 1998 
341 Mustafa Purba 130 349 695 SLTPN 121 SMOA Jl. Stasiun cakung Rt9/3 No.36 Pulo Gebang, Jakarta Ti Jakarta 199812000 
342 Netty Pasaribu 131 307 549 SON 23 Pagi SGO JI.Kramat Asam Raya No.46 Jak-Tim Jakarta 1998 
343 Nooryan Sopiyudin 130 366 251 SL TPN 83 Jakarta SMOAN SLTP 83 Jelambar Jakarta Barat Jakarta 1998 
344 Puji Parmanto 130 521 706 SLTPN 248 SMOA Jl. Latumenten I/18A Rt.1/5 Jelambar Jakarta 1998-2000 
345 Sardjiman 131 120 673 SMPN 34 SMOA SMPN 34 JI.Pademangan Timur VII Jakarta Utara Jakarta 1998 
346 Slamet Supiyono 
- SLTPN 121 SMOA t<p. Batutumbuh Rt.5/4 No.31 Tugu Selatan, Jakarta Utar Jakarta 1998 
347 Suprayogi 130 688 969 SMPN 95 Jakarta SMOA Keban Tenan 5 RT5/6 No.27 Semper Jakarta 1998 
348 Syamsuddin Ar 130 914 260 SLTPN 123 Jakarta SMOA Jl. Kelapa Gading I Kplk. PT Hll Jakarta Utara- 14240 Jakarta 1998 
349 Wagiyono 130 874 128 SLTPN 215 Jakarta SMOA Komp.Walikota Blok 86/10 Meruya Jakarta 1998 
350 Afrizal M 131 495 241 SO 33N P. Duri SGO Jl. Panglima Ujung No. 300 Jambi 1998 
351 Ahmad Pohan 130 606 083 SL TP Negeri 9 PGSLTP Jl. Mariya Walanda Makamu Jambi 1998 
352 Ahmad Ramli 131 436 282 SO 158/3 Lubuk Suli SGO Kota Keras, Kecamatan Sungai Penuh Jambi 1998 
353 Ahmad Sanusi M 131 717 274 SON 240/IV SGO RT 39/02 Kb.Handil Kec. Jelutung Jambi 1998 
354 Alwi 131 300 367 SON 10/IV SGO RT 03 Kec. Pelyangan Jambi 1998 
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355 Armayar Sl TP Negeri 2 PGSL Tr JI.KH.Ma:; Mans~ur RT 06/08 No.'lP. Jambi 1998 
356 Arnita Liona !JL TP Negeri 19 PGSM fP jRT 01 No. 21 Sei Putri Jambi 1998 
357 Arpanisa 131 977 448 SON 13/IV SGO Jl. Kol Ahujani No. 3Cl Sipin Jambi 1998 
358 As mal 130 876 524 SLTP 13Jamb SGO JI.K.HA Torno Kec. Pela}'angan JaiTlbi 1998 
359 Asmir 131 144 465 SO 66/3 Kbg. Gedang SGO SO 66/3 Kubang Gedang, Air Hangat Jambi 1998 
360 Asnurdin 131 436 329 SO 308/3 Kersik Tua SGO Kersik Tua Jambi 1998 
361 Ayan I. 131 495 299 SO 198/3 Selampaung SGO Ds. Dusun llir, Hamparan Rawang Jambi 1998 I 
362 Azmal Fahdi 130 913 989 SL TPN 3 Sungai Penuh 01/AI Rt.B Ds. Belui, Kec. Air Hangat Jambi 1998 I 
363 B. Harahap 130 903 854 SL TP 1 Kuala Tungkal SMOA Jl. Ki Hajar Dewantara, Tanjung Jabung, Kuala Tungkal Jambi 1998 ! 
364 Bambang Hermanto 131582457 SL TP Neg rei 8 PGSMTP RT 28/5 No. 51 81. lndah Jambi 1998 . 
365 Bintang Siagian 130 518 131 SL TP Negeri 1 SMOA Jl. Cipto Mangunkusumo No.22 Jambi 1998/2000! 
366 Bono Wahanoto SO Islam SGO Jl. Sultan Thaba No. 58 Jambi 1998 ' I 
367 Bujang Hanif 131 001 736 SON 4/IV SGO RT 03 Kel. Ld Laut Jambi 1998 
368 Cendra 130 922 592 SL TPN 2 Sungai Penuh 01/AI Jl. M. Yamin SH. No.62 Jambi 1998 
369 Dasnidar S. Ag. 131300241 SO 309/3 Desa Dalam SGO Rt.2 Siulak Gedang, Kec. Gg. Kerinci Jambi 1998-2000 
370 Edianur 131 712 349 SO 224/3 Karya Bakti SGO Desa Baru Sungai Tutung Jambi 1998 I 
371 Edirwan Kadir 131 582 444 SL TP Negeri 1 PGSMTP Jl. Asoka No. 39 A RT.28/5 Jambi 1998 i 
372 Effendi 130 903 399 SMP DB I Jambi SGO JI.Prof.HMO Bafadlial RT.1912 Jambi 1998 j 
373 Elva Nirwan 131123 517 Sl TPN 4 Sungai Penuh 01/AI RT.1 No.47 Ds. Sumur Anyir, Kec. Sungai Penuh, Kab. K Jambi 1998 
374 Ery Safnur 132 004 431 SON 23 Lopakaur SGO BRDNI Kel. Murni Kec.Telanai Pura Jambi 1998 
375 Hakimi 132 014 479 SL TPN 3 Kayuaro PGSMTP Kayuaro Jambi 1998 I 
376 Halimin 131 806 911 SL TPN 1 Mendahara PGSMTP Ds.Pandan Jaya Kec.Mendahara Jambi 1998 
377 Hambali 131 436 290 SON 41/IV SGO Komp.Perumnas Girya Aur Duri t Jambi 1998 I 
378 Hard ito 131 001 710 SO 137/3 Tjg. Pauh SGO Tanjung Pauh Mudik Jambi 1998 
379 Hasmerwan 131 300 964 SO 12213 Ds. Baru SGO Rl4 Seberang Sungai Liuk Jambi 1998 
380 Huria Udaya 131 582 468 SL TPN 9 S. Penuh PGSMTP Desa Cawang Agung Jambi 1998 
381 Husniwati 131 300 963 SO 121/3 Koto Majidin SGO SO 121/3 Kota Majidin Mudik Jambi 1998 
382 ldrus Fadila 131 473 295 SLB SGO Jl. Mayjen Sutoyo RT 15 No. 38 Jambi 1998 
383 lrwan Susangka 420 45 SO YKPP SGO SO YKPP K. Asam Atas Jambi 1998 
384 Jamil 132 060 117 SL TP Negeri 16 PGSLTP Jl. lr.H. Juanda RT30 No.37 Sipin Jambi 1998 
385 Jasmen 131 495 295 SO 126/3 Siulak Pjg. SGO Desa Koto Lolo Jambi 1998 
386 Jeanette Margaritha. T 131712293 SO Pertiwi 2 SMOA Jl. Sutan Syahrir Kel. Psr. Putih Jambi 1998 
387 Joko Waluyo 131144694 SL TPN 1 Betara PGSMTP Ds. Sukorejo Kab. Tanjab Jambi 1998 
388 K. Manurung 130 365 863 SL TP Negeri 11 SMOA Jl. Hos Cokro aminoto Jambi 1998 
389 Kafliadi 131 300 236 SO 58/3 Muara Semerah SGO Koto Baru Semurup Jambi 1998 
390 Kardinal 131 104 864 SL TPN 1 Sungal Penuh 01/AI Rt.8 Ds. Gedang, Sungai Penuh Jambi 1998 
391 Leginah - MAN Saul Ulum SGO SKIll Rantau Rasau II, 36572 Jambi 1998 
392 Lotik Tarigan 131 819 963 SON No. 293/1 SGO Komp. SON No. 293/1 Sei Bahar II Jambi 1998 
393 M. Widodo SL TP Xaverius 2 SGON JI.Purwodi RT 23/5 No.5 The Hok Jambi 1998 
394 Maidarwati 131 489 350 SO 67/3 Koto Majidin ... SGO 
.... 
Koto Majidin Mudik Jambi 1998 
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395 Maimunah 132 059 930 SL TP Negeri 1 SGO Os. Sekerepan Kab. Bt Jari Jambi 1998 
396 Maralaung Harahap 130 541 668 SMUN 1 K. Tungkal SMOA Jl. Jend. Sudirman No.172 Jambi 1998 
397 Marlis 131 121 240 SL TPN 8 Sungai Penuh 01/AI Rt.07 Oesa Gedang Jambi 1998 
398 Marwan 130 611 719 SMU 2 Mei STO RT 02 Kel. Rawa sari Kel. Kt. Bumi Jambi 1998 
399 Nasrun 130 524 208 SL TP Negeri 8 SMOA Jl. Sunan Girl RT 06 S.3 Sp Jambi 1998 
400 Nuraini 131 300 300 SON 14/IV SGO Jl. Rangkyo Pingai RT 09 N0.2 Jambi 1998 
401 Nurlela SLTP PGRI2 PGSMTP Slamet Tiyadi Lg. Cendana Brony Jambi 1998 
402 Nurmasita 131 300 254 SO 111/3 Mukai Hilir SGO Simpang Tiga Rawang Jambi 1998 
403 Nyoman Suda 130 796 820 SL TP Sariputra Jambi SMOA Jl. Pangeran Antasari No. 26 Jambi ,998 
404 P.A. Supriyanto 042 013 SLTP YKPP SMOA SL TP YKPP Ken ali As am Atas Jambi 1998 
405 Pangihutan Tambunan 131 495 288 SO 221/3 Koto Lanang SGO Pelayang Raya Jambi 1998 
406 R.A. Rahman 131 300 896 SO Negeri 199/IV SGO RT 012 Buluran Kenali Jambi 1998 
407 Rabuan 131 979 444 SO 190/1 Rengas B SGO JI.Merene RT.28/8 No.88 Kei.Bakung Jambi 1998 
408 Radius 130 541 696 SL TP Negeri 11 SMOA Jl. Hos Cokroaminoto Jambi 1998 I 
409 Rizal 131 582 509 SL TPN 1 Air Hang at PGSMTP Semurup Jambi 1998 ' 
410 Saldan 131 584 137 SL TP Negeri 19 PGSMTP RT 02 Buluran Kenali Jambi 1998 
411 Sidar Chandra SL TP Eraspuspita PGSMTP Jl. Merpati Ill RT 25/08 No. 25 Jambi 1998 
412 Sri Sarifah Fauziah 131 443 859 SON 131/IV SGO Jl. lr.Jondo Komp. Kehutanan 1 Jambi 1998 
413 ST. Triswantoro SGO Jl.lswahyudi No.45 Lrg Sumberejo Jambi 1998 
414 Subhi 131 819 966 SO 10313 SungaiTanduk SGO SON 103/3 Sungai Tanduk Jambi 1998 
415 Sugeng Riyanto 130 536 267 SMK PGRI2 SMOA RT 43/15 No.115 S.IV Sipin Jambi 1998 
416 Suhaimi 131 979 885 SON No. 34111 SGO Komp. SON 34111 Sei Bahar X Jambi 1998 
417 Suharman 131 806 922 SL TPN 3 ON. Kerinci SGO Kt. tengah, Seleman Jambi 1998 
'!t18 Sunarto 131 712 388 SON 171N Prt. Ponco SGO Komf>. SON 368N Kuala Tun_gkal Jambi 1998 
419 Supriyanto 131 712 305 SON 1N Kl. Tungkal SGO Jl. Imam Bonjol Kula Tungkal, Kel. Tungkal 4 Kota, Kec. Jambi 1998 
420 Suryani 131 994 023 SLTP 4 Jambi PGSLTP JI.Gajah Mada No.29A Jelutung Jambi 1998 
421 Syahrijal 131 619 645 SL TPN 4 Gn. Kerinci PGSMTP Mukai Mudik Jambi 1998 
422 Syahrizal Syarif 130 365 858 SL TP Negeri 5 SMOA Jl. Patimura 47 RT 09/03 Jambi 1998 
423 Syamsul Hidayat 131 146 442 SON 85/IV SGO RT 17/02 No.18 Kei.Paal Limo Kota Jambi 1998 
424 Tri Wahyuni 131 436 291 SON 150/IV SGO RT 19 No. 50 Rawa Sari Jambi 1998 
425 Urip Kurniawan SMU Nasional Sari P PGSMTP JI.Taruna Negara 76 RT 12104 Jambi Jambi 1998 
426 Yacob Thaher 130 903 857 SLTP Negeri 15 SMOA Jl. Rangkayo Pingai Jambi 1998 
427 Yaomal Basyar 131 622 242 SLB SGO Jl. Letjen Suprapto No. 35 Jambi 1998 
428 Yasidan 130 518 446 Penilik Keolahragaan SGO Rt.15/4 Kel. Rawasari No.1 0, Jambi Jambi 1998 
429 Yasmir Yanto 131 582 439 SLTP Negeri 14 SGO JL. Lawet 3 No. 23 Prumnas Jambi 1998 
430 Yastu Asfiati 131 300 259 SO 178/3 Mukai Tengah SGO Oesa Koto, Majidin Hilir Jambi 1998/2000 
431 YB W idodo 130 878 171 SL TP Xaverius I Jambi SMOA JI.Yuka RT10/04 No.22 P.Merah Jambi 1998 
432 Yuniar SMP Adhyoksa I PGSMTP Asrama Oenpal Lap. Garuda Jambi Jambi 199812000 
433 Zaharman 131 102 496 SL TPN 4 Sungai Penuh 01/AI Rt.13 Kumunmudik, Kec. Sungai Penuh Jambi 1998 
434 Zulpardi 131 580 783 SL TPN 5 Air Hangat PGSMTP Semurup Jambi 1998 
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435 Abdul Khalik lribaram 132 155 587 SO lnp.Oulan Fak-Fak SGO SO lnpres Oulan Fak-Fak Jayapura 1998 
436 Agnella Mob 130 859 524 SO lnp. Jagebob II SGO Os. Angger Premegi/Jagebog II, Kec. Merauke, Kab. Mer Jayapura 1998 
437 Agu sthinus Olua 132 174 442 SO YPPK ST. FR. Xaveri SGO SO YPPK ST. FR. Xaverius I Jayapura 1998 
438 Agustinus Resubun 130 356 380 SL TPN 2 Muting SMOA SL TPN 2 Muting, Jl. Tran Irian, Merauke, Irian Jaya Jayapura 1998 
439 Ahmad Rahman 131 352 205 SO Yapis Merauke KPG.B Jl. Sumatra, Merauke. Irian Jaya Jayapura 1998 
440 Alfred Latulola - SL TPN 2 Fak-Fak SGO Asrama Kodim 1706 Fak-Fak Jayapura 1998 
441 Aloysius Mawun 131 904 802 TP YPPK Yashinta SPG Aspol Sektor Tanah Merah lrja Jayapura 1998 
442 Anastasius S. Mahuse 131 069 205 SO lnp Manggadua SGO so lnp. Jln.Kmpg. manggadua No.62 Ja ·: ·1pura 1998 
443 Anton Pallai 131 227 583 SO YPPGI Wagete KGO SO YPPGI Wagete Jayapura 1998 
444 Bernadus Welerubun 130 356 376 SL TP YPPK Kimaam SMOA SL TP YPPK Kimaam Merauke Jayapura 1998 
445 Bernandus Lodar 131 839 146 SL TP YPK Kaimana PGSMTP SLTP YPK Kaimana JI.Cendrawasih Jayapura 1998 
446 Bruno Mote 131 226 906 SON Waghete SGO SON Waghete, Kec. Tigi, Paniai Jayapura 1998 
447 Celsius Gebze 640 011 055 Pengawas TKJSO SMOAN KandepdikbudKab.Marauke Trikora Jayapura 1998 
448 Emanuel Tethool 130 539 604 SMPN I Kokas SGO Jl. Pendidikan No.12, Kel. mandala Jayapura 1998 
449 Enos Hembore 131 069 203 SON I Merauke SMOA Jl. Sukarelawati No.2 Jayapura 1998 
450 Felix Tekege 131 537 268 SON lnpres Okomokebo SGO Desa Okomokebo, Kecamatan Tigi Jayapura 1998 
451 Firman Simanjuntak 131 226 930 SO lnp. Kurik VIII KPG. B SO lnp. Kurik VIII, Jaya Makmur, Kec. Kurik, Kab. Merau Jayapura 1998 
452 Fransiscus Saklil 130 356 384 Penilik Generasi Muda SMOA Kancam Dikbud Merauke Jayapura 1998 
453 H. Ohoilulin 131 226 927 SO lnp. Kampung Baru SMOA SO lnp. Kampung Baru, Merauke Jayapura 1998 
454 Hadi Kamis 130 346 142 SL TPN 1 Kaimana SMOAN JI.Yos Soedarso Kaimana Jayapura 1998 
455 Hamdula Fenetruma 640 010 984 SON II Merauke SMOA Polder Oalam Ill, Merauke Jayapura 1999 
456 Hendrik Yamlean 131 352207 SO lnp. Kurik II Prog. B Ds. Rawasari, Kec. Kurik, Merauke Jayapura 199812000 
457 Honoratus Ambokop 640 010 075 SO YPPK Kimaam SMOA SO YPPK Kimaam Merauke lrja Jayapura 1998 
458 Josina Taihuttu 131 352 214 SO lnp. Mopa Baru SGO Jl. Pembangunan No.5, Merauke Jayapura 1998 
459 Malkianus Herluly 131 069 206 SO lnpres Kurik VI SGO SO lnp. Kurik VI, Pdg. Raharja, Kurik Jayapura 1998 
460 Margarethe Lerebulan 131 849 233 SL TPN 1 Kokas PGSMTP JI.Pelda Lapoe No.3 Kec.Kokas Jayapura 1998 
461 Marius Badii 132 041 178 SO YPPK Waghete SGO Oesa waghete II, Tigi, Paniai Jayapura 1998 
462 Marsalina Manuputty 130 351 101 SMK Pariwisata St. Elis SMOA Jl. S. Parman, Fakfak Jayapura 1998 
463 Marselus Kelam 131 352 216 SO lnp. Tanah Miring 6 SGO SO lnp. tanah Miring 6 Sp.9, Kec. Merauke Jayapura 1998 
464 Marten Giyai 131 537 251 SO YPPK Diyai SGO Diyai Jayapura 1998/2000 
465 Marthin Lopulalan 640 010 440 SMK Yapis SMOA SMK Yapis JI.Pelopor Jayapura 1998 
466 Natalis Maap 132 082 820 SO YPPK Don Bosco SGO SO YPPK Don Bosco Muting, Merauke Jayapura 1998 
467 Peinina Nanlohy 132 082 838 SO YPPK Kimaam SGO Os.Kiworo Kec.Kimaam Merauke Jayapura 1998 
468 Petrus Teljoarubun 130 356 377 Kasi Binmudora SMOA KandeJ>dikbud Kab.Merauke,JI. TNP Jayapura 1998 
469 Piet Adolf Ohee 130 539 602 SL TP PGRI Fakfak SMOA Jl. Ki Hajar Dewantara, Kotak Pos 165, Fakfak 98612 Jayapura 1998 
470 Simon Rombe Payun_g 130 516 552 SL TPN 2 Fakfak SMOA Jl. Kol. Sugiono No.4, Fakfak Jayapura 1998 
471 Suwardi Rakhman 130 351 125 SL TPN 2 Merauke SMOA Jl. Hindun Muli, Merauke Jayapura 1998 
472 Taatje M. Leiwakabessy 130 346 147 SLTP Negeri SMOA SMP Negeri Jl. Brawijaya Jayapura 1998-2000 
473 Tarjani 132 039 069 SO lnp TanahMiring 7 SGO SO lnpres Tanah Miring 7 Merauke Jayapura 1998 
474 Xaverius Keize 131 069 731 SO YPPK Poo SGO Desa Kec. Merauke J_ay<ipu~a 1998 
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475 Yafet Womsiwor 131 070 261 SO lnpres Krg. Mulya SGO Kali Bobo, Kab. Nabire Jayapura 1998/2000 
476 Yulius Madai 131 537 250 SO lnpres Watiyai SGO SO lnpres watiyai, Tigi Timur Jayapura 1998 
477 Aljazairuddin 131 254 578 SL TPN 8 Bau-bau 0-1/A-1 Ds.Lowu-Lowu Kec.Bungi Kendari 1998 
478 Syahrir 132 154 950 SON Watalanu SGO Jl. Pemuda No.39 Lalombaa, Kolaka Kendari 1998 
479 Abdul Hamid Ndulo 131 790 766 SMU Muhammadiyah SMOA Jln. Adi Sucipto, lpi Ende Kupang 1998 
480 Abdullah Rande 130 535 058 SMPN 1 Wolowaru SMOA Wolowaru, Kab. Ende Kupang 1998 
481 Adolfina Fransina Henukh 131 067 924 SO lnp. Polio PKPGOS Kandepdikbudcam Amanuban Sel Kupang 1998 
482 Adrianus Johan MBAU 131 224 900 SO lnp Naimetan SGO Kandepdikbudcam Amanuban Sel Kupang 1998 
483 Agustinis Kartjibto 131 224 925 SO lnpres Lela SGO Lela, Kec. Lela, kab. Sikka Kupang 1998 
484 Ainol Taek Manehat 130 913 664 SL TPN I Atambua SMOA SLTPN I Atambua, Tasifeto barat Kupang 1998 
485 Albertus Goo 130 788 208 SL TPN 1 Mauponggo SMOA SL TPN 1 Mauponggo Ngada NTI Kupang 1998 
486 Alexander Oewa SDK Waturoka SGO SDK Waturoka Os. Were II Golewa Kupang 1998 
487 Aloysius Mauloko 
-
SLTPK Don Bosko SGO Jl. Ki Hajar Dewantara, Atambanua Kupang 1998 
488 Aloysius Ndara Walla 131 575 029 SLTPN 1 Kodi PGSMTP Bondo Kodi Sumba Barat NTI Kupang 1998 
489 Antonius Kaju 132 069 81 4 SO Masehi Pau SGO Melolo, Rindiu Malulu Kupang 1998 
490 Antonius No Gili 132 153 280 SOl Waemburung SGO TranslokJWaemburung Os.Mbay II Kupang 1998 
491 Arnoldus Taek Manehat 130 913 664 SL TPN 1 Atambua SMOA JI.Adisucipto No.37 Atambua Kupang 1998 
492 Baharudin Laba Bunga 130 913 646 SL TPN 1 Cibal SMOA Pagal Kec.cibal Kab.Manggarai Kupang 1998 
493 Banavasius Baru 131 350 943 SO lnpres Nusakoka SKKM Mauloo, Paga, Sikka - NTI Kupang 1998 I 
494 Basilius Tagang 131750710 SDKWelu SGO Rangat Kec.Cibal Kab.Manggarai Kupang 1998-2000' 
495 Bastian Tafuli 131 067 903 SO lnp. Panite II SMOA Kandepdikbudcam Amanuban Sel Kupang 1998 
496 Benediktus Madur 131 351 017 SDK Wancang KPGO Wancang Kec.Cibal Kab.Manggarai Kupang 1998 
497 Benediktus Nahak - SLTP Hati Tersuci Maria SGO Halilulik, Ds. Naitimu, Kec. Tasbar, Kab. Belu Kupang 1998 
498 Bernandus Bili Bani 131 664 687 SL TPK Won a Kaka PGSLTP Homba Karipit Kodi Kupang 1998-2000 
499 Boldi Daga SLTPN 1 Ende SGO SL TPN 1 En de JI.Kelimutu Kupang 1998 
500 Casper Ebenhaezar Doh 131 224 991 SON lnp. Mokdale SGO Desa Mokdale Kupang 1998 
501 Damianus Dase 131 351127 SO lnp. Bistio SGO Bistio, Paga, Sikka, Maumere Kupang 1998 
502 Damianus Manbait 131 750 682 SO lnpres Nuapu SGO Nuapu Roga Kupang 1998 
503 Damianus Rege SL TPN 1 Bajawa SGO Kei.Trikora Kec.Ngada Bawa NTI Kupang 1998 
504 Daniel Bau 131 068 008 SDK Wehor/Haliwen SGO halifehan/Atambua, Tasifeto Barat Kupang 1998 
505 Daniel Davin 131 665 482 SLTPN Ndona PGSMTP Lokoboko Ndona Kupang 1998 
506 Daniel Tino 131 452 222 SO lnp Nunwunu SGO Kandepdikbudcam Amanuban Sel Kupang 1998 
507 Daud Banamtuan 131 750 601 SO Gmit Panite I SGO Kandepdikbudcam Amanuban Sel Kupang 1998 
508 Oaud Bulu 131 566 006 SL TPKalembuKutura PGSLTP Kalembu Kutura Wf!!Wf!!Wa Barat Kupang 1998/2000 
509 Egenius Efendi 131 224 926 SO lnpres Habi SGO Habi, Ds. Langir, Kf!!Wapante, Sikka Kupang 1998/2000 
510 Elisa Tefbana 131 350 911 SO lnp. Maiskolen PKPGOS Kandepdikbudcam Amanuban Sel Kupang 1998/2000 
511 Felita Elisabet M. Panie 132 114 080 SO lnp. Wolokoli SGO Ds. fataatu, Kec. Detusoko, Kab. Ende Kupang 1998 
512 Ferdinant Lobo 131 452 281 SO lnpres Ngallu SGO Ngallu Kupang 1998 
513 Frans Kote 130 874 064 SMPN 2 Pandawai SMOA Palakahembi, Maujawa,Sumba Timur Kupang 1998 
514 Fransiskus Sera 130 913 2 0 SMPN 1 Wolowaru SMOA SMPN 1 Wolowaru, Kab. Ende Kupang 1998 
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515 Gabriel Manek 130 874 055 SMPN 1 Wolowaru SMOA Wolowaru, Kab. Ende Kupang 1998 ! 
516 Gerson Alfonsus H. 131 536177 SON lnp. Tuabuna SGO Tuabuna, Os. Kolobolon, Kec. Lobalain Kupang 1998 : 
517 Godlief Balukh 131 750 588 SON 1 Baa SGO Kel. Namo ,,... Lobalaon Kupang 1998 
518 Harlenci Antoneta Atonis 131 224 887 SO Gmit Kuanfatu SGO Kandepd1r. 1 Amanuban Sel Kupang 1998 
519 Hendrikus Waju 131 750 717 SOl Perak SGO Perak Kec.Cibal Kab.Manggarai Kupang 1998 
520 Hermanus Yosef Deru SOl Alowulan SGO SOl Alowulan Ds.Uiuwae BaJawa Kupang 1998 
521 Hyronimus Seingo Lere 131 665 990 SL TPN2 Waikabubak PGSLTP Jl. Teratai No. 5 Kupang 1998/2000. 
522 Imelda Fasi 131 350 973 SDK Puutuga 2 SGO SDK Puutuga 2 Kupang 1998 
523 Jan Ojusovel Wewo 131 403 899 SL TPN 3 Baa Rote SBO Kel. Namodale, Kec. Lobalain Kupang 1998 : 
524 Jesaya Killa 131 067 962 SON lnp. 3 Baa KPGO Metina, Kel. Namodale, Kec. Lobalaon Kupang 1998 
525 Johanes Nana 131 564 209 SL TPN 7 Arambua PGSMTP JI.Adisucipto No.37 Arambua Kupang 1998 
526 Jonas Zadrak Sanang 131 750 668 SON Wailiti SGO SON Wailiti, Wolomarang, Sikka NTT Kupang 1998 
527 Joppy Ndun 130 520 556 Penilik Olahraga SMOA Kandepdikbudcam Tasifeto Barat Kupan_g 1998 
528 Joseph Muti Seran 130 535 029 SL TPN 1 Baa Rote SMOA SL TPN 2 Baa Rote, Kec. Lobalain, Kupang Kupang 1998/2000: 
529 Julius Serang 130 795 956 SL TPN 2 Lobalain SMOA Kel. Namadale, Kec. Lobalain Kupang 1998/2000· 
530 Kaya Kulla Adung 131 563 868 SLTPN2 Katiku Tana PGSLTP Katiku Tana Kupang 1998 I 
531 Kornelis Gada Lede 131 913 212 SLTPN 2 Ende SGO JI.Kelimutu Ende Flores NTT Kupang 1998 
532 Lazarus Damar . SL TPK Dons Bosco SGO Jl. Kihajar Dewantara, Atambua Kupang 1998 
533 Lukas Bole Tade 130 521 165 SMKN I Atambua SMOA SMKN I Atambua, Jl. Loro Lamaknen Kupang 1998 
534 Lukius Koa 130 925 374 SL TPN 1 Waingapu SMOA Jl. I. H. Doko No.6 Waingapu, Sumba Timur Kupang 1998 
535 M. Keza Pala 131 402 299 SLTP 1 Katiku Tana PGSLTP Katiku Tana Kupang 1998 
536 Mansen Ali Ahmat 131 351 135 SOl Lujang SKKM Lujang Kupang 1998 
537 Marianus Sala 131 941 528 SDK Hangalande SGO Hangalande, Kec. Maurole, Kab. Ende Kupang 1998 
538 Marselinus Dawi 131 941 752 SDK Mbakaondo SGO Nangpanda Kupang 1998 
539 Marthen Ghega 131 575 032 SL TPN 1 Walakaka PGSLTP Kabukarudi Kupang 1998 
540 Marthen Louis Lado 131 224 938 SON Kedangu Buku SGO Melolo Kandangu Buku Kupang 1998 
541 Martina Bhebhe Gae 131 452 265 SON Aegela SGO Jl. Ds.Bidoa Kec.Nangaroro Ngada Kupang 1998 
542 Martinus Bulu Rambi 131 666 431 SLTPN1 Waikabubak PGSMTP Jl. Adhyaksa No. 42 Waikabubak Kupang 1998 
543 Martinus Seo SMEA PGRI Bajawa SGON JI.WR.Supratman Bajawa Kupang 1998 
544 Matheos Maubanu . SL TPN I Atambua SMOA SLTPN I Atambua, Tasifeto Barat Kupang 1998 
545 Matheous Maubanu 130 933 926 SLTPN I Atambua SGO SLTPN I Atambua, Tasifeto Barat Kupang 1998 I 
546 Matias lmu 131 351162 SOl Koagata SGO SOl Koagata Kupang 1998 
547 Matius Dairo 131 605 488 SL TPN 1 Wewewa PGSLTP Waimangura Sumba Barat NTT Kupang 1998 
548 Melhior Mite Owa SLTP Wolter SGO Ds.Ladolima Kec.Nangaroro NTT Kupang 1998 
549 Melkianus 131 224 878 SO lnpres Sanggaoen SGO Baa- Rote Kupang 1998 
550 Mikael Minggu 131 536 224 SO lnp.Nangapanda 2 SGO Nangapanda Kupang 1998 
551 Mosses Raja SMUK Regina Pads SGO SMUKReginaPacisBajawa Jl.os S.N.20 Kupang 1998 
552 Naga Darius 131 350 957 SDKWolofeo SGO Wolofeo Kec.Detusoko Kab.Ende Kupang 1998 
553 Nikolas Kopong Boli 130 911 949 SL TPN 1 Cibal SGO Pagal Kec.Cibal Kab.Manggarai Kupang 1998 
554 Oktavianus Bora Bili 131 575 031 SLTPN 1 Kodi PGSMTP Bondo Kodi Sumba Barat NTT Kupang 1998/2000 
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555 Otnial Tana 131 067 928 SD lnp. Kiukolo PKPGO S Kandepdikbudcam Amanuban Sel Kupang - 1998 
556 Paskalis Baylon 131 568 530 SLTPN Riung PGSLP Ds.Benteng Tengah Kec.Riung NTT Kupang 1998 
557 Paulus Kase 131 350 913 SD lnp. Taekiu PKPGO S Kandepdikbudcam Amanuban Sel Kupang 1998 
558 Petrus Bowa 130 182 992 Pengawas TK/SD SMOA Detusoko Kupang 1998 
559 Philipus Embu 132 114 080 SD lnp. Wolokoli SGO Ds. fataatu, Kec. Detusoko, Kab. Ende Kupang 19~8 
560 Polikarpus SMPK ST Ursula SGO Jl. Wirajaya No.3 Ende Kupang 1998 
561 Polikarpus Radamuri 132 153 281 SON Hiliraja SGO Kamalawataru, Kec. Rindi Umalulu Kupang 1998/2000 
562 Reku Tibu 131 351 174 SD lnpres Galu SGO Galumadamu Kec. Katiku Tana Kupang 1998-2000 
563 Risard Leuwenhak Wenni 130 872 857 SL TPK Waikabubak SMOAN W aikabubak Sumba Barat NTT Kupang 199812000 
564 Robertus Ndetu 131 750689 SDK Nangapanda 1 SGO SDK Nan_gap_anda 1, Ende, Flores Kupang 1998 
565 Samuel Dapa Loka 131 400 984 SL TPN 1 Laratama PGSLTP Rada Mata Sumba Barat NTT Kupang 1998/2000 
566 Sani Anselmus 131 096 196 SDK Jopu 3 PGAK Jopu, Kab. Ende Kupang 1998 
567 Sebastianus Sanga 130 915 381 SL TPN 1 Nangaroro SMOA Ds.Nangaroro Kec.Nangaroro Kupang 1998 
568 Servasius Ajutor - SMPK Virgo Fidelis SGO Lokaria, Jl. Nairoa Maumere Kupang 1998 i 
569 Simon Notus 131 351 092 SD lnpres 18 Danalon SGO Danalon, Mukekuku, Rote Timur Kupang 1999 
570 Simon Saleh 130 350 972 SDK Wolojita Prog. B Wolojita, Kab. Ende l Kupang 1998-2000 
571 Simon Sinlae 131 067 886 SD lnpres Ndudale SGO Tuanatuk Ndulale,Lobalain, Kupang Kupang 1998-2000 
572 Siprianus Maleng Mangu 131 536 243 SDI Nimbong SGO Nimbong Kupang 1998 
573 Solaman Sairo Bili 131 834 016 SL TPN 1 Laratama PGSMTP Radamata Laratama Kupang 1998 
574 St. Hartati 131 666 426 SMPNAimere PGSMTP Aimere Kec.Aimere Kab.Ngada NTT Kupang 1999 
575 Stephanus Kadju 130 789 090 SL TPN 1 Nangaroro SMOA Ds.Nangaroro Kec.Nangaroro Kupang 1998 
576 Sulaiman Saleh Dange 130 703 079 SMPN 2 Ende SMOAN Perumnas JI.Teratai No.3 Ende NTT Kupang 1998 
577 Tamo Ama Nono 131 755 880 SL TPN3 Waikabubak PGSMTP Waikabudak Kab . Sumba Barat NTT Kupang 1998 
578 Teroce Malo 131 665 994 SL TPN2 Waikabubak PGSMTP Jl. T eratai No. 5 Ku_pang 1998-2000 
579 Theresia Wula 131 665 479 SMPN Aimere PGSMTP Aimere Kec.Aimere Kab.Ngada NTT Kupang 1998 
580 Thobias Elyk Ogot 131 351 057 SDKGolo KPGO Ds. Golo Kec.Cibal Kab.Manggarai Kupang 1998 
581 Thomas Ola 130 913 644 SL TPN 1 Bajawa SMOA JI.Yos Soedarso Kei.Triokra NTT Kupang 1998 
582 U. Eda Padjangu 131 400 985 SLTPN1 Katiku Tana PGSLTP. Katiku Tana Kupang 1998 
583 Ursula Umi 131 665478 SLTPN 1 Ende PGSMTP Jl. Kelimutu Ende Kupang 1998 
584 Wara Achmad 131 350 950 SD lnpres Paga SMA Mauloo, Mbengu, Paga, Sikka Kupang 1998 
585 Welem FH Nenobais 131750 610 SD lnp. Kiubaat SGO Kandepdikbudcam Amanban Sel Kupang 1998 
586 Yacub Dapa Talu 131 400 990 SLTPN 1 Walakaka PGSLTP Kabukarudi Kupang 1998 
587 Yasinta Theodora Ngora 131 402 278 SMPN Aimere PGSLP Aimere Kec.Aimere Kab.Ngada NTT Kupang 1998 
588 Yermias Lalel 130 872 848 SL TPN 3 Waikabubak SMOAN Waikabubak Kab.Sumba Barat NTT Kupang 1998 
589 Yesua Nyoko 130 803 224 SL TPN 1 Waikabubak SMOAN Waikabubak Kupang 1998 
590 Yohanes Brechmans Man 131 350 952 SON lnpres Mauloo SMA SON inpres Mauloo Paga Maumere Kupang 1998 
591 Yohanes Phelipus Buu SMUN 1 Aimere SGO JI.Jurusan Ruto/Km1 Aimere Ngada Kupang 1998 
592 Yohanis B. Ngongo 131 575 030 Sl TPN 1 Wewawa PGSLTP W aimangura Kupang 1998 
593 Yohanis Bessie 131 750 606 SD lnp. Lotaen SGO Kandepdikbudcam Amanuban Sel Kupang 1998 
594 Yohanis Gela Mase 132 114 039 SON Paddamu SGO Melolo, Rindu Umalulu Kupang 1998 
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595 Yohanis Kapo 131 350 949 SO lnpres Lisabheto SKKM Mauloo, Paga 86153 Kupang 1998 
596 Yohanis Malo 131 650 112 SL TPK Wailolung PGSLTP Wailolung Kupang 1998 
597 Yosep lking DaCunha 131 350948 SO lnpres Kotauneng SGO Kelurahan Kotauneng Rt.001/01 Kupang 1998 
598 Yoseph Dhiu SMK Yos Sudarso SGO Jl. Udayana Ende Kupang 1998 
I 599 Yulius Banfatin 131 750 604 SON Oetaman SGO Kandepdikbudcam Amanuban Sel Kupang 1998 
600 Yustinus Semakur 131 536 217 SDK Talibura SGO Talibura Kec. Talibura Kei.Sikka Kupang 1998 
601 Ar. Pindahari 130 340 959 SL TPN 1 Grogol SGO Ds. Kaliboto, Kec. Tarakan, Kab. Kediri Malang 1998/2000 
! 602 Darmani 130 542 305 SL TPN 1 Papar SMOA SL TPN 1, Jl. Raya Papar No.119, Kab. Kediri Malang 1998 
603 Eko Jarwoto 131 734 000 SON Petung Ill SGO Ds. Petung, Kec. Dongko, Trenggalek Malang 1998 
604 Gatot Suciono 130 849 148 SON Dongko Ill SMOA Ds. dongko, Kec. Dongko, Trenggalek Malang 1998 
605 Kushartini 130 368 364 SLTPN 1 Pare SMOA SL TPN 1, Jl. Soekarno Hatta 98 Ben do Malang 1998 
606 M. Talkah 130 355 051 SLTPN 1 Pare SMOA SL TPN 1, Jl. Soekarno Hatta 98 Ben do Malang 1998 
607 Mudjiono 130 902 163 SL TPN 1 Gurah AliDA Dsn. Wonokasihan, Ds. Gayam, Kec. Gurah, Kab. Kediri Malang 1998 
608 Nursahid 130 359 179 SLTPN 2 Pare SMOA Perum RS. Tulungrejo, Pare Malang 1998 
609 Pranoto 130 542 313 SL TPN 1 Purwoasri SMOA Ds. Tanon, Papar, Kediri Malang 1998 
610 Suhaeno Hady 130 542 267 SL TPN 1 Yampengrejo SMOA Jl. Pamenang, Kab. Kediri Malang 1998/2000 
611 Sukistiono 130 879 720 SL TPK Don Bosco SMOA Mojoroto Gang 4 No.9b Kediri Malang 1998 
612 Sumari 130 355 055 SL TPN 1 Gurah SMOA Ds. Bulu Pasar, Kec. Pagu, Kab. kediri Malang 1998 
613 Suprapti 130 324 993 SLTPN 2 Pare SGPD Jl. Argowayang No.14 Pare Malang 1998 
614 Wahmanto 131 446 150 SON Dani II SGO Wonocoyo Panggul • Malang 1998 
615 Abas K. Abdjul 130 882 867 SL TPN 1 Popayato PGSMTP Desa Londoun Kec. Popayato Manado 1998 
616 Abas Limbalo 130 928 431 Penilik Pembinasn Gene SGO Kandepdikbud Kecamatan Passi Manado 1998 
617 Abas Mohamad 131 341 709 SON 10 Kota Barat SGO Jln. Usman lsa Gorontalo Manado 1998 I 
618 Abd. Azis Lasanudin 131 341 880 SON 55 Kota Selatan SGO Umba B. Manado 1998 
619 Abd. Haris Pade 131 209 153 SON 29 KU SGO Jln. Andalas Manado 1998 
620 Abd. Wahab Daulima 131 209 708 SON 29 Kota Barat SGO SON 29 Kota Barat, Kodya Gorontalo Manado 1998 
621 Abdillah Razak 131 594 032 Sl TPN 2 PoJ>ayato PGSLP Desa Lomuli Kec. Popayato Manado 1998 
622 Abdul Wahab Adam 131 209 136 SON 13 Kota Selatan SGO SON 13 Kota Selatan, lpilo Manado 1998 
623 Abdullah Amu 131393361 SL TPN 6 Gorontalo 01/AI Jln. Jaksa Agung Su_prapto, Gorontalo Manado 1998 
624 Adjimin Potabuga 132 053 391 SO lnp 21n9 Muntoi SGO Desa Passi Mana do 1998 . 
625 Agustina Saleh 131 093 070 SL TPN 7 Gorontalo 01/AI Jln. Raden Saleh Gorontalo Manado 1998 
626 Ainsa Daud 131 341 738 SON 8 Kota Selatan I SGO Jln. Panca Krida Manado 1998 
627 Aida Mado 131 209 066 SDYPK Betlehem SGO Kel. Tona, Kec.Tahuna, Sangihe Talaud Manado 1998 
628 Amanuel Baemamenten_[ 132 073 199 SDYPK Galed Angges SGO Kel. Kolongan Akembawi Manado 1998 
629 Asna Kobi 131 105 366 SL TPN 3 Gorontalo 01/AI R. Pangeran Hidayat Gorontalo Manado 1998 i 
630 Doni Tooli 130 881 057 SL TPN 5 Gorontalo SGO Jln. Banteng, Kel. Tenda Lingk. Ill No.131 , Gorontalo Mana do 1998 I 
631 Eman J. Lopuo 131 209 154 SON 56 Kota Selatan SGO Jln. Palma, Kel. Libuo Manado 1998 
632 Farid Nalali 131 742 386 SON 53 Kota Selatan SGO Jl. Budi Utomo 7 4 Manado 1998 
633 Fatma Podungge 131 093 069 SL TPN 7 Gorontalo 01/AI Jl. Raden Saleh Manado 1998 
634 Hadidjah Tutune 131 055 213 SON 14 Kota Selatan I SMOA Kelurahan Talumalo Manado 1998 I 
-










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
635 Hadris Pasambuna 131 953 891 SON I Pangian SGO Pangian, Kecamatan Passi Mana do 1998 
I 636 Hair Pasambuna 131 449 421 SON lnsil SGO lsil, Kec. Passi, Bolaang Mongondow Manado 1998 
637 Hanapi Oamapolii 132 091 584 SON Bintau SGO Bilalang Manado 1998 
638 Hasim Pulukadang 131 209 132 SON 19 Kota Selatan SGO SON 19 Kota Selatan I Man ado 1998 
639 Helda Potabuga 132 065 264 SON I Pangian SGO Pangian, Kecamatan Passi Mana do 1998 
640 Hermono Atuna 131 341 951 SON No.16 Kota Utr SGO SON No.16 Kota Utara Gorontalo Manado 1998 
641 Hutman S. Tamaleron 131742371 SOB Maesa SGO Jln. P. Kalengkongan, Kodya Gorontalo Manado 1998 
642 I. Nengah Karsa 130 682 752 SLTPN1 Kotamobago PGSLPN JI.Arief Rahman Hakim Manado 1998 
643 ldris Puluhulawa 131 055 422 SON 4 Kota Selatan SGO Jln. Kusnodanupoyo, Gorontalo Man ado 1998 
644 lmran Oanial 131 209 134 SON 6 Kota Selatan I SGO Kelurahan lpilo Manado 1998 
645 lmran Tanipu 130 757 119 SON 28 Kota Selatan I SMOA Heledulaa Selatan Manado 1998 
646 lrianty Olabu 131 583 132 SMP 3 Bone Pantai PGSLPN SMP 3 Bone Pantai Manado 1998 
647 lsna Botutihe 130 882 875 SL TPN 2 Gorontalo SMOA Jl. Agus Salim 256 A, Oulalono, Kota Utara, Gorontalo Manado 1998 
648 Julman B. L. Nilahi 131 742 274 SO lnp. Angges SGO Kel. Angges, Tahuna, Sangihe Talaud Manado 1998 
649 Junus Halid 130 757 156 SON 27 Kota Barat SMOA SON 27 Kota Barat Manado 1998 
650 Kasim Ounggio 130 666 761 SON 23 KU SMOA Jln. Pagar ) Manado 1998 
651 Kasma Mamonto 132 053 225 SON II Pasi SGO SON I Passi Manado 1998 
652 Lahmudin A. Van Gobel 130 922 125 SMP Muhammadiyah I 01/AI Jln. KH. Ahmad Oahlan, Gorontalo Mana do 1998 
653 Liberty Mons Lolaroh 131 742 268 SOYPK Sion Kolongan B SGO Kel. Kolongan Beha, Kec. Tahuna, Kab. Sangihe Talaud Manado 1998 
654 M.L.Oarenoh 130 221 282 SMUN 2 Tahuna SMOAN SMUN 2 Tahuna JIBaru TohaTahuna Man ado 1998 
655 Maksi Saim 132 083 694 SON I Pangian SGO Pan_gian, Passi, Bolaang Mongondow Manado 1998 
656 Marleni Yusuf 131 341 953 SON 28 Kota Utara SGO Jln. Andalas Mana do 1998 
657 Masnawi Kahar 131 209 700 SON 34 Kota Selatan SGO Tamalate Manado 1998 
658 Max. Lendi Rumengan 132 091 563 SON Manembo SGO Poopo Kec.Passi Kab.Bolaang M Manado 1998 
659 Mis Umar 131 341 729 SON 25 Kota Selatan I SGO Jln. Pangeran Hidayat, kel. Oulalowo Mana do 1998 
660 Mohammad Asraka 131 741 739 SON 49 Kota Selatan SGO Kel. Pohe, Kodya Gorontalo Manado 1998 
661 Muhamadun Ginoga 131 742 404 SON I Pasi SGO Bilalang I, Keamatan Pasi Mana do 1998 
662 Norma Oaud 131 341136 SON 42 Kota Selatan SGO _Jin. Raja Eyato Mana do 1998-2000 
663 Nurajana Eraku 131 055 420 SON 3 KU SMOA Jln. Bengawan Solo Manado 1998 
664 Ofir Ratu 132 016 478 SON 1 Poopo SGO Poopo Kec.Passi Kab.Bolaang Man ado 1998 
665 Peky Abislom 131 742 293 SOYPK Effata Kol. Mitun SGO SOYPK GMIST Effata Kolongan Mitung Mana do 1998 
666 Raasi K. Aneta 131114 752 SL TPN 8 Gorontalo 01/AI Jl. Madura, Kel. Pulubala, Kec. Kota Utara, gorontalo Mana do 1998 
667 Ramlah Musa 131 209 133 SON 4 Kota Selatan SGO Kelurahan limbau II Man ado 1998 
668 Ratna Van Gobel 131 584 398 SL TPN 1 Atinggola PGSLP SL TPN 1 Atinggola Manado 1Jl98 
669 Rianto Manangin 131 742 402 SON I Pasi SGO Bilalang, Passi, Bolaang Mongondow Manado t998 
670 Ridwan A. lbura 131 879 846 SL TPN 3 Kotamobagu PGSMTP Kotamobagu Mana do 1998 
671 Robertho Pangandaheng 131742297 SOYPK Galed Angges SGO Kel. Angges, Tahuna, Sangihe Talaud Manado 1998 
672 Rusni Lihawa 131 105 361 MTS AI-Huda Gorontal 01/AI Jln. Kiyai Maja No. 26 Manado 1998 
673 Rustin Palia 131 742 372 SON 65 Kota Selatan SGO Kel. Tenda, Gorontalo Mana do 1998 
'--~'7~ Saida Oehi 131 209 152 SON 34 KU SGO Jln. Jeruk Kel. Wumlalo Manado 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
675 Saira Poby - SON 23 Kota Selatan SMOA Jln. Prasetya, Gorontslo Man ado 1998 
676 Selfi Ega Ratu 131 867 175 SON 1 Poopo SGO Poopo Kec.Passi Kab. Bolang M Manado 1998 
677 Semuel Musli Parera 131 341 657 SO lnp. Batulewehe SGO Soataloara, Tahuna, Sangihe Talaud Manado 1998-2000 
678 Sera Manangin 132 091 777 SON 4/lnp.3n7 SGO Bilalang 1 Kec.Passi Kab.Boi-Mong Manado 1998 
679 Spener Madundang 130 974 770 SO lnp. Kol. Akembawi SGO SO lnpres Kolongan Akembawi Manado 1998 
680 Sudirman U. Nadjamudin 131 341 730 SON 53 Kota Selatan SGO Jln. Budi Utomo No.74, Gorontalo Manado 1998 
681 Suhardin Tunggali 131 742 405 SON 2 Tuduaog SGO Tuduaog Kec.Passi Kab.Bolmong Manado 1998 
682 Suhartina Yasin 131 341 707 SON 31 Kota Utara SMOA Jln. KH. Agus Salim Manado 1998 
683 Suleman H. Habibie 132 091 573 SON 63 KS. I SGO Kelurahan Tomulobutou Manado 1998 
684 Suparno Mokoagow 131 583 073 SLTPN1 Kotamobago PGSLTP JI.Arif Rahman Hakim Manado 1998 
685 Sutan B. Amala 131 449 432 SON 17 Kota Selatan SGO Jln. Sangir Kelurahan Bugis Manado 1998 
686 Tesni Janis 131 209 099 SO lnp. Eneratu Prog. A Eneratu, Kel. Tona, Kec Tahuna, Kab. Sangihe Talaud Mana do 1998 
687 Ulfi N. Hamid 131 526 943 SON 38 KS SGO Jln. Gunung Rinjani, Siendey Mana do 1998 
688 Upik Lamadi 130 906 969 Penilik Keolahragaan PGSLP Atinggola Kab. Gorontalo Sulut Mana do 1998 
689 Yanti Pakaya 132 053 265 SON 32 Kota Selatan I SGO Jln. Emas, Gorontalo Manado 1998 
690 Yasin 131 922 523 SON Toboli SGO SON Toboli Kec. Parigi Mana do 1998 
691 Zakaling Salea 131 341 654 SON IV Tahuna SGO Kel. Soataloara,Tahuna, Sangihe Talaud Manado 1998 
692 Zamdin Laya 131 341 726 SON 15 Kota Selatan I SGO Jln. Mayor Dullah, Gorontalo Manado 1998 
693 Abubakar Abdullah 130 534 716 SLTP Negeri 3 SMOAN Jelojok Kopang LombokT engah NTB Mataram 1998 
694 Alimudin 130 888 378 SL TPN 5 Mataram SMOA Bermi, Jagarag, Kediri Lebar, NTB Mataram 1998 
695 Amiruddin 132 081 726 SON 4 Sumbawa SGO Jl. Kamboja No.22 Bugis, Sumbawa Bsr. Mataram 1998 
696 Arifin H. ldris 130 881402 SL TPN 2 Rasanae SMOA Jl. Sukun No.1 Karara, Sima Mataram 1998/2000 
697 Astaman 130 534 542 SL TP Negeri 3 SMOAN JI.Tanggul 18 Sukaraja Timur Mataram 1998 
698 Faisal 131 222 388 SON 2 Darmaji, Kopang SGO Montong Dewa, Ds. Dasan Baru, Kec. Kopang, kab. Lom Mataram 1998 
699 I. Wayan Sutha Kencana 131 106 521 SL TPN 2 Kediri SGQ Jagaraga, Kec. Kediri, Lombok Barat Mataram 1998 
700 Ismail Lasaruddin 130 925172 SLTPN 2Woha 01/AI Kalampa, Woha, Sima Mataram 1998 
701 Lalu Kardi 130 914 066 SL TPN 2 Gerung SGO Os. Lembar, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat Mataram 1998 
702 Lalu Ridwan 131749758 SON Montong Bagek SGO Jorong, Os. Beraim, Kec. Praya Mataram 1998 
703 M. Jufrie 130 524 904 SLTPN 11 Mataram SMOA Jl. Panji Asmara Kekalik, Ampenan Mataram 1998 
704 M. Shaleh Mansyur 130 534 504 SLTPN 2 Bolo, Sima SMOA Dena, Bolo, Sima Mataram 1998 
705 Majid in 131 222 348 SON No.1 selebung SGO Selebung, Janafria, Loteng, NTB Mataram 1998 
706 Masryn S. Hakim 130 342 228 SLTPN 2 Raba SMOA Jl. lr. Sutami No.14, Raba Mataram 1998 
707 Munawar 130911933 SL TPN 1 Pringgabaya SGO Batuyang Pringgabaya Lombok T Mataram 1998 
708 Salam 131 349 737 SL TPN 5 Mataram SGO Kandepdikbudcam Janapria, Lombok Tengah, 83554 Mataram 1998 
709 Semau 132 066 606 SON Mama Lape SGO Ds.Mama Kec.Lape Lopok Sumbawa Mataram 1998 
710 Siti Ratnah 131349449 SO Kenawa SGO Montong Dewa, Os Oasan Baru, Kec. Kopang, Kab. Lom Mataram 1998 
711 Sudi Asim 130 881 395 SL TPN 1 Gangga SMOA Tanjung, Lombok Barat Mataram 1998 
712 Sumartini 131 908 609 SLTP 2 Selong - Jl. A. Yani No.88, Selong, Lombok Timur Mataram 1998/2000 
713 Us man 131 349 493 SON Gerupuk, Punjut SGO Komp. Perumahan Sdn 2 Mantang, Kec. Baluk Liang/Lot Mataram 1998 
714 Usman 131349611 SON Raberas SGO RT 23/6 Kei.Br Biji Kec.Sum~~Vt'a .. __ Mataram 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
715 Yahya Rajab 130 543 691 SL TPN 2 Sumbawa SMOA SLTPN 2 Sumbawa, Jl. Untir lwis 1 Kerato Mataram 1998 
716 Yusuf Anwar 130 534 503 SLTPN 1 Bolo SMOA Kenanga Sila, Bima, Kec. Bolo Mataram 1998 
717 Zainal Aripln 130 520 829 SL TPN 1 Rasanae SMOA Rt.15/5, Kel. Sarae, Rasanae, Bima Mataram 1998 
718 A. F. Syamril 130919 459 SL TPN 2 Bonjol 01/AI Sl TPN 2 Bonjol, Pasaman Padang 1998 
719 Afri Semanto 131139 051 SON 80 Simpang Tiga SGO Simpang Tiga Padang 1998 
720 Arnia 131104 869 SL TPN I LB. Melintang 01/AI Sl TPN I LB. Melintang, Pasaman Barat Padang 1998 
721 Asnill. 130 808179 SON 18 Batu Tinggl SMOA Sungai Ranyah, Ds. l angun Sepakat, Kec. Rao Mt, Kab. Padang 1998 
722 As pan 131 492 885 SON 06 Koto Nopan SGO Koto Nopan, Kec. Rao Mt, Pasaman Padang 1998 
723 Aswandi 130 919 456 Sl TPN 1 Ling go Sari 01/AI Jl. Rimbo Panjang Punggasan Padang 1998 
724 Baharuddin 130 526 872 Sl TPN 4 Pari a man SMOA Sl TPN 4 Pariaman Padang 1998 
725 Benny Darsy 131 928 850 SON No.46 SGO Pei.Kecil Kec.Ranah Pesisir Padang 1998 
726 Dahnial 130 996 709 SON 14 Talu SGO Jl. Bangkok Talu Padang 1998 
727 Dahrun Pohan 131 492 896 SON 26 Binubu SMOA Binubu, Kec Panti Padang 1998 
728 Damiri 131 461 828 Sl TP 4 Kubung PGSMTP JI.Batang Pamo No.4 Perumnas Atas Koto Baru Solok S Padang 1998 
729 Dulasri 131 708 889 SON 29 Sentosa Panti SGO Cengkeh, Kec. Panti, Kab. Pasaman Padang 1998 
730 Edisyah Putra 131 708 890 SON 36 Tarung-Tarung SGO Tingkarang, Os. Tarung-Tarung Selatan Kec. rao, Mapat Padang 1998 
731 Elbadri 131 297 702 SON 23 Bahagia Panti SGO Komp. SON 23 Bahagia Panti Padang 1998 
732 Elismarni 131 104 626 Sl TPN I Talamau 01/AI Jl. Bangkok, Talu Padang 1998 
733 Ervawati 131 297 308 SON No.59 Rantau SGON Balai Selasa Padang 1998 
734 Erwin 131 492 801 SON No.17 SGO Sungai Tunu Kec.Ranah Pesisir Padang 1998 ' 
735 Helmi Z. 130 526 940 Sl TPN 1 Matur SMOA l abung XX, Ds. Matua, Matur, Agam Padang 1998 ' 
736 Hendri Suja 131 297 747 SON 01 Merdeka SGO Jl. Tembuk Talu, Pasaman Padang 1998 
737 Hubina Nasution 131117695 Sl TPN I Pasaman 01 Jl. Ki H. Dewantara, Pasaman Baru, Simpang Empat, Pa Padang 1998 
738 lndra Gunawan 131 435 337 SON 03 Parit SGO SON 03 Parit Sei Beremas, Pasaman Padang 1998 
739 Jayusman 130 919 460 SL TP 3 l ubuk Sikaping 01/AI Jl. RA. Kartini I No.21 l ubuk Sikaping Pasaman Padang 1998 
740 Joni Adia Katrian 131 977 809 SON 35 KotoMerapak SGON Koto Merapak Kec.lingo Sari Padang 1998 
741 Karim 131 435326 SON 15 Beringin SGO SON 15 Beringin, Kec. Rao MT. Padang 1998 
742 Karnelll 131 140 482 SON 3 Simpang SGO Kei.Bukit Kill Timur No. 76 Kubung Padang 1998 
743 Kasmita 131 297 279 SON No. 3 Koto Nan SGO Balai Selasa Padang 1998 
744 Lukman 131 435 459 SON No.15 SGO Pelangi Keci l (Kec.Ranah Pasisir) Padang 1998 
745 M. Wasil 131 709 006 SON No.1 0 Air SGO Oesa Pelangai Timur Padang 1998 
746 Madesman 131 130 553 Sl TPN 2 Sei Be rem as 01/AI SLTPN 2 Sei Beremas,Silaping Padang 1998 
747 Maniar 131 709 003 SO No.66 Koto Baru SGO Koto Baru Rawang Padang 1998 
748 Martion 130 913 988 SL TPN2Payakumbuh 0-1/A-1 JI.Prof.Or.Hamka No.22 Kei.Kaning Padang 1998 
749 Mursil 130 318 414 Sl TP 1 Lubuk Sikaping SMOA Jl. Sudirman No. 70 lubuk Sikaping, Padang 1998 
750 Nasrianto 131 492 840 SON 42 Sudirman SGO Paraman Ampalu Padang 1998 
751 Nazar 131 297 408 SON 2 Koto Nan 4 SGO Balai Selasa Padang 1998 
752 Nazaruddin 131 435 327 SON 05 Sei Jernih SGO lb. Paning Os. Talu Saiyo/talu Padang 1998 
753 Nil Hayani 131 435 339 SON 9 Bahagia SGO Kp. Kajai I Panti, Pasaman Padang 1998 
754 Nurmainis 131139242 SO No.09 Padang SGO Ranah Pesisir Pesisir Selatan Padang 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
755 Parid Wajidi 131 139 064 SON 37 Beringin SGO Beringin, Os. Beringin Setia, Rao Mt. Padang 1998 ! 
756 Peisi Halomoan 130 516 110 SLTPN 1 Rao SMOA Pasar Rao Padang 1998 
757 Rahmat 130 908 321 SL TPN Pasaman 01/AI SL TPN 3 Pasaman Padang 1998 
758 Reflizon 131 139 073 SON 23 Tj.Bingkung SGO ~j.Binsl<uns Kec.Kubu~g Solok Padang 1998 
759 Rodwel Yuldi 131 297 691 SON 58 Jambal< SGO Jambak, Kec. Pasaman Padang 1998 
760 Rosmaini 131 709 010 SO No.41 Ampalu SGO Arnpalu sungai tunu Padang 1998 
761 Rusjadinata 130 538 230 SLTP I Tanjung Raya M SMOA Simpang Koto Tinggi, Maninjau, Kab. Agam Padang 1998 
762 Safrijul 131708944 SON No.19 SGO Koto langang Punggasan Timur Padang 1998 
763 Sehat Benedictus S. 552 362 319 SL TPN Yos Sudarso 2 SGO Muara Siberut, Kec. Siberut Selatan, Mentawai Padang 1998 
764 Sidar 131 708 894 SON 28 Bangun Rejo SGO Kmp. SON 28 Bangun Rejo, Simpang 4 Padang 1998 
765 Suhaimi 131 297705 SON 27 Tampang PKPG SO 27 Tampang, Kec. Rao Mt, Pasaman Padang 1998 
766 Syahrial 131 140512 SON 7 Pdg. Gelang SGO Padang Gelang, Kec. Matur, Kab. Agam Padang 1998 
767 Syahrul 130 996 711 SON 01 Pasar Rao SGO SO 01 Pasar Rao, Kec. Rao Mt. Pasaman Padang 1998 
768 Toharudin 131 708 903 SON 23 Pasar Rao SGO Durian Kadap, Kec. Panti Padang 1998 
769 Ustantini 131 104 619 SL TPN 1 Ponti 01/AI PG Lama, Kec. Pantai Padang 1998 
770 Yuli Amran 130 807 789 SMP 1 Solok SMOA JI.Bandar Ubo No.24 Perumnas Koto Padang 1998 
771 Yulidar 131708863 SON 11 Paraman SGO SON 11 Paraman Benteng, Talamau ( Padang 1998 
772 Yunetti 131 492 890 SON 54 Kt. Gdg. Ja_ya SGO SON 54 Koto Gadang Jaya Padang. 1998 
773 Zulfaizal lrianto 131 297 422 SO 44 Koto 8 SGO Oesa Koto 8 Mudik Padang 1998 
774 Melia Rosita 130 913 976 SL TPN II Bonjol D-IIA-1 Kumpulan Kab. Pasaman Sumbar Padang 1998 
775 Ady Mantarang 131 737 782 SON 12 Sampit JI.CIIik Riwut Comp.SDN MB.Hulu 1 Palangkaraya 1998 
776 Arbani Deman Sidik 130 592 664 SON Kartika Bhal<ti II SGO Jl. Putri Bumbung Buih Rt.4/2, Ds. Kartika Bhakti, Kec. S Palangkaraya 1998 
777 Awaludin 131 737 658 SO Negeri 3 SGO SON Basirih Hilir 3 Hilir Selatan Palangkaraya 1998 
778 Berto 131 737 705 SON 8 Sampit SGO SON Baamang Tengah 8 Palangkaraya 1998 
779 Darsono 132 078 585 SON Sungai Bakau I SGO SungaiBakau Palangkaraya 1998-2000 
780 Gim Harsono 131 524 346 SON MB Hulu 10 SGON Jl. H.lmran Komp.Perum Ketapang 6 Palangkaraya 1998 
781 Hamdani 131 203 742 SON Pemb Hulu 11-3 SGO JI.Abdul Rasyid Pemb.Hulu II Hanau Palangkaraya 1998 
782 Hari Purnomo 131 524 371 SON Bahaur 2 SGO Pembuang Hulu 1 Kec.Hanau Palangkaraya 1998 
783 Herli SO Negeri No.383 SGO Perum SON.383 Sunghin Bangka Palangkaraya 1998 
784 Ida Kristina 131 737 714 SON Pemb Hulu 11-1 SGO JI.Barri Entong Pemb.HuluKecHanau Palangkaraya 1998 
785 ltar R. 131 524 326 SO Kuala Pembuang 1-2 SGO Jl. Persil No.5 Rt.13, Kuala Pembuang Palangkaraya 1998 
786 Jadi 132 032 267 SON Hulu 4 SGO JI.Suprapto XII Komp.SON MB Hulu Palangkaraya 1998 
787 Led a 131 737 655 SON Kartika Bhal<ti II SGO Jl. Putri Bumbung Buih Rt.4/2, Os. Kartika Bhakti, Kec. S Palangkaraya 1998 
788 Luas Pakpahan 131 737 677 SO Kuala Pembuang 1-5 SGO JI.Swadaya No.14 RT.12 Kec.Seruyan Hilir,Kotawaringin Palangkaraya 1998 
789 Lumayan 131 448 200 SON Hulu 1-2 SGO JI.Barri Entong Pemb.Hulu 1 Hanau Palangkaraya 1998-2000 
790 Mita Neaty 132 032 172 SON Hulu 2 SGO Jl. Usman Harus 1 No 11 Sampit Palangkaraya 1998 
791 Runding 131 339 158 SON Mentaya 2 SGO SON Mentaya Sebarang 2 Sampit Palangkaraya 1998 
792 Sabrin Nanyan 130 756 268 SO Kuala Pembuang 1-3 SMOA Jl. Udara No.43 Rt.5/2 Kuala Pemuang I 7 4211 Palangkaraya 1998 
793 Sino 131 203 489 SON Berong 1 SGO Jl. Mangku Jaya No.42 Berong Palangkaraya 1998 
794 Suadi 131 339 296 SON Sebamban SGO SON Sebamban 4 No.112 RT 03 Palangkaraya 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
795 Sutarno 131 737 680 SON Pemb Hulu 1-2 SGO JI.Baru Entong Pemb Hulu I Hanau Palangkaraya 1998 
796 Suyadie Upiu 131 737 659 SON Basirih Hilir 3 SGO Basirh Hilir Mentaya Hilir Selatan Palangkaraya 1998 
797 Temon 131 524 325 SON Pematang Pjg. 2 SGO Komplek Sd Pematang Panjang 2, Kec. Seruyan Hilir, Ka Palangkaraya 1998 
798 Saffari 132 032 193 SON Hulu Utara 4 SGO Jl. Sampit Palangkaraya 1998 
799 A. Lubis 131 437 071 SON No.399/B II Pig SGO Jl. Melaburi Komp.Azhar II Blok AR 2 No.12 RT 24 Kente Palembang 1998/1999 
800 Abadi SON 292 Perlang SGO Komp. Guru 292 Perlang Palembang 1998 
801 Abdul Hamid 131 001 831 SON No.414 Pig SGO JI.Kei.H.Barlian Pondok Bougenville Blole J 26 RT 19(1 S Palembang 1998/1999 
802 Abdul Haris 131995456 SL TP 1 Pkl. Baru PGSMTP SL TP 1 Pkl Baru Palembang 1998 
803 Achmad Husin 131 303 520 SON 115 SGO SON 115 Jl. K.H. Azhari 7 Ulu Palembang 1998 
804 Agus Salim 131 303 261 SON 271 Mentok SGO Keretak S Selan Palembang 1998 
805 Agus Sri Syana 131 001 856 SON 101 SUI Plbg SGO Jl. Abikusno CS/ SON 101, Plmbng Palembang 1998 
806 Agussalim 131 303 410 SON Test Farm SGO Jl. Tembokbaru Lr. Pendidikan I KP. I Tanjung Seteko, I Palembang 1999 
807 Akhmad Kamil 131 002 361 SON 24 Palembang PGSMTP JI.Tanjung Sari 2 No.22A RT 12A Palembang 1998 
808 Aman Asmara 131 005 165 SON 585 Sako SGO Jl. RSS. A Gg. Blk.9 No.17 Rt. 72 Sako .. Palembang 1998/1999 
809 Am ran 131 303 234 SON 149 P. Nangka SGO Os. P. Nangka Kec. S. Selan Palembang 1998 
810 Amrullah 131 437 046 SON 447 Palembang SGO Jl. Talangkerangga Rt.14 No.4 30 llir Palembang 1998 
811 Anita Muchtar 131 890 062 SON No.2 Kenten SGO Komp.Perumahan SON 2 Kenten Palembang 1998/1999 
812 Ansyori 131 302 816 SON 21 4 SGO Jl. Kemasrindo Rt.24 ogan Baru Palembang 1998 
813 Apri Gunawan SL TP Setia Budi SGO JI.Muhidin No.11 Sungai Liat Palembang 1998 
81 4 Armidi Muhammad 130 886 010 SL TPN 9 Palembang SMOA JI.Rudus Sekip Ujung Palembang Palembang 1998 
815 Asmawati 131 303 539 SON No 343 SGO 2 Ulu Laut Lrg. Sekolah 343 RT.7/02Palembang Palembang 1998 
816 Azizah 131 005 138 so 172 SGO JI.Suka Mulya Raya RT 52 No.3442 Palembang 1998 
817 Az.Nar 131 303 246 SON 190 Penyak SGO Oesa Penyak Palembang 1998 
818 Bah uri Sl TP PGRI Koba SGO Komp.Guru Berok Koba Palembang 1998 
819 Bayumi Syofian 131 005 187 SON 255 Palembang SGO Griya TI.Kelapa Blok VI RT18 No.712 Palembang 1998/1999 
820 Burhanuddin 131 869 123 Sl TPN 2 lndralaya PGSMTP JI.Kopral A Rahman LK.IV RT12 No6 Palembang 1998/1999 
821 Oamsir 131 497 223 SON 459 SGO 
-
Palembang 1998-1999 
822 Oariyatuna SON 176 Koba SGO JI.Kenanga atas Koba Palembang 1998/1999 
823 Oarmin 131 437 057 SON 211 SGO Jl. Panca Usaha Rt. 51, 5 UJu Oarat, SU I, Palembang Palembang 1998 
824 Oewi Gustini 131 714 979 SON No.12 SGO JI.Abikusno C.S Rt.24 No.46 Kemang Agung Seb. Ulu I. Palembang 1998/1999 
825 Oolimin 131 838 311 SL TPN 6 Sum-sel PGSMTP Sl TPN 6 Tg. Pandan Belitung Palembang 1998 
826 Oukud K. 131 005 156 SON 362 Palembang SGO Jl. lebak Mulyo Rt. 34 No.844, plbng Palembang 1998 
827 Edi Nasri 131 001 785 SON 99 Mentok SGO Kp. Senang Hati Mentok Palembang 1998 
828 EdiSuganda 131 497 214 SON 117 SGO Jl. Merawan I, Blk. M3 No.4 Sako Kenten, Palembang Palembang 1998/1999 
829 Edi Sujarwo 131 713 513 SON 262 SGO Jl. Mayjen Lr. Setia Rt.33 No.112 Palembang 1999 
830 Edy Ahmadi 131 005 178 so 365 SGO JI.Melati IV No74 RT47 Prumnas Sako Palembang 1998/1999 
831 Eka Rahayu Ningsih SLTP Harapan S. Liat SGO JI.Cendrawasih Sungai Liat Palembang 1998/1999 
832 Ely laswati 131 713 518 SON 530 SGO Jl Abikusno CS Rt.17 No.91 Kemang Agung, Palembang Palembang 1998 
833 Ennyati 131 437 026 SON 204 Palembang SGO Jl. Krg. Anyar Rt.9 No.4 Palembang Palembang 1998 
834 ,Ermawan 131 437 019 SON 551 SU I Plmbng SGO Jl. K.H. A Azhari 4 Ulu Laut Rt.9 No.00/1002, 3/4 Ulu Pa Palembang 1998 









Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
I 835 Fachruddin AM 130 539 494 SL TP 12 Palembang SMOA Jl. Garuda Kampung VII lndralaya Palembang 1998 
836 Fisol 131 148 890 SON 6 Lubuk SGO Tanjung Raja Utara LK V RT17 Oki Palembang 1998/1999 
i 837 Gustina 131150 410 SO 512 Talang Ratu SMA JI.Kenanga RT 1/1 No.60 TI.Ratu Pig Palembang 1998 
I 838 Hadi Prabawa 131 497 085 SON 35 Pagarawan SGO Komp.SDN 35 Pagarawan Merang Palembang 1998 
839 Hadun A Habsji 131 437 060 so SMOA JI.Punai II No.26 RT25 Palembang Palembang 1998 
840 Hafiz Supriadi 131 437 039 SON 348 SU I Plmbng SGO Komp. SON 348 Rt.40 Kel. Ogan Baru, Kec. SU I palemb Palembang 1998/1999 
841 Hairul Jani 131 437 038 Penjaskes SGON Perum RSS Bogenvil Km.7 8 .9 No.9 Palembang 1998 
842 Hairul Lani 131 839 545 SL TPN 2 Merawang PGSMTP Puding Besar Bangka Sum Sel Palembang 1998/1999 
843 Hamidi 131 996 340 SL TP 3 Sungai Liat PGSMTP Comp. SON 15 Sunagi Liat Palembang 1998/1999 
844 Heni lsrowati 131 713 576 SON 144 SGO Komp. Yonzikon 12 Kel. Kemang Agung Seb. Ulu I, Pale Palembang_ 1998 
845 Henny Octavia 131 497 159 SON Tanjung Agas SGO BTN Belanti Raya Permai BlokB N.10 Palembang 1998 
846 Hepika Rosilawati 131 713 672 SON 352 SGO JI.Abikusno CS Rt.16 No.992 KemangAgung, SU I, Pale Pal em bang 1998 
847 Hermanto 131 713 543 SON 365 SU.I Plmbng SGO Kandepdikbudcam SU. I, palembang Palembang 1998 
848 Heryadi 131 005 160 SON 251T. II SGO Jl. Rambutan Dalam Lr. Binjai Ujung Pal em bang 1998-2000 
849 Hesdawati 131 714 977 Penjaskes SGON JI.Semeru No.1 RT 12A 17 llir Pig Palembang 1998 
850 ldearoaiattal 131150458 SON 161 Terak SGO Asrama Polisi Pkl. Pinang Palembang 1998 
851 lhwan 131 001 818 SON Ulak Bedil PGSMTP JI.Lintas Timur KM 37 Samping Palembang 1998 
852 lndra Kartika 132 116 607 SO Negeri 1 SGO Limau Manis RT 14/15 Kampit Palembang 1998 
853 Iskandar 131108550 SLTPN 30 PGSMTP JI.Siamet Riyadi RT.17 No. 297 Palembang 1998/1999 
854 Jaharuddin 131 995 444 Penjaskes PGSMTP SL TPN 9 JI.Rudus Sekip Ujung Pig Palembang 1998 
855 Jailani 131 303 244 SON 46 Kayu Besi SGO Sempan Merawang Palembang 1998 
856 Jasmani 131 303 250 SON 189 Koba SGO Komp. Guru Kec. Koba Palembang 1998/1999 
857 Jon Hery 131 713 556 SON 403 SGO Jl A Yani Lr Karet Rt.15 No.77 Kei.Sila Beranti, Pale Palembang 1998 : 
858 Juanda 131 303 231 SON 43 Kimak Mrng SGO Ds.Kimak Kec.Merawang Palembang 1998 
859 Juanda 131 301 040 SON 417 SGON JI.R.Sukamto Gg.Kelinci No.8 10 RTS Palembang 1998 
860 Kartini 131 302 952 so 164 SGO Bukit Besar Asrama Brimob Blk.N No.6 Palembang Palembang 1998 
861 Kasper Simanjuntak 130 552 568 SON 583 Palembang SMOA Jl. Musi Ry. Barat kenten,Palembang Palembang 1998 
862 Kesumawati 131 437 025 SON 40 Palembang SGO Jl. Putakraya Blok 92 No.2 Rt.40 Komplek Pusri Palemba Palembang 1998 
863 Kusminto 130 802 713 Penilik Keolahragaan SMOA Jl. Sriwijaya, Gg. Estika Palsatu Tanjung Pandan Palembang. 1998 
864 Legiman 131 303 259 SON 102 D. Baru SGO Komp. SON 92 Mentok Palembang 1998 
865 Levi Saptono 131 845 065 Orkes PGSMTP SMPN 9 Palembang Palembang 1998 
866 linda 132 128 673 SON 451 Lampur SGO Gang Sawo Lamp Palembang 1998 
867 M. Aiimin 131 838 298 SL TPN 6 Palembang PGSMTP Perum Guru RT 512 No.411 Pig Palembang 1998 
868 M. Amir Hamzah 131 713 530 SGO llir JI.Lematang RT 13/Komp.SD 2 Palembang 1998/1999 
869 M. Fazkurullah 131 301 048 SON 611T II SGO Komp. Perumahan Guru No.456 Rt.11/4 Sukamulya, Sak Palembang 1998/1999 
870 M. Nizar 131 301 047 Negeri 146 SGON P.Aiazhar Blok 06 No.5 Palembang Palembang 1998/1999 
871 M. Nurdin 130 802 710 SL TPN 1 lndralaya SMOAN De pan SL TPN 1 lndralaya Km35 Palembang 1998 
872 M. Rival 131 005 131 SON No.363 SGO Jl. Kl Marogan Simpang Remifa Ogan Baru Palembang Palembang 1998 
873 M. Rizal 131 303 366 so 305 SGO 9/10 ULU Palembang Palembang 1998 
874 M. Yamin 131 001870 SON 393 Palembang SGO Jl. Kemasrindo Rt.25 No.1490 0 .8 Palembang- 30258 Palembang 1~98 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
875 M.S_yahrul M.A. SL TPN 2 lndralaya SGO Os.lll Os.Serijabo Kec.Tanjung Raja Palembang 1998 
876 Mamad 132 126 153 SON 452 Kerakas SGO Gang Sawo Lamp Palembang 1998 
877 Mangsur 131 996 340 SL TP 2 Sunagi Llat PGSMTP Jl. Pemuda Palembang 1998 
878 Mansyur 131 765 159 SL TPN 8 Palembang PGSMTP JI.Peltu RT 412 No.19 Srimulya Sekojo Ujung Palembang Palembang 1998 
879 Mardi 131 497 162 SON 02 Talang Aur SGO Muara Penimbung Palembang 1998 
880 Mardias 131 820 639 SON No.4 Kenten SGO JI.Or.M.Isa Swadaya No.51 RT 11 Palembang 1998 
881 Maryani 131 001 858 SON 177 SGO Jl. R. Sukamto Lrg. Pancasila Rt.10 Palembang 1998 
882 Maryati 131 714 890 SON 487 SGO Jl. R. Sukamto Lr. Rawa Bening Rt.43 Palembang 1998/1999 
883 Mas ita 131 944 235 SLTP 1 Toboali PGSMTP JI.Jend.Sudirman Toboali Palembang 1998 
884 Masuri SON 295 Kurau SGO Oesa Kurau Palembang 1998 
885 Mat Genti 131713565 SON 104 Palembang SGO Jl. Kol. Burlian Lr. Kamil Rt.20 No1035 Palembang 1998 
886 Merzi lsnendi 131 713 515 SON 91 Palembang SGO Jl. Kemas Rindo, Kel. Ogan Baru Palembang 1998 
887 Misnawati 131 996 341 SL TP 1 Mentok PGSMTP Jl. Gelora Mentok Palembang 1998/1999 
888 Mufli Hasan 131 005 171 SON 356 Palembang SGO JI.Rawajaya Gg.Abadi No.79 Rt.83/22 20 llir,IT.I/Km 3,5 Palembang 1998 
889 Mugni 131 303 406 SON Tg.Seteko SGON Os V Os. lndralaya Kec.lndralaya Palembang 1998 
890 Muhammad Azwari 131 762 210 SLTPN 16 Pig PGSMTP JI.KapAbdulah Lorong Selamet RT31 Palembang 1998 
891 Muhammad Sadeli 131 713 532 SON 566 Plmbng SGO Jl. Jaya Lr. Paras Jaya II Rt 10 No.652 Palembang Palembang 1998 
892 Muhandi S 131 303 242 SON 32 BT. Rusa SGO Komp. SON 32 Batu Rusa Palembang 1998 
893 Muhartito 131 713 549 SON 15 Palembang SGO Jl. taqwa matamerah Palembang 1998 
894 Muhtadin 131 300 999 SON No.2 Sakatiga SGO Komp.Perum Permata lndralaya Oki Palembang 1998 
895 Mukhlis 131 001 802 SON No.1 Muara SGON JI.Tasik lndralaya Oki Palembang 1998 
896 Mukhsin 131 303 369 SON 4 Talang Bali SGO Perum Belanti Raya Blok B No.12 Oki Palembang 1998 
897 Mukmin 131497210 SON 111 Palembang SGO Jl. Perintis kemerdekaan Rt.8 No.31 Lawang Kidul Palembang 1998 
898 Mulyadi 131 713 548 SON95 SGO Komp. SON 95, Jl. Bambang Utoyo, Pig. Palembang 1998 
899 Mursidi 131 713 539 SON24 PGSMTP JI.Pom IX Kampus Komp.Stadion Bumi Sriwijaya RT 43 Palembang 1998 
900 Muzarlani 131 148 891 Penjas SGO SON Tg Sejaro Kec.lndralaya Oki Palembang 1998 
901 Nangcik 131 005 779 SON Sukamulia SGO Simpang Timbangan Kec.lndralaya Palembang 1998 
902 Nilawati 131 001 864 SON 517 Palembang SGO JI.Srijaya Komp. Pemda Puntikayu Palembang 1998 
903 Nirwana Thahir 803 946 799 so 483 Talang Ratu SMA JI.Jend.Sudirman km.4,5 RT: 22/8 N.34 Palembang 1998 
904 Nopiar. B SON 93 Mentok SGO Kp.Sidoarjo Mentok Palembang 1998 
905 Nurani 131 005 123 SON 141 IT Prog. B RSS. Blk. 17 No.20 Sako, Kenten, Plbg Palembang 1998 
906 Nurfajri 131 838 305 SL TPN 40 Palembang SGO Komp. RSUP, Jl. Kayu Awet No.83a, Palembang 30126 Palembang 1998/1999 
907 Nurlina A.M. 131 303 525 SON 6 Palembang SGO Jl. Tl. telanggang Rt.17 No.14, Plmbg. Palembang 1998 
908 Nurtiningsih 131148854 SON 121 SGO JI.RatuSianum Lr.Langgar Rt.23 No.3 Palembang 1998 
909 Paijo 131 497 082 SON 188 Perlang SGO Os. Guntung Kec. Koba Palembang 1998 
910 Patisman 131 714 981 SON 52 Palembang SGO Jl. Wahid Hasim Blakang PT Ali Per. Guru Rt.29 No.161 Palembang 1998 
911 Payung Hasibuan 131 436 999 OP SO Islam Az-Zahrah SGO Komp. Griya Asri gandus Blk.A.03 18.11 Palembang 1998 
912 Poniran B 131 980 336 SL TP 1 Mentok PGSMTP Kp. Sawah Mentok Palembang 1998 
913 Purwanto SON 56 SGON JI.Torpedo Sekip Ujung Palembang Palembang 1998 
914 R. ACH. Sopiyandi SOS dan SL TP S.Budi SGO JI.Kartini Sungai Uat Pa h~lll_b_!_l19 1998/2000 
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915 Rahmad Suhaimi 131 497 218 SON 243 Palembang 
-
Jl. Tegal Binangun Rt37/17 No.68, Plaju Oarat, Palemba Palembang 1998 
916 Ratna Ningsi 131 303 347 SON 418 Mentok Prog. B Mentok Palembang 1998 
917 Ready 131 301 067 SON 2 Muara SGO Os.V Os.Muara Penimbung Oki Palembang 1998 
918 Repintang 131 302 949 SON 358 Palembang - - Palembang 1998 
919 Resterida 131 001 861 SON 593 SMOA Komplek Sangkuriang Blok 0 No.06 Palembang 1998 
920 Ridwan 131 839 544 SL TP 1 Belinyu PGSMTP Belinyu Palembang 1998 
921 Ristu Aidi 131 437 054 SON 63 PGSMTP JI.Lebak Mulya RT 73 No.32 Pig Palembang 1998/2000 
922 Riyanto 131 714 980 SON 464 SGO JI.R.Sukamto Lr.Rw.Bening 812 Rt 43 Palembang 1998 
923 Rizal 131 763 397 SLTPN 24 Pig PGSMTP Jl. Panca Usaha No. 2102 RT 48 5 Ulu Palembang 1998 
924 Robert Simanjuntak 131 001 880 SON 3226 Palembang SMOA JI.Juaro II No.37 Perumnas Sako, Plbg. Palembang 1998 
925 Romlah 131 303 517 so 341 SGO Jl. Solok Udang 15 Ulu Palembang 199812000 
926 Romli 131 302 794 SON 1 Sakatiga SGO Os. 1 No.28 Tanjung Sejaro Palembang 1998 
927 Rustam 131 301 003 SON Tg Pering PGSMTP Os. IV lnderaya Palembang 1998/1999 
928 Rustam Effendi 131 999 068 SL TPN 2 K. Kampit PGSMTP Perumahan Guru SO Oesa Mayang Palembang 1998 
929 Sahrul Aroman 131 301 049 SON 35 Palembang 
- Jl. Kh. Azhari No.47 Rt.15 Palembang Palembang 1998 
930 Salikin 131 303 347 SON 247 Mentok SGO Komp. SON 262 Puput Mentok Palembang 1998 
931 Samsul 131 713 544 SON 553 SGO Bulu Lr. Sauk No.131 5 Rt.29 Palembang 1998/1999 
932 Samsuri 131 497 170 SON No.8 Tanjung PGSMTP JI.LetAbd.Muthalib SY RT8 Okl Pal em bang 1998 
933 Sarjiman 131 497 084 SON 95 Mentok SGO Kp.Tegal Rejo Mentok Pal em bang 1998 
934 Sarmidan 131 300 987 SON Tanjung Gelam SGO RSS.Indrala}'a Blok A1 No.17 Oki Pal em bang 1998 
935 Saudi 131 150 339 SON 49 Palembang SGO Oepan PT Semen RT.121111 No. 758 Palembang 1998 
936 Serahmin 131 303 253 SON 338 Anyai SGO Oesa Kundi Palembang 1998-2000 
937 Sirah Oosen 131 005 800 SON 68 Palembang SGO Jl. Preajurit Nazarudin No.17 Rt.01 Palembang 1998 
938 Siti Hawa 131150371 SON 116 PKG. I Jl. P.S.I Lautan Lr. Kelurahan Rt.25 No.1 36 llir Palemba Palembang 1998 
939 Slamet Mijiono 131 005 137 SON 114 Palembang SGO Jl. Guban 540 Palembang 1998 
940 Suarta 131 437 005 SON 418 Pig SGO JI.Rawajaya No.715 RT 12/3 Pig Palembang 1998 
941 Sudisiswoyo SOS Harapan S. Liat SGO Kp. Jawa S. Liat Palembang 1998 
942 Sugiarto 131 843 565 SL TPN 1 lnderalaya PGSMTP JI.Guru-guru lnderalaya KM. 35 Palembang 1998 
943 Suhadak 131 713 555 SON 441 Palembang SGO Peru mahan Megah Asri Blok . V No.1 0 Sukajadi Km.13, P Palembang 1998 
944 Suhandi 131 303 260 SON 44 Sempan SGO Os.Sempan Merawang Palembang 1998/1999 
945 Suherman 131 148 893 SON No.1 SGO Lk II RT6 Gubah Tanjung Raja Palembang 1998 
946 Sukiman 131 149 300 SON 183 Per1ang SGO SON 183 Perlang Koba Palembang 1998 
947 Sukmawati 131 302 807 SON No.2 lndralaya Prog. B JI.Guru-guru Lorong Kedukan No.1 Palembang 1998 
948 Sukriyanto 131 005 153 SON 92 Palembang SGO Jl. K.H. A. Wahid Khasim 5 Ulu darat Lrg. Mutiara I No.9 Palembang 1998 
949 Sulaiman 131 995 457 SL TP 1 Pkl Baru PGSMTP SL TP 1 PKL. Baru Palembang 1998/1999 
950 Sulhanah 131 303 340 Olahraga Program Perumahan Handayani Blok F 4 No.6 Palembang 1998 
951 Sumarno 131 303 512 SON 103 SUI Pig SGO Jl. Radial Lrg. Cempaka No.31 RT.19124 llir, Pale Palembang 1998 
952 Sumarno 131 713 542 SON 74 Palembang SGO Lebongsiareng Rt.38/6 No.3290, 30151 Palembang 1998 
953 Sunarsih 131 301 042 SON 143 Palembang SGO Kandepdikbudcam SU.I, Palembang Palembang 1998 
954 Supandi 131 303 230 SON 39 R. Panjang PGSO 0-1 JI.Jalur Oua Batu Rusa Palembang_ 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
955 Suryadi 131 301 008 SON 2 Kandis SGO Ousun Ill Os. Kandis Palembang 1998 
956 Suwarti 131 302 813 SON43 SMOA Jl. Majapahit I Ulu darat, Palembang Palembang 1998 
957 Syafitri 131 839 543 SL TP 2 Belinyu PGSMTP JI.Syafri R Palembang 1998 
958 Syamsudin 131 437 053 Negeri No.254 Pig SGON JI.Perindustrian II RT 12/1 Km 9 Pig Palembang 1998 
959 Syamsuri 130 872 393 SMKN 1 Palembang SMOA Komp.SMKN 1 No.1 02 RT 2/1 Jl. Letnan Jaimas Palembang 1998 
960 Tabroni 131 436 982 SO 588 Pg SGO JI.Pegayut VI No.248 Perumnas Pig Palembang 1998 
961 Ujang Sumadi 131 001 862 SON 178 SGO Jl. Juaro I Rt.43/13 No.84 Perumnas Sako Kenten, Pale Palembang 1998/1999 
962 Wakimun 131 713 568 SON94 SGO Jl. Tjg. Sari II No.17 B. Sangkal, Pig. Palembang 1998/1999 
963 Walasri 131 713 567 SON 361T II SGO Km. 12, Palembang Palembang 1998 
964 Waldi 131 980 336 SON 147 S. Selan SGO S. Selan (Bangka) Palembang 1998 
965 Warsan 131 301 071 so 240 SGO Jl. Mataram Rt.03 KMS , Palembang Palembang 1998 
966 Winarni 131 005 175 SON No.364 SGO Jl. Abikusno C.S Rt 19 No.1230 Kemang Agung Seb. Ulu Palembang 1998/1999 
967 Yatman 131 944 235 SLTP 2 Toboali PGSMTP Komp.AMO Gadung Toboali Palembang 1998 
968 Yuhibban 131 713 535 SON 492 SGO Komp. Perumahan Guru Matamerah, Sako, ~lembang Palembang 1998 
969 Yulius 130 861 465 SON 9 Tanjung Raja PGSMTP JI.Kopral Sayuti RT02 No.142 Oki Palembang 1998/1999 
970 Yuniarti Atika 131 005 134 SON 31 SGO 2 Ulu Laut Lr. Karya No.164 RT.7/02Palembang Palembang 1998 
971 Yusni Oarti 131 150 450 SON 592 Palembang SGO Perum Kenten Sejahtera Blk.K No.16 Kenten Laut Palem Palembang 1998 
972 Z. Aripanani 131 838 905 SL TPN 3 Kayuagung PGSMTP JI.Letnan Oarna Jambi No.84 A Palembang 1998/1999 
973 Zainal Abidin 130 872 398 SMPN 44 Palembang SMOA SMPN 44 Jl. Panca Usaha 5 Ulu darat Palembang 1999 
974 Zainal Arifin E 130 715 064 Penilik Keolahragaan PGSMTP Ousun 1 Os.Pelabuhan Oalam No.224 Palembang 1998 
975 Zainuddin 131148889 Olahraga Kesehatan SGON SON No.03 Muara Penimbung Oki Palembang 1998/1999 
976 Zainuri Ak 131 437 052 SON 382 SGO Jl. Dwikora II Rt.17 No.1263 Lrg. Pertiwi, Palembang Palembang 1998 
977 Zuhdi 131 303 377 SON No.3 lndralaya SGO Sakatiga Seberang Kec.lndralaya Palembang 1998 
978 Zulfahmi 131 956 162 SON No.2 Tg.Raja SGO Perum.SON 2 Tg.Raja SumSel Palembang 1998 
979 Zulkarnain 131 005 163 SON No.347 Plmbng SGO Jl. Meranti Rt.24/08 Kemas Rindo Palembang 1998 
980 Adrus Lambuangi 131 449 728 SON No.16 Palu SGON BTN Petobo Permai Blok 93 No.2 Palu 1998 
981 Agustinus Maladjadji 131 527 403 SON 12 Ampana SGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998 
982 Ahmad Tada Maluda 131 056 024 SON 1 Marowo SGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998 
983 As'ad Bempah 131 056 025 SON 3 Pusungi SGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998 
984 Ayi Ruslan 132 034 439 SON 20 Toli-Toli SGO 198 JI.Veteran 50 Toli-Toli Palu 1998 
985 Oagointa Pasaju 131 527 398 SON 2 Tambarana SGON Os.Tambarana Trans Kec.PosoPesisir Palu 1998 
986 OientjeEivieWalangitan SL TPN 2 Balaesang PGSMTP Sibayu Kecamatan Balaesang Palu 1998 
987 Ojamiat Oamrah 131 342 328 SON 26 Toli-toli SKKMOK Kelurahan Baru Palu 1998 
988 Ouminggus Alfons May 131 386 014 SLTPN 4 Poso SGO Jl. P. Sabang Poso Palu 1998 
989 Efendi Monoarfa 131 342 169 SON 4 Pusungi SGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998 
990 Everdinen Oeince Pini 131 527 468 SON 2 Tambarana SGON Os.Tambarana Trans Kec.PosoPesisir Palu 1998 
991 Fatrina Yusuf 131 922 514 SON 2 TETE SGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998-2000 
992 Haposan Sihotang 130 806 596 SLTPN 2 Poso SMOA Jl. Samratulangi No.14 Poso Palu 1998 
993 Harto Ar. Kaba 132 154 248 SON Buyukatopas SGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998 
994 Harton Y Oaud 131 743 704 SON 10 Toli-Toli SGON Kei.Sidoarjo Palu 1998 
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995 Herman Patoding 130 883 522 SL TPN 3 Rantepao 0-1/Akta I SL TPN 3 Rantepao Tikala Kab. Tan a Palu 1998 
996 Hirmenius Langalipu 131 342 335 SO 11 Toli-Toli SGO SO 11 Toli-Toli Palu 1998 
997 lrwan 132 113 282 SO KT Mamboro SGO Lik Trans Tondo Palu Palu 1998 
998 Junus Pongoliu 130 519 027 SLTPN 3 Poso SMOA Jl. Letjen Suprapto No.36 Poso Palu 1998 
999 Kasmin Wongku 131 342 220 SON 3 Marowo SGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998 
1000 Liana Lumose 132 013 537 SO lnpres Lolu II SGON JI.Sisingamangaraja Palu 1998 
1001 Mahmud 131 449751 SON 5 Pusungi SGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998 
1002 Maludin 131 896 623 SON 8 Toli-Toli SGO JI.Jend.Panjaitan No.31 Palu 1998 
1003 Margono 130 537109 SLTPN 1 Lage SMOA Tagolu, Jl. Trans Sulawesi 91 .A , 94661 Palu 1998 
1004 Martani Ranokombe 131 056 088 SON 2 T oli-T oli SGO Kel. Baru Palu 2000 
1005 Marthen Nelloh 130 537 569 SLTPN 3 Poso SMOA Jl. Letjen Suprapto n0 .36, Kab. Poso Palu 1gg8 
1006 Mathius Tulak Ooki 131 949 527 SLTPN 1 Toli-Toli PGSMTP SLTPN 1 Toli-Toli Palu 1998 
1007 Mohammad Botingin 131 342 306 SO 23 Toli-toli PKP Gok Kelurahan Panasakan Palu 1998 
1008 Muhammad Amin 131 988 408 SON 1 Sambujang SGO Os.l Oesa Sambujang Sulteng Palu 1998 
1009 Nel}' Kalongkongan 131 386 107 SLTPN 1 Poso SGO Kasiguncu Kec.Poso Pesisir Palu 1998 
1010 Ni Ketut Seriadi 131 973 035 SON lnpres Mamboro SGON Os.Mamboro Kec.Palu Utara Palu 1998 
1011 Nikma Oaud Pore 132 070 748 SON Balanggala SGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998 
1012 Nurhariani Haruna 131 527 432 SON 2 Uebone SGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998 
1013 Osboren Kambea 131 449 70 SON 2 Tumora SGON Os.Tumora Kec.Poso Pesisir Palu 1998 
1014 Paidi Buimin 130 886 115 SLTPN 2 Poso SMOA JI.Jend.A Yani No.16 Poso, Kab.Koso Palu 1998-2000 
1015 Rayden Abay 130 537 112 SLTPN 1 Toli-Toli SMOA Palu 1998 
1016 Rusnah U. Hadada 132071 148 SON 26 Ampana SGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998 
1017 Samsurya 132 070 490 SON 5 Ampana SGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1999 
1018 Sati Tudai 131 527 481 SON VII Toili SGON SON VII Tolli Kab.Banggai Palu 1998 
1019 Suarno 131 974 373 SON 1 Talpa SGO Kayumalue Kec. Palu Utara Palu 1998 
1020 Sudirman Lako 131 210 081 SON 1 Pusungi KGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998 
1021 Sunarti B. Koping 131 342 297 SON No.3 Kwalabesar SGO RDNS.SON No.3 Kwalabesar Palu Palu 1998-2000 
1022 Syahban Lasodi 131 210 080 SON Borone KGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998 
1023 Wasita B. Pedungge 132 070 775 SON 24 Ampana SGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998-2000 
1024 Wilson Pogo 131 055 957 SON Wosu SGO Wosu, Bungku Selatan, Poso Palu 1998 
1025 Yeni tumogi 131 449 741 SON 32 Poso SGO Kelurahan Kawua Palu 1998 
1026 Yesser Tomberenge 131 064 795 SON 2Ampana SGO Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998 
1027 Yohanis Duma Sulle 13091 3 162 SL TPN 3 Rantepao SGO Kei.Tikala Kec.Rantepao Kab.Tana Palu 1998 
1028 Yuniher Singgima 130 883 088 SL TPN 2 Ampana SMOA Ampana Kota, Kab. Poso Palu 1998-2000 
1029 Yusmarni Aso 130 886 124 SLTPN 1 Poso SMOA Kec.Kasiciuncu Palu 1998 
1030 Yusuf Aresa Ounggio 132 154 218 SON 7 Palu SGO Perum BTN Palupi Blok A No.22 Palu 1998 
1031 Elikonsi 131 493 235 SON No.009 Riau SGO JI.Pendidikan No.3 Pematang Pekanbaru 1998 
1032 John Amri 130 349 650 SL TPN 3 Kuantan SMOA Pasar Baru Pangean Kec.Kuantan Pekanbaru 1998 
1033 Raudah 131 710 878 SON 8 Seleminang Laut SGO Semelinang Laut, Kec. Peranap, lnhu, Riau 29354 Pekanbaru 1998 
1034 A. Suhaidi T. 130 517 703 SL TPN 1 Semitau SMOA Jl. Muh. Amin No.30 Semitau, Kab. Kapuas Hulu, 78771 Pontianak 1998 
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1035 Amran Nur 131 764 751 SL TPN 18 Pontianak PGSMTP JL28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Pontianak 1998 
1036 B. Antonius A. 130 517 393 SLTPN 1 Seberuang SMOA Jl. Penunjang Lintas Selatan No.80 Sejiram, Kab. Kapua Pontianak 1998 
1037 Edi Kusnadi 130 924 084 SL TPN 1 SungaiRaya 0-1 Kp.ArangSungai Kab.Raya Pontianak 1998-2000 
1038 Hayadisyah 130 537 737 SL TPN 1 Semitau SMOA Jl. Muh. Amin No.30 Semitau, Kab. Kapuas Hulu, 78771 Pontianak 1998 
1039 Jamaluddin By 131874 939 MTsN 1 PTK PGSMTP JI.Prof.Or.Yamin Gg.PGA No.26 Pontianak 1998 
1040 Nurjumiat 131 736 559 SON No19 Pontianak SGO JI.Or.Wahidin Gg.Sukamulya No.36 Pontianak 1998 
1041 Rusnawaty 131 834 147 SL TPN Jongkong PGSMTP Os.Taman Bhakti Jongkong Kanan Pontianak 1998 
1042 Sa' rani 131 522 661 SON Ill Sepauk SGO Os. Nanga Sepauk, Kec. Sepauk Pontianak 1998 
1043 Sisnawati Simbo SLTP Bruder PGSLP JI.Adisucipto BTN T eluk Mulus E/21 Pontianak 1998/2000 
1044 Syarif Amran 131764675 SLTPN 18 Pontianak PGSMTP Jl.28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Pontianak 1998 
1045 Yuniarti Rosita 130 754 229 SON No. 34 Parit SMOA JI.Komyos Sudarso Jalur 4 No.57 Pontianak 1998/2000 
1046 Aan Suwardani 131 120 545 SL TPN I Mandiraja 01/AI SL TPN 1 Mandiraja, Banjar Negara Purwokerto 1998 
1047 Agus Handoyo 131 730 097 SO Padasari SGO Os. Grobog Wetan, Kec. Pangkah, Tegal Purwokerto 1998 
1048 Agus Nurcahyo 131 894 051 SON Paninggaran I SGO Podosari, Kec. Kesesi, kab. Pekalongan \ Purwokerto 1998 I 
1049 Agus Waluyo 131 894 069 so SGO Luwung, Rakit, Banjar Negara Purwokerto 1998 
1050 Agustomo 131 444 126 SON Api-Api SGO Wonokerto Wetan, Wiradesa Pkalongan Purwokerto 1998 
1051 Ahmad Sucipto 131 326 689 SON Jagung I SGO Os. Pekiringan Alit, Kec. Kasen. Pekalongan Purwokerto 1998 
1052 Amin Supriyanto 131 326 054 SO Bumi Jawa Ill SMAISG Bumi Jawa, Kec. Bumi Jawa, Tegal Purwokerto 1998 
1053 Angkat Wartoadi 131 327 767 SON Onje 1 KGO RT 211 Os.Onje Kec.Mrebet Jateng Purwokerto 1998 
1054 Asmandataris 131 185 859 SO Jatisaba 2 KGO JI.Letnan A. Nur 7 Kauman PBG Lor Purwokerto 1998 
1055 Atin Fitriyati 131 730 246 SO Purbalingga 1 SGO JI.Komisaris Notosumarsono No.74 B Purwokerto 1998 
1056 Bagio Santoso 130 653 679 SON Situwangi II SMOA Salamerta Rt.111, Mandiraja, Bjr. Ngr Purwokerto 1998 
1057 Bambang Budi Priyanto 
-
SL TP Yos Sudarso Soka SGO Purwokerto Kulon, Gang Sudagaran II Rt.0711 Purwokerto 1998 
1058 Bambang Rusdiyanto 131 185 408 SO Purbosari 1 KGO Perum AKABRI RT 7/4 Wirasana Purwokerto 1998 
1059 Bambang Sadono Priyadi 131 030 144 SON Cipaku 1 SGON RT1/2 Os.Cipaku Mrebet Purwokerto 1998-2000 
1060 Bambang Suraji 131183257 SON Pesangrahan 01 SGO Pesanggrahan, Wira Oesa, Pekalongan Purwokerto 1998 
1061 Budi Sutrisno 131 328 380 SON Pekutan 1 SGO Kledung Kradenan Banyuurip Purwokerto 1998 
1062 Oalimin 131185 847 SON Bringin 2 SGON Perum Cingkrep Lor 59 RT01/06 Purwokerto 1998 
1063 Oarsono 130 899 412 SL TPN 1 Karangkobar 01/AI Rt.312 Karangkobar, Banjarnegara Purwokerto 1998 
1064 Ojoko Susiyanto 130 899 725 SLTPN 2 Toroh 01 Jl. Bupati Sunarto No.17 Rt.6/17 Kuripan, Purwodadi, Gr Purwokerto 1998 
1065 Ojuwanto 131 730 079 SO Lebak Wangi Il l SGO Os. Pangkah, Kec. Pangkah, Kab. Tegal Purwokerto 1998 
1066 Dwi Muji P. 
-
SON Wiradesa 01 SGO Ketandan, Kec. Wira Oesa, Pekalongan Purwokerto 1998 
1067 Edi Suwignyo 131 325 155 SON Pojok 02 SGO Os.Jambon Kec.Pulokulon Jateng Purwokerto 1998 
1068 Endarti 131 030 145 SO Tlahab Lor 5 SGO SO Tlahab Lor 5 Purwokerto 1998 
1069 Eni Suryati 131 327 712 SON Kradenan 1 PKGO Oesa Bajong Bokateja Purwokerto 1998 
1070 Fathul Mu'min 131 327 137 SO Argatawang SGO Os. Ceriu, Kec. Jatinegara, kab. Tegal Purwokerto 1998 
1071 Fatikhatun 131 444 221 SON Bojong 2 SGO Asrama Yonlf 406 CK/Bojong Purwokerto 1998 
1072 Fatimah 131 327 140 SO Oukuh Bangsa I SGO Os. Jatinegara, Kec. Jatinegara, Tegal Purwokerto 1998 
1073 Hajirin 131 730 248 SO Kramat I SGO Rt. 412 Kamat, Karang Moncol, Purbalingga Purwokerto 1998 
1074 Hardi 131 325 095 SON Sembungharjo 1 SGO Krajan RT4/2 Jambon Pulokulon Purwokerto 1998 
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1075 Haryanto 130 899 415 SL TPN Bawang, Bjrngr. SGO Gemuruh Rt. 2/1 Bawang Purwokerto 1998 
1076 Haryono 131 444 451 SO Sirau 02 SGO Jl. Gerilya No.28 Rt.3/1, Purwokerto Selatan, Banyumas Purwokerto 1998 
1077 Hendri Wibowo 131151 648 SON Rowoyoso 02 SGO Kepatihan, Wiradesa, Pekalongan Purwokerto 1998 
1078 Iskandar 131 730 254 SON Serayu 2 SGO RT1/2 Bojong Kec.Mrebet Purwokerto 1998 
1079 Kabul Eko Riyanto 131 444 473 SON Binorong 03 SGO Rumah Oinas SO Joho, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara Purwokerto 1998 
1080 Karsidi 131 730 249 SON Onje 2 SGO Onje Mrebet Purbalingga Purwokerto 1998 
1081 Khanifudin 131 444 456 SON Siwarak 3 SGO Siwarak Kec.Kr.Reja Purbalingga Purwokerto 1998 
1082 Kristiningsih - SO Wonokerto Kulon 2 SGO Wonokerto Kulon,Wira Oesa, Pekalongan Purwokerto 1998 
1083 Kusnaeni 131 030 142 SO Tlahab Lor 1 SGO SO Tlahab Lor 1 Kec.Karangreja Purwokerto 1998 
' 
1084 Lastuti 131 327 682 SON Tlehab Kidul 1 SGO RT2/1 Tlahab Kidul Kec.Karangreja Purwokerto 1998 I 
1085 M. Maryono 130 529 611 SL TP I Sumpiuh SMOA Jl. Raya Timur Sumpiuh, Banyumas Purwokerto 1!198 I 
1086 Mardianto 131 515 410 SON Pangkah II SGO SON Pangkah II, Tegal 52471 Purwokerto 1998 i 
1087 Mardiono 130 653 678 SON Pingit 2 SMOA Pingit Rt.5N, Rakit, Banjar Negara Purwokerto 1999 
1088 Marsudi 130 736 510 SON Gumelen WeUm I SMOA Rt.03/01 Gumelen Kulon, Susukan, Banjar Negara Purwokerto 1998 I 
1089 Minarti 131 444 121 SON Pecakaran I SGO Pecakaran, Kec. Wira Oesa, Pekalongan Purwokerto 1998/2000 
1090 Muchsin in Harjono 131 185 417 SO Kedung Benda 1 SMA Kedung Benda RT15/5 Kemangkon Purwokerto 1998 
1091 Mugi Lestari 131 444 452 SO Penambongan 1 SGO JI.Letnan Kusni RT 3/6 Bancar 
' 
Purwokerto 1998 
1092 Mugiarto 130 899 714 SL TPN 2 Purwonegoro 01/AI SL TPN 2 Purwonegoro, Banjarnegara Purwokerto 1998 
1093 Mulyanto Wt 130 570 894 Penilik Keolahragaan SMOA dikbudcam Pekalongan Timur Purwokerto 1998 
1094 Munir 131 444 280 SON Penyalahan 1 SGO Os. Cerih, Kec. Jatinegara, Kab. Tegal Purwokerto 1998 
1095 Nangimah 131 515 540 SO Kutabawa 1 SGO Kutabawa Karangreja Purwokerto 1998 
1096 Ngadiyanto 131 444 129 SON Tangkil Kulon SGO Os.Tangkil Kulon Kei.Kedungwuni Purwokerto 1998 
1097 Ningyati 130 840 527 SO Tlahab Kidul 3 SGO SO Tlahab Kidul 3 Purwokerto 1998 
1098 Paijan 131 306 632 SON 1 Toto Mulyo SGO Toto Mulyo Purwokerto 1998 
1099 Parmin 131 730 059 SON Wonokertokulon 3 SGO Wonokerto, Kec. Wira Oesa, Pekalongan Purwokerto 1998 
1100 Partini 131 730 252 SO Purbalingga 1 SGO JI.Kuseri Purbalingga Wetan Purwokerto 1998 
1101 Pitoyo 130 899 717- Al/01 Jl. Permata No.6 Perm. Podosugih, Pklg. Purwokerto 1998 
1102 Rasman 131 515 547 SON 02 Kedawung SGO Japen Rt.3/3 Wanadadi, Banjarnegara Purwokerto 1998 
1103 Ratminiati 130 736 346 SON Susukan 03 SMOA SON 03 Susukan, Banjar Negara Purwokerto 1998 
1104 Retnowati 131 327 827 SON Kemranggon II SGO Panerusan, Susukan, Bjr. Negara 53475 Purwokerto 1998 
1105 Rokimiyanto 130 802 738 SL TPN 1 Purbolinggo SMOA Tambah dadi Purbolinggo Purwokerto 1998 
1106 Rustinah 131 962 966 SON Sirandu I SGO Sirandu Karangreja Purwokerto 1998 
1107 Saepudin 131 894 061 SO Jatinegara 2 SGO Kel. Kudaile, Kec. Slawi, kab. Tegal Purwokerto 1998 
1108 Satrudin 131 182 652 SO Sokasari Ill SMAISG Sokasari Rt.020/II Bumi Jawa, Tegal Purwokerto 1998 
1109 Salamah PGSO Tlahab Kidul Kec.Karangreja Purwokerto 1998 
1110 Samingan A. 131729787 SON Kalimiru SGO Os.Pucangagung Kec.Bayan Purwokerto 1998 
1111 Sani lstanto 131 444 099 SO Kwasen I SGO Os. Karyomukti, Kec. Kesesi, Pekalongan Purwokerto 1998 
1112 Sartugiono 131 515 245 SON Kalijambe 1 SGO Kalijambe Kec.Sragi Pekalongan Purwokerto 1998 
1113 Saryono 131 327 840 50 (KGO) KGO SO Bandingan 01 Purwokerto 1998 
1114 Setyowati 131 029 993 SON Bebel 01 SGO Bebel, Kec. Wira Oesa, Pekalongan Purwokerto 1998 
- - --·- ---·------ ----·--
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1115 Siswanto 131 730 256 SO Gunung Karang 1 SGO Kandepdikbud Kec.Bobotsari Jateng Purwokerto 1998 
1116 Siti Umiyati 131 444 483 SON Gelang I Rakit SGO SON gelang I Rakit, Banjar Negara Purwokerto 1998/2000 
111 7 Slamet Agus Suyanto 131 515 562 SON Luwung I SGO Luwung, Rakit, Banjar Negara Purwokerto 1998 
i 1118 Slamet Riyadi 
-
SL TP PIUS Pekalongan SGO PERUM ASABRI 25 Rt.6NII Wirosari I Sambong, batang Purwokerto 1998 
11119 Slamet Suparno 131 929 461 SL TP I Banjarnegara 01 Jl. Oipayuda 9 SL TP I Banjarnegara Purwokerto 1998 
.1120 Sri Oawiyah 131 326 712 SO Ponolawen II PKPGO Os. Sumub Kidul, Sragi, Pekalongan Purwokerto 1998 
1121 Sri Hartini 131181 747 SON Bondansari I SGO Bondansari, Wira Oesa, Pekalongan Purwokerto 1998 
1122 Sri Haryati 131181 738 SON Pekuncen I SGO Pekuncen, Kec. Wira Oesa, Pekalongan Purwokerto 1gg8 
1123 Sri Hermlniwati 131 181 510 SON Mayangan I SGO Pekuncen, Kec. Wira Oesa, Pekalongan Purwokerto 1998 
1124 Subechi 131 730 104 SON Luwijawa II SGO Os. Oukuh Sembung, Kec. Pangkap, Kab. Tegal Purwokerto 1998 
1125 Subroto 131327748 SON Pengalusan 1 PKGO Pengalusan MrebetPurbalingga RT5/1 Purwokerto 1998 
1126 Sudi 131 030 140 SON Pengalusan 3 SGON Os.Kalimandi Klampok Purwokerto 1998 
1127 Sudiran 131 444 185 SON Werdi SGO Werdi, Kec. Wira Oesa, Pekalongan Purwokerto 1998 
1128 Sugihardjo 130 572 233 SON Babakan 2 Kramat SMOA Os. Mindaka RT.6/1 Kec. Tarub, Tegal \ Purwokerto 1998 
1129 Sugiyono 
-
SL TP Islam Simbsng W SGO SL TP Sindang Wetan, Buaran, Kab. Pekalongan Purwokerto 1998 
1130 Suharyadi 130 924 916 SL TPN 1 Sokaraja 0-1 Sokaraja Tengah RT.1/3 Sokaraja Purwokerto 1998 
1131 Suhirman 131 432 889 SL TPN 1 Prembun PGSLTP SL TPN 1 Prembun Purwokerto 199812000• 
1132 Sukaryo 131 327 751 SON Mrebet 1 PKGO Kradenan Mrebet Purbalingga RT212 Purwokerto 1998 
1133 Suki Haryanto 131 730 258 SON Serang 1 SGO Karang turi Mrebet, Purbalingga Purwokerto 1998 
1134 Suko Utoyo 131 326713 SON Srinahan SGO Waturayung, Kesesi, Pekalongan Purwokerto 1998 
1135 Sumadi 132 016 634 SON Tangkisan 1 SGO Kradenan Mrebet Purbalingga Purwokerto 1998 
1136 Sumarso 
- SLTP Muhammadiayah SGO Sokaraja Lor Rt.01111, Sokaraja, Banyumas- 53181 Purwokerto 1998 
1137 Sunardi Turyono 131 184 318 SO Sindang 1 KGO Onje Mrebet Purbalingga Jateng Purwokerto 1998 
1138 Sunarto 131 327 696 SO Siwarak4 SGON RT8/30s.KarangrejaKab.Purbalingga Purwokerto 1998 
1139 Sunaryo 131 444 458 SON Karangreja 1 SGO RT512 Os.Karangreja Purwokerto 1998-1999 
1140 Supeno 131 185 843 SON Situwangi I SGO Kalilandak, Purworwjo, Bjr. Negara Purwokerto 1998 
1141 Suprapto 131 730 055 SON Kaibahan I SGO Podosari, Kec. Kesesi, Pekalongan Purwokerto 1998 
1142 Supriyadi 131 509 686 SON Jono 1 SGO Pucangagung RT3/4 Sayan Purwokerto 1998 
1143 Supriyati 131 444 495 SO Siwarak 1 SGO Siwarak Purwokerto 1998 
1144 Surahmat 
-
SLTP SGO SLTP BK. Kalijambe, Jl. Magelang Km. 19 Purworejo Purwokerto 1998/1999 
1145 Surip 131 328 471 SON Abean SGO Ds.Kedungagung Kec.Butuh Jateng Purwokerto 1998 
1146 Surip 131 730 086 SO Cerih II SGO Os. Purbaya, Kec. Pangkah, Kab. Tegal Purwokerto 1998 
1147 Suroyo 131729788 SON Ketiwijayan Ketiwijayan Kec.Bayan Purworejo Purwokerto 1998 
1148 Susilo 131 327 776 SON Kalimandi 2 SGO Panican Rt.13/5 Kemangkon, Purbalingga Purwokerto 1998 
1149 Susmojo 131 444 277 SON Lebakwangi 1 SGO Os. Bugares Lor, Kec. Pangkah, Tegal Purwokerto 1998 
1150 Sutamrin 132 100 274 SON Tlahab Lor 3 SGO Rt.1/1 Tlahab, Karangreja, Purbalingga Purwokerto 1998 
1151 Sutari 131 326 731 SON Kauman SGO Kauman, Kec. W ira Oesa, Pekalongan Purwokerto 1998 
1152 Sutono 131 515 376 SON Jatinegara 01 SGO Os. Jatinegara, Kec. Jatinegara, Tegal Purwokerto 1998 
1153 Sutrisno 131 327 462 SO Serang 5 KGO RT 4/1 Sokawera Kec.Padamara Purwokerto 1998 
1154 Sutrisno Priyatmoko ___ 131 327 666 SO Sanguwatang 1 KGO Sokawera RT 3/1 Kec.Padamara Purwokerto 1998 
- -·-----
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1155 Teguh Sunaryo 131 327 741 SON Tlahablor 4 KGO RT 9/3 Os.KarangReja Purwokerto 1998 
1156 Toyo 130 529 657 Penilik Keolahragaan SMOA Kedun_g Jaran Rt.312 Kec. Sragi, Pklng. Purwokerto 1998 
1157 Tri Anton Jp 131 327 706 SON Losari 1 KGO Losari Rt.1/1 , Rembang Purbalingga Purwokerto 1998 
1158 Tri Setyowati 131 326 723 SON Gumawang 01 SGO Gumawang, sWira Oesa, Pekalongan Purwokerto 1998 
1159 Tugirin 131 327 831 SO Negeri KGO Rt.03/III Tanjunganom, Kec. Rakit, Banjar Negara Purwokerto 1998 
1160 Tukiyem 131 306 516 SON 2 Tambah Lh SGO Tambah Luhur Purwokerto 1998 
1161 Wahyudi - SO Gantungan I SGO Cibuyur, Kec. Moga, Kab. Pemalang Purwokerto 1998 
1162 Widodo Soeryo 130 927 217 SL TPN Kalibagor 01/AI Kalibagor Rt.02101 Banyumas Purwokerto 1998 
1163 Yasti Arniyah 131 030 155 SON Karangjati 02 SGO Karangjati, Susukan, Banjarnegara Purwokerto 1998 
1164 Yosef Hadi Sunarwanto 131 326 739 SON Krompeng 02 SGO Jl. Sekar Jagat, Medono lndah Vc/15, 51111 Purwokerto 1998 
1165 Yuiwono 131 515 406 SO Karyomukti I SGO Watugajah, Kesesi, Pekalongan Purwokerto 1998 
•1166 Zamroni 131 327 264 SO Gantungan II SGO Os. Curung, Kec. Pangkah, Kab. Tegal Purwokerto 1998 
·1 167 Zulkarnain S. Riyanto 131 327 810 SON Rakit 02 PKGO SON Raklt 02, Banjar Negara Purwokerto 1998 
1168 Abdullah S. Thalib 131 525 331 SON Hilir Mesjid SGO Kasarangan Rt.05/3 LAS, HST Samarinda 1998 
1169 Bahruji 130 853 969 SON Ourian Lunjuk SGO Jl. Surapati Birayang Rt.6/3, Kec. Satang Alai Selatan, K Samarinda 1998 
1170 Basuki - SON 1 00 llir samarinda SGO Jl. Tekukur 2 No.9 Samarinda 1998 
1171 Haddi 131 835 704 SLTP PGSMTP SL TPN 1 Penajam, Balikpapan Samarinda 1998 
1172 Hasan Samin 550 005 797 Penilik Keolahragaan SMOA Komp. BTN Gn. Empat Rt.39/10 No.36, Balikpapan Samarinda 1998 
1173 Jaman 132 051 806 SL TPN 2 Penajam PGSMTP JI.Koi.Sugiono Sepaku Tiga Kaltim Samarinda 1998 
1174 Kristina Moa 132 033 424 so No. 018 SGO JI.Batu Ratna RT1 5/4 Km 11 Joang Samarinda 1998 
1175 Kurnia Hartati 131 769 743 SL TPN 4 Samarinda PGSMTP Jl.lr.H.Juanda Air Putih Samarinda Samarinda 1999 
1176 M. Syahrin 130 605 480 SL TPN 4 Samarinda PGSMTP Jl.lr.H.Juanda Air Putih Samarinda Samarinda 1998 
1177 M. Syaifullah 130 665 635 SON Rantawan SMOA Os. Birayang Oamanhuri, Kec. Satang Alai Selatan Samarinda 1998 
1178 Nasip Nashuri 131 956 838 SL TPN 1 Loa Janan PGSMTP JI.Taruna RT13 Loa Ourri Kuntai Samarinda 1998 
1179 Ngatiyem 131 666 042 SLTPN 11 SGO JI.Perjuangan Samarinda Samarinda 1998 
1180 Partono 131 667 633 SL TPN 4 Samarinda PGSMTP Jl.lrigasi Rawamakmur Palaran Samarinda 1998 
1181 Said Zainal Abidin 131 849 181 SMPN 2 Samarinda PGSMTP Jl. Proklamasi II Blok 0 No.12 Samarinda 1998 
1182 Sih Cukup 131 656 140 SL TP Negeri 21 PGSMTP Jl. Tongkol No. 16 Samarinda Samarinda 1998 
1183 Sukarni 130 605 476 SL TPN 20 Samarinda SMOA Jl. Nakhoda Bukuan Samarinda 1998 
1184 Sumargi 132 053 685 SL TPN 4 Samarinda PGSLTP Jl.lr.H.Juanda Komp.SL TPSamarinda Samarinda 199812000 
1185 Supardi SL TP Kesatuan PGSMTP JI.Ruhui Rahayu I No.24 Samarinda Samarinda 1998 
1186 Suyud 131 666 484 SL TPN 3 Penajam PGSMTP Jl. Raya Girimukti Kec. Penajam Samarinda 1998 
1187 Yusran 131 666 436 SL TPN 1 Muara PGSMTP JI.Ki Hajar Oewantara No. 5 Samarinda 1998 
1188 Tri Winarni 131 856 520 SMPN 5 PGSMTP Jl. Proklamasi II Blok 0 No.12 Samarinda 1998 
1189 Abdul Rosyid 131 325 471 SO Bageng 02 SGO Bageng Gembong Pati Semarang 1998 
1190 Abu Sujai 131 183 805 so SGO Rancawiru Pangkah Tegal Semarang 1998 
1191 Agung P. Margono 131 178 154 SON Welahan 03 PKGO Os. Gedangan Rt.211, Kec. Welahan, Jpr Semarang 1998 
1192 Agus Karsono 130 900 409 SL TPN 1 Margasari 01 SL TPN 1 Margasari, Tegal. Semarang. 1998 
1193 Agus Pramono 131 729 727 SO Oepok 01 SGO Oepok, Kecamatan Kaliwiro Semarang 1998 
1194 Ahyar 131 729 C1 SO Petorongan 1 ,2,5 SGO Jl. Wonodri Krajan 2/674 Semarang Semarang 1998 
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1195 Ali lrfan 131 325 353 SON Ketanggan 02 SGO SO Ketanggan 02 Pati Semarang 1998 
1196 Amat Ashar 131 443 715 SON Sarirejo 1 SGON Sarirejo RT 1/2 Guntur Oemak Semarang 1998 
1197 Aris 131 183 703 SON W il Pangkah SGO Kendal Serut Pangkah Tegal Semarang 1998 
1198 B. Fatmanto 131 324 C1 SO Karangasem 01 SGO Jl. Bukit Barisan IV/20 Semarang Semarang 1998 
1199 Bambang Padmono 131178143 SON Pecangan V SGO Pecangan Kulon Rt.l/11, Pecangan, Jpr. Semarang 1998 
1200 Bambang Siswanto MTS Nur Anom SGO Krengseng Ciringsing, Satang Semarang 1999 
1201 Bambang Sudarmaji 131 325 269 SON Kali Ombo I SGO Bulu, Jepara Semarang 1998 
1202 Ban uri 131 325 426 SO Karangwotan 03 KGO SO Karangwotan Pucak Wangi Pati Semarang 1998 
1203 Bedjosusilo 130 653 684 SON Sumowono SMOA SON Sumowono, Kaligesing, Purworejo Semarang 1998 
1204 Bibit Sabari 130 803 412 SLTPN 1 Banyuasin Ill SMOA SLTPN 1 BA Ill JI.Lasykar No.89 Semarang 1998 
1205 Bimo Haryo Tedjo 131 729 723 SO Sukoreno 01 SGO Tanjungsari, Kec. Kaliwiro, 56364 Semarang 1998 
1206 Budi Priyati 131 324 885 SON Banyubiru 02 PKGO Pundan Rt.2/5 Kebondowo, Banyubiru Semarang 1998 
1207 Catur Winoto 130 842 415 SON Kaliaman Ill SGO Oorang Rt.09/I Nalumsari, Jepara Semarang 1998 
1208 Oarmanto 131 325 356 SO Sumbersari 01 PKGO Kayen Rt 01/IV Kec. Kayen Kab.Pati Semarang 1998 
1209 Ojon Ojaroni 130 339 265 SL TPN I Marga sari SMOA SL TPN I Margasari, Tegal. Semarang 1999 
1210 Dwi Heru Winarno 131 324 886 SO Wonodri Baru SGO Jl. Klipang Blk. ZJ7 No.8 Semarang Semarang 1998 
1211 Edy Pursaid 131 662 509 OPK SLTPM 3 PGSMTP Sukolilo RT4n Kec.Sukolilo Kab.Pati Semarang 1998 
1212 Edy Sukiman 131 029 585 SON Kembaran SMOA SON kembaran, Cababang Oinas Loano, Kab. Purworejo Semarang 1998 
1213 Effendi SLTPYPB1..7 SGO SLTPN 1 BAlli JI.Lasykar No.89 Semarang 1998 
1214 Endang Winarni SO Kemirejo 4 SGO Ok Banyakan RT01/01 Magelang Semarang 1998 
1215 H. Amron Affandi 130 918 372 SL TP Negeri 6 0-1 Jl. Kyai Mojo Kodya Magelang Semarang 1998 
1216 HadiSuyono 131 325 477 SO Sambirejo 02 KGO Os.Babalan RT03/II Gabus Pati Semarang 1998 
1217 Hariyanto 131 325 363 SO Kayen 01 PKGO Trimulyo RT 02/8 Kec.Kayen, Pati Semarang 1998 
1218 Harningsih 131 177 454 SO Gembong 04 SGO SO Gembong 04 Gembong Pati Semarang 1999 
1219 Hartini 
- SO Bakalan I SGO SON Bakalan I, Pecangaan, Jepara Semarang 1998 
1220 Hartono 131325614 SO Ngecing I SGO Ngecing, Pecangaan, Jepara Semarang 1998 
1221 Harwi 131 177 458 SO Pohgading SGO SO Pohgading Pati Semarang 1998 
1222 Hernina 131 869 084 SLTPN 1 Banyuasin Ill PGSMTP SLTPN 1 BAlli JI.Lasykar No.89 Semarang 1998 
1223 Himawan Yudarmanto 131 324 869 SO Petompon 2 Smrg. SGO SO Petompon 1-2 SemaranE Semarang 1998 
1224 Ismail 131 325 249 SO Guntur 2 SGO Bakalrejo, Guntur, Oemak Semarang 1998 
1225 Jaka Agrariadi 131 509 342 SO Plukaran SGO SO Plukaran Kec.Gembong Kab.Pati Semarang 1998 
1226 Jati Wibowo 132 105 090 SO Temuroso 3 SGO SO Temuroso Kec.Gontor Oemak Semarang 1998 
1227 Jemingin 131 762 216 SL TPN 1 Banyuasin Ill PGSMTP Kom_p.Benteng Blok Perwira No.7 Semarang 1998 
1228 Joko Suwardi 131 175 450 SON Banyubiru 03 PGO SON Banyubiru 03, Kec. Banyubiru Semarang 1998 
1229 Jumiati SGO Bulusan Gempolusewu Rowosari Semarang 1998 
1230 Kadarmini 131 176 895 SON Pamongan 1 SGON Sarirejo RT 3/4 Guntur Oemak Semarang 1998 
1231 Kamodjan 131188093 SO Benowo SMOA SO Benowo, Bener, Purworejo Semarang 1998 
1232 Kamuri 131178690 KGO SO Wonosekar, Gembong Semarang 1998-2000 
1233 Karim 131 328 C1 SO Kaliwiro I SGO SO Kalieiro I, Kab. Wonosobo Semarang 1998 
1234 Karnawi 131 325 447 SO Bermi 01 SGO SON Bermi 01 Pati Semarang 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
1235 Karso 130 350 C1 SL TP 5 Rem bang SMOA Jl. P. Oiponegoro 92, Rembang Semarang 1998 
1236 Kartono 131 325 431 SGO SO Bageng 01 Semarang 1998 
1237 Krismunadi 131 324 810 SO Puspoyudo PKGO Karangrejo Rt.6/1 Semarang Serna rang 1998 
1238 Kun Sahari Utoyo 131 175 432 SON Rowoboni 01 KGO Rt.2/5 Kebon Wege, Kebumen, Banyu Biru, Kab. Semara Semarang 1998 
1239 Kusmoro 131 327 246 SON Wil Pangkah SGO Os. Talok Pangkah Tegal Semarang 1998 
1240 Kustoyo 131 443 739 SGO SO Gembong 01 Semarang 1998 
1241 L. Suyono 130 810 303 SL TPN 12 Magelang SMOA Tidarsari No.22 Rt.2122 Magelang Semarang 1999 
1242 Legiman 131 509 671 SON Tegal Rejo SGO SON Tegal Rejo Kec. Grabag Jateng Semarang 1998 
' 1243 M. Husnul Yazid 131 730 025 SO Rengging II SGO Pecangaan Kulon Rtl/11 Pecangaan Semarang 1998 
1244 Madekun 131 443 743 SO Gembong 02 SGO SO Gembong 02 Semarang 1998 
1245 Mahfud 131 505 000 SO Mangkang Kulon 1 SGO Kec. Ngaliyan, Kodya Semarang, 50186 Semarang 1998 
1246 Makmur Santoso SDK Indonesia Mgl SGO Ds.Seneng RT1/1 Banyurojo Jateng Semarang 1998/2000 
1247 Marno 131 515 047 SON Kebondowo 02 SGO Krajan, Banyubiru Rt.3/2, Semarang Semarang 1998 
1248 Marsuko 131 443 713 SON Wonorejo 2 SGON Wonorejo guntur Demak Semarang 1998 
1249 May Roni Salustiyono 131 443 667 SO Lerep 3 Jateng SGO SO Lerep 3 Kec.Unggaran Semarang Semarang 1998 
1250 Muh. Nawi 130 339 329 SL TPN 1 Pecangaan SMOA Pekalongan Batealit, Jepara Semarang 1998 
1251 Munadi 131179 000 SO Klakahkasihan 01 SGO SO Klakahkasihan 01 Pati Semarang 1998 
1252 Mundjari 130 899 715 SL TPN 2 Petebon Dl Bulugede Rt.1/4, Kec. Petebon, Kendal Semarang 1998 
1253 Nartun Budiyanto 130 379 384 SL TPN 1 Baturaden SMOA Banjarsari Kulon Rt.2/l, Sumbang, Banyumas Semarang 1999 
1254 Neni Tri Hadi K. - SO Islam lstiqomqh SGO Jl. Panjaitan No.3/9 Ungaran, Semarang Semarang 1998 
1255 Nono Pribadi 131 324 909 SON Kebondowo 01 PKGO Rt.1/5 Ds. Pundan, Ds. Kebon Dowo, Kec. Banyubiru Semarang 1998 
1256 Nor Cholis 131 325 625 SO Pecengaan Wetan Ill SGO Pecangaan Wetan, Pecangaan, Jepara Semarang 1998 
1257 Nurhasan 131 839 609 SL TPN 1 Banyuasin Ill PGSMTP Komp.SLTPN 1 BAlli JI.Lasykar Semarang 1998 
1258 Nuri Arlita 131 327 197 SON Grobongkulon 1 SGO Ds.Kendal Serut RT 13/02 Pangkah Semarang 1998 
1259 Nurudin Maksus 131 326 810 SON Purbo 01 SGO Rumah Dinas SON Bawang 03, Bawang, Satang 51274 Semarang 1998 
1260 Prayitno 131515044 SO Branjangan SGO Kandepdikbudcam Ungaran, Semarang Semarang 1998/2000 
1261 Purwanto 131 324 950 SON Banyubiru 5 SGO Jl. Prasetya 3/42 Pedurungan Kidui,Smg Semarang 1998 
1262 R. Fa Teguh Gunawan S. 130 530 051 SL TPN 2 Loa no SMOA Kembaran, Banyuasin, Loano, Pwrj. Semarang 1998 
1263 Raswati Harini - SL TP Kristen I Mglng. SGO Jl. Veteran No.14, Magelang 56117 Serna rang 1998/2000 
1264 Romanus Subandrio 131 669 435 SMP Padmowidjojo SGO Purwodadi Rt.1/1, Purwodadi, Purworejo, Kedu Semarang 1998 
1265 Rubiyanto 131 509 360 SO Gembong 03 SGO SO Gembong 03 Semarang 1998 
1266 Rudiyatno 131 444 608 SON Tridadi SGO SON Tridadi Luano, Purworejo Semarang 1998 
1267 Rusdiharto 131 324 948 SO Gedanganak 03 KGO Jl. Gaharu Utara 6/81, Banyumanik, Semarang 1998/2000 
1268 Sa midi 130 898 542 SO Kartini SGO Bandung Rejo Rt111 Mranggen, Oemak Semarang 1998 
1269 Santoso 131 729 274 SO Bululor 3 SGO Jl. Surtikanti, Semarang Semarang 1998 
1270 Sarjono 131 187 166 SO Kemiriomo 2 SGO Ds. Kemiriombo, Kaliwiro, Wonosobo Semarang 1998 
1271 Sarklman 131 515 C1 SO Kalisidi SGO Kandepdikbudcam Ungaran, Semarang Semarang 1998 
1272 Sarni 131 443 837 SO Ngepungrojo 2 SGO Ds.Panggungroyom RT212 Jateng Semarang 1998 
1273 Setyo Budhi 131 320 C1 SO Grugu I KPO Grugu, Kec. Kaliwiro, Wonosobo Semarang 1998 
1274 Sholikati 131 325 405 SO Sitiluhur 01 KGO Sitiluhur Pati Sema_rang 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
1275 Siti Andayani 131 175 128 SD Perum By. Manik 14 SGO Jl. Kamfer Utara 3/157 Perumnas Banyumanik, Semaran Semarang 1998 
1276 Siti Barokah 130 853 603 SON Banyumanik 01 SGO Jl. Cendana Timur No.3 Rt.917, Srondol Wetan,Banyuma Semarang 1998 
1277 Soedarjono 130 350 332 SL TPN 7 Jepara SMOA Kel. Kauman Rt.5/4, Kec. Jepara, Jepara Semarang 1998 
1278 Soetarmo Hadi 131 324 797 SO Wonotingal PKGO Jl. Tengger 3/116, Semarang Semarang 1998 
1279 Sri Darmanl 131 325 444 SO Kedung Bulus 02 SGO Kedung Bulus 02 Pati Semarang 1998 
1280 Sri Pramujo 131 729 937 SD Kertomulyo I SGO Ds.SekarjalakRT03/2 Kec.Margoyoso Semarang 1998 
1281 Sudarmaji 131 324 882 SD Kintelan 01 Smrg. SGO Jl. Veteran No.1, Semarang Semarang 1998 
1282 Sudarto 131175 133 SD Diponegoro 2 SGO Jl. Kusumawardani No.1 Semarang Semarang 1998 
1283 Sudarto 131 729 965 SD Jollong 02 SGO SD Jollong 02 Pati Semarang 1998 
1284 Sudjoko Pituduh, Ba 130 529 345 SMUN 2 Rembang Sarmud Ds. magersari No.19 Rt.4/1 , Rem bang Semarang 1998 
1285 Sugiarti 131 729 342 SD Siderejo 1 SGON Sarirejo RT3/4 Guntur Demak Semarang 1998 
1286 Sugihartini 131 509 384 SD Kayen 06 SGON Kayen RT 04111 Semarang 1998 
1287 Sugito 131 515 586 SD Selomanik SGO Kauman Semarang 1998 
1288 Suharyoto 131 324 895 SON Rapah 01 PKGO Dusun Ngogak Rt.1/9, Ds. Ngrapah, Banvu Biru Semarang 1998 
1289 Sukandaar 131 178 156 SO Pecangan Wetan I SGO Gebog, Kudus. Semarang 1998 
1290 Sukarso 131 443 749 SD Bermi 03 SGO SD Bermi 03 Pati Semarang 1998 
1291 Sumarni 
-
SON Margoyoso Ill SGO SON Margoyoso Ill, Pecangaan, Jepara Semarang 1998 
1292 Sumpeno 
- SL TP Kartika IV Mglg SGO Dk. Tempuran, Balesari, Windusari Semarang 1998 
1293 Sungabdi 131 729 256 SD Banyumanik 03 SGO Perum Dempres No.98 Rt.6/4, Banvumanik, Semarang Semarang 1998 
1294 Sunoto 131 443 879 SO Pati Lor 05 SGO Sukoharjo Rt.1111, Margereio, Pati Semarang 1998 
1295 Supardi 131 324 967 SON Ungaran 03 PKGO SON Ungaran 03, Ungaran, Semarang Semarang 1998 
1296 Suparji 131 031 906 SD Banyuputih Ill SMOA Banyuputih 17N Pecangaan, Jepara Semarang 1998 
1297 Suparlan 131 177 489 SD Semirejo 02 SGO SON Semirejo 02 Gembong Pati Semarang 1998 
1298 Suparno 131 325 259 SD Bogosari 1 SGO Gabus RT9/2 Bakalreio Guntur Semarang 1998 
1299 Sup at 131178 962 SD Jollong 01 SGO SD Jollong 01 Pati Semarang 1998 
1300 Supiyono 131 324 911 SON Kebumen 01 PKGO Rt.215 Krajansari, Kebumen, Banyubiru Semarang 1998 
1301 Supomo 131 328 207 SON Pesodongan I Prog. B Pesodongan, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo, 56364 Semarang 1998 
1302 Suprapto 131 729 942 SD Boloagung SGO Ds.Karangdowo No.42 Pati Semarang 1998 
1303 Supriyanto 131 729 976 SO Kedung Bulus 03 SGO SD Kedung Bulus 3 Pati Semarang 1998 
1304 Suradi 131 718 065 SON Way Panas SGO Way Panas, Kec. Wonosobo, Tanggamus Semarang 1998 
1305 Suradi 
- SL TP Hamong Putra Dl Jl. Raya No.24 Lasem, Rembang Semarang 1998 
1306 Suratno 131 443 804 SD Banyuputih I SGO Banyuputih 17N, Pecangaan, Jepara Semarang 1998 
1307 Surtiati 131 444 557 SD Tanjungnom I SGO Ds. Kaliwiro, Kec. Kaliwiro, Wonosobo Semarang 1998 
1308 Surya 131 729 964 SD Bermi 02 SGON SON Bermi 02 Pati Semarang 1998 
1309 Susi Lisiana 131 443 580 SD Jatingaleh 01 SGO Jl. Kanfer Utara II No. 58, BanvumanikT Semarang 1998 
1310 Sutarno 131 030 C1 SON Hardimulyo 1 SGO SON Hardimulyo 1 Cab. Din. P&K Kec. Kaligesing, Kab. Semarang 1998 
1311 Sutiyo 131 182 122 SON Wonororjo KGO Ds.Wonorojo RT4/01 Kec.Biado Semarang 1998 
1312 Sutono 131175 C1 SON Pudakpayung 01 SGO Bergas Kidul, Karang Jati, Ungaran Semarang 1998 
1313 Sutrisno 131 325 637 SO Jatibarat I SGO Pulodarat, Pecangaan, Jepara Semarang 1998 
1314 Sutrisno 131 187 165 SON Lamuk I Prog. B Ds. Lamuk Rt.512, Kec. Kaliwiro!Wo11oso~ __ __ Semarang 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
1315 Sutriswati 131175434 SON Sido Mulyo 04 PKGO SON Ungaran 04, Ungaran, Semarang Semarang 1998 I 
1316 Suwardi Santoso 
-
Sl TPN 2 Loa no SMOA Kembaran, Banyuasin Luano, Purworejo Semarang 1998 I I 
1317 Suwarto 130 523 920 SL TPN 1 Kaliwiro PGSMTP JI.Selomanik 76 Kaliwiro Wonosobo Semarang 1998 i 




SL TP Muhammadiyah S SGO Wiradadi Rt.2/3, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, 53181 Semarang 1998 
1320 T. Endang Rujiati 131 029 836 SON Pecangan I SGO Pecangaan Kulon Rt2111 Pecangaan, Jpr. Semarang 1998 
1321 Thoaruddin 131 729 270 SO Ngaliyan 05 SGO Jl. Mega Permai 111/82 Beringin Ngaliyan, Semarang Semarang 1998 
1322 Timbul 132 067 953 SO Mangunrekso 02 SGO OsAngkatan Kidul Kec.Tambakromo Semarang 1998 
1323 Tiyas Suprapti 131515023 SO Mijen 03 SGO Tambangan Rt.02101 Mijen, Smrg. Semarang 1998 
1324 Toto Adi Utomo 131 324 794 SO Bubakan 2 Mijen SGO Jl. Sembung Utara 294 B Ungaran, Smg. Semarang 1998 
1325 Totok Sumaryanto 131 176 456 SON Sepakung01 PKGO Jl. Canden No.35 Rt.3/7, Kotawinangun, Salatiga Serna rang 1008 
1326 Trimana 131 729 289 SON Ungaran 05 SGO Nongkosawit Rt.1/1 , Gunungpati, Smg. Semarang 1998 
1327 Trisno Suyanto 130 924 919 SIE Binmudora Pati 0-1 Oersalam RT 01111 Kab. Kudus Semarang 1998 
1328 Tunut 131 328 186 SO Winongsari I KPO Winongsari, Kaliwiro, Wonosobo Rt.4/1 Semarang 1998 
1329 Umarsih 131 029 750 SON Kebumen Ill SGO Bendosari Rt.1/8 Kebumen Kec. Banyu Biru, Kab. Semar Semarang 1998-2000 
1330 Utik Purwanti 131 325 639 SON Margoyoso I SGO Krasak, Pecangaan, Jepara 6emarang '1998 
1331 Wakimin 131 328 219 SON Kemiri Ombo 01 SGO Wonosobo, Rt.9/6 Kauman Semarang 1998 
1332 Wakiyo 131 515 928 SO Gegerbajing SGO Plono, Pagerharjo, Samigaluh, K. Progo Semarang 1998 
1333 WaiU}'O 131 325 460 SGO SO Semirejo 01 Semarang 1998 
1334 Winarni 131 324 871 SO Tirtoyoso 2 SGO Jl. Ungaran Vl/208 C , Semarang Semarang 1998 
1335 Witoyo 131 665 762 SMPN I Kayen PGSMTP SL TPN I Kayen Semarang 1998 
1336 Amien Hady 130 324 368 SMP Katolik Krian SMOA Jagalan 11/20 MR Mojokerto Surabaya 1998 
1337 Geger Ojumhana 130 522 677 SL TPN 3 Blitar SMOA Jl. Kacapiring 25 Blitar Surabaya 199812000 
1338 Imam Suroso 131 665 554 SL TPN 4 Pacitan PGSMTP JI.Os Mentoro No.21 Pacitan Jatim Surabaya 199812000 
1339 Kasiran Udin Sirnawan 130 368 274 SL TPN 4 Ponorogo SMOA Jl. Imam Bonjol 45 A Ponorogo Surabaya 1998 
1340 Mohammad Tohari 131 189 502 SON Plososari II SGO Os. Mlaten, Kec. Puri, Kab. Mojokerto Surabaya 1998 
1341 Soedjono 130 324 406 SL TPN 2 Mojokerto SGPO Jl. Ry. Terusan No.11 Mojokerto Surabaya 1998 
1342 Barok 131 326 098 SO Wadunggetas II SGO Tegal Ouwur, wadunggetas, Wonosari Surakarta 1998 
1343 Ojoko Sardjito 130 358 995 SL TPN 2 Sragen SMOA Jl. Raya Sukowati, Sragen 57212 Surakarta 1998 
1344 Hartama 131 326 105 - Prog. B Tegal Ganda Rt.3/1 Surakarta 1998 
1345 Kardiyana 131 326 C1 SO Bentang Ill SGO Suruh, Bentangan, Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1346 Khotim 131 326 522 SO Jelobo 4 Prog. B Ngreden, Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1347 Kirsiyanta 131 326 152 SO Gunting I KGO Karangtal, Gunting, Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1348 Marsabda 131 729 416 SO Wadunggetas I SGO Wadunggetas, Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1349 Mulyati 131 325 220 SON Lumbungkerep 1 SGO Nglengkong, Ngreden, Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1350 Mursanto - SL TP Kristen Sragen SMOA Jl. Raya Sukowati, 57212 Surakarta 1998 
1351 Panut 131 180 802 SON 1 Jelobo Wonosari Prog. B Sungkur Semangkak, Klaten Surakarta 1998 
1352 Sad eli 131 621 695 SL TPMuhamadiyah 3 PGSMTP Ooplang Karangpandan Karanganyar Surakarta 1998 
1353 Samsi 131 443 951 SO Bolali II SGO Godegan, Kingkang, Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1354 Sarjuno 
..... 
------- ---- -·-·-·-··-·--· 
-
SGO Belik, Pracimantoro, Wonogiri Surakarta 1998 
- --·---·-----










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
1355 Sayekti 131 326 128 SO Ngreden I SGO Ngreden, Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1356 Sri Wihanto 131 729 425 SO Bulan 2 SGO Ngreden, Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1357 Sriyono 131 509 452 SON Ngreden 2 SGO Godegan, Kingkang Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1358 Sudaryo 131 326 111 SO Bener I KGO Tegal Pare, Kingkang, Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1359 Sugiyarto 131 326 408 SON Ouwet Ill SGO Jaten, Teloyo, Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1360 Sulardo 131 326 169 SO Bulan I SGO Bulan, Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1361 Sunarto 
-
SL TP Saverius 1 Sragen SMOA JI.Veteran No.13 Sragen,Sr.karta 57212 Surakarta 1998 
1362 Sutrisno 131 029 900 SO Pandanan 2 SGO Teloyo Wetan, Teloyo, Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1363 Suyamto 131180 039 SO Sidowarno I KGO Langen Harjo Rt.215, Grogol, Sukoharjo Surakarta 1998 
1364 Triyono 131 509 473 SON Kingkang 2 SGO Jelobo, Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1365 Widada 131 326 224 SON Wadunggetas Ill SGO Tegal Duwur, Wadunggetas, Wonosari Surakarta 1998 
1366 Yunanto 131 326 137 SO Sekaran I SGO Teloyo, Wonosari, Klaten Surakarta 1998 
1367 A Parida 131 344 175 SO lnp.645 Waeputsnge KGO Taretta, Waeputtange, Kec. Amali, Kab. Bone Ujung Pandang 199812000 
1368 Abd. Rauf 131 530 602 SO lnp. Lisu SGO Lisu, Ds. Lompo Tengah, Kec. T. Riaja . Ujung Pandang 1998 
1369 Abdul Hafid 131 450 664 SO lnp. Pasar Baru SGO Raila, Kec. T. Riaja Ujung Pandang 1998 
1370 Abdul Haris 131 450 815 SON Pekkae SGO Pekkae, Kec. Tanete Rilau Ujung Pandang 1998 
1371 Abdul Kadir Mamma 131 744 382 SO No.3 Teteaji SGON Teteaji Kec. T. Umpoe Ujung Pandang 1998 
1372 Abdul Karim 130 886 363 SL TPN I Sinjai 01/AI Jl. Wolter Monginsidi Ujung Pandang 1998 
1373 AbduiRazak 130 903 952 SL TPN 4 Sinjai 01/AI Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.42, Sinjai Ujung Pandang 199812000 
1374 Agustin us 131 212 964 SON Raute buda SGO Raute buda Kec. Mamasa Ujung Pandang 1998 
1375 Ahmad Yusuf 131 266 505 SL TPN 2 Sinjai 01/AI Jl. Garuda No.7 Sinjai Ujung Pandang 1998120001 
1376 Akhmad Sulaeman 131745554 SON 126 Lili Riatang SGO Botto Peno, Amali Riatang, Amali, Bone Ujung Pandang 1998 
1377 Aloysius 131 212 970 SON No.002 Tabone SGO Tabone Kec.Sumarorong Polmas Ujung Pandang 1998 
1378 Aminuddin 130 924 606 Sl TPN 2 T. Riaja 01/AI Barru Ujung Pandang 1998 
1379 Amiruddin 130 538 C1 SL TPN 2 Sinjai Timur 01/AI Jl. Jend. Sukowati 1/3 Rt.1/1 Biringere, Sinjai utara, Sinja Ujung Pandang 1998 
1380 Amiruddin 130 898 605 SL TPN 2 Pinrang A1/D1 Jl. Diponegoro No. 150 Pinrang Ujung Pandang 1998 
1381 Anwar 131 344 675 SO lnp. Bunne SGO Bunne, Ds. Kading, Kec. Tanete Riaja Ujung Pandang 1998 
1382 Arifuddin D. M. 130 422 899 SL TPN 3 Sinjai 01/AI Jl. Bulu Lohe No.I Ujung Pandang 199812000 
1383 Asikin 131 744 202 SO No.1 Takkalasi SGO Ajakkang, Kec. Sopeng Riaja, Kab. Baru Ujung Pandang 1998 
1384 Azikin 132 041 152 SO 1 Jembulu SGO Barang, Ds. Pujananting, Kec. T. Riaja Ujung Pandang 1998 
1385 Azis B 131343074 SO No. 4 Amparita KGO Amparita kec.Tellu Limpoe Sudrap Ujung Pandang 1998 
1386 B. Buntulinggi 131 345 588 SON No.002 Mamasa SGO Mamas a Ujung Pandang 1998 
1387 Baharuddin 131 344 547 SO lnp. Marellang Prog. B Jl. Cinekko No.135/Pekkae Ujung Pandang 1998 
1388 Baharuddin 131 450 667 SO 1 Sikapa SGO Salomoni, Kec. T. Rilau, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1389 Baharuddin Saba Ruka 131 745 549 SO lnp. 3n7 Ulaweng SGO Cebba, Ds. Ulaweng Riaja, Kec. Ulaweng_. Kab. Bone Ujung Pandang 1998 
1390 Bahru 131 744 197 SO 1 Oengeng Oengeng SGO Soreang, Kel. Tanete, Kec. T. Rilau, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1391 Bernesi 131 058 475 SO lnp Buntu Buda SGO Buntu Buda Kec. Mamasa Ujung Pandang 1998 
1392 Borahim 131 060 636 SO lnp. Jeppee SGO Jl. A Majjajareng No.20 Ujung Pandang 1998 
1393 Burhan 131346454 SO No.9 Kupa SGO Kupa, Kec. Malussetasi, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1394 Burhanuddin 131 343 106 SO No. 3 Massepe SGO Massepe Ujung Pandang 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
1395 Darsyam 131 897 113 SO lnp. Mareto SGO Mareto, Ds. Upukasi, T. Rilau, Barru Ujung Pandang 1998 
1396 Domina 131 450 687 SO lnp.036 Balabatu SGO Oalabatu Ds. Malabo Kec.Mamasa UJung Pandang 1998 
1397 Halwi 132 019 322 SO No. 2 Bilokka SGON Kel Kajonga P Lautang Ujung Pandang 1998 
1398 Hambali 131 343 085 SO No.7 Amparita KGO Amparita Ujung Pandang 1998 
1399 Hanafi 131 815 586 SON Mareto SGO Pao, Ds. Lipukasi, Kec. T. Rilau, Barru Ujung Pandang 1998 
1400 Harun Rasyid 131 450 858 SON Pao SGO Lipukasi, Kec. T. Riaja, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1401 Hasanuddin 131 744 209 SO lnp. Temmireng SGO Bulu Lampoko Ujung_ Pandang 1998 
1402 Hasanuddin 131 212 698 SO lnp. Barru I SGO Jl. A. Abd. Kadir, T. Sessu Blk.D No.12, Kec. Barru, Kab. Ujung Pandang 1998 
1403 Haslinda 131 060 758 SO No1 Wette SGO Wette,e Panca Lautang Ujung Pandang 1998 
1404 Hasnah Saloka 131 530 702 SON Ajakkang SGO Awerang Ujung Pandang 1998 ! 
1405 Hj. Hafsah 131 21 2 602 SO No. 1 Massepe Pajalele Ujung Pandang 1g98 I 
1406 lrham 131 346 453 SO lnp. Lembae SGO Lembae, Kec. Barru, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1407 Jatar 131 344 565 SON Menrong KGO RaJa, Kec. Tanete Riaja, Kab. barru Ujung Pandang 1998 
' 
1408 Jamada 131 061 335 SO 1 Raila SGO Raila Ujung Pandang 1998 
1409 Jauharuddin K. 131 450 367 SO lnp. Birue SGO Ajakkan!l. Kec. S. Riaja Ujung Pandang 1998 
1410 John Amri 130 349 966 SL TPN 3 Kuantan Hilir SMOA Pasar Baru Pangean, Kec. Kuantan Hilir Ujung Pandang 1998/2000' 
1411 Jumri 131 344 975 SO lnp. Barantang SGO Palanro, Kec. Mallusetasi, kab. Barru 
' 
Ujung Pandang 1998 I 
1412 Kamaruddin 130 369 397 SL TPN 3 Suppa DIIAI Watang Suppa, Suppa, Pinrang Ujung Pandang 1998120001 
1413 Kamaruddin 131 744 205 SO lnp. Pucue SGO Lompengeng Ujung Pandang 1998 I 
1414 La Sakka 131 212 708 SO lnp. Madello Prog. 8 Komp. Depag, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 I I 
1415 Lahamid 131 343 993 SO No.4 lnp. Wanio SGON Kec. Biloka Kec P. Lautang Ujung Pandang 1998 I 
1416 Lani 131 450 028 SO No. 2 Massepe SGON Massepe Pare-pare Ujung Pandang 1998 I 
1417 Lasakka 131 544 554 SO 1 Wanawaru SGO Raila, Kec. T. Riaja Ujung Pandang 1998 
141 8 M. Abduh 130 881 223 SL TPN 1 Malunda 01 Malunda, Kab. Majene, 91453 Ujung Pandang 199812000 
1419 Mahjub Yakub 131 212 590 SO No.1 Teteaji SGON Amparita Ujung Pandang 1998 
1420 Mahmud 130 873 891 SLTPN 1 Tellu Limpoe Oil AI Bau Massepe No.77 Amparita, Tellu Limpoe, Sidenreng Ujung Pandang 1998 
1421 Mahyuddin 131 344 860 SO No. 2 Amparita SGO Amp a rita Ujung Pandang 1998 
' 
1422 Map_pelawa 130 927 781 SL TPN I Bulupoddo 01/AI SL TPN I Bulupoddo Ujung Pandang 1998 
• 1423 Maramis Asmara 130 515 306 SL TPN 3 Peranap SMOA Jl. Pendidikan Pematang, Peranap 29354 Ujung Pandang 1998 
' 
1424 Mariana 131 058 476 SO lnp Rambusaratu SGO Rambusaratu Kec.Mamasa Ujung Pandang 1998 
• 
1425 Martha 131 450 760 SO lnpres Taupe SGO Taupe Kec.Mamasa Ujung Pandang 1998 . 
1426 Masru Mursalim S. 130 341 772 SMUN 2 Watampone SMOA Jl. Andi Mappelawa No.6 Ujung Pandang 1998 
1427 Mince 131 745 069 SON Tondok Bakaru SGO Tondok Bakaru Kec.Mamasa Ujung Pandang 1998 
• 
1428 Muh. Asikin 131 530 597 SO lnp. batu_pute SGO Batupute, Kec. Soppeng Riaja, Barru Ujung Pandang 1998 
1429 Muh. Sabil Adam 130 759 139 SON lnp. 10173 Tacipi SMOA Gelingging, Murung, Ulaweng, Bone Ujung Pandang 1998 
1430 Muh. Tamrin 131 060 637 SO SGO Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1431 Muh. Yunus 131 344 571 SO 1 Komp. Raila Prog. B Raila, Kec. Tanete Riaja Ujung Pandang 1998 
1432 Muhammad Amin 131 669 764 SL TP Negeri 1 PGSMTP Barugae Kec. Mattirobulu Pnrang Ujung Pandang 1998 
1433 Muhammad Asaf 131 450 857 SO lnp. Pekkae SGO Komp. SO lnp. Pekkae, Wil.ll, Kel. Lalolang, Kec. T. Rila Ujung Pandang 1998 
1434 Muhammad Basri 131 212 589 SO No. 1 Bilokka SGON Kel. Bilokka Kec. P Lautang Ujung Pandang 1998 
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1435 Muhammad llyas 131 212 596 SO No. 2 Wanio SMA Oesa Wanio P. Lautang : Ujung Pandang 1998 
1436 Muhammad llyas 131 343 075 SO No.3 Amparita KGO Amparita Kec. Tellu limpoe Sidrap Ujung Pandang 1998 
1437 Muhammad Ismail 131 957 535 SO Luar Biasa SOPLB Lalabata, T. Rilau, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1438 Muhammad Jatar 131 344 555 SON Batu Pute SGO Kiru Kiru Ujung Pandang 1998 
1439 Muhammad L. 130 894 974 SL TPN 3 Sinjai 01/AI Jl. Bulu Lohe No.I (SLTPN 3 Sinjai) Ujung Pandang 1998/2000 
1440 Muhammad Natsyir M. 130 326 738 SL TPN I Pancarijang SMOA Jl. Angaktan 45 Rappang Ujung Pandang 1998 
1441 Muhammad Ridwan 131 450 755 SO 1 Garessi SGO Garessi, Tanete Rilau, Kab. Barru Ujung Pandang 1~98 
1442 Muhammad Ruslan Gani 131 744 199- SGO Aroppoe, Kec. T. Rilau Ujung Pandang 1998 
1443 Muhammad Sayuti 131 212 384 SO No.3 lnp. Wette SMA Kel. Wette Kec. P. Lautang Ujung Pandang 1998 
1444 Muhammad Tang 131 344 550 SON Palie Prog. B Madello, Kec. Barru, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1445 Muhammad Yusri 131 344 544 SO lnp. Toppareng Prog.B Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1446 Mukminin 131 744 203- SGO Maruala, Kec. T. Riaja, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1447 Mus a 131745085 SON No.13 Pena SGO Tandiallo Os.Arobua Timur Mamasa Ujung Pandang 1998 
1448 Naisa 131744 396 SO No. 4 Bilokka SGO Bilokka ' Ujung Pandang 1998 
1449 Nasruddin 131 450 662 so 1 Watu SGO Raila, T. Riaja, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1450 Neice 131 345 593 SON Lombok SGO Lombok Kec.Mamasa Polmas Ujung Pandang 1998 
1451 Nicolas 131745068 SOinp.Sindagamanik SGO Sindagamanik Kec.Mamasa Ujung Pandang 1998 
1452 Nurtan 131 450 392 SON Raila 5 SGO Bunne, Os, Kading, Kec. T. Riaja, Barru Ujung Pandang 1998 
1453 Pahris 131 973 025 SO 1 Matajang SGO Lalabata, Tanete Rilau, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1454 Pelip_us 131 212 969 SON No.001 Mamasa SGO Mamasa Kota Kec.Mamasa Polmas Ujung Pandang 1998 ! 
1455 Rapa 131 058 471 SO lnp. Pallu SGO Pallu Kec. Mamasa Ujung Pandang 1998 
1456 Rustan Saleng 131 344 557 SO No.1 Palanro SGO Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1457 Saki Ia 131 745 543 SO lnpres 6180 SGO SO lnpres 6180 Kalangkang Ulaweng Ujung Pandang 1998 
1458 Sarah 131 450 740 SO lnp. Malabo KGO Malabo Kec. Mamassa Ujung Pandang 1998 
1459 Simon K. G. 130 598 358 SLTPN 2 Pangkep SMOA Jl. Kesehatan Lr.1/1 Pgk. Jene, Pangkep Ujung Pandang 1998 
1460 Soleman 131 345 587 SO lnp. No.032 KGO Pakassasan Os.Lambanan Mamassa Ujung Pandang 1998 
1461 Suparman 130 350 822 SL TPN 2 Panca Rijang SMOA Jl. Bambu Runcing N0.1 Rappang Ujung Pandang 1998 
1462 Syahria 131 060 776 SON No.4 Massepe SGO Oesa Teppo Ujung Pandang 1998 
1463 Syahrir Usman 131 212 704 SO lnp. Lajulo SGO Jl. Pahlawan, Kajuara, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1464 Syamir Tjaba 130 538 924 SL TP Negeri 2 SMOA Kel. Kajongan Kec. P Lautang Ujung Pandang 1998 
1465 Syamsuddin 131 529 776 SO lnp. Cinekko SGO Parenring, Os. Matti Rowalle, Kec. Tanete Riaja, Kab. Ba Ujung Pandang 1998 
1466 Syamsuddin T. 130 884 730 SL TPN 1 Baranti 01/AI Komplek SL TPN Baranti Ujung Pandang 1998/2000 
1467 Syamsul Alam 131 344 921 SO No. 2 Teteaji Teteaji Ujung Pandang 1998 
1468 Syamsul Bahri 131 346 451 SO 128 Ulaweng Riaja SGO Cebba, Ulaweng Riaja, Ulaweng, Bone Ujung Pandang 1998 
1469 Tajuddin 131 450 386 SO 1 Bampae SGO Maruala, Kec. T. RiaJa, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1470 Thomas Prianto 132 066 092 SO No.8 Amparita SGO Bilokka Ujung Pandang 1998 
1471 Twiyaningrat 131 213 689 MIN Ulaweng Cinnong SGO Jl. makasar No.2 Tacipi, Ulaweng, Bone Ujung Pandang 1998 
1472 Usman 131 744 398 SO No. 5 Bilokka SGO Bilokka Ujung Pandang 1998 
1473 Yakub Rokka 131 345 880 SON No.56 Rantepao 4 SGO SON No.56 Rantepao 4 Ujung. Pandang 1998 
1474 Yohanis Lobo 130 369 476 SL TPN 3 Mengkedek 01/AI Tampo Simbuang Ujung Pandang 1998 
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1475 Yohanis R 131 345 589 SD lnp. Tawalian SGO Mamasa Ujung Pandang 1998 
1476 Yosevina 131 345 590 SD lnp. Balla KGO Balla Kec. Mamassa Ujung Pandang 1998 
1477 Yulita T. Lolopayung 131 060 638 SD No.2 S. Binangae SGO Jl. Cakalang No.67, Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
1478 Yusuf Mange 131 346 450 SD lnp. Barru I SGO Jl. A. M. Yahaya Dg. NAI No.21 Ujung Pandang 1998 
1479 Halini 131 450 031 SD No.4 lnp. Wette SGON Kel. Wette Kec. P. Lautang Ujung Pandang 1998 
1480 Agus Sulistiyo 130 899 504 SL TPN 1 Jatiroto 0-1 SL TPN 1 Jatiroto Wonogiri Jateng Yogyakarta 1998 
1481 Bambang Tarjoko 131 115172 SL TPN 1 Baturetno 0-1/A-1 Batutengah Baturetno Wonogiri Yogyakarta 1998 
1482 C. Sumartidjo 130 321 705 SL TP Marsudi Luhur SGPO Gedongkiwo Mj.l-1074 Yogyakarta Yogyakarta 1998 
.1483 Oarminto 130 422 750 SL TP 1 Ponjong SMOA SLTP 1 Ponjong Gunungkidul, Yogyakarta - Yogyakarta 1998/2000 
1484 Emanuel P. Hariyanto 131 266 504 SL TP 3 Ngawen SGO SL TP 3 Ngawen, Gunungkidul Yogyakarta 1998 
1485 Hartana 131179986 SO Oelanggu V SGO Kepanjen, Oelanggu Yogyakarta 1~8 
1486 Kuwatno 131 729 445 SO Klepu I Ceper SGO Sepuluh, Kadilaju, Krg. Nangka, Klaten Yogyakarta 1998 
1487 Markus Wiratno 130 928 070 SL TP 2 Sanden 01/AI Gaswangi DS 13 RT.07/37 Trimurti, Srandakan, Bantul, Yogyakarta 1998 
1488 Martono 130 422 743 SL TP 4 Playen SMOA Banaran V, Jln. Wanagama I Yogyakarta 1998 
1489 Mukorobin 131 663 979 SL TPN 1 Manyaran PGSLTP Pulo RT 1/IV Mertan Bendosari Yogyakarta 1998-2000 
1490 Muryanto 131 509 464 SO Cetan I SGO Srayon, Cetan, Ceper Yogyakarta 1998 
1491 Ngadimin 131180824 SO Dumas II SGO Kuncen, Ceper, Klaten Yogyakarta 1998 
1492 Nugroho Rinasmoko - SLTP BOPKRI2 O.I.Y SGO Mangkukusuman GK 6/606 Yogyakarta Yogyakarta 1998 
1493 Purwanto 131 099 481 SL TP 3 Pia yen 0-1 Tegalyoso RT 4/2 Situmulyo DIY Yogyakarta 1998 
1494 Sandiyo 131179 976 SD Delanggu I SGO Ngebong,Delanggu, Klaten Yogyakarta 1998 
1495 Sarjiyem 131 325 315 SD Kujon I SGO Srebegan, Cel'er, Klaten Yogyakarta 1998 
1496 Sarwono 131 325 333 SO Kujon Ill SGO Ngarung, Kuncen, Ceper, Klaten Yogyakarta 1998 
1497 Satiman 131 667 453 SL TPN 1 Eromoko PGSMTP Songputri Sindukarto Eromoko Yogyakarta 1998 
1498 Sri Ristinah 130 844 172 SO Widorocandran Rand SMOA Jl. lmogiri Km.4, Jotawang No.109 bangunharjo, Yogyak Yogyakarta 1998/2000 
1499 Sri Hadiyati M.M. 131 509 478 SO Segaran I SGO Jogosatron, Sabrang Oelanggu Yogyakarta 1998 
1500 Sri Hastuti 131 515 966 SO Pandanpuro II SGO Kaliurang & Rt.1/17 Hgb. Pakem, Sleman, Yogyakarta Yogyakarta 1998 
1501 Sri Rahayu 131 326 142 SO Sidomulyo I SGO Sangkal, Sldomulyo, Oelanggu Yogyakarta 1998 
1502 Sri Sumarsih 131180827 SO Srebegan I SGO Srebegan, Ceper, Klaten Yogyakarta 1998 
1503 Sriyanto 131 029 899 SO Oelanggu II SGO Nojiwan, Kepanjen, Oelanggu Yogyakarta 1998 
1504 Subadrun 131 325 331 SO Oukuh I SGO Mendak, Oelanggu, Klaten Yogyakarta 1998 
1505 Sujadi 131 326 216 SO Ceper I SGO SO Ceper I, Ceper, Klaten Yogyakarta 1998 
1506 Sukadi 131 443 928 SO Segaran II SGO Segaran, Oelanggu Yogyakarta 1998 
1507 Sumanto 131179979 SO Pokak I SGO Cetan, Ceper, Klaten Yogyakarta 1998 
1508 Sumisno 130 921 205 SL TPN 1 Tirtomoyo 0-1 JI.Oawung Tirtomoyo Wonogiri Yogyakarta 1998 
1509 Suparmin 131 666 708 SL TPN 3 Baturetno PGSMTP Patuklor, RT 1/01 Baturetno Yo~y_akarta 1998 
1510 Suparna 131 729 438 SO Sabrang I SGO Sritinon, Oelanggu, Klaten Yogyakarta 1998 
1511 Susilo Wahyutiningsih 131174 738 SO Puro Pakualaman I SMOA Mergansang Lor MG 11/1093, D.I.Y Yogyakarta 1998/2000 
1512 Sutamo 131 985 599 SO Jambu Kulon II SGO SO Jambu Kulon II, Ceper, Klaten Yogyakarta 1998 
1513 Sutarno 131 180 022 SO Jambu Kidul I SGO SO Jambu Kidul I Yogyakarta 1998 
1514 Suwarno 131 719 468 SO Meger II SGO Kanoman, Karangnongko, Klaten Yogyakarta 1998 
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1515 Umi Mardaningsih 131 443 947 SO Karang SGO Jonggrangan, Mrisen , Juwiring Yogyakarta 1998 j 
1516 Warsono 131 326 244 SO Jombor SGO Jombor, Ceper, Klaten Yogyakarta 1998 I 
1517 Wawan Tri Haryanto 131 729 463 SO Oelanggu VI SGO Ploso Sidoharjo, Polanharjo, Klaten Yogyakarta 1998 I 
1518 Wibawa 131 179 979 SO Ceper Ill SGO Megek, Ceper, Klaten Yogyakarta 1998/2000: 
1519 Widyastut 131 509 469 SO Kuncen I SGO Trosi, Karangasem, Klaten Yogyakarta 1998 
1520 Winarsih 131 443 946 SO Kurung I SGO kurung, Cetan, Ceper, Klaten Yogyakarta 1998 
1521 La Tala 130 794 031 SL TPN 3 Pasarwajo PGSLP Wakoko 1998-1999 
1522 Nifah Nurliana 131171 818 SO Bantarjati II 
------·-·---·-·-
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Rekapitulasi Data Peminat S-1 Penjaskes 
Universitas Terbuka 
No Nama NIP Tempat Mengajar ljazah Alamat Rum ah UPBJJ-UT Th. lngin 
Terakhir Kullah 
1 Abdurrahman Kau 131 773 509 SL TPN 1 Bacan 0-11/A-11 Jl. Amasing Kali Bacan Ambon 1998 
2 Johny Frits Sanders 131536752 SO lnpres 34 Ambon 0-11 Hative Kecil Ambon Ambon 1998 
3 Melianus 131 751 717 so lnp. Soahuku 0-11 Soahuku Ambon 1998 
4 Abdul Halim 131 306 785 SON 1 Labuhan 0-11 JI.Turi Raya Kedaten B. Lampung 1998 
5 Abdul Rafur 131 306 667 SON No.2 Papanrejo 0-11 Rk 1 Margorejo Kotabumi L-U B. Lampung 1998 
6 Adia Oumyati AR 131 154 771 SON 5 Sukarame 0 -11 Perum SON 5 Sukarame Korpri 0 8 B. Lampung 1998 
7 Adwar 131 154 725 SON 1 Penentahan 0-11 JI.Teratai Gg.Mawar 1 No.21 Kedaton B. Lampung 1998 
8 Agus Suciono 131 500 734 SON 0-11 SON No.1 Terbay~ Kec.Kota Aouno B. Lampung 1998 
9 Agustina 131 306 800 SON No.1 Tj. Aman 0-11 Jl. Sukarno Hatta No.147 Kota Bumi B. Lampung 1998 
10 Almuhardi 803 941 553 SON Sripendowo 0-11 Sri Pendowo Kec.Penengahan Lampung B. Lampung 1998 
11 Aminudin 131 717 698 SON No.10 Candimas D-11 JI.Lembung Curup Perum Guru RT3 B. Lampung 1998 
12 Arlijan 131 962 339 SL TPN 2 Kubung 0-11/A-11 Balai Pandan 108 Cupak Solok B. Lampung 1998 
13 Bambang Purwanto 131 306 430 SON 1 Wayharong 0-11 Kandepdikbudcam Pulau Panoouno B. Lampung 1998 
14 Cipto Widodo 131 009 351 SON 2 Kuripan 0-11 JL.Bhayangkara SO 2 Kuripan B. Lampung 1998 ! 
15 Oamin Edi Susanto 131306545 SON 2 Adijaya 0-11 Adijaya Kec.Terbanggi Besar Lamp B. Lampung 1998 
16 Dwa Ketut Nitram 803 941 521 SON 2 Bangunan 0-11 Bangunan Kec. Palas Lampung Selatan B. Lampung 1998 
17 Dwa Putu Suarye 803 941 514 SON Baliagung 0-11 Bali Agung Kec.Palas Lampung Selatan B. Lampung 1998 
18 Edi Purnomo 131 437 928 SON 2 Tanjung 0-11 JI.Gotong Royong No.369 Tj.Aman B. Lampung 1998 
19 Eldy Suhari Ajin 131 154 858 SON 1 Sinar Mulyo 0-11 Oikbudcam B. Lampung 1998 
20 Ernasiswati 131 306 829 SONI Sukabumi D-11 JI.P.Tirtayasa Perumdam Blok N N18 B. Lampung 1998 
21 Ginarti 803 929 452 SON 2 Palas Jaya 0-11 Pulu Tengah Kec. Palas Lampung Selatan B. Lampung 1998 
22 Hartoyo.AMa.Pd 131 438 658 SON 1 T erbaya D-11 SON 1 Terbaya Kec.Kota agung B. Lampung 1998 
23 Haryadi 131 306 752 SON 1 G. Agung 0-11 Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
24 Heriyanto 131 500 732 SON 2 Wayharong 0-11 Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
25 Heru Budiyanto 131 431 369 SMKN 1 T erbanggi 0-11/A-11 JI.Budaya No.2 Poncowati Terbanooi B. Lampung 1998 
26 Heryanto 131306786 SON 6 Sukajawa 0-11 JI.Antara No.4 Sukajawa B. Lampung 1998 
27 Imam Yanto 131 154 751 SO 4 Sukajawa 0 -11 JI.Bunga Lily 1 7B/12 Perumwav B. Lampung 1998 
28 lmbranmadi 131 438 039 SON 1 KR Sari 0-11 Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
29 Jumari 131 500 728 SO 1 Karangrejo 0-11 Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
30 M. Tobib 131 438 043 SON No.2 Ngarip 0-11 Oepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
31 Meri Farida 131 717 798 SON No.3 Kota Alam 0-11/A-11 Jl. Pendidikan No.35 Kelapa Tuiuh B. Lampung 1998 
32 Muhaimin 131 718 052 SON 1 Penantian D-11 Oepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
33 Nuraini 803 929 531 SON 1 Palas Jaya 0-11 Palas Jaya Kec.Palas Lampung Selatan B. Lampung 1998 
34 Nyoman Game.AMAPd. 131 154 844 STM Bintara 0-11 OsSidowaluyo Rt 217 KecSidomulyo B. Lampung 1999 
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35 Palal 131 154 959 SON 1 Margorejo 0-11 Margorelo Ousun I B Lampung 1998 I 
36 Rahma Hidayati 131 154 848 SON 1 W ayhalirn 0-11 JI.Ki. Maja No.52 Wayhalim t n l.arnpung 1998 ! 
37 Saifu Nizam 131 438 061 SON 1 Kuripan 0-11 JI.SamudraPerumSON 1 PsrMadang -> , " mpung 1998 . 
38 Samsul Hadi SOl Pulau Panggung 0-11 Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
39 Subagyo 131 438 059 SON Payung 0-11 SON Payung B. Lampung 1998 
40 Subiyati 803 929 531 SON 1 Klaten 0-11 Klaten Kec. Penengahan Lampung Selatan B. Lampung 1998 
41 Sudiman 131 718 071 SON Soponyono 0-11 Os.Soponyono Kec.Wonosobo B. Lampung 1998 
42 Sudirman 131 717 791 SON Tanjung Aman 0-11/A-11 Jl. Rahayu No.70 Taman Kotabumi B. Lampung 1998 
43 Sugito 131 437 927 SO 2 Talang Jali 0-11 Talang Jali B. Lampung 1998 
44 Suhada 131 437 943 SON 3 Air Kubang 0-11 Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
45 Suhardiman 131 154 868 SON 5 Kuripan D-11 Jl.lr.H.Juanda Perum.SON 5 Kuripan B. Lampung 19~8 
46 Suharni 131 154 771 SON Sukarame 0-11 JI.P.Sebesi BlokA5 No.16 Permata B B. Lampung 1998 
47 Sujoni 131 500 726 SON 3 Airnaningan 0-11 Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
48 Sukirman 131 500 729 SON 2 Kemuning D-11 Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
49 Sumbali 131 306 795 SON 1 Segalamider 0-11 JI.P. Polim Gg Masjid No.9 B. Lampung 1998 
50 Sumiarto 131 500 724 SON 1 Wayihalan D-11 Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
51 Suparno 131154 778 SON 1 Keteguhan 0-11 Perum. Guru SON 1 Keteguhan B. Lampung 1998 
52 Supriono 131 718 057 SON 2 Oatar Lebuay 0-11 Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
53 Supriyono 131 009 350 SON 1 Wayihalan 0-11 Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
54 Suroso 131 306 382 SON Gayam 0-11 Kelaten Kec. Penengahan B. Lampung 1998 
55 Suswoko 131 009 352 SON 3 Kuripan D-11 Perum.SON 3 JI.Samudra Kuripan B. Lampung 1998 
56 Sutinah 803 929 484 SON Karang Anyar 0-11 Klaten Kec. Penengahan Lampung Selatan B. Lampung 1998 
57 Sutrisno 131 718 215 SON 5 Sidorejo 0-11 SON siderojo Sidomulyo Lamp-Sel B. Lampung 1998 
58 Suwarno 131 154 961 SO 1 Madukoro 0-11 Maduroko Prokimal Kotabumi B. Lampung 1998 
59 Syakroni 131154 753 SON 1 Langkapura 0-11 JI.ST.Badaruddin Gg Masjid No.16 B. Lampung 1998 
60 Turiah 131 306 445 SON I Ps. Madang 0-11 JI.Samudra 215 Ps.Madang Kt.Agung B. Lampung 1998 
61 Turipto 803 945 876 SON Trans Ketapang 0-11 Sri Pendowo Kec.Penengahan Lampung B. Lampung 1998 
62 Usniati 131 009 349 SO 1 SS Baru 0-11 JI.ST.Badaruddin II No. 60 B. Lampung 1998 
63 Wagino 803 946 466 SON Kampung Baru 0-11 Pasuruan Kec.Penengahan Lampung Selatan B. Lampung 1998 
64 Warto 131 438 045 SON 1 Tj. Begelung 0-11 Oikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
65 Widodo 131 154 801 SON Kekiling 0-11 Kekiling Kec.Penengahan Lampung Selatan B. Lampung 1998 
66 Yatinem 131 009 362 SON 5 Metro 0-11 Jl. Subing Metro B. Lampung 1998 
67 Yuliati lsnani 131 306 832 SON Sukarame 0-11 JI.P.Antasari 66 Nusa lndah.No.33 B. Lampung 1998 
68 Zaenal Abidin 131 306 435 SON 1 Air Naningan 0-11 Kandepdikbudcam Pulau Panggung B. Lampung 1998 
69 Zainatul Ukhro 131154 762 SON 1 Tj. Baru 0-11 JI.P.Antasari Lk.H.Tobari No.28 B. Lampung 1998 
70 Agusdi 131 399 200 SL TPN 3 Sa bang 0-11/A-11 Lr. 1 Balohan Sabang Banda Aceh 1998-2000 
71 Agustiana 132 090 712 SL TPN 2 Pegasing 0-IIA-11 Oesa Uning Kec.Pegasing Banda Aceh 1998 
72 Amiruddin 131 841 947 SL TPN 1 Pulo Aceh 0-11/A-11 Os.Aiue Reu}'eueng.Pulo Nasi Aceh Banda Aceh 1998 
73 Arjul Wathan 131 433 393 SON No.1 Wih Pesam 0-11 Wih Pesam Sp.Balik Kec.Bukit Banda Aceh 1998-2000 
74 Azhar _S()fy~n 131 260 704 SL TPN1 Sukamakmur 0-11/A-11 Os.Lampanah lneu Kec.SukamakmlJr ________ Banda Aceh 1998-2000 
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75 Darussalam 131131 380 SON Bale Atu D-11/A-11 Ds.Paya Tumpi Kec.Kota Aceh Banda Aceh 1998-2000 
76 Fakhriyah 131 907 514 SL TPN 2 lnginJaya D-11/A-11 SL TPN 2 lngi Jaya Banda Aceh 1998 
77 Halim 131 960 997 SLTPN 2 Unge D-11/A-11 Jagong Kec.Linge lsaq Banda Aceh 1998 
78 M. Aii 131 260 698 SL TPN 2 Bukit D-11/A-11 SL TPN 2 Bukit Kab.Aceh Tengah Banda Aceh 1998-2000 
79 Mariana 131 675 559 SL TPN 3 Timang D-11/A-11 Lampahan Kec.Timang Gajah Banda Aceh 1998-2000 
80 Masniati Karim 131 395 623 SL TPN 1 Pegasing D-11/A-11 Ds.Kemili Kec.Bebesen Aceh Banda Aceh 1998-2000 
81 Naliri 132 954 573 SL TPN 1 Bukit D-11/A-11 Simpang Tiga Redelong Banda Aceh 1998-2000 
82 Nasrullah 132 128 981 SL TPN 2 Lhoong 0-11/A-11 Blong me, Lhoong Banda Aceh 1g98 
83 Nurlisma .... 130 889 331 SL TPN 1 Kuta Baro D-11 Uloolheu Kodya Banda Aceh Banda Aceh 1998 
84 Rosnawati 131 287 124 SLTPN1 Sukamakmur D-11/A-11 JI.Pati Lr.VI Ds.Kramat B. Aceh Banda Aceh 1998-2000 
85 Samsuddin 131 675 304 SL TPN 2 Silih Nara D-11/A-11 Slang Mancung • Banda Aceh 1998 
86 Sulhan 131 293 796 SON Suka Ramal D-11 Suka Ramal Kec. Bukit Banda Aceh 1998-2000 
87 Syarbini 131 399 204 SL TPN 2 Montasik D-11 Seuneulop Kec.Montasik Aceh Besar Banda Aceh 1998 
88 AA Sudrajat 131 588 443 SO Jampang Kulon 2 D-11 Jampang Kulon SMI ' Bandung 1998 
89 Abdul Hamid 131 171 734 SO Surade 1 D-11 JI.Surade RT 6/2 Ds.Swakarya Bandung 1998 
90 AI Nanang 131 400 688 SO Waluran D-11 Waluran Kec. Waluran Ban dung 1998 
91 Anwar sanusi 131181 724 SO Ciracap 1 D-11 Ciracap Kec. Siragap Bandung 1998 
92 Asee Supriatman 131 424 584 SO Jampang Kulon 1 D-11 Jampang Kulon Kec. Jampang Kulon Bandung 1998 
93 Oede Suryana 131 430 957 SL TP Tunas Baru D-11 JI.Laswi No.492 Ciparay Bandung Bandung 1999 I 
94 Dedi Haryadi 131 188 582 SO Kalibuner 3 D-11 Kalibuner Kec. Kalibuner Bandung 1998 
95 Dedi Yunardi 131171 536 SO Ciracap 4 D-11 Kamp.Bojong Kelapa Ds.Ciracap Bandung 1998 
96 Edi Sundjaya 131 440 793 SON Pasirgombong 1 D-11 Kp/Ds.Paslrgombong Kec.Bayah Bandung 1998 
97 Ekas Gumelar 131 885 590 SO Jampang 4 D-11 Jampang Kulon SMI Bandung 1998 
98 Enggan Suganda 131 317 892 SON Jaringao D-11 Kp. Jarlngao Ds. Gn. Batu Bandung 1998 
99 Jajang 131 191 822 SO Kalibuner 1 D-11 Kalibuner Kec. Kalibuner Bandung 1998 
100 Jamiat Ayi Suhendi 131 398 680 SLTPN 1 Kopo D-11/A-11 JI.Cikande Rangkasbitung Kec.Kopo Bandung 1998 
101 Kudsl Junaedi 131 844 459 SO Jampang 3 D-11 Jampang Kulon SMI Ban dung 1998 
102 Maemunah Anggraeni 131 142 988 SO Pasiripis 4 D-11 Pasiripis SMI Bandung 1998 
103 Mahbub 131 855134 SO Cibarehong D-11 Surade SMI Bandung 1998 
104 Mohamad Hasan Basri 131317803 SO Citangkil D-11 SO Citangkil Kec. Ciemas Bandung 1998 
105 Mutadin 131 773 109 SL TPN 1 Kalibening D-11/A-11 Kalibening RT 3/1 Banjarnegara Bandung 1998 
106 Oneng Sriwinara 131 426 433 Pasiripis 2 D-11 Surade SMI Bandung 1998 
107 Ripai 131 182 443 SO Kalibuner 2 0-11 Kalibuner Kec. Kalibuner Bandung 1998 
108 Rohman 131 723 119 SON Surade 2 D-11 Kp.Cijumre RT 612 Ds.Citanglar Bandung 1998 
109 Ruswan lkhtivar 131 567 423 SO Cibodas 1 D-11 Cibodas Clbitung SMI Bandung 1998 
110 Salim 131 317 807 SO Ciwaru D-11 Kp.Ciwaru Ds.Ciwaru Kec.Ciemas Bandung 1998 
111 Sukirno 131 679 432 Sl TPN 1 Kalibening 0-11/A-11 Kalibening RT 213 Banjamegara Bandung 1998 
112 Sukma SL TP Al-lrsyad 0-11 Kp.Ampel RT1/1 Ds.Udik Cikande Bandung 1998 
113 Surahmat 131 466 654 SO ciracap 4 0-11 Ciracap SMI Bandung 1998 
114 Uday Syaprudin 131 450 082 SO Cipaku D-11 Cipaku Kec. Ciracap Bandung 1998 _____ 
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115 Wahudi 132 044 763 SLTPN 1 Cimanuk 0-11/A-11 JI.Raya Labuan Curug barang Bandung 1998-2000 
116 Wahya 131 188 459 SO Kalibuner 4 0 -11 Kalibuner Kec. Kalibuner Bandung 1998 
117 Wawan Gunawan 131 841 776 SL TP Oaya Susila 0-11/A-11 Jl. Jend. A Yani No.2 Belakang No.9 Garut Bandung 1998 
118 Abdul Gani 131 339 990 SON Paliwara 2 0-11 JI.Norman Umar Komplek 27 Banjarmasin 1998 
119 Abdul Mubdi 131 339 857 SON Sungai Malang 4 0-11 JI.Negara Oipa RT 1 No.20 Kel Sei Banjarmasin 1998 
120 Abdullah 131 654 280 SLTPN 1 Oanau 0-11/A-11 Os.Pandaman RT 3 No.249 Oanau Banjarmasin 1998 
121 Agus Salmah 131 398 150 SL TPN 2 Kandangan 0-11/A-11 Perumnas Kalian Asri Blok E RT 18 Banjarmasin 1998-2000 
122 Ahmad Sanusi 131 740 343 SON Sungai M 2 D-11 JI.Kh.Ahmad Oahlan RT 4 No.134 Banjarmasin 1998 
123 Ahmad Yumani,A.Ma.Pd 131 339 873 SON Kota Rd. Hulu 2 0-11 JI.Lambung Mangkurat Rt 6 No.40 Banjarmasin 1998 
124 Ahmadi.A.Ma.Pd. 131 339 859 SON Murung Sari 2 0-11 JI.Bihman Villa RT 4 155 Amuntai Banjarmasin 1998 
125 Ainah 131 266 835 SLTPN 4 Knadangan 0-11/A-11 JI.Ciputat Amawang Kanan Banjarmasin 199&-2000 
126 Akhmad Oailami 131 473 439 SLTPN 1 Btg Alai 0-11/A-11 JI.Mualimin Os Kayu Bawang RT6/3 Banjarmasin 1998-2000 
127 Aniwarni 131 448 685 SON Plampitan 2 0-11 JI.Lambung Mangkurat Plampitan Banjarmasin 1998 
128 Arb ani 131 398 156 SLTPN 3 Barabai 0-11/A-11 JI.Hevea Komp~ Munti Raya Barabai Banjarmasin 1998 
129 Bahruddin 131 398 152 SLTPN 1 Labuan 0-11/A-11 Mahang Karang Jawa RT II RK II Banjarmasin 1998-2000 
130 Bahrudin 131 339 957 SON 6 Barabai Barat 0-11 JI.M.Ramli RT 14 No.76 Barabai Banjarmasin 1998 
131 Basmansyah 131 432 077 SLTPN 13 0-11/A-11 JI.A Yani Km.6.800 Gg.Mubtadin RT2 Banjarmasin 1998 
132 Oasino 131 267 680 SL TPN 2 Kandangan 0-11/A-11 Perumans Hamalau Permai RT 8 Banjarmasin 1998-2000 
133 Ourrahman 131 525 355 SON Sei Karias 1 0-11 SON Sei Karias 1 Banjarmasin 1998 
134 Eka Wahyuningsih 131 423 765 SL TPN 1 Kusan Hilir 0-11 JI.Arif Rahman Hakim Pagatan Banjarmasin 1998 
135 Erlinda 131 146 411 SON 69/1 Tangkit 0-11 SON 69/1 Tangkit Banjarmasin 1998 
136 Fakhruddinnoor 131 267 685 SL TPN 1 Amuntai 0-11 Kota Raja RT 5 No.59 Amuntai Sel Banjarmasin 1998 
137 Gusnawaty 131 423 764 SL TPN 5 Kotabaru 0-11/A-11 JI.Bima Baharu Selatan P. Laut Banjarmasin 1998-2000 
138 H. Yusuf Samadi 131 400 653 SL TPN 1 Hantakan 0 -11/A-11 JI.Perintis Kemerdekaan RT 7/3 N.57 Banjarmasin 1998-2000 
139 H. Muhammad Kusasi 130 853 596 SON Sei Malang 6 0 -11 SON Sei Malang 6 Banjarmasin 1998 
140 Hasanuddin 131 431 735 SL TPN 2 Sungai Raya 0-11/A-11 SLTPN 2 Sungai Raya Kab.HSS Banjarmasin 1998-2000 
141 Husni Surya Mudaya 130 593 969 SON Gadang 2 0 -11 Jl. Batu Benawa No.17 Banjarmasin Banjarmasin 1998 
142 lmran Pananie 131 423 494 SL TPN 1 Angkinang 0-11/A-11 Os.Sei Hanyar RT 1/1 No.24 Banjarmasin 1998 
143 lrhamsyah 131 266 804 SL TPN 1 Angkinang 0-11/A-11 Kei.Jambu Hilir RT 12 No.22 Banjarmasin 1998 
144 Ishak 131 423 998 SL TPN 5 Kusan 0 -11 JI.Pangeran Antasari No.Vfi8 Kusan Banjarmasin 1998-2000 
145 Jarkasi 131 573 660 SL TPN 1 Haruyan 0-11/A-11 JI.Pancasila RT 1 No.30 Kec.Labuan Banjarmasin 1998-2000 
146 KaspuiAnwar 131 573 654 SL TPN 5 Barabai 0 -11/A-11 Ayuang .RT 211No.23 Kec.Barabai Banjarmasin 1998 
147 Kasypurrahmani 131 573 584 SL TPN 1 Pugaan 0-11/A-11 Sei Rukam RT 2 No.68 Pugaan Banjarmasin 1998 
148 Mansuni 131399456 SMPN 1 Amuntai 0-11/A-11 Os.Teluk Oaun RT 3 No.17 Amuntai Banjarmasin 1998 
149 Mariyadi 131 573 633 SLTPN 4 Kusan Hilir 0-11/A-11 Komp.Perum Transmigrasi Ill BlokE Banjarmasin 1998 
150 Marjuni.A.Ma.Pd. 130 754 432 SON Murung Sari 1 0-11 Kei.Sungai Malang RT 1 No.45 Banjarmasin 1998 
151 Mugeni 131 412 619 SL TPN 2 Labuan 0-11/A-11 JI.Raya Sungai Buluh RT 1 Banjarmasin 1998-2000 
152 Muhammad Ramli 131 400 654 SL TPN 1 Barabai 0-11 Os.Teluk Mesjid Kec.Batu Mandi Banjarmasin 1998 
153 Muriati Hasan 131 266 831 SLTPN 1 Batu 0-11/A-11 JI.Bungur Permai Rt 3 No.47 Barabai Banjarmasin 1998-2000 
154 Musadik 131 448 695 SON Teluk Serikat 0-11 SON Teluk Serikat Kec.Banjang Banjarmasin 1998 
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155 Noorliani 131 266 460 SL TPN 2 Barabai D-11/A-11 JI.Murakata No.48 RT 5/3 Barabai Banjarmasin 1998 
156 Nor Aina 131 051 905 SON Teluk Dalam 11 0-11 JI.Batu Benawa Gg.IX No.7 RT 8 Banjarmasin 1998 
157 Normawati 131 423 994 SON Satang Alai 1 0-11/A-11 Jl. Surapati Komp.Kenanga Barabai Banjarmasin 1998 
158 Nurainah 131 423 993 SL TPN 1 Labuan 0-11/A-11 Jl. Jamil Pantai Hambawang No.6 Banjarmasin 1998-2000 
159 Nurhansyah.A.Ma,Pd 131 051 893 SON Murung Sari 4 0-11 JI.Pangeran Antasari RT 1 No.045 Banjarmasin 1998 
160 Padlan 131 432 339 SMUN 1 Kusan Hilir 0-11/A-11 JI.HM. Nurung KM. 2.200 Banjarmasin 1998 
161 Pahruddin 131 573 661 SL TPN 2 S. Pan dan 0-11 JI.Kesatuan No.53 Alabie Banjarmasin 1998 
162 Rahmah 131 267 677 SL TPN 1 Kalumpang 0-11/A-11 Karang Paci Kec.Kalumpang Banjarmasin 1998-2000 
163 Rulian Fauzi 131 573 636 SL TPN 1 Kusan Hulu D-11/A-11 JI.Valgosons Binawara No.70 Kalsel Banjarmasin 1998 
164 Ruslina Olfah 131 267 673 SL TPN 3 Banjarmasin 0-11 JI.Jafri Zam-zam Komp.Wartawan RT 38 No.97 Gg.Barit Banjarmasin 1998 
165 Rustamaii 131 266 800 SL TPN 1 Batumandi 0-11/A-11 Batumandi RT1No45 Kec.Batumandi Banjarmasin 1998-2000 
166 Sahmadi 131 267 666 SL TPN 1 Labuan 0-11/A-11 JI.Jamil No. 6 Pantai HambawanQ Banjarmasin 1998-2000 
167 Santoso 131 423 995 SL TPN 2 Amuntai D-11/A-11 JI.Norman Umar RT 7 No.41 Banjarmasin 1998 
168 Sarkati 131 400 651 SL TPN 1 Pandawan 0-11/A-11 JI.Batuh Pandawan RT 3 . Banjarmasin 1998 
169 Sarsi 131 423 763 SL TPN 6 Kandangan 0-11/A-11 Gambah Oalam Barat RT 3 KandanQ Banjarmasin 1998 
170 Siti Nahrah 131 423 991 SLTPN 1 Pd.Batung 0-11/A-11 JI.Amawang Kanan Kandangan Banjarmasin 1998 
171 Sri Noorweni 131 573 570 SL TPN 4 Kandangan 0-11/A-11 JI.Bregjen H.Hasan Basri Kandangan Banjarmasin 1998-2000 
172 Supian Noor 131 051 908 SON Telaga Biru 1 0-11 JI.Japri Zam-zam Komp Rawa Sari Gg. 3 No.22 RT 56/2 Banjarmasin 1998 
173 Suriani 131 400 661 SL TP 6 Kandangan 0-11/A-11 JI.A Yani No.34 RT 13 LK V Banjarmasin 1998 
174 Suriansyah 131 267 684 SL TPN 1 Labuan 0-11/A-11 Jalan Raya Kasarangan Banjarmasin 1998 
175 Sutrisno 131 431 734 SL TPN 4 Barabai 0-11/A-11 Jl. Munti Raya Barabai Banjarmasin 1998 ' 
' 
176 Svahruddin 131 266 829 SL TPN 2 Kusan Hilir 0-11/A-11 Sebamban I Blok A Kab.Kota baru Banjarmasin 1998 
177 Svahrul 131 051 861 SON Pakapuran 1 0-11 JI.Pembalah Batung RT 5 No.9 Banjarmasin 1998 
178 Svarbani 131 945 087 SL TPN 4 Amuntai D-11 JI.Pangeran Antrsari RT 1 No. 56 Banjarmasin 1998-2000 
179 Wahdian Nor 131 050 531 SON Rantawan 1 D-11 Pemancar TVRI Sei MalanQ Kai-Sel Banjarmasin 1998 
180 Yuliani 131 740 352 SON Palampitan 1 0-11 Palam_p_itan Hulu Kec.Amuntai Banjarmasin 1998 
181 Zainuddin 131 573 652 SL TPN 5 Amuntai 0-11/A-11 JI.Rhaka RT 1 No.34 Pakapuran Banjarmasin 1998 
182 Zauhar Kusnadi 131 431 736 SL TPN 2 Btg Alai 0-11/A-11 Jl. Perintis Kemerdekaan Barabai Banjarmasin 1998-2000 
183 A Budiman 131 432 294 SLTPN 2 Muko 0-11/A-11 Lubuk Sanai Muko Muko Utara Bengkulu 1998 
184 AQung Setyawan 131 437 415 SON No.11 Kertapati 0-11 Kandang Limun No.57 RT 1 Bkl Bengkulu 1998 
185 Airin 131 716 565 SON 5 Sukaraja 0-11 SON 5 Kec.Sukaraja Bengkulu Sel Bengkulu 1998 
186 Badarudin 131 437 414 SO No.8 Rindu Hati 0-11 Os.Rindu Hati Kec.Raba Penanjung Bengkulu 1998 
187 Bahrulazi SL TPN 3 Bengkulu 0-11 JI.Raflesia Samp SO 33 BenQkulu Bengkulu 1998 
188 Barman 131 006 442 SON No.3 Manna 0-11 JI.Veteran Manna B/S Bengkulu 1998 
189 Buyung Nur Iskandar 131 998 029 SLTPN 8 Talo 0-11 Karang Anyar Kec.PWK Alas Bengkulu 1998 
190 Oahlan 131 005 915 SON No.7 Curup D-11 Air Putih Baru Curup Bengkulu Bengkulu 1998 
191 Oarmin 131 303 621 SON Babatan 0-11 SON Babatan Sukaraia BenQkulu Bengkulu 1998 
192 Oarmiyanto 131 437 406 SON No.10 Air S 0-11 Pagardewa RT 20 No.30 Kec.Selebar Bengkulu 1998 
193 Oulilukman 131 303 666 SO No.5 Curup D-11 Air Putih Lama Bengkulu Bengkulu 1998-1999 
194 Eko Oktanti Kartii 131 716 318 SON 18 Ben_gl<:tJIU_ D-11 _ Komp. SL TPN 1. Kodya Bengkulu Bengkulu 1998 
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195 Elmiza 131 303 562 so 32 0-11 Jln. Musiuni RT 6 No. 9 8engkulu 1998 
196 Gun lbrori 131 437388 SON No. 1 Tais 0 - 11 SON No.1 Tais Seluma 8engkulu 8engkulu 1998 
197 Hanuludin 131 303 639 SON No.8 Manna 0- 11 Jl. Serma Jakfar Manna 8engkulu 1998 
198 Hasmadi 131 715 951 SO No.53 Air Meles 0-11 JI.Hi.Rusin No.150 RTS/4 Curup 8engkulu 1998 
199 Herwan Ofty 131 716 561 SON Jenggalu 0-11 SON Jenggalu Kec.Sukaraja 8engkulu 1998 
200 I Made Tastera 130 947 248 SON No.21 Curup 0-11 Tempel Rejo Curup 8engkulu 1998 
201 lman Santoso 131 593 806 SLTPN 19 8engkulu 0-11/A-11 Os. Kandang RT 2 No. 58 8engkulu 8engkulu 1998 
202 Iskandar 131 437 384 SO 0 -11 Kec.Prkik Samberejo Oi Sumber 8engkulu 1998-2000 
203 I swan 131 303 680 so 0-11 SO No.4 Curup Kab.Rejang Lebong 8engkulu 1998-2000 
204 Kamil 131 303 560 SON No.29 0 - 11 JI.Jati 8 Rt 9 No.100 8engkulu 1998 
205 Kustomo 131 006 441 SON No.5 Manna 0 -11 Komp.SO 5 Manna JI.Jend.A.Yani 8engkulu 1998 
206 Lishan Haryadi 131 303 640 SON Nanti Agung 0-11 Nanti Agung Kedurang Kec.Manna 8engkulu 1998 
207 Lonnys Suryanto 131 006 163 SO No.4 8engkulu 0-11 JI. Siti Khodijah Rt 1 No.12 8en!lkulu 8engkulu 1998 
208 M.lsah 131 303 635 SON No.264 K.Agung 0 -11 8abatan Ulu Kec.Seginim 8/S 8engkulu 1998 
209 Marhan 131 497 779 SON 22 0-11 Kebun Tebeng RT 2 No. 34 8engkulu 1998 
210 Masduki 132 088 367 SL TPN 4Argamakmur 0-11/A-11 SL TPN 4 Argamakmur 8engkulu 1996-2000 
211 Masri 131 047 525 SON 17 Pontianak 0-11 Jl.8udi Utomo Gg.8ersatu No.40 8engkulu 1996 
212 Moedianto 132 049 536 SL TPN 5 Manna 0 -11/A-11 Tj.8esar Kedurang 8engkulu 8engkulu 1996 
213 Muhammad Hasbi 132 077 029 SON No.86 Curup 0-11/A-11 JI.S.Sukawati No.29 Curup RIL 8engkulu 1996 
214 Mukrin. AS 131 303 662 SO No.35 Simpang 0-11/A-11 JI.Oua Jalur Ourian depun 8engkulu 1996-1999 
215 Muktaridi 131 437 392 SON Oarat Sawah I 0 -11 Os.Ourian Seginim Kec.Seginim 8engkulu 1998 
216 Mulyadi 131 006 775 SON No.2 Suka 0-11 Oesa Palak Bengkerung Kec.Seginim 8engkulu 1998 
217 Mursi 131 303 469 SON 1 Kayu Kunyit 0-11 Jln.Veteran Manna 8.S 8 engkulu 1996 
216 Netty Herawati 131 497 765 SO No.44 Padang H 0-11 Prum Guru No.14 RT 5 Lingkar 8rt 8engkulu 1998 
219 Nusarman 131 303 636 SON GunungSakti 0-11 Kei.Kayu Kunyit Kec.Manna 8engkulu 1998 
220 Parman 131 006 166 SON 9 8engkulu 0-11 JI.Soekarno Hatta Kodya 8engkulu 8e'lgkulu 1998 
221 Rasita 131 632 156 SL TPN 1 Mukomuko 0-11/A-11 JI.Pasar 8 aru Mukomuko Utara 8engkulu 1998-2000 
222 Rifai 131 303 566 SON No.038 0-11 SON No.038 Selinsingan Kec.Seluma 8engkulu 1998 
223 Rijono 131 496 227 SON No. 222 0-11 Padang Pelasan Kec. Sukaraja 8engkulu 1998 
224 Sahrin 131 716 564 SON No.12 T. Tinggi 0-11 SON No12 Talang Tinggi Kec.Seluma 8engkulu 1998 
225 Saidi Abra 131 497 806 SON No.3 8P II 0-11 8ukit Peninjauan II Kec.Sukaraja 8engkulu 1998 
226 Samsul Hadi 131 150 737 SON 21 Penanding 0-11 SON 21 Penanding Kec.TL IV 8/U 8 engkulu 1998 
227 Samsunarya 131 716 539 SON No.2 Resset 0-11 SON No.2 Resset Kec.Sukaraja 8/S 8engkulu 1998 
226 Sanusi 131 150 710 SON No.2 Manna 0-11 JI.Serma Jakfar Manna 8engkulu 1996 
229 Sastro 131 303 683 SON Jeranglah 0-11 PO. Manis 8engkulu 1998 
230 Septi Oarmi 131 150 714 SON No.15 0-11 JI.K8. Veteran Kodya Bengkulu Bengkulu 1998 
231 Serani 131 303 617 SON 8P.I No.1 0-11 SON 8ukit Peninjauan I Kec.Sukaraja 8engkulu 1998 
232 Serdi M 131 303 615 SON Tj.Aur 0-11 Os.Pd 8urnai Kec.Manna 8engkulu 1998 
233 Subandi 131 998 015 Sl TPN 4 8engkulu 0-11/A-11 JI.Kapt.Tendean 19 RT 10/1 8engkulu 1998 
234 Sugito SL TPN 19 8engkulu 0 -11 JI.RE.Martadinata 2 RT 4 No.63 8engkulu 1998 
-·---
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235 Sugito Hendro Satmoko 131 006 173 SON No.86 0-11 Os.Beringin Raya Kec.Muarabangka Bengkulu 1998 
236 Suharno 131 006 165 SO No.7 Bengkulu 0~11 G.Juwita RT 7 No.41 Kandanglimun · Bengkulu 1998 
237 Suharto 131 597 224 SL TPN 2 Bengkulu 0-11/A-11 JI.Cendana No. 1 Kodya Bengkulu Bengkulu 1998 
238 Sujadi 131 006 162 SON 3 Bengkulu 0-11 JI.Bali Kodya Bengkulu Bengkulu 1998 
239 Sukat Madi 131 497 814 so 0-11 Kec. Curup Oi Sumber Bening Bengkulu 1998-2000 
240 Sunardi 131 006 174 SON 17 Bengkulu 0-11 Jl. Kalimantan Bengkulu 1998 
241 Suyono 131 006 179 SON 24 Bengkulu 0-11 Jl. Manggis Panorama, Bengkulu Bengkulu 1998-2000 
242 Syafrudarefri 132 040 835 SL TPN Sukaraja 0 -11 JI.Raya Oarmayu Manna Km 34 Bengkulu 1998 
243 Syafyudin 131 593 805 SL TPN 5 Bengkulu 0-11 Pagardewa RT 4 No.75 Kec.Selebar Bengkulu 1998 
244 Syahril 131 803 488 SON No.62 0-11 JI.Bukit Barisan Ill RT 11 No.4 Bengkulu 1998 
245 Tuhirudin BSC 131 303 637 SON 042 PO.Oarat 0-11 KT.Padang Kec.Manna Bengkulu 1998 
246 Usdin 131 303 633 SON Muara 3 0-11 Tj.Negara Kedurang Kec.Manna Bengkulu 1998 
247 Wedi Malun 131 006 682 SO No.50 Curup 0-11 SO No. 50 Ouku Ulu Curup Bengkulu Bengkulu 1998-2000 
248 Yamin 131 303 668 SO No.1 02 Pel. Baru 0-11/A-11 JI.Gajah Mada Rt-1/3 Curup ' Bengkulu 1998-1999 
249 Yulnefri 131 998 002 SL TP 7 Mukomuko ~II SP IV Airmanjuto Mukomuko Utara Bengkulu 1998 
250 Zailanto 131 303 643 SON Gindosuli 0-11 Kei.Kayu Kunyit Kec. Manna 8/S Bengkulu 1998 
251 Ai Komariah 132 007 042 SL TPN Rumpin ~II JI.Prada Abdullah Rumpin Bogor Bog or 1998 I 
252 Akhmad Bukhori 131 722 963 SON Ciheuleut 1 0-11 JI.Pakuan No.42 Kei.Baranang Siang Bogor 1998 
253 Anto Susanto 131 317 156 SO Sindangsari 0-11 Komp.SO Sindangsari RT 3/11 Bogor Bogor 1998 
254 Asep Saepul Padil 131 722 958 SON Pengadilan 3 0-11 SON Pengadilan 3 JI.Pengadilan NoS Bog or 1998 
255 Ojamil 131 317 220 SON Kedung Jaya II 0-11 Jl. Cimanggu Gg. Tijan Bog or 1998 
256 Eman Sulaeman 131 722 964 SO Chieulleut II Bgr 0-11 KPP IPB Baranang Siang IV No. C9 Bog or 1998 
257 Ending 131 317 238 SO Kedung BadakiV 0-11 TamanCimangguBendaKaum RT 3.4 Bog or 1998 
258 Erwan 131 723 017 SON Kedunghalang 0-11 Komp PKPN Blok C 11 RT 02f7 Bog or 1998 
259 Hermanto 131 317 232 SON Cibuluh IV 0-11 Cimanggu Gg Tijaura 512 No.40 Bog or 1998 
260 Heru Nugraha 131 317 215 SON Ciparigi 0-11 Kebon Kopi RT 5/9 No.26 Bogor Bog or 1998 
261 Khusniah 131 723 058 SO Sukadamai II 0-11 K~umanis RT2/1 Kei.Cibadak Bogor 1998 
262 Mahpud 131 440 834 SON Cibuluh 1 0-11 Jl. Merdeka Bog or 1998 
263 Riyanti Setyawati 130 726 205 SON Sukadamai 3 0-11 Kp. Munjul RT 1/5 Kayumanis Bogor Bog or 1998 
264 Sutama 131170 285 SO Cibuluh 5 Bogor ~II Cibuluh Rt 4/6 Bogor Utara Bog or 1998 
265 Sriyono 130 671 624 SO Kec. Manatuto 0-11 SON 2 Aiteas Kec.Manatuto Tim-tim Oili 1998 
266 Sugiharjanto 132 114 637 SON 3 Bora ~II/A-II KpBora Laclubar Manatuto Tim-Tim Oili 1998 
267 Suranta 131 436 789 SL TPN 2 Bancan 0-11 Kandepdikbud Kab. Bancan Dili 1998 
268 Suryanto 131 836 784 SL TPN 1 Maubara 0-11 Komp.SLTP 1 Maubara Tim-Tim Oili 1998 
269 Tri Giharto 131 836 786 SL TPN 1 Bazartete 0-11/A-11 KPR-BTN Blok 8 No.11 Tim-Tim Oili 1998 
270 Bukri Afriaz.is 132 076 610 SON No 10 Tj.Pandan 0-11 SON No.10 Tanjung Pandan Jakarta 1998-1999 
271 Dwijo Santoso 131 393 944 SL TPN 113 Jak-Ut 0-11 Perum.Pd.Ungu Permai Blok E7/12 RT 2/14 Kal. Kali Ab Jakarta 1998-2000 
272 Suaeb 130 919 675 SL TPN 162 Jakarta 0 -11/A-11 Jl. Merunda 4 No.1 Celincing Jak-Ut Jakarta 1998-2000 
273 Y. T. Haryono 131 675 701 SMPN 2 lndramayu 0 -11 Jln. Yos Sudarso No. 4 Jakarta 1998 
274 Abdul Hanan 131 300 379 SO No.370NI ~II Sungai Kapas Kec. Bangko,Sarl<_~------ _ _ _ _ _ ___ Jambi 1998 
-------- ----
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275 Achmad Ghurfon 131300821 SON 31/IV 0-11/A-11 JI.Rd. Wijaya RT 29 Kebun Kopi Jambi 1998 I 
276 Agus Abdul Rani 131146390 SON No.32/l Lb.Ruso 0-11 RT 3Komp.Perum Guru SO Lb.Ruso Jambi 1998 
277 Amiruddin 131432271 SL TPN 3 Stinjau Laut D-11/A-11 SLTPN 3 Setinjau Laut Kab.Kerinci Jambi 1998 
278 Anita Sinaga 131 001 729 SON No.85/IV D-11 RT 2/1 Kei.Payo Selincah Kec.Jambi Jambi 1998 
279 Ardiman 131712343 SON 174/IV D-11 RT 1/4 No.24 Kel. Murni Jambi 1998 
280 Arifin 131 001 720 SON 35/IV D-11 RT 05/02 Kei.Kb.Handil Jelutung Jambi 1998 
281 Asmawarni 131 001 728 SON 61/IV D-11 RT 09 Payosilincah Jambi 1998 
282 Asnawi R 131 819 971 SON 200/IV Jambi 0-11 RT 16 No.4 Kec.Kota Baru Jambi Jambi 1998 
283 Asrul SL TPN 15 Jambi 0-11 RT 10/5 No.20 Kec.Jelutung_ Jambi 1998 
284 Aswan Effendi 131 001 761 SO No.5NI Kungkai 0-11 Oesa Kungkai Jambi 1998 
285 ~an 131 144 474 SO No.240NI 0-11 Oesa Kungkai Jambi 19§8 
286 Badiyo 131 001 652 SON 87/IV D-11 RT 20/4 No. 4 Paal V Kota Baru Jambi 1998 
287 Bahtera 131 790 416 Sl TPN Sengeti 0-11 RT 09/03 No.26A Kel. S.IV Sipin Jambi 1998 
288 Bakhtiar 131 300 282 SO No.1451111 0-11 RT 4 Koto Dua Sei Liuk Kerinci Jambi 1998 
289 Barn is 131 300 280 SO No.15/lll Koto L D-11 Oesa Sandaran Galeh Kec.Sungai P Jambi 1998 
290 Bustaml 130 916 723 SMUN 1 Siulak D-11/A-11 Rt 4 M.Mudik Kec.Gg.Kerinci Jambi 1998 
291 Oahkir Y 131 670 259 SL TPN 3 Sungai P 0-11/A-11 Tanjung Pauh Hilir Jambi 1998 
292 Oarmawan 131 495 243 SON 2/IV Jambi D-11 Jln.Husni Thamrin Kebun JaheJambi Jambi 1998 
293 Oarmulis 132 075 929 SON Sungai Landai D-11 RT 10/3 Karang Sari T empino Jambi 1998 
294 Oesminartl 131 146 405 SO No. 93/IV 0-11 RT 18 Kei.Rawasari Kec.Kotabaru Jambi 1998 
295 Diana Siahaan 131 001 727 SON 60/IV 0-11 RT 2/37 Komp.Guru P.Selincah Jambi 1998 
296 Edy Dwi Nuryanto 131 001 726 SON No.23/IV 0-11 RT 2 No.20 Payoselincah Jambi 1998 
297 Eflisar 131 560 973 SL TPN 2 Air Hangat 0-11/A-11 Belui Kec. Air Hangat Jambi 1998 
298 Eja Asneri 131 669 567 SLTPN 1 Oanau K D-11/A-11 Paling Serumpun KPK. Hamparan Jambi 1998 
299 Elma Yusrida 131 300 267 SO No.47/IV D-11 Komp.Guru Patimura Kenali RT 14 Jambi 1998 
300 Emil Arifin 131 994 039 SL TPN 23 Jambi D-11 JI.Raden Patah Sijinjang SLTP 23 Jambi 1998 
301 Entin Suartini 131 171 875 SON 92/IV D-11 Jl. Mayjen Sutoyo Jambi Jambi 1998 
302 Ermita 131 436 349 SO No.427NI 0-11 Komp. SO No.427NI Jambi 1998 
303 Fitriadi 131 001 705 SO 171111 Koto B 0-11 Koto Beringin Jambi 1998 
304 Harwati 131 001 718 SO No.6/IV 0-11 Komp.Guru Beringin RT 12/5 Jambi 1998 
305 Hautia Zamri 131 001 721 SON 58/IV D-11 JI.Belibis II RT 37 No.25 Kec.Jelutung Jambi 1998 
306 Hendri 131 146 412 SO No. 78 Paslr Putih D-11 Komp. Bandara A. No. 5 RT 01/1 Jambi 1998 
307 Herbed. S.A.MA.Pd. 131300821 SON 5/IV Kb. Kelapa D-11 Komp.Peru.Guru 36 RT 08/2 No. 23 Jambl 1998 
308 Hidayat 131 001 746 SON No.34/lll D-11 JI.Sultan Thaha No.6/9 Kei.Beringin Jambi 1998 
309 Hilmi M 131 670 263 Sl TPN 1 Air Hang at 0-11/A-11 Koto Majidin Jambi 1998 
310 ldris 131123798 SL TPN 2 G. Kerinci 0-11/A-11 RT 1 Lubuk Nagodang Jambi 1998 
311 lrman 131 581 487 SL TPN 6 Air Hangat D-11 Semurup Kab.Kerinci Jambi 1998 
312 Ismail 131 001 738 SO No.129/IV D-11 RT 2 Kel. Tanjung Johor Jambi 1998 
313 Ismail 131124505 SL TP 3 Sungai Penuh D-11 lk. Ill Rena Kebalu Kel. Pondok Tinggi Jambi 1998 
314 lzmayetti 131 300 281 SO No.36/lll Kumun D-11 RT 131 Kumun Mudik Jambi 1998 
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315 Jaswarni 131300271 SO No.117/IV Jambi 0 - 11 Jl. Rangkayo Pinjai RT 9 No. 20 Payo Jambi 1998 
316 Jumina 131 001 655 SON 59/IV 0 -11 RT 8 Wijaya Pura Selatan Jambi Jambi 1998 
317 Kamsemi Wati 131 712 31 4 SO No.437NI 0-11 Komp.SO No.437NI Pematang Jambi 1998 
318 Khairani 131 474 804 SL TPN 6 Sungai P 0-11/A-11 SL TPN 6 Sungai Penuh Jambi 1998 
319 Khamsir 131 001 702 SO No.2/lll Pasar B 0-11/A-11 Oesa Koto Teluk Rawang Jambi 1998 
320 Lalla Tilma 131 146 404 SO N0.127 0-11 Jln.Lawet Raya Lrg.Gelora RT 36 Jambi 1998 
321 M. Rusdi 131 001 675 SO 212/IV 0-11 SO 212/IV Kenali Asam Jambi 1998 
322 Mahyuddin 131 001 707 SO No.98/lll 0-11 Sungai Liuk Jambi Hl98 
323 Mat Nuir 131 300 331 SO No.2 Kec. Bangko 0-11 SO No.2NI Kec. Bangko Jambi 1998 
324 Mukhtar H 131 001 723 SO No.90/IV Jambi 0-11 JI.H.Badar No.21 RT 22/9 Jambi Jambi 1998 
325 Muspinal 131 857 531 SL TPN 1 Sekerenan 0-11/A-11 RT 01 Mendalo Oarat Jaluko Jambi 1998 
326 Nadirman 130 916 724 SL TP 8 Air Hang at 0-11/A-11 Kemantan Tinggi Jambi 1998 
327 Padmi Rizad 131 561 438 SL TPN 3 Bekui 0-11/A-11 Bekui Jambi 1998 
328 Patih lman 131 300 278 so 111111 0-11 Koto Keras Jambi 1998 
329 Pudji W iyanto 131 001 733 SON No.66/IV 0-11 Komp.Guru Rawasari No.I ART 25 Jambi 1998 
330 Rasmi 132 087 594 SLTPN 1 Nipah P 0-11/A-11 SLTPN 1 Nipah Panjang Jambi 1998 
331 Rasmiran 131 001 730 SO No.25/IV 0-11 Komp.Guru Rawasari RT 31 Jambi Jambi 1998 
332 Saidina Ali AMA.Pd. 131712 407 SO 93NI Bangko 0 -11 Kebun Sayur Kec.Bangko Jambi Jambi 1998 
333 Santoso 131 808 141 SL TPN 2 Sekerenan 0-11 RT 03 No.72 Sungai Putri Telanaipura Jambi 1998 
334 Sapni 131 994 029 SL TPN 3 Keliling 0 0-11/A-11 RT 2 Os. Sandaran Galeh Kumun Jambi 1998 
335 Sarjono 131842110 SLTPN 4 G.Kerinci 0-11/A-11 Koto Majidin Mudik Jambi 1998 
336 Sarwin 131 428 453 SL TP 1 Sungai Penuh 0-11/A-11 Koto Majidin Kerinci Jambi 1998 I 
337 Sugiarto 131808455 SL TPN 17 Jambi 0-11/A-11 RT 03/01 Sungai Putri Telanaipura Jambi 1998 
338 Suharman 131 300 341 SO No.113NI 0-11 Pulau Rengas Kec. Bangko Jambi 1998 
339 Suharto 131 436 299 SON No.207/IV 0 -11 Komp.SON 207/IV Palmerah Lama Jambi 1998 
340 Sumamo 131 000 173 SON No.26 Jambi 0-11/A-11 Komp.Guru SunanGiri Ill Sipin RT36 Jambi 1998 
341 Suwardi 131 819 970 SON No. 124/IV 0-11 Komp.SON 124/IV Kei.S.IV Sipin Jambi 1998 
342 Syamsul Bachri. B. 131 001 671 SON 206/IV 0-11 Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi 1998 
343 Syawal 131300318 SON 171/IV Jambi 0 -11 RT 25 Kei.Rawasari Kodya Jambi Jambi 1998 
344 Tasmir Wakaf 131 001 701 SO No.167/lll Koto 0-11 Koto Bento Kec.Sungai Penuh Jambi 1998 
345 Toto. W. 131 001 672 SON 371/1 0-11 Jl. Sultan Agung No.35 RT 17/03 Jambi 1998 
346 Tri Hastuti 131 300 895 SO No.16111 Sebapo 0-11 Lr.Mustika RT 20 No.38 Kei.Pakuan Jambi 1998 
347 Tri Wijihastuti 131146 417 S0209 0-11 RT 2217 No.40 Kei.TI.Bakung Jambi Jambi 1998-2000 
348 Tugimin 131 001 650 SON 1/IV 0-11 Komplek Guru RT 02 Jambi 1998 
349 Wajiyo 131 001 651 SON No. 32/IV 0-11 RT 17 Komp. Guru Tl. Bakung Jambi 1998 
350 Widiarso 130 808 456 SL TPN 2 Jaluko 0-11/A-11 Rt 03/06 Jl. Jambu Aur Ouri Mendalo Oarat Jambi 1998 
351 Yakup. A 131712355 SO No. 28711 0- 11 RT 1/1 Penyengat Rendah Telanai P Jambi 1998 
352 Zainal Arifin 131 001 719 SON 28/IV Jambi 0 -11 SON 28/IV Kec.Jambi Selatan Jambi 1998 
353 Zamani Ama 132 075 927 SO Islam AI-Falah 0-11 Jl. Sultan Thaha No.58 B Jambi Jambi 1998 
354 Zamri. A. MAPd. 131 495 302 SON 102/IV 0 -11 Peum.Guru Beringin RT 30 Thehok Jambi 1998 
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355 Zamzami SO Penjaskes D-11 Jambi 1998 
356 Zulkifli 131 124 502 SL TPN 1 Dan au K D-11/A-11 Rt 5 Ds.Jujun Kec.Keliling Danau Jambi 1998 
357 Zulkifli. B. 131124975 SLTP DB2 0 -11 Jl. Kol. Pol. M. Thaher No. 82 Jambi Jambi 1998 
358 A Kloatubun 131352213 SO YPPK II 0-11 SO YPPK Xaverius II Merauke Jayapura 1998 
359 Abidin Renhard 640 010 998 SON Cendrawasih 0-11 Polder Oalam Ill No.2 Merauke Jayapura 1998 
360 Abubakar Dati 131 808 592 Sl TPN 1 Kaimana D-11/A-11 JI.Cendrawasih Kaimana Jayapura 1998 
361 Alberthus b Tamberan 131 961179 SL TPN 5 Merauke 0-11/A-11 SL TPN 5 Merauke Di Kurik Irian J Jayapura 1998 
362 Apolinarius Kloatubun 131 352 213 SO YPPK Xaverius II 0-11 JI.Raya Mandala Merauke Irian Jaya Jayapura 1998 
363 Dionosius Fufuratu 131 808 607 SL TPN 1 Uwapa D-11/A-11 Jl. Nabire llaga Jayapura 1998 
364 Harald L. lmkot1a 131 808 599 Sl TPN 1 Merauke 0-11/A-11 JI.Kampung Timur No.28 Merauke Jayapura 1998 
365 Luane Shirty Jeyly Silouw 131 909 935 SL TPN 2 Nabire 0-11/A-11 JI.Perintis Bimuwonorejo Nabire J a Y<!fl_ u ra 1998 
366 Markus Matius Lengkon_g 131 909 933 SL TPN 9 Merauke 0-11/A-11 JI.Kuprik Kelapa Lima Jayapura 1998-1999 
367 Masri Madonsa 150 271 587 MTSN 430 Fak-fak D-11 Comp.MTsN 430 Fak-fak Jayapura 1998 
368 Matasik 131 808 605 Sl TPN 4 Nabire D-11 JI.Os.Yan Mamoribo No.71 Siriwini Jayapura 1998-2000 
369 Moses Tanawani 131 878 292 SLTPN llaga D-11/A-11 JI.Kusuma Bangsa Kimak Kec. llaga Jayapura 1996-1999 
370 Ngatmin 131 808 600 SL TPN Kimaam 0-11/A-11 Ds.Kimaam Kec.Kimaam Merauke Jayapura 1998 
371 Reily Zakarias Warouw 131 911 315 SLTPN Teluk Etna 0-11/A-11 Kiruru Kec. Teluk Etna . Jayapura 1998 
372 Risyard Reba 132 060 275 SL TPN 1 Muting 0-11 Jalan Puskesmas Muting Merauke Jayapura 1998 
373 Ruslan Slamet . 131 909 934 SL TPN 6 Nabire 0-11/A-11 JL RE. Martadinata Jayapura 1998-2000 
374 Sentosa Ginting 131 950 502 SMPN 1 Fak-fak 0-11 Jayapura 1998 
375 Sinta 131 908 326 SLTPN 1 Obaa 0-11 Jl.lrian No.33 Kepi Obaa Merauke Jayapura 1998 
376 Sultan 131 808 573 SL TPN 3 Muting 0-11 JI.Ampera Ill No. 3 Merauke Jayapura 1998-2000 
377 W. Rahangmetan 131 352 675 SO lnpres Semangga 0-11 SO lnpres Semangga I Kec.Merauke Jayapura 1998 
378 Yohanes lrianto Borlak 131 793 259 SLTP YPPK 0-11 JI.Misi 1 SL TP YPPK ST Mikael Jayapura 1998 
379 Yosep Ohoiwutun 132 052 921 SL TPN 1 Napan 0-11 Komp. Sl TPN 1 Napan Jayapura 1998 
380 Yulius Subekti 131875361 SL TPN 1 Uwapa 0-11/A-11 SL TPN 1 Uwapa JI.Nabire llaga Jayapura 1998 
381 Maderuddin 132 056 381 SL TPN 1 Sampolawa 0-11/A-11 Mambulu Kec.Sampolawa Kab.Buten Kendari 1998-2000 
382 Munturasi Sambonu 131 431 367 SLTPN 1 Poso 0-11 Kei.Kasiguncu Kec.Poso Pesisir Kendari 1998 
383 Ridwan 131 267 175 SL TPN 2 Kabaena T D-11/A-11 Telaga 1 Kec.Kabaena Timur Kendari 1998 
384 Rutty Sylvana Kawulusan 131 905 746 SLTPN 1 Toili 0-11 Sentralisasi Kec. To iii Kab.Banggai Kendari 1998-2000 
385 Agustinus 131 224 909 SDK Sesekoe 0-11 SDK Sesekoe Kec.Tasifeto Barat Kupang 1998 
386 Bertolomeus Bere 131 536 225 SOl Woloara 0-11 Woloara,Moni,Wolowaru Kupang 1998 
387 Blasius Mauk SOl Kotaren D-11 SOl kotaren Kec. Tasifeto Barat Kupang 1998 
388 Dinosius Siga SL TPN 1 Maumere 0-11 SL TPN 1 Maumere Kab.Sikka NTI Kupang 1998 
389 Fridbert Keis 131 536 201 SOl Tenukiik D-11 SOl tenukiik Kec. Tasifeto Barat Kupang 1998 
390 Gabriel Teti 131 224 910 SO lnpres Tenubot 0-11 SO lnpres Tenubot Atambua Kupang 1998 
391 Herman Bere 131 750 630 SOl Halikelen 0-11 SOl Halikelen Tasifeto Barat Kupang 1998 
392 Mekye Posangi 131 905 519 MTS Atambua 0 -11 Atambua Kandepdikbud Tasifeto B Kupang 1998 
393 Orias Banobe 131 750 688 SO lnpres Barat 2 0-11 JI.Garuda No.7 Kab. Ende Kupang 1998 
394 Petrus Maupelun 131 452 237 SDK Obokin 0-11 SDK Obokin Kec.Tasifeto Barat Kupang 1998 
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395 Petrus Nahak 131 224 964 SDK Atambua 1 D-11 SDK Atambua I Kec.Tasifeto Barat Kupang 1998 
396 Safrudin Ebbas SD lnpres Ende 15 D-11 JI.Perwira Ende Flores NTI Kupang 1998 
397 Semuel Langga 131 452 238 SDI Ainiba D-11 SDI Ainiba Kec. Tasifeto Barat Kupang 1998 
398 Stanilaus Seran 131 067 949 SD lnpres D-11/A-11 JI.Pupuk Tanah Merah Atambua Kupang 1998 
399 Wilhelmus Mau 131 224 967 SD lnpres Wedomu D-11 SDI Wedomu Kancam Tasifeto Barat Kupang 1998 
400 Abu Mansur 131 661 222 SMPN 2 Purwoasri D-11 Karangpakis Purwoasri Kediri Malang 1998 
401 Agung Purwoko Edi 131 763 280 SL TPN 2 Kediri D-11/A-11 JI.Madura No.3 Ds.Gringging Ggl Malang 1998 
402 Dauri 131 661 394 SL TPN 1 Kediri D-11 JI.Pamenang Nambakan Kediri Malang 1998 
403 Eko Winarsih 131 397 029 SL TPN 1 Kediri D-11 JI.Pamenang Nambakan Kediri Malang 1998 
404 Jamianto 131 559 739 SL TPN 1 Kandangan D-11 JI.Toyoresmi No.238 Kandangan Malang 1998-2000 
405 Moh.Rifa'i 131 812 369 SLTPN 2 PAre D-11 JI.Teuku Umar No.87 Gedangsewu Malang 1998 
406 Robert Fuad Ansori 131 814 868 SL TPN 1 Watos D-11/A-11 Dsn.Seminang Ds.Sumberagung Malang 1998-2000 
407 Samsun 131 661 226 SL TP 1 Kunjang D-11/A-11 Ngampel Papar Kediri Malang 1998 
408 Sri Sumiharti 131 838 025 SL TPN 1 Plemehan D-11 Dusun Pandangan Ds.Pagu Kediri . Malang 1998 
409 Suharto 131 661 223 SLTPN 1 Pare D-11/A-11 SL TPN 1 Pare JI.Soekarno Hatta 98 Malang 1998 
410 Sukartin 131 427 101 SL TPN 2 Kepung D-11/A-11 Ds.Keling Kec.Kepung Kediri Malang 1998 
411 Allan Gopai 131 405 016 SL TPN 5 Kotamobagu D-11/A-11 Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Manado 1998 
412 Berni A Tawaris 131 407 322 SL TPN 5 Siau Barat D-11/A-11 Desa Makalehi Kec. Siau Barat Mana do 1998 
413 David Massa 131 209 135 SDN No. 23 Kota D-11 Jl. Kusno Oanupoyo Gorontalo Manado 1998 
414 Halid Adi 131 578 443 SL TPN 1 Gorontalo D-ll/A-11 Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 1 Manado 1998 
415 Hanni Roli Wuwung 131 998 862 SL TPN 1 Oumoga D-11 Kei.Kotamobago Kec.Kotamobago Manado 1998 
416 Helda Damopoll 131 742 401 SDN pontodon D-11 Pontodon Kec.Passl Kab.Boolang M Mana do 1998-2000 
417 Herson Bukuku 131 407 324 SL TPN 2 Suwawa 0-11/A-11 Oesa Oumbaya bulan Kec Suwawa Manado 1998 
418 Hoslito Papangge 131 341 644 SON 1 Tahuna D-11 Kei.Mahena Kec. Tahuna Manado 1998 
419 lsa Aluwi 131 341 708 SDN No.25 Kt. Utara D~ll Jl. Andalas SDN No.25 Kota Utara Mana do 1998 
420 Ishak Suleman 131 281 079 SL TPN 2 Gorontalo D-11/A-11 Jl. Budi Utomo No. 73 Manado 1998 
421 Kaslman 131 407 320 SL TPN 2 Passi D-11/A-11 SL TPN 2Passi KecPassi KabBoiMong Manado 1998-1999 
422 Lexsi Patras 131 784 318 SLTPK Maesa 0-11 JI.P.Kalengkong No.153 Gorontalo Manado 1998 
423 Maswito Daulima 131 280 233 Penilik Oikmas 0-11/A-11 Perum. PT.Sinar Serimpi Blok A No.8 Manado 1998 
424 Melagring Letunggamu 131 578 457 SLTPN Tamako 0-11/A-11 Oesa Nagha 1 Kec. Tamako Mana do 1998-2000 
425 Moliyono Mokodompit 131 275 957 Penilik Keolahragaan D-11/A- 11 Kandepdikbudcam Passi Kab.Bol Manado 1998 
426 Nurtina Mokoginta 131 449 426 SDN 2 Bilalang D-11 Bilalang Sulut Manado 1999-2000 
427 Nurul Hawan 131 742 394 SON 1 Matali 0-11 Kei.Matali Kec.Kotamobago Sulut Mana do 1998-2000 
428 Otjeman Reisala Limpong 131 341 656 SON 2 Tahuna D-11 Kei.Soataloara Kec.Tahuna Mana do 1998 
429 Ramly K otuhu 131 275 96 Penilik Olahraga D-11/A-Il Oesa Kotajin Kec.Atinggola Mana do 1998 
430 Rasman 131 266 646 SL TPN 3 Lubuk D-11/A-11 SL TPN 3Lubuk Alung Padang P Manado 1998 
431 Rensi Bau 131 424 028 SMP PGRI Sinsingon D-11/A-11 Oesa Sinsingon Kec. Passi Mana do 1998 
432 Robby. L.E. Sasiwu 131 209 041 SDYPK GMIST Yudea D-11 Kei.Batulewehe Kec. Tahuna Mana do 1998 
433 Saira Husuna 131 274 013 MTSAJ-Huda D-11/A-11 JI.Kyai Maja No.26 Gorontalo Manado 1998 
434 Sjamsu Ismail 131 281 080 SMU Tridharma 0-11/A-11 JI.Raden Saleh Komp.upp2Gorontalo Manado 1998 
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435 Sugiono 131 209 103 SON lnp Soataloara 0-11 Tahuna Manado 1998 
436 Suripno Neu 131 407 321 SL TPN 7 Gorontalo 0-11/A-11 JI.Raden Saleh Gorontalo Manado 1998 
437 Syamsu Ismail 131 281 080 SMU Tridharma 0-11/A-11 JI.Raden Saleh Gorontalo Manado 1998 
438 Taghulihl Widelman 131 424 024 SLTPN 3 0-11/A-11 Os.Humbia Kec.Tagulandang Mana do 1998 
439 Untung Sriwati, AM, Pd 131 742 41 3 SON II Sinindian D-11 Kei.Sinlndian Kec.Kotamobago Mana do 1998-2000 
440 Yusuf Oal 131 280 337 SLTPN 8 D-11/A-11 Kei.Puluban Gorontalo Mana do 1998 
441 Zulkifly Limbanadi 131 947 279 SL TPN 4 Gorontalo D-11/A-11 J l. Berlngln Gorontalo Mana do 1998 
442 Abbas 131 837172 SLTPN 4 Raba D-11/A-11 Rontu RasanaeBima Mataram 1998-2000 
443 Abdul Kadir Tayeb 610 004 997 SDN 1 Sumbawa 0-11/A-11 Komplek SDN 1 Sumbawa Mataram 1998 
444 Abdullah Tayeb 131 222 589 SON Lempeh D-11 RT 31 /6 Kei.Bugis Mataram 1998 
445 Abdurrahim 131 349 510 SON MT.Tangis D-11 Melatl Ds.Saba Kec.Janapria Loteng Mataram 19il8 
446 Agus 131 349 630 SDN Karang Padak D-11 RT 026/8 Kab. Sumbawa Mataram 1998 
447 Agus Prihantoro 131 790 756 SL TPN 2 Masbagik D-11/A-11 Lendang Nangka Lombok Timur Mataram 1998-2000 
448 Aminah 131 908 612 SL TP 3 Mataram D-11 JI.Danau limboto No.10 Mataram Mataram 1998 
449 Baiq lsnantlni 131 534 598 SDN 2 Selebung D-11 Selebung Mataram 1998 
450 Dwi Soepardji 131 952 961 SL TPN 1 Gangga D-11 Karang Am or, Gondang. Lobar Mataram 1998 
451 Eko Widodo 131 952 962 SL TPN 2 Labuapi D-11/A-11 BTN Pepabri Perampuan Labuapi Mataram 1998 
452 Erni Candra Astuti 131 941 384 SON 1 Lab Sumbawa D-11 Komp.Jawa RT 3/1 Kei.Uma Sima Mataram 1998 
453 Heru Wahyudi 131 426 607 SL TPN 6 Mataram D-11/A-11 JI.LAngko No. 2 Mataram NTB Mataram 1998 
454 lsmanto Budiyono 131 952 973 SLTPN 4 Raba D-11/A-11 Karara Monggonao Bima Mataram 1998-2000 
455 Jamaluddin 131 860 746 SLTPN 1 Woha D-11/A-11 TenteWoha Mataram 1998-2000 
456 Jumawar 131 451 829 SDN 2 Pendem D-11 Kandepdikbudcam Janapria Mataram 1998 
457 Lalu Junaidi 131 349 451 SDN 2 Janapria D-11 SON Janapria Mataram 1998 
458 Lalu Raka 131 065 641 SDN No.2 Bakam D-11 Kandepdikbudcam Janapria Mataram 1998 
459 Lalu Sahran 131 749 756 SON Durian D-11 Janapria Kab.Loteng NTB Mataram 1998 
460 Muhammad Tahir 131 222 588 SDN 8 Sumbawa D-11 SDN 8 Sumbawa Mataram 1998 
461 Mujiwiyono 131 906 489 SLTPN 1 Sape D-11/A-11 Naru Sape Mataram 1998-2000 
462 Murtianik 130 601 808 SDN2 D-11 Jl. Kebayan 29 Mataram 1998 ! 
463 Mustakim 131 994 263 SDN No.1 Pendem D-11 Kandepdikbudcam Janapria Mataram 1998 ' 
464 Ratnadi 131 222 533 SDN Ambat D-11 Pepao Timur Ds.Lekor Kec.Janapria Mataram 1998 
465 Sanapiah 131 349 599 SDN 7 Sumbawa D-11 JI.Cendrasih RT 5 Sumbawa Mataram 1998 
466 Sholeh Murdani 131 426 609 SLTPN 14 Mataram D-11/A-11 BTN Sweta lndah JI.Mawar IE/24 Mataram 1998 
467 Sigit Widyanto 131 952 260 SL TPN 2 Gangga D-11/A-11 Kayangan, Gangga,Lombok Barat Mataram 1998 I 
468 Sinarto 131 908 618 SLTPN 3 Raba D-11 SLTPN3RabaJI.SoekamoHatta No.60 Mataram 1998 
469 Siti Rahmi 132 004 257 SLTPN 3 Sape D-11/A-11 Sari Sape Mataram 1998-2000 
470 Siwi Turyuwati 131 952 966 SL TPN 1 Narmada D-11 Jl. A. Yani No.44 Narmada Mataram 1998 
471 Suhadi 131 906 105 SLTPN 2 Terara D-11/A-11 MontonQ Betok Kec.Terara NTB Mataram 1998 
472 Suharto 131 908 606 SL TPN 1 Batukliang D-11/A-11 Mantang Batukliang Lombok Tengah Mataram 1998 
473 Sujiman 131 534 591 SDN No.2 Berangoh D-11 Kandepdikbud Kec. Janapria Mataram 1998 
474 Sulistyo . 131 426 605 SLTPN 1 Kop~~g__- D-11/A-11 SL TPN 1 Kopang Loteng NTB Mataram 1998 
--------- -----------·-
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475 Sumaryana 131 426 614 SMPN 1 NTB 0-11/A-11 RT 12/05 Kei.Lempeh Sumbawa Bsr Mataram 1998 
476 Zakaria 131 222 358 SON Oasan Teres 0-11 Kandepdikbudcam Janapria Mataram 1998 
477 Abuzanar 131 674 957 SL TPN 4 S. Lim au 0-11/A-11 SL TPN 4 Sungai Limau Padang 1998 
478 Agustiar 131 393 816 SL TP 2 Kin ali 0-11/A-11 Lapau T Kinali Pasaman Padang 1998 
479 Ahmad Rizal 130919461 SL TPN 1 Sei Be rem as 0-11/A-11 SL TPN 1 Beremas Pasaman Sum bar Padang 1998 
480 Alram Pantolaeng_ 131 958 275 SL TPN 2 Waikabubak 0-11/A-11 JI.Taratai No.5 Waikabubak Padang 1998 
' 481 Ana Iidia 131 432 273 SL TPN 4 Lb. Basung D-11/A-11 Manggopon Kec. Lb. Basung Agam Padang 1998 
482 Anwar 131 669 587 SL TPN 4 Rambatan 0-11/A-11 Padang Luar Ill Koto Kec.Rambatan Padang 1 9~8 
483 Ardanus 131 428 208 SLTPN 2 Banuhampu D-11/A-11 SL TPN 2 Banuhampu Sungai Puar Padang 1998 
484 Asmadi 131 393 814 SMP!Penilik Binmud 0-11/A-11 Kandepdikbudcam Rao Mapat Padang 1998 
485 Asrius Heffi 131 139 231 SON No.1 Koto Nan 4 0-11 Komp.SON No.1 Koto Nan 4 Kanah Padang 1998 
486 Benny 131 427 662 SLTPN 4 Baso 0-11/A-11 SLTPN 4 Baso Padang 1998 
487 Busril 131 393 498 SMPN Kota Baru 0-11/A-11 SMPN Kota Baru Solok Padang 1998 
488 Oasril 131428221 SL TPN 3 Tj. Raya 0-11/A-11 Kota Kecil Maninjau Kec.Tanjung Raya Padang 1998 
489 Oasril 131 951 466 SL TPN 3 Tj. Raya 0-11/A-11 Bayur Maninjau Kec.Tanjung Raya Padang 1998 
490 Dasril 131124256 SLTPN 2 Gg. Talang 0-11/A-11 JI.BOR.Air Oingin No. 56 Sum Bar Padang 1998 
491 Ema Budiati 131 472 060 SL TP 4 Pariaman 0-11 SL TP 4 Pariaman Padang 1998 
492 Emi Suhaemi 131 297 359 SON 9 Selayo D-11 JI.TepiAir No171 Selayo KecKubung Padang 1998 
493 Emrizal 131 432 301 SLTPN 1/IV 0-11/A-11 Tanjung Alam Kec.IV Angkat C Padang 1998 
494 Erianto 131 277 117 SL TPN 4 Palembayan 0-11/A-11 Palemba_yan Tengah Kab.Agam Padang 1998 
495 Eriasfa 131 297 356 SON 17 Halaban 0-11 SON 17 Halaban Kec.Kubung Solok Padang 1998 
496 Erman 131 808 454 SL TPN 1 Tj.Mutiara 0-11/A-11 No.39 RT 1/1 Sungai Jaring Lubuk B Padang 1998 
497 Ermawati 131 297 363 SON 12 Bukit Kili 0-11 JI.Bt.Gumanti No.12 Perumnas Solak Padang 1998 
498 Erti 131 561 004 SL TPN 2 Baso Agam 0 -11/A-11 Tanjung Alam IV Angkat Candung Padang 1998-2000 
499 Erwin 131 266 643 SL TPN II Kubung 0-11/A-11 SL TPN II Kubung Kab.Solok Sumbar Padang 1998 
500 Hidayati 131 670 606 SLTP 2 Panti D-11/A-11 Petok Kec.Panti Kab.Pasaman Padang 1998 
501 lrdawati 131 432 269 SLTPN 6 Lb.Basung 0-11/A-11 Pincuran Tujuh Lb.BasungKabAgam Padang 1998 
502 Jon Oariyanto 131 906 451 SL TPN 1 Panti 0-11/A-11 SL TPN 1 Panti Kec.Panti Padang 1998 
503 Khairul 131 287 685 SL TP 1 Tanjung Raya 0-11/A-11 Sel Tampang Meninjau Sumbar Padang 1998 
504 M. Zen 131 297 748 SON 17 Alahan 0-11 Alai Baru 6 Mudik Bonjol Padang 1998 
505 Mardanius 131 297 369 SON 7 Gauang 0-11 SON 7 Gaunag Kec.Kubung Solok Padang 1998 
506 Marelli Nasution 130 928 980 SMUN 1 Talamau 0-11/A-11 Jln.Bangkok Talu di Talu Padang 1998 
507 Mariani Rita 131 905 509 SL TP 2 Nan Baris 0-11/A-11 JI.Anduak ljuk Os. Sunur Utara Padang 1998 
508 Martias 131 673 488 SLTPN 0-11/A-11 SLTPN 1 Talaman Padang 1998 
509 Murhanida 131 287 681 SL TPN 2 Tilatang 0-11 SL TPN 2 Tilatang Kamang Padang 1998 
510 Nazaruddin 130 913 950 SMUN 1 Bukit Tinggi 0-11/A-11 Komplek SMU 1 Bukit tinggi Padang 1998 
511 Nurhabibah 131 472 071 SMU Lbk.Sikaping 0-11 JI.Prof.M.Yamin SH No.2 Padang 1998 
512 Nurhayati 131139083 SON 8 Selayo 0-11 Koto Baru Kec.Kubung Kab.Solok Padang 1998 
513 Nurmis 131 266 664 SLTPN 1 Kubung 0-11/A-11 SLTPN 1 Kubung Kab.Solok SumBar Padang 1998 
514 Periadi 131124511 SL TP 3 Sei Beremas 0-11/A-11 Parit Kec.Sei Beremas Kab.Pasaman Padang 1998-2000 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
515 Purnalis 131 433 293 SMUN 1 Lubuk. S 0 -11 JI.Prof.M.Yamin No.2 Lbk Sikaping Padang 1998 
516 Rasmadi 131 561 032 SLTPN 3 Talamau 0 -11/A-11 Lembah Gunung Kajau Padang 1998 
I 517 Retlizer 131 561 384 SLTPN 2 Tj.Gadang 0-11/A-11 Sungai Tambangan Sijunjung Padang 1998 
_: 
518 Resnafiarti 131913220 SL TPN 1/IX Koto 0-11/A-11 SL TPN 1 IX Koto Sungai Lasi Solok Padang 1998 I 
519 Rizal Effendi 131 561 437 SL TPN 1 Palupuh 0-11/A-11 SL TPN 1 Palupuh Agam Sum-Bar Padang 1998 : 
520 Romania 130 889 286 SMPN Kumpulan 0-11/A-11 Kumpulan Padang 1998-2000 
521 Rosmanidar 130 916 721 SLTPN 2 Rao 0-11/A-11 SLTPN 2 Rao Padang 1998 
522 Samson Delila 131 951 442 SLTPN 4 Rao 0-11/A-11 SON 66 Sorik Kec. Rao MT Padang 1998 
523 Seprialdi 131 609 176 SLTPN 2 Tamalau 0-11 Simp torang Padang 1998 
524 Sriyani Almiza 131 670 605 SL TPN II Bonjol 0-11/A-11 Kumpulan Padang 1998-2000 
525 Suharman 132 043 139 SL TP 2 Gunung Tuleh 0-11/A-11 Muara Kiawai Padang 1998 
526 Suhatriman 131 951 438 SL TP 1 Pasaman 0-11/A-11 Simpang 4 Pasaman Sum Bar Padang 1998 
527 Suhelmi 131 393 909 SLTPN 2 G.Talang 0-11/A-11 JI.Stasiun No.52 Singkarak Solok Padang 1998 
528 Syafril 131 393 908 SLTP2 0-11/A-11 SL TP 2 x 11 Enam Lingkang Kayu Padang 1998 i 
529 Syaiful 131 435 350 SON 52 Tabek 0-11 Kompleks SON 52 Tabek Panjang Padang 1998 
530 Syawalir 131 266 654 SL TPN 4 Solok 0-11/A-11 RT 2/1 Kei.IX Korong Kec.Lubuk Padang 1998 
531 Yefrizal 131 669 654 SL TP 5 Tilatang 0-11/A-il Korong Tabik,Pandan Besasak Padang 1998 
532 Yelli Sartati 131 669 673 SL TPN 3 Lubuk 0-11 JI.St. Syahrir No. 11 Lubuk Sikaping Padang 1998 
533 Yol Antoni 131 944 908 SL TP 4 Pasaman 0-11/A-11 SL TP 4 Pasaman Sumatra Barat Padang 1998 
534 Yong Mardi 131 428 249 SL TPN 2 Pasaman 0-11/A-11 Simpang Tiga Kec. Pasaman Padang 1998 
535 Yuliusni 131 669 646 SL TPN 2 Baso Agam 0-11/A-11 Kapau Kec. Tilatang Kamang Padang 1998-2000 
536 Yunizar 131 561 026 SL TPN 2 Lembeh 0-11/A-11 SL TPN 2 Lembeh Melintang Padang 1998 
537 Yusniar 131 393 914 SL TPN 4 Lb. Basung 0 - 11 JI.Pencuran Tujuh L.Basung Agam Padang 1998 
538 Yusrizal 131 669 670 SLTP 2 Rao 0-11 Kp. Baru Tapus Kec.Panti Pasaman Padang 1998 
539 Zaihawandi 131 906 455 SL TPN 1 Gunung T 0-11/A-11 Paraman Ampalu Padang 1998 
540 Zainul Muktar 131 906 374 SL TPN 1 Siberut 0-11/A-11 Muara SikabuluanMentawai Sumbar Padang 1998 
541 Zetthreman Suherdy 131 708 990 SON 28 Koto Baru 0-11 SON 28 Mesjid Koto Baru Kubung Padang 1998 
542 Zil Akhyar 130 928 979 SL TPN 2 Tilatang K 0-11 SL TPN 2 Tilatang Kamang Padang 1998 
543 Zulfan 131 139 056 SON 17 Alahan 0-11 SON 17 Alahan Panjang Kec. Bonjol Padang 1998 
544 Zulkarnaini 131124 510 SL TPN 1 LB Sikaping 0-11/A-11 JI.Sudirman No. 70 Lb. Sikaping Padang 1998 
545 Zulraimal SL TPN 1 Pasaman 0-11/A-11 SLTPN 1 Pasaman JI.KH. Oewantoro Padang 1998 
546 Alid 131 412 469 SL TPN 1 Lembeh 0-11 Jalan Halmahera Padang 1998 
547 Amir Maksum 131 739 070 SON Mentawa Baru 6 0-11 Jl. 0.1. Panjaitan XV, Sampit Palangkaraya 1998 
548 Basri 131 523 646 SDNMentawaHulu 17 0-11 SON Mentawa Baru Hulu 17 Palangkaraya 1998 
549 Hergoh 131 203 514 SON Maliku 3 0-11 Maliku Baru Palangkaraya 1998 
550 ltam Sensus 131 203 678 SON UPT Pangkoh 3 0-11 UPT Pangkoh lilA Kiri Kec.Pandih Palangkaraya 1998 
551 Kasri 131 203 957 SON Pangkoh 3 0-11 UPT Pangkoh 3 Palangkaraya 1998 
552 Kristian Penyang 131 339 279 SON UPT Pangkoh 2 0-11 Pangkoh Palangkaraya 1998 
553 Kristopel 130 971 725 SON Mentawa Baru 2 0-11 SON Mentawa Baru Hilir 2 Sampit Palangkaraya 1998 
554 Lenie SON Pangkoh 4 0-11 Pangkoh 
. 
Palangkaraya 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
555 Martoyo 131 203 682 SON Pangkoh 4 0-11 Pangkoh Palangkaraya 1998 
556 Pijar L Tingang 130 592 685 SON UPT Pangkoh 3 0-11 Pangkoh Palangkaraya 1998 
557 Rinhard 131 338 336 SON UPT Pangkoh 2 0-11 UPT Pangkoh II A Palangkaraya 1998 
558 Rusiani 131 339 110 SON Mentawa Hulu 1 0-11 Jl. Agatis No. 36, Sampit Palangkaraya 1998 
559 Sarbinto 131 453 476 SON UPT Pangkoh 1 D-11 UPT Pangkoh 1A Kanan Kec.Pandih Palangkaraya 1998 
560 Sugiarto 130971702 SON UPT Pangkoh 2 0-11 Pangkoh Palangkaraya 1998 
' 561 Wundi 130 723 648 SON UPT Pangkoh 1 0-11 UPT Pangkoh 1A Kec. Pandih Batu Palangkaraya 1998 
562 Yoyo 131 049 038 SON UPT Pangkoh 2 0-11 Pangkoh IIA Palangkaraya 1998 
563 Kristopel 130 971 752 SON Mentawa Baru 0-11 SON Mentawa Baru Hilir 2 Sampit Palangkaraya 1998 
564 A.Siswadi 131 301 039 SON 229 Palembang 0-11 JI.Tanjung Sari II RT 12A No.9 Pig Palembang 1998 
565 Abdul Rahman 131713527 SON 472 0-11 JI.A.Kadir TKR Komp.Sd 156 36 llir Palembang 1998 
566 Agus Purwono 132 076 608 SON 6 Sungai Liat 0-11 Kuday Sungai Llat Palembang 1998 
567 Aidi 131 005 186 SON 450 SU I PLG 0-11 Jl. A. Yani Jaka Baring 8 Ulu PLG Palembang 1998 
568 Ali Hasan 803 256 523 SON 53 Palembang 0-11 SON 535 Palembang . Palembang 1998 
569 Ali Muktar 131 303 514 SON 76 0-11 Jl. Silaberanti No.198 RT 11 8 Ulu Pig Palembang 1999 
570 Anang Syafri 131 306 446 SON I Kagungan 0-11 RT 1/1 Kel. Kuripan Kagungan Palembang 1998 
571 Ani Irma 131 001 874 SON No.581 PLG 0-11 JI.Sapta Marga Pancasila Rt 17 No.22 Palembang 1998 
572 A~unah 131 713 517 SO No.633 Sukaram 0-11 JI.Lukman ldris Km. 12 Palembang 1998 
573 Artinawati 131 005 168 SON 312 Palembang 0-11 JI.Supersemar RT 17 No.51 Pig Palembang 1998 
574 Arman 131 303 523 SON 198 Pig 0-11 JI.ST.M.Mansyur RT 8/3 No. 52 Palembang 1998 
575 Azizah 131 001 869 SON 11 SU I PLG 0-11 JI.SH Wardoyo Gg Nirmala RT 22 Palembang 1999 
576 Budiman 132 076 609 SON 5 Kuday 0-11 SON 5 Sungai Liat Palembang 1998 
577 Chamami 130 552 301 SON No.611 Pig 0-11 JI.Peternakan 4 RT 18 No.952 Km.6 Palembang 1998 
578 Darmansyah 131 005 145 SON No. 89 Pig 0-11 Rumah Susun Blok 12 Lt.3 No. 71 Palembang 1998 
579 Darmesi 131 001 878 SON 78 Palembang 0-11 Jl. Tanjung Sari II RT 12A No.11 Bukit Sangkal Kenten Pa Palembang 1998 
580 Dewi Nurhayati 131 497 071 SON 1 Selat Nasik 0-11 Dikbudcam Tanjung Pandan Pal em bang 1998 
581 Duarsyah SO Bina Bangsa 0-11/A-11 JI.Radial Blok 31A No.1 RT 4 24 llir Palembang 1998-1999 
582 Dulsani 131 437 009 SON 589 Palembang 0-11 Komp.SD 589 JI.Sukatani Kenten Palembang 1998 
583 Erawan 131 301 076 SON No. 139 0-11 JI.Natuna Ill RT 11/3 No.973 Palembang 1998 
584 Fikri 131 150 379 SON 325 0-11 JI.Musi Raya Barat Kom.SD.325 Palembang 1998 
585 Flora llmiati SON 7 Kampit 0-11 Limau Manis Rt 12/5 Kampit Palembang 1998-2000 
586 Gaimi Galdi 131 303 229 SON 364 Rebo 0-11 Perumnas Pemda Sungai Liat Palembang 1998 
587 Giyono 131 005 793 SON 134 Petaling 0-11 Petaling MD. Barat Palembang 1998 
588 Haryunianto 131 004 669 SON 3 Sungai Liat 0-11 SON 3 Sungai Liat Palembang 1998 
589 Herawati 131 437 010 SON 281 0-11 35 llir Langgar Budiman No. 61 Palembang 1998 
590 lrianah 131 303 302 SON 154 Palembang 0-11 JI.Matuna RT 11 No.973 Palembang Palembang 1998 
591 Ishak 131 303 258 SON 27 Datil 0-11 Os. Oatil Bakam Sungai Liat Palembang 1998 
592 Iskandar 131 150 464 SON 14 Sungai Liat 0-11 Komp.Guru Jalur dua Palembang 1998 
593 Juhadin 131 437 014 SO Pantekosta 0-11 JI.Bukit Laut No.55 Palembang Palembang 1998 
594 Juki Hasan 131 148 859 SON 148 llir Timur 2 0-11 JI.Muchtar Mangku Negara 3 Pig Palembang 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
595 Jumirah 131 497 066 SON No. 3 0-11 Kandepdikbudcam Tanjung Pandan Palembang 1998 
596 Khaidar 131 150 364 SO No.440/8 1 Pig 0-11 JI.Gotong Royong Lr.Mentas RT 3219 Palembang 1998 
597 Khaidir HK 131 005 122 SON 237 Palembang 0-11 Perum SO 237 RT 9 No.1626 I Ulu Palembang 1998 
598 Kms.Syofian Hadi 131437011 SON 127 Palembang 0-11 JI.R.Sukamto/Lr Rawa bening Komp. Perum Guru No.42 Palembang 1998 
599 Latifah 131 005 133 SON No. 584 0-11 JI.Batu Kapur Komp.SON 405 Sako Palembang 1998 
600 Linda Harty 131 302 839 SON 493 0-11 JI.Hakitan KompD.493 Perumnas Palembang 1998 
601 Lindawati 131 435 317 SON 603 Palembang 0-11 JI.Anggrek 3 No.124 Perumnas Sako Palembang 1998 : 
602 Lukman 131 001 849 SON No.576 Pig 0-11 JI.SukaBangun 2 Km.6 Pig RT 26 Palembang 1998 
603 M Tamzil 131 150 340 S0477 0-11 Lorong Tajur RT 2316 No.822 Pig Palembang 1998-1999' 
604 M. Galam 131 713 516 SON 217 Palembang 0-11 JI.Ki.Anwar Mangku RT84 No.11/23 Palembang 1998 
605 M. Hatta 131 005 148 SON 295 0-11 Jl. KHM.Asyik Lr. Binjai RT 16 A Pig Palembang 1998-1Q99 
606 M. Kasran 131 265 646 SL TPS Aditta Pinrang 0-11 Barugae Kab. Pinrang Sui-Sel Palembang 1998 
607 Madirun 131148846 SO 630 Palembang 0 -11 Km.12 RT 13/5 No.970 Sukarami Palembang 1998 
608 Manadi 131 005 169 SO Negeri No.21 0-11 JI.KH.Azhari No.1270 RT 20 Plaju Palembang 1998 
609 Maryansa 131 150 465 SON 10 Sungai Liat 0-11 JI.Ahmad Yani Sun_gai Liat Palembang 1998 
610 Maryanti 131 396 592 SL TPN 2 Palembang 0-11 JI.WijayaKusuma No.38 RT 211 Palembang 1998 
611 Maryati 131 444 414 SON 609 Palembang 0-11 Asrama Brimob Blok A No.13 Palembang 1998 
612 Masri 131 148 849 SON 443 Palembang 0-11 JI.Talang Krangga No.22 RT 15 A Palembang 1998 
613 Maulai Ahadi 131 689 963 SL TPN 4 Pk.Pinang 0-11 Kei.Bogorejo RT 3/115 PK. Pinang Palembang 1998 
614 Mochammad Badrun 131 001 786 SON 21 Sungai Liat D-11 SON 21 Pemali Palembang 1998 
615 Mohd Thoden 131 004 421 SON No. 590 Sako 0-11 Komp. Griya Oamai lndah Blok E Palembang 1998 
616 Muhammad Amir Hamzah 131 005 170 SON 208 Palembang 0-11 Jl. KHA.Azhari 5 Ulu Lr.Laksa No.15 Palembang 1998 
617 Mulyana 132 076 587 SOON 9 Tanjung Raya 0-11 LkVIII RT 33 Tanjung Raja Oki Pal em bang 1998 
618 Muzakar 1321 16618 SON 441 Pemali 0-11 Jalan Sri Menanti Palembang 1998 
619 Nili Rokiah 131 001 857 SON No. 259 0-11 Komp.Sangkuriang Blok q No.16 Palembang 1998 
620 Nungcik 131 301 051 SON 309 Palembang 0-11 JI.Rawa Bening Komp.Perum Guru RT 5 No.8 17 Palem Palembang 1998 
621 Ponijan An 131 437 027 so 155 0-11 JI.Kapir TKR Rt 31/A Komp.SO 155 Palembang 1998 
622 Ridwan 131 437 073 SON No.41 T.Pandan 0-11 JI.Telek Raya Pelataran No.B.198 Palembang 1998 
623 Ristanto 130 928 333 SL TPN 2 Palembang D-I.A-1 JI.AKBP Hm.Amin 24 llir Palembang Palembang 1998 
624 Riswan Gunawan 131 303 527 SON 302 Palembang 0-11 Kertapati Rt 26 No.1283 RW 9 Palembang 1998 
625 Rosmawati 131 005 143 SON 70 Palembang 0-11 JI.Letjend Bambang Utoyo Gg Antara RT 12 No. 59 Pale Palembang 1998 
626 Rudi Kriswanto 131 005 161 SON No.338 Pig 0-11 JI.H.Sanusi No.3212 RT 37 Pig Palembang 1998 
627 Rumaya 131 005 140 SON 410 Palembang 0-11 JI.Tanjung Karang No.23 ART 18 Palembang 1998 
628 Ruslan Efendi 131 713 512 SO 7 Palembang 0-11 32 llir Lr. Tangga Raja Rt 2 No.4? Palembang 1998 
629 Ruslan Effendi 131 713 512 SON No.7 Palembang 0-11 Lr.Langgar Tengah No.47 RT 211 Palembang 1998 
630 Rustam 131 497 208 SON 407 Palembang_ 0-11 JI.Tanjung Sari!! No.28 RT 12 Pig Palembang 1998 
631 Ruziki 131 303 258 SON 1 Sungai Liat D-11 Gg. Sekolah Sungai Uat Palembang 1998 
632 Sabrial 131 001 868 SON No. 97 Pig 0-11 JL. Pata Hilang 3 No.334 RT 13 Sako Palembang 1998 
633 Saiful G 131 437 042 SON No. 353 0-11 JI.Swakarsa No.25 RT 73 Kertapati Palembang 1999 
634 Sanyoto 131 686 957 SL TPN 4 Palembang _ 0-11/A-11 Komp.SLTPN 4 Palembang_JI.Barn_l:>~g _Uto_yo 62 KeLOu Palembang 1998 
- ------- --···-










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
635 Sasidin 131 001 876 SON 528 0-11 Jl. Mataram RT 10 No. 110 Palembang 1999 
636 Sudirman 131 301 036 SON 490 Palembang 0-11 JI.Angkatan 66 Kom_p_.CPM Blok C No.7 RT 48/15 Skip u· Palembang 1998 
637 Suhaimi 131 718 061 SON 2 Kagungan 0-110 Os.Kagungan Kec. Kayu Agung Palembang 1998 
638 Suhairi 131 820 632 SON 17 Tj.Pandan 0-11 Kandepdikbudcam Tanjung Pandan Palembang 1998 
639 Suharto 131 437 043 SON No. 339 0-11 JI.Pangeran Ratu Rt 29/10 15 Ulu Palembang 1998-2000 
640 Sulaiman 131 436 991 SON 12 Sunagi Liat 0-11 JI.Ahmad Yani Sungai Liat Palembang 1998 
641 Sunardi 131 148 847 SON 432 0-11 Jl. Bakung 1 No.195 Perumnas Sako Palembang 1998 
642 Supar 130 551 481 SON No.42 T.Pandan 0-11 JIHayatiMahim RT31/13 Pangkalang Palembang 1998 
643 Supiyah 131 497 067 SON No.1 0-11 Kandepdikbudcam Tanjung Pandan Palembang 1998 
644 Supra mono 131 497 074 SON No.12 Kelapa K 0-11 Jln.Selindang RT 1/1 Os.Selindang Palembang 1998 
645 Surya Anita 131 437 016 SON 456 0-11 JI.Tombak Bambu runcing RT 812 Palembang 1998 
646 Suryanti 131 497 068 SON 38 Tj.Pandan 0-11 Kandepdikbudcam Palembang 1998 
647 Sutilawati 131 005 173 SON No.11 T. Pandan 0-11 Kandepdikbudcam Tanjung Pandan Palembang 1998 
648 Suwandi Umar 130 636 210 SON 174 Pig 0- 11 Nibang 388 Perumnas Sako Palembang 1998 
649 Suwarni 132 076 590 SON 6 lnderalaya 0-11 JI.Taslk Os.V lnderalaya Sum Sel Palembang 1998 
650 Tarudin 131 001 782 SON 366 Sungai Liat 0-11 JI.Ahmad Yani Sunagi Liat Palembang 1998 
651 Teguh Masmadi 131 301 043 SON 527 SUI 0-11 JI.KHA.Azhari Rt8 No.637 Ulu Laut Palembang 1999 ' 
652 Utami Yuliarti 131 001 859 SON 246 Palembang 0-11 JI.Letnan Murod Lrg.Biga No.457 Palembang 1998 
653 Wati 131 303 513 SON 405 0-11 JI.Gabak Raya Barat ED No.19 Palembang 1998 
654 Winarso 132076611 SON No.2 Tj.Pandan 0-11 SON No.2 Tanjang Pandan Belitung Palembang 1998 
655 Yam an 131 437 066 SON 50 Palembang 0-11 JI.Kopral Paiman Rt 1 No.33 Plaju Palembang 1998 
656 Yan Prayitna 131 050 469 SON 385 Bt. Ampar 0-11 Riding Panjang Merawang Palembang 1998 
657 Yasin 131 150 384 SON 631 Palembang 0-11 Km.12 Alang Lebar Kc.Sukarami Pig Palembang 1998 
658 Zaeni 132 076 589 SON 2 Lubuk Sakti 0-11 JI.Taslk Os.V lnder1aya Sumsel Palembang 1998 
659 Zainal Anwar 131 303 522 SON 511 Palembang 0-11 JI.Let.Murod No.75 RT 15 Km.5 Pig Palembang 1998 
660 Zufli 131713557 SO 448 PLG 0-11 Jl. A. Yani Lr. Kenari RT 16 No.57 Palembang 1999 
661 Zulkifli 131 713 574 SON 162 PLG 0-11 JI.Kapt.Abdullah RT 28/13 SON 223 Palembang 1998 
662 Ahmad Ibrahim 131342615 SON 1 Ampana 0-11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
663 Anton 131 575 150 SLTPN 3 Tojo 0-11/A-11 Tojo Palu 1998 
664 Arlan Ellu 131 431 362 SL TPN 1 Petasia 0-11/A-11 Kolondale Kec.Petasia Kab.Poso Palu 1998 
665 Arlius Wounde 131 431 360 SLTPN 4 Poso 0-11/A-11 Kelurahan Moengko Palu 1998-2000 
666 Cappa, AMA 132 080 273 SON No.1 Bajugan 0-11 SON No.1 Bajugan Kec.galang Bual Palu 1998 
667 Oarwan Hadam 131 431 363 SLTPN Menui D-11/A-11 SLTPN Menui Palu 1998 
668 Oastian Taruklabi 131 342 346 SON 3 Poso 0-11 Kel. Moengko Baru Palu 1998-2000 
669 Eroflein Lengkono 131 431 364 SL TPN 2 Petasia 0-11/A-11 Kolonodale SLTP 2 Petasia Kab.Poso Palu 1998 
670 Firdaus Baharta 131743711 SO Sibea 0-11 Os.Sibea Kec.Baolan Kab.Toli-Toll Palu 1998 
671 Freddy Oarondo 130 287 201 SLTPN 2 Palu 0-11/A-11 JI.KAncil Tatura No.62 RT 3/2 Palu 1998 
672 Gusnila Sanggona 130 802 964 SLTP 2 Poso 0-11/A-11 JI.Jend.A.Yani No.16 Kab. Poso Palu 1998 
673 Hadidjah 0 Rauf 131 833 698 SL TPN 1 Galang 0-11/A-11 JI.Bandar Udara No.107 Lalos Palu 1998 
674 Hanny Y Pitoy SMP Katolik Palu 0-11 Wood Ward No.12 A Palu Palu 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
675 Harry Handry Rumapar 131 342 118 SON 21 Poso 0-11 JI.Tabatoki Kei.Sayo Kec.Poso Palu 1998-2000 
676 Hasna OJ. Sewa 131 342 162 SON 21 Ampana 0-11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
677 Husin Ompoko 131 431 365 SLTPN 1 Ampana 0-11/A-11 JI.Sultan Hasanudin No. 101 Palu 1998 
678 Jefri S. Siow. A. Ma 132 080 267 SON 10 Ampana 0 -11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
679 Jenni Dina Roong 131833691 SL TPN 1 Palolo 0-11/A-11 Amp era Palu 1998 
680 Kahar Sapareng 131 342 314 SON 1 Nalu 0-11 JI.Kenari 16 Tambun Toli-Toli Palu 1998 
681 Mahmud MAli 131 342 166 SON 4 Ampana 0-11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
682 Margaretha 131 527 431 SON 17 Ampana 0-11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
683 Merlin Maspody 131743662 SON 18 Ampana 0-11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
684 Mohamad 132 045 264 SON 22 Ampana 0-11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
685 Muhlis 131 995 630 SL TPN 3 Ampibaba 0-11/A-11 Bapres (posona) Palu 1998 
686 Mursiman 132 049 353 SMPN 8 Palu 0-11/A-11 JI.Malonda No.190 8 Palu Palu 1998 
687 Nabawiah 131 342 167 SON 7 Ampana 0-11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
688 Nurmah 131 996 547 SL TPN 1 Banama 0-11 JI.Malonda No.12 Gunung Bale Palu 1998 
689 Ridwan 131 952 977 SLTPN 7 Palu 0-11/A-11 JI.Veteran No.2 A Palu Palu 1998 
690 Rudolf Kanilo 131 210 079 SON 3Ampana 0-11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 J 
691 Sakman Nur 131 419 192 SLTPN 2 Poso 0-11/A-11 JI.Jend.A. Yani No.16 Poso Sui Teng Palu 1998 
692 Sartje Sumo 131 431 359 SLTP 1 Lage Tagolu 0-11/A-11 Tagolu JI.Trans Sulawesi 91 A Palu 1998 
693 Slamet San Mukyat 131 896 619 SON 20 Ampana 0-11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
694 Suleman H. Labatjo 131 449 753 SON Sansarino 0-11 Kec. Ampanan Kota Kab. Poso Palu 1998 
695 Suriyati 131 342 163 SON 2Ampana 0-11 Kec .. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
696 Surlinah Baso Warolemba 131 743 661 SON 27 Ampana 0-11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
697 W ilson Lamuanta 131 431 358 SL TPN Bulagi 0-11/A-11 Bulagi Kec.Bulagi Kab.Banggai Palu 1998 
698 Yeser A. Tomberenge 131 056 023 SON 8Ampana 0-11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
699 Yulius Bonde 131 342 223 SO KR GKST 2 Poso 0-11 Jl. Jend. Sudirman No. 9 Poso Palu 1998-2000 
700 Yusran 131 210 082 SON 1 Uebone 0-11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
701 Gamar 131 932 776 SON 11 Ampana 0-11 Kec. AmiJana Kota Kab. Poso Palu 1998 
702 Hani T Diafar 131 449 752 SON 13 Ampana 0-11 Kec. AmiJana Kota Kab. Poso Palu 1998 
703 lrlas 131 210 078 SON 26 Ampana D-11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
704 Lini Banjau 131 449 726 SON 14 Ampana 0~11 Kec. Ampana Kota Kab. Poso Palu 1998 
705 Azhar 131 474 749 SLTPN 3 0-11/A-11 JI.Pendidikan Pematang Peranap_ Pekan Baru 1998 
706 Nurmis 131 408 716 SL TPN 3 Kuantan 0-11/A-11 Kuantan Sako Kec.Kuantan Hilir Pekan Baru 1998-2000 
707 Sabriwas 131 407 726 SL TPN 2 Benai 0-11 Geringging Baru Kec.Benai Pekan Baru 1998 
708 Syahruddin 131 474 768 SL TPN 4 Peranap 0-11 JI.Padat Karya Peranap lnhu Riau Pekan Baru 1998 
709 Budiwansyah 132 523 542 SON 23 Pontianak 0-11 JI.Parit Makmur Rt1/6 Gg.Selat II Pontianak 1998 
710 Firmansyah 131 048 972 SO 04/SL TP Tunas K 0-11 J1.28 Oktober Gg.Nasional No.23 B Pontianak 1998 
711 Hadari 131 047 521 SON 06 Pontianak 0-11 Dikbudcam Pontianak Timur Pontianak 1998 
712 Hasyimi 131 338 145 SON No.9 D-11 Dikbudcam Pontianak Timur Pontianak 1998 
713 Herwan 131 736 545 SON No.30 0-11 Gg.Oharma Putra 4 RT3/16 Hilir Pontianak 1998 
714 Jamilah 130 752 711 SON 7 Pontianak 0-11 Gg.Budaya Kec.Sungai Ambawang Pontianak 1998 
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715 Moh. Yasin 131 337 014 SON 5 0-11 SON 5 JI.Fatimah Ptk Sarat Pontianak 1998 
716 Murdiyana 131 338 200 SON 22 Pontianak 0-11 JI.Tanjung Raya II Pontianak Pontianak 1998 
717 Mustakimah 131 200 612 SON 25 Pontianak 0-11 Oepdikbud Pontianak Utara Pontianak 1998 
718 Ramli 131 047 520 SON 10 Pontianak 0 - 11 Kandepdikbudcam Pontianak Timur Pontianak 1998 
! 719 Surono 131 500 730 SO Gunun_g Megang 0-11 Oikbudcam Pulau Panggung Pontianak 1998 
720 Suyanto 131 338 089 SON No.7 Pontianak 0-11 JI.Lembah Mural Kec.Pontianak S Pontianak 1998-2000 
1 721 Syarif Efendi 131 447 893 SO 13 Kec. Siantan 0 -11 Kandepdikbudcam Siantan Pontianak 1998 
' 722 Utin Sumiati 131 338 087 SON 3 Pontianak 0-11 JI.Khatulistiwa G. Teluk Pontianak Pontianak 19'98 
723 Ya Aguswanto 131 200 614 SON No. 24 0-11 Komp.STN Dwi Rahma lndah J1.28 Oktober siantan Hulu Pontianak 1998 
724 Yatim 131 047 560 SON 41 Pontianak 0-11 JI.Selat Panjang Siantan Hulu Pontianak 1998 
725 Aberansyah 131 473 442 SL TPN 2 Kandangan 0-11/A-11 Sei Kupang Palas Kandangan Purwokerto 1998 
726 Ahmad Yusuf Hamdani 131 815 961 SL TPN 2 Cilongok 0-11/A-11 Os. Penambangan Kec.Cilongok Purwokerto 1998 J 
727 Amat Ramdhon 131 396 509 Penilik Olahraga 0-11/A-11 Perum.Kwayangan No.165 RT2/3 Purwokerto 1998 
728 Amat Tosin 131 768 698 SL TP 3 Samigaluh 0-11 Kiyangkongrejo Kutoharjo Jateng Purwokerto 1998-2000 
729 Arief Suhartono 131 429 41 9 SL TPN 1 Karanganyam 0 -11 JI.Penimbun Karanganyam Kebumen Purwokerto 1998 
730 Aris Priyono 131 781 404 SL TPN 1 Gebang 0-11/A-11 G.Kauman No.394 S/6 Gombong K Purwokerto 1998 i 
731 Aris Sayogo 131 327 679 SO Sumampir 1 0-11 RT 1/1 Losari Rembang Purbalingga Purwokerto 1998 
732 Sambang Murtono 131 965 588 SLTPN 1 Tarub 0-11 Kalijambe Rt 111 Tarub Tegal Purwokerto 1998 
733 Sangun lrianto 131 327 726 SON Mangunegara 1 0-11 RT 216 Oesa Onje Purwokerto 1998 
734 Sasuki Iskandar 131 328 379 SON Sucenwetan 0-11 Kandepdikbudcam Sayan Purwokerto 1998 
735 Sudi Amprijanto 131 784 148 SL TPN 1 Gombong 0-11/A-11 Jl. Veteran 2 Gombong Kebumen Purwokerto 1998-2000 
736 Sudi Haryanto 131 678 249 SL TPN 3 Ajibarang 0-11/A-11 Os.Oarma RT 212 Kec. Ajlbarang Purwokerto 1998-2000 
737 Cardono 131 181 718 SO Ujung Negoro 0-11 Ujung Negoro Kessel Pekalangan Purwokerto 1998 
738 Oariyo 131 459 835 SL TPN 1 Sayan 0-11 SL TPN 1 Sayan Purworejo Jateng Purwokerto 1998 
739 Oarsono SL TP 3 Gunung Jati D-11 Pamijen RT 9/2 Sokaraja Sanyumas Purwokerto 1998-2000 
740 Emi Probowati 131 327 683 SO Purbalingga Lor 1 0 -11 Jl. Pujowiyoto 14 Purbalingga Purwokerto 1998 
741 Fatoni Rumiantoro SL TPN 1 Suayan 0-11/A-11 JI.Karang Solong Suayan Kebumen Purwokerto 1998 
742 Hardana 131 680 325 SL TPN 1 Kesugihan 0-11/A-11 Pesanggrahan RT 1/4 Kesugihan Purwokerto 1998 
743 Harun 131 185 396 SON Tujung Muli 3 0-11 RT 3/2 Tujung Muli Karangmoncol Purwokerto 1998 
744 Imam Cahyana Aminudin 131 945 396 SL TPN 3 Sanyumas 0-11/A-11 JI.Pramuka No.42 Banyumas Purwokerto 1998-2000 
745 Imam Steiyur Hufroni 131 327 668 SON Sobotsari 3 0-11 Kandepdikbudcam Sobotsari Purwokerto 1998 
746 lndriati 131 327 692 SON Purbalingga 2 0-11 Purbalingga Kulon RT1/1 PSG Purwokerto 1998 
747 Jendra Susana 131 953 562 SL TPN 2 Punggelan 0-11/A-11 Sondolharjo RT 3/1 Punggelan Purwokerto 1998 
748 Kardiyono 131 831 379 SL TPN 1 Gebang 0-11 SL TPN 1 Gebang Purworejo Purwokerto 1998 
749 Kasmad 131 397 552 Oepdikbud Rakit 0-11/A-11 RT 4/1 Adip Asir Sanjamegara Purwokerto 1998 
750 Kurdi 131 910 000 SL TPN 1 Juntinyuat 0-11 Oesa Sliyang Jatibarang Purwokerto 1998-2000 
751 Kusnanto 131 429 868 SL TPN 01 Gemuh 0-11 RT05/1 Os. Gemuh Slanten Kendal Purwokerto 1998 
752 Kuwat Sugiyono 131515240 SON Kaibahan 1 0-11 Kaibahan Kesesi Pekalongan Purwokerto 1998 
753 Lasimin 131 678 199 SL TPN 1 Kemiri 0-11 SLTPN 1 Kemiri Kab.Purworejo Purwokerto 1998 
754 Muhammad Fathoni SL TP 2 Jatibarang 0-11/A-11 Kertasinduyasa RT1/4 No.22 Srebes Purwokerto 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
755 Muhammad Usman 131 430 994 SL TPN 4 Adiwerna 0 -11 Os.Pepedan Kec.Oukuhturi Tegal Purwokerto 1998 
756 Munaji 131 780 129 SL TPN 2 Cepiring 0-11/A-11 Cepiring Rt 112 Cepiring Kendel Purwokerto 1998 
757 Nuroso 131 444 095 SO Ujung Negoro 0-11 Kwasen Kesesi Pekalongan Purwokerto 1998 
758 Nursyamsiyah 131 327 759 SON Bobotsari 5 0-11 Kandepdikbudcam Bobotsari Purwokerto 1998 
759 Pandiyo 131 678 253 SL TPN 2 Cilongok 0-11/A-11 Os. Penambangan Kec. Cilongok Purwokerto 1998 
760 PJ. Utomo 131 326 088 SO Purbalingga Lor 6 0-11 RT1/4 Bancar, Purbalingga Purwokerto 1998 
761 Pujadi 131 327 671 SON Kedung M. 2 0-11 JI.Cempaka I No.28 Perumnas PBG Purwokerto 1998 
762 Purnaningsih 131 444 088 SON Poncol8 0-11/A-11 Griya Buaran lndah B.No.144 RT3/6 Purwokerto 1998 
763 Purwanto 131 953 540 SLTPN 2 0-11/A-11 Os. Pejagatan Kec.Kutowinangun Purwokerto 1998 
764 Puspawardaya 131 396 691 SL TPN 1 Ketanggung 0-11 Perumnas Ketanggungan RT 1/3 Purwokerto 1998 
765 Raningsih 131 404 370 SLTPN 7 0-11 JI.Seruni No.59 Pekalongan Purwokerto 1998!.2000 
766 Rasipan 131 815 149 SL TPN 4 Adiwerna 0-11 Os.Ujungrusi Kec.Adiwerna Tegal Purwokerto 1998 
767 Rusul 131 730 216 SON Cindaga 1 0-11 JI.Kol Sugiri 42/11 Purwokerto Purwokerto 1998 
768 Said Mundiri 131 327 689 SO Selaganggeng 1 0-11 Salaganggeng RT 6/11 Purwokerto 1998 
769 Saminta 131 326 682 SON Keputraan 6 0-11 JI.RA.Kartini No.36 Pekalongan Purwokerto 1998 
770 Samsiati 131 327 729 SON Purbalingga K 2 0-11 Purwokerto 1998 ~ 
771 Santosa 131 960 920 SL TP 3 Jatibarang 0-11/A-11 Jatirokeh Songgom Brebes Purwokerto 1998 
772 Saryoto 131 680 324 SL TPN 1 Rakit 0-11 RT 2/5 Os.Kincang Kec.Rakit Purwokerto 1998 
773 Siti Mardiyah 131 327 734 SON PBG Kidul 4 0-11 Let. Ach Nur. Purbalingga Purwokerto 1998 
774 Siti Ngazizah 131 185 422 SO PBG Lor 3 0-11 JI.Let A. Nur No.7 Purbalingga Purwokerto 1998 
775 Siti Sumarti 131 185 410 SO Wirasana 1 0-11 SO Wirasana 1 ~ Purwokerto 1998 
776 Slamet 131 677 272 SL TPN 2 Sokaraja 0-11 JI.Letjen Supardjo Rustam No. 168 Purwokerto 1998 
777 Slamet 131 444 481 SON Purbalingga K 3 0-11 RT18n Sidakangen, Kalimanah PBG Purwokerto 1998 
778 Slamet Supriyaka 131 444 089 SON 02 0-11 JI.Tentara Pelajar Pekalongan Purwokerto 1998 
779 Slamet Suripto Adi 131 327 699 SON Cipaku 3 0-11 RT 212 Os. Cipaku Mrebet PBG Purwokerto 1998 
780 Sri Alaswati 131 567 710 SL TPN 1 Gemuh 0-11 JI.Randu Gembayang No. 1 Purwokerto 1998 
781 Sri Sudarsih 131 185 403 SON Kedung 1 0-11 RT 3/2 Kedung Menjangan, Pgb Purwokerto 1998 
782 Sri Suendah 131183761 SON Kajen 1 0-11 Os.Oukuhsalam Kec.Siawi Tegal Purwokerto 1998-2000 
783 Sri Wahyuni 131 907 226 SL TP 1 Purwonegoro 0-11/A-11 JI.Raya Purwonegoro Banjarnegara Purwokerto 1998 
784 Sudadi 131 429 832 SL TPN 1 Rowokele 0-11 Rowokele Kebumen Jateng Purwokerto 1998 
785 Sudimin 131 327 737 SON PBG Wetan 1 0-11 RT5/11 Kalikajar, Kaligondang PBG Purwokerto 1998 
786 Sugito 131 328 468 SON Tanjungrejo 0-11 Kledung Karang Oalem Kec.Banyu Purwokerto 1998 
787 Suharjo 131 593 818 SL TPN 1 Talang 0-11/A-11 JI.ProjoSumarto 2/1 1 Talang Tegal Purwokerto 1998 
788 Suharta 131 286 276 SL TPN 2 Sumpiuh 0-11 RT 2/3 Kebokura Sumpiuh Purwokerto 1998-2000 
789 Suharto 131 396 696 SL TPN 1 Bulus P 0-11/A-11 Tamanwinangun lndah Blok 0 No.3 Purwokerto 1998 
790 Sukhaeri 131 326 701 SON Kessel 1 0-11 Os.Sidomulyo Kec.Kessei Purwokerto 1998 
791 Sukiman 131 429 830 SL TP 1 Tretep 0-11 Os.Lempu_yang Kec.Candiroto Purwokerto 1998 
792 Sumadiyono 131 327 681 SO Serang 2 0-11 Pekalongan Kec.Bojongsari Purwokerto 1998 
793 Sumarjono 131 676 422 SL TPN1 Karanganyam 0 - 11 JI.Penimbun Karanganyam Kebumen Purwokerto 1998 
794 Sumarno 131185388 SON Tlagayasa 2 0-11 Kandepdikbudcam Bobotsari Purwokerto 1998 










Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
795 Sungkowo 131185849 SON Bawang 1 0-11 Parakancanggah RT 1/11 Jateng Purwokerto 1998 
796 Suparto 131 327 702 SO Karangreja 2 0-11 SO Karang reja Purwokerto 1998 
797 Suranta 131 396 695 Sl TPN 1 Sempor 0-11 Os. Jatinegoro Kec.Sempor Purwokerto 1998 
798 Surati 131 817 420 SLTPN 1 0-11 OsKiampokRT1/5 Kec.Purwonegoro Purwokerto 1998 
799 Suripto 130 900 252 SL TPN 2 Purwareja 0-11 JI.Jend.A. Yani Purwareja Jateng Purwokerto 1998 
800 Sutarjo 131181 355 SON Panjang Wetan I 0-11 JI.Wr Supratman No.3 Kod.Pekalong Purwokerto 1998 
801 Sutarno 131 784 172 SL TPN 1 Kemranjen 0-11/A-11 Os.Lebeng Rt 111 Kec.Sumpiuh Purwokerto 1998 
802 Suwardy, A. Ma. 150 277 912 MIN Botteng 0-11 JI.Poros Mamuju Tapalang Purwokerto 1998 
803 Suwarno 131 578 598 SLTPN 1 0-11 JI.Nakulo No.7 Rt 3/3 Kedungwuni Purwokerto 1998 
804 Suyatno 131 327 705 SO Kembaran Kulon 1 0-11 Wirasana/Purbalingga Purwokerto 1998 
805 Taryono 131 398 751 SL TP 3 Margasari 0-11 Os. Oukuh Tengah RT 1/2 Tegal Purwokerto 1998 
J 
806 Toha 131 397 538 Sl TPN 1 Mandiraja 0-11/A-11 SL TPN 1 Mandiraja Banjarnegara Purwokerto 1998-2000 
807 Triadi Yuswanto 131 396 778 SL TPN 1 Kembaran 0-11/A-11 Oukuhwaluh RT 4/4 Kec.Kembaran Purwokerto 1998 
808 Tunggal Mardiyanto 131 429 831 SL TPN 2 Kramat 0-11/A-11 Os.Kemantran RT1/2 Kramat Tegal . Purwokerto 1998 
809 Udi Yuwono 131 181 746 SON Tajur 1 0-11 Os.Tajur Kec.Kandangserang Purwokerto 1998 
810 Udin Sefudin 131 853 797 SLTPN 2 0-11/A-11 JI.Boros Gunungsari Kertasemaya I Purwokerto 1998 
811 Warhan 131 327 667 SON Karangturi 1 0-11 RT 11/4 Selaganggeng Mrebet Purwokerto 1998 
812 Widiyanto 131 176 931 SON Tlahab Kidul 2 0-11 RT 1 /1 Os. Tlahab Lor Karangreja Purwokerto 1998 
813 Witro 131 904 881 SL TPN 1 Losarang 0-11/A-11 Losarang lndramayu Purwokerto 1998 
814 Yonatan 131 030 147 SON Klampok II 0-11 Perum.Griya Bukateja Baru Blok G Purwokerto 1998 
815 Yulianto, BA 130 901 712 SMKN 1 Kendali 0-11 G~.Sanjaya 12 Kebon Oalem Kendal Purwokerto 1998 
816 Armiah 131 266 839 SL TPN 1 Paring in 0-11 Komp.Pendldikan Batu PiringKal-sel Samarinda 1999 
817 Aslam Gobel 131 274113 0-11/A-11 JI.Marsma R.lswahyudi Sepingan Samarinda 1998 
818 Dwi Haryono 131340715 SO 039 Balikpapan 0-11 Sepinggan Baru RT 33/11Balikpapan Sam a rind a 1998 
819 Ismail Ishak 131 280 239 SL TPN 4 Samarinda 0-11 Jl.lr.H.Juandsa Komp.Mes Guru Samarinda 1998 
820 Joko Purwanto Widiatmok 131 987 874 SON Balikpapan 0-11 JI.Mulawarman Rt 7/3 Kei.Tertitip Samarinda 1998 
821 Ratna Mahmud 131 280 237 SL TPN 5 Samarinda 0-11 JI.Let.MT.Haryono RT6/3 Samarinda Samarinda 1998 
822 Sambirin 131 340 707 SON No.063 0-11 Jl.lll Gunung Samarinda RT 3219 Samarinda 1998 
823 Sumadi 131 526 179 SO 22 Balikpapan T 0-11 JI.Hidayaturahman Manggar RT13/5 Samarinda 1998 
824 Zulqolbi 132 033 423 SON No. 070 0-11 JI.Belibis Komp.Rumah Oinas Guru SON N0.070 No.10 Samarinda 1998-2000 
825 Achmat Nur Chadrofi 131 474 068 SL TP 2 Oempet 0-11 Bogorame No.3 RT 2/1 Oemak Semarang 1998 
826 Agus Prayitno 131 413 189 SL TPN 1 Kepi I 0-11/A-11 Perum Bumi Menoreh Salaman Mgl Semarang 1998 
827 Agus Priyanto 131 280 630 Sl TPN 1 Ambal 0-11 Ambalresmi, Ambal, Kebumen Semarang 1998 
828 Ahmadi 131 515 678 SO Bandarjo 3 0-11 Wujil 2/4 Klepu Semarang 1998 
829 Ahmadi 131 397 578 Sl TPN 1 Kadung 0-11/A-11 Os. Polomkorop Rt 1/4 Mayang Jep Semarang 1998 
830 Akhirin SL TP Walisongo 0-11 Karanganyar Tirto Pekalongan Semarang 1998 
831 Akmad Nardiyanto AMP. 131 465 884 Sl TPN 2 Kayen D-11 Os.Angkatan Kidul Tambakromo Semarang 1998 
832 Aksin 131 476 730 SL TPN 1 Mayong 0-11 Os.Purwogondo,Pecagaan,Jepara Semarang 1998 
833 Alexander Prihadi Waluyo 131 474 067 SLTPN 1 0-11/A-11 Jl. Sukun No. 3 Semarang Semarang 1998 
834 Awi Priya Purnama 131 576 349 SL TPN 1 Purworejo 0-11 JI.Magelang 1<111 ·_7_f>_~I\Yorej() J(ite_ng _ Semarang 1998 
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835 Bambang Esriyanto 131685 971 SON 2 Grobongan 0-11 Os.Kandangan RT 4/1 Purwodadi Semarang 1998 
836 Bambang Patiyono 131 176 427 SON Sukolilo 03 0-11 RT 8/7 Os. Sukolilo Kec.Sukolilo Semarang 1998-1999 
837 Basuki 131 324 984 SON Susukan 2 0-11 Oepdikbudcam Unggaran Semarang Semarang 1998 
838 Satang lrianto 131 324 968 SO Candirejo 1 0-11 Candirejo RT 2/4 Unggaran Semarang 1998 
I 839 Budi Priyatno 131 678 180 SL TPN 11 Magelang 0-11 JI.Tentara Genio Pelajar Magelang Semarang 1998 
! 840 Budi Rachmat 131 268 804 SL TPN 1 Sawangan 0-11 RT 1/1 Sawangan 3 Kab.Magelang Semarang 1998 
' 841 Budi Trimanto 131 178 128 SON Krasak Ill 0-11 Pencangaan Kulon Rt 2/2 Jepara Semarang 1998 
842 Budiman 131 430 999 SL TPN 1 Wonosobo 0-11/A-11 JI.Prembun Wonosobo No.1 Semarang 1998 
843 Catur Heri Subagyo 131 325 602 SON 1 0-11 JI.Sidodadi 25 Pencagaan Kulon Semarang 1998 
844 Cyriacus Supangadi 130 736 521 SO rejowinangun 0-11 Jl. Beringin V No.4 Magelang Semarang 1998 
845 Danang Mudigdo Ranu 8 131 267 302 SL TPN 8 Magelang D-11 Tidar Sari RT 1123 No.18 Magelang Semarang 1998 
846 Darmanto 150 279 891 Ml Nukaliwungu 0-11 Kaliwungu Kec.Bruno Purworejo Semarang 1998 
847 Dri lndah Kurniati 131 029 734 SON Siliwangi 2 0-11 JI.Candi Mutiara Tengah 111517 SMG Semarang 1998 
848 Owl Basuki 131 509 338 SO Trimulyo 01 0-11 Os. Sarerejo RT 8/2 Semarang 1998 
849 Owi Saleh 131 267 298 SL fPN 5 Magelang 0-11 Perum Depkes Jl Delima 55 RT5114 Semarang 1998 
850 Edi Sutono 131324851 SO Cepoko 1 0-11 Rt 1/1 Nongko Sawit Kec.Gunung P Semarang 1998 ~ 
851 Eri Triyanto 131 029 736 SO Anjasmoro 2 0-11 SO Anjasmoro Semarang Semarang 1998 
852 Etty Subekti 130 576 001 SO Srondol 1 A 0-11 Asrama Exbirigifs 2/10 Banyumanik Semarang 1998 
853 Giman SMP 1 Ngawen D-11/A-11 Pilang RT 1/1 Jatingarang Weru Semarang 1998 
854 Gunawan Sulistiono 131 267 564 SL TPN 2 Sawangan D-11/A-11 Kebokuning RT 5/1 Sawangan Mgl Semarang 1998 
855 Hari Suwarno 131 397 543 SL TPN 1 Jatinegara D-11 Jatinegara Kab. Tegal Jateng Semarang 1998 
856 Hartadi 131 685 974 SL TPN 1 Sa rang 0-11/A-11 JI.PsrSarang KecSarangKabRembang Semarang 1998 
857 Hartono 131 831 778 SLTPN 5 Temanggung 0-11 Jl. PerintisKemerdekaan Temanggung Semarang 1998 
858 Hasan Kodri 131 328 044 SON Kemirirejo 2 0-11 JI.Tentara Pelajar No.110 8 Magelang Semarang 1998 
859 Heri Sutanto 131 782 799 SL TPN 2 Singorejo 0-11 Gedangan RT 4/6 Boja Kendal Semarang 1998 
860 Heru Sri Wahyudi 131 181 025 SON Brujulll 0-11 SON Brujulll Jaten,Karanganyar Semarang 1998 
861 Hery Sugiyanto 131 324 910 SON Genuk 2 0-11 Oepdikbudcam Unggaran Semarang Semarang 1998 
862 lgus Jariyanto 131 324 833 SON Bulu 2 SMG 0-11 JI.Candi Tembaga Utara 1/893 SMG Semarang 1998 
863 Imam Tofari 131 773112 SL TP 1 Banjarharjo 0-11 Ds.Banjarha~o RT 7/4 Jateng Semarang 1998 
864 lman lsmanto SL TPN 1 Wonosobo D-11 Os.Kalidadap Kec.Wadaslintang Semarang 1998 
865 lndrayasih 131 729 283 SO Branjang 2 0-11 Os.BranjangKecUngaran Depdikbud Semarang 1998 
866 lstikhah Tri Marhaeni 131 030 206 SON Suren Gede 1 0-11 Surengede Kretek Wonosobo Semarang 1998 
867 lstowo 131 324 969 SO Kalongan II 0-11 JI.Letjen Suprapto RT 1/11 No.75A Semarang 1998-2000 
868 lstudiyanto 131 474 098 SL TPN 2 Mertoyudan D-IIIA-11 Semon Sucen Salam Magelang Semarang 1998 
869 Jamjuri 131 325 451 SO Slungkep 03 0-11 Os.Siungkep KI.Kayen Kab.Pati Semarang 1998 
870 Jaswadi 131 327 912 SON Magersari 3 0-11 Karang Kidul No.127 RT 5/5 Mgt Semarang 1998 
871 Joko Purwanto Budiwanta 131 429 826 SL TPN 1 Baturaden 0-11 Semarang 1998 
872 Joko Santoso SDM Sidomulyo 3 0-11 JI.Asmara Depdikbudcam Unggaran Semarang 1998 
873 Joko Sularso 131 175135 SON Wonodri 2 0-11 Jomblang Barat 1111596 Semarang Semarang 1998 
874 Juli Winarni 131 029 732 SO Plalangan 1 0-11 JI.Nakula Raya 11 Lingaran SMG Semarang 1998 
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875 Jumari 131 443 596 SO Nyatnyono Ill D-11 JI.Melati Raya No.11 RT 214 Semarang 1998 
876 Karyoto 131 444 276 SON Kambangan 02 D-11 SON Kambangan 2 Kec.Lebaksiu Semarang 1999 
877 Kasmiyati 131 029 725 so Plamongansari 1 D-11 Tegal Sari Barat 1n RT 5/13 SMG Semarang 1998 
878 Kaswaji 131 325 444 SO Kayen 3 0-11 Perum SO Kayen 3 JI.Perhutani Semarang 1998 
879 Kawit Sukardi 131 178 138 SON 8ugel1 D-11 Pecangaan Kulon, Pecangaan Jepara Semarang 1998 
880 Khumaidi Suyuti 131 287 390 SL TPN 1 Weleri D-11/A-11 Karangdowo RT3/4 No.83 Weleri Semarang 1998-1999 
881 Mad Zaenuri 131 029 821 SO Srikaton 01 D-11 Ds. Jatiroto RT 1/5 Kayen Pati Semarang 1998 
882 Margono 131 594 979 SL TPN 1 Dukuhseti D-11/A-11 Semarang 1998 
883 Maskub 131 029 811 SO Plaosan 01 D-11 Ngablak Kec.Ciuwak Kab.Pati Semarang 1998 
884 Maslikhan 131 817 458 SL TPN 1 Pencangaan D-11 Pencangaan Kulon Pencangaan Jep Semarang 1998-2000 
885 Masturi 131 178 105 so Krasak 1 D-11 SO Krasak I Pecangaan Jepara Semarang 1998 
886 Misman 131 029 728 SON Banyumanik 2 D-11 Jl. Branti 2/629 RT 3/12 Beji Lingaran Semarang 1998 ~ 
887 Mokh. lzudin SLTP NU 2 D-11 JI.AI-hidayah No.1 Pekauman Semarang 1998 
888 Mugiyono 132 077 756 SON Gejlig ~ D-11 RDKS SON Gejlig3 Kajen Pekalongan ' Semarang 1998 
889 Muh. Jaesun 131 443 602 SO Kalirejo 2 D-11 Kalirejo Unggaran RT 1/4 Semarang 1998 
890 Muhammad Gandhi 131 177 483 SO Sukolili 01 D-11 Ds.Kedungwinong Kec, Sukolilo Pati Semarang 1998-1999 
891 Mulyono 131325752 SO Kutoharjo 4 D-11 Mondoteko RT 6/2 Blok H 6 Semarang 1998 
892 Muntohar 131 783 763 SL TPN 4 Jepara D-11/A-11 Purwogondo Rt 7/1 Kec. Pecangaan Semarang 1998 
893 Nor Rochmad 131 817 457 SL TPN 2 Bang sri D-11 SL TPN 2 Bangsri JI.Duren Tubanan Semarang 1998 
894 Parlan 131 960 922 SL TP 3 Losari Brebes D-11 Prapag Lor Losari Brebes Semarang 1998 
895 Parwi 131177480 SO Prawoto 1 Pati D-11 RT34/5 Ds.Prawoto Kec.Sukolilo Semarang 1998-2000 
896 Pasimun 131 781 405 SL TPN 7 Kebumen D-11/A-11 JI.Mayjend Sutoyo No.27 Kebumen Semarang 1998 
897 Puji Astuti ,131 177 460 SO Kayen 4 D-11 Ds.Wangun Rejo Kec.Margorejo Semarang 1998 
898 R. Boesro Nirmolo 131 029 812 SO Dadirejo 01 D-11 Ds.Dadirejo RT 6/1 Kec. Margorejo Semarang 1998 
899 Ram elan 131 029 818 SO Kedalingan 01 D-11 Ds.Sinomwidodo Tambakromo Semarang 1998 
900 Rindho Harmanto Putro 131 396 779 SL TPN 1 Bangsri D-11 RT 06/01 Bangsri Jepara Semarang 1998-2000 
901 Rochimi 131 176 912 SON Genuk 1 D-11 Depdikbudcam Unggaran Semarang Semarang 1998 
902 Rochmad 131 178 109 SON Purwogondo 1 D-11 Purwogondo Pencangaan Jepara Semarang 1998 
903 Rubinto 131 788 233 SL TPN 1 Tempuran D-11 Bintaro Sukorejo Mertoyudan Semarang 1998 
904 Sa bar 131 177 443 SO Tambakromo 3 D-11 Ds. Karangwono Tambakromo Pati Semarang 1998 
905 Sadiyo 131 324 788 SON Pangandan 1 D-11 JI.Sido Asih 6/32 Tlogosari Semarang 1998 
906 Salamun 131 325 648 SON Sendang 1 D-11 Ds. Sendang Rt 4/1 Pencangaan Semarang 1998 
907 Sambiyo 130 567 613 SO Pinorikan 3 D-11 Jl. Sadewa 7/39 Semarang Semarang 1998 
908 Samsudi 131 766 123 SL TPN 1 Wonosobo D-11 Desa Wadaslintang Wonosobo Semarang 1998 
909 Sapto Triyono 131 575 545 SL TPN 2 Mertoyudin D-11/A-11 Saratan Sumberejo Mertoyudin Mgl Semarang 1998 
910 Sarjono 131 030 203 SO Kauman 1 D-11 Kaliwiro Semarang 1998 
911 Sidik Adi Pranoto 131175 100 SON Karangayu 3 D-11 JI.Candi Tembaga Utara Dim 857 Semarang 1998 
912 Siti Alimah 131 175 870 SO Tidar 2 Mgl D-11 Jl. Beringin Ill No. 22 Semarang 1998 
913 Slamet 131 443 574 SO Siliwangi 1-2 D-11 Kp.Wono Harjo Rt 4/12 Semarang Semarang 1998 
914 Slamet M 131 183 779 SON Yamansari 3 D-11 
--
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915 Slamet Margo 131 327 902 SON Magelang 2 D- 11 Perumda Cacaban No.32 Magclang Semarang 1998 
916 Slamet Riyadi 131 81 7 897 SL TP 1 Tambakromo 0 11 Tambakromo Semarang 1998 
917 Sri Adji 131 029 730 SON Jrakah 1 0-11 JI.Mijen Permai Blok B 93 Miien Semarang 1998 
918 Sri Rujati 131 325476 SO Angkatan Kidul 2 D-11 Ds. Sinomwidodo Kec.Tambakromo Semarang 1998 
919 Subro 131 422 949 SL TPN 1 Kajoran D-11/A-11 Bumiayu Kaj oran Kab.Megelang Semarang 1998 
920 Sudardi 131 324 801 SO Bandarharjo 1 D-11 SO Bandarharjo 1 Semarang Semarang 1998 
921 Sudianto 131 177 456 SO Sumbersari 2 D-11 Ds. Puri RT2/6 Kec. Pati Semarang 1998 
922 Sudiyono 131 177 492 SO Kayen 2 D-11 Kayen Rt 1/4 Kayen Pati Jateng Semarang 1998 
923 Sugijono 131 178 139 SON Petekeyan 2 D-11 Ds.Dersalam Kab.Kudus RT 1/4 Semarang 1998 
I 924 Sugito 131 778 221 SL TPN 1 Batealit D-11 RT 2111 Ds.Mindahan Batealit Jepara Semarang 1998 
925 Sugito 131 568 031 SL lPN 1 Sumber D-11/A-11 Ds.Sumber Kec.Sumber Rembang Semarang 1998 
926 Sugiyanto 130 570 169 SON Bantrung 2 D-11 Damarjati RT 3/1 Pencangaan Semarang 1998 
-1 
927 Sugiyarto 131 030 164 SO Rejowinangun D-11 Perum Dinas SO JI.Singosari 32/A Semarang 1998 
928 Suharna 131 729 247 SON Pendrikan 4 D-11 Jl. Satria utara 4/1 Semarang . Semarang 1998 
929 Suharno 131 729 281 SO Panggung 5 D-11 Sapta Marga II No.70A RT 7/4 Semarang 1998 
930 Suharno 131 029 741 SON Bandarjo 2 D-11 Depdikbudcam Unggaran Semarang Semarang 1998 
931 Suharno 131 831 386 SL TPN 1 W onosobo D-11 JI.Pemuda No.7 wonosobo Jateng Semarang 1998 
932 Suharto 131 328 210 SON Bumiroso D-11 Ds.Bumiroso Kc.Watumalang Semarang 1998 
933 Sujarwa 131 429 418 SL TPN 1 Kejajar D-11/A-11 Perum Manggisamn Asri Wonosobo Semarang 1998 
934 Suio 131 325 495 SO Angkatan Lor 2 D-11 Ds.Padangan Kec.Winong Pati Semarang 1998 
935 Sujoko 130 840 881 SO Kedumulyo 02 D-11 Ds.Gadudero Kec.Sukolilo Kab. Pati Semarang 1998-2000 
936 Sukarna 131 841 306 SLTPN 2 Kepil D-11 Randusari Kepil Wonosobo Jateng Semarang 1998 
937 Sukiian · 131 328 191 SON Leksono 1 D-11 Kauman Leksono Ds. Leksono Semarang 1998 
938 Sulikan SON Troso 10 D-11 Pencangaan, Jepara Semarang 1998 
939 Sulthoni 131 614 844 SL TPN 1 Sa Iaman D-11 Jumbleng, Taman Agung Munjilan Semarang 1998 
940 Sum Aryanto 131 995 347 SL TPN 2 Kaliwiro D-11/A-11 SL TPN 2 Kaliwiro , Wonosobo Semarang 1998 
941 Sumamo 131 953 490 SL TPN 2 Dempet D-11 Ds.Kedungori RT 1/1 Kec.Dempet Semarang 1998 
942 Sumarto 131 685 956 SLTPN 2 Wirosari D-11 RT2/1 Ds.Karangasem Kec.Wirosari Semarang 1998 
943 Sumijan 131 325 435 SO Karaban 04 D-11 Ds.Tanjang Kec.Gabus Kab.Pati Semarang 1998 
944 Supiatin 131 327 906 SO Jurangombo D-11 Prum Griyo Rejo lndah JI.Nuri 171 Semarang 1998 
945 Suroso 131 784 141 SLTP 2 Tayu D-11/A-11 JI.Tayu Dukuh Seyi Semarang 1998 
946 Suroyo 131 328 165 SON Pakuncen D-11 Selomerto RT 4/1 Kec. Selomerto Semarang 1998 
947 Susanto 131 324 930 SO Lerepog D-11 Depdikbudcam Unggaran Semarang Semarang 1998 
948 Susilo 131 615 214 SL TPN 1 Sarang D-11/A-11 JI.Ps.Sarang KecSarang KabRembang Semarang 1998 
949 Sutarno 131575455 Sl TPN 3 Gombong D-11/A-11 RT 3/5 Daleman Grobog Purworejo Semarang 1998 
950 Sutoyo 131 568 042 SL TPN 1 Keling D-11 RT 12/1 Ds.Kiepu Kec.KelinQ Jepara Semarang 1998 
951 Sutrisno 131 679 407 SL TPN 1 Bandongan 0-11/A-11 Margowangsan RT 3/1 Sawangan Semarang 1998 
952 Suwarno 131 029 722 SON Mangkang K 3 0-11 Jl. Dr. Sutomo 16-17 Semarang Semarang 1998 
953 Suwono 131 995 349 SL TPN 2 Pamotan D-11 Desa Pojokwatu Kec.Sambong Semarang 1998 
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955 Suyoto 131 575 464 SL TPN 1 Gabus Pati D-11/A-11 SL TPN 1 Gabus Pati Semarang 1998 
956 Tri Martadi 131175111 SO Mijen 4 D-11 Mijen 1/1 Kec.Mijen Kodya SMG Semarang 1998 
957 Tugiyo 131 678 250 SL TPN 2 Mandiraja D-11/A-11 Purwasaba RT 214 Kec. Mandiraja Semarang 1998 
958 Was ito 131 515 021 SO Krapyak 5 0-11 Perum Korpri No.11 Semarang Semarang 1998 
959 Wid ada 131 906 276 SL TPN 1 Pangentan 0-11/A-11 Pasekan,Keji, Muntilan, Magelang Semarang 1998 
960 Winarso 131 614 068 SL TPN 1 Tanang H D-11/A-11 JI.Cempaka 2 No.28 Purwodadi Semarang 1998 
961 Zeini 131 766 113 SL TPN 9 Pekalongan D-11 JI.Mahoni Raya SlamaranPekalongan Semarang 1998 
962 Zuni Arto 131 178 107 SO Pencangaan II 0-11 Pencangaan Jepara Rt 1/3 Semarang 1998 
963 Asmuni 131 397 868 Sl TPN 1 Sidoarjo 0-11 Boro Tanggulangin Sidoarjo Jatim Surabaya 1999 
964 Eko Sudarmono 131 427 979 SL TP 1 Bad egan 0-11 Ds. Badegan Kec.Badegan Ponorogo Surabaya 1998 
965 Maryadi 131 397 936 SL TPN 1 Mlarak D-11 Ds. Kutu wetan Jetis Po Surabaya 1998 
966 Subikin 131 426 988 SL TPN 1 Mlarak 0-11 Wonoketro Jetis- Po Surabaya 1998 J 
967 Suharni 131 559 381 SL TP 1 Jenangan 0-11 Kertosari lndah Blok D 39 Surabaya 1998 I 
968 Sunarsi 131 852 759 SL TPN 2 Balong 0-11/A-11 Ds. Karangan Kec. Balong Ponorogo Surabaya 1998 
969 Suroyo 131 812 351 Sl TP 1 Sam bit D-11/A-11 Ds. Kradenan Kec. Jetis Ponorogo Surabaya 1998 
970 Tedy Setyo Nugroho 131811674 SL TP 1 Slahung 0-11/A-11 JI.Bangka 33 Slahung Ponorogo Surabaya 1998 
971 Wiroto 131 398 046 SL TP 2 Pulung 0-11/A-11 Ds. Kesugihan Pulung Ponorogo Surabaya 1999 
972 Purwanto 131 326 144 SON Kingkang I 0-11 SON Kingkang 1 Surakarta 1998 
973 Suharto 131 773 118 SL TPN 2 Pulokulon 0-11 Ds.Jatiharjo RT 7/1 Kec.Pukokulon Surakarta 1998 
974 Suwardi 131 766 552 SLTN 5 Sragen 0-11 JI.Mawar No.4 Sragen Surakarta Surakarta 1998 
975 Winarso 131 443 929 SO Bata 1 D-11 Kingkang Wonosari Klaten Surakarta 1998 
976 Yerri Mantisto 131 326 499 SON Ngringo XI D-11 JI.Sawo 11113 Perumnas Ngringo Surakarta 1998 
977 A.M. Agus salim 131 792 028 SL TPN 1 Barrebo 0-11/A-11 Apala Kec. Barrebo Kab. Bone Ujung Pandang 1998 
978 Abdul Hamid 131 450 668 SO lnpres Awerange 0-11 Awerange Ujung Pandang 1998 
979 Abdul Latif Mamma 131 681 747 SL TPN 1 Pinrang 0-11 Jl. Jend. Sudirman LB.I/18 Ujung Pandang 1998 
980 Abdul Rahim T 130 855 947 SO No.5 Massef»e D-11 Massepe Ujung Pandang 1998 
981 Abdul Rahman 131 212 657 SO lnpres Butung D-11 Soreang Kab. Barru Ujung Pandang 1998 
982 Abdul Rasak 131 786 119 SL TPN 2 Sinjai D-11/A-11 JI.Panaikang Raya No.33 RT 1/1 Ujung Pandang 1998 
983 Abdul Rasyid 131 266 204 SL TPN 1 Mattiro 0-11/A-11 JI.Andi Palalloi LL 3/39 Pinrang Ujung Pandang 1998 
984 Ahmad Hasan.A Ma. Pd. 131 212 937 SON lnpres 029 0-11 SON N.291np.Tanro Kec.Polewali Ujung Pandang 1998 
985 Arham 131 345 204 SON Barru Bessi D-11 Kec. Barru Ujung Pandang 1998 
986 Baharuddin 131 397 114 SL TP 3 Sinjai 0-11/A-11 Jln. Bulu Lohe Ujung Pandang 1998-2000 
987 Dolores 131 841 578 SLTPN 2 Ouampanua 0-11/A-11 Pin rang Ujung Pandang 1998 
988 Haeruddin 131345061 SON lnpres No.45 0-11 JI.Mesjid No.81 Rangas Timur Ujung Pandang 1998 
989 lrwan S 131 788 522 SL TPN 3 Ouampanua 0-11/A-11 Kompi.SLTPN 3 Duampanua Ujung Pandang 1998 
990 Iskandar 131 786117 SL TPN 2 Bulupoddo 0-11/A-11 Lamatti Riaja Ujung Pandang 1998 
991 Jaenudin 131 677 805 SL TPN 1 Patampanua 0-11/A-11 Komp. SL TPN Patampanua Ujung Pandang 1998 
992 Lukman 131 786 130 SL TPN 1 Pinrang D-11/A-11 Jl. Jend. Sudirman No. 56 Pinrang Ujung Pandang 1998 
993 Mansur 131 841 513 SL TPN 1 Cempa 0-11 Komp. SL TPN 2 Cempa Pinrang Ujung Pandang 1998 
994 Matius Batara 131 563 42Q §_!.._IEN 3 _§_alul'_lltti_ _ 0-11/A-11 0~. ~it!ll~~!<_ec. S~utti Ujung Pandang 1998 
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995 Muh. Tahir 131 562 771 SL TPN 3 Sinjai D-11/A-11 Patohoni Ds.Palae Kec.Sinjai Ujung Pandang 1998 I 
996 Muhammad Amin 131 793 604 SLTPN 1 Tellu D· II/A-11 Bau Massepe No. 77 Amparitta Ujung Pandang 1998 ! 
997 Muhammad Iqbal 131 957 536 SDLB D-11 Pancana Tanete Rilau Kab.Barru Ujung Pandang 1998 
998 Muhammad Kasim Katuw 132 113 706 SON No.43 Pinrang D-11 Desa. Sikkuale Kec.Cempa Ujung Pandang 1998 I 
999 Muhammad Sakka 131 450 666 SO lnpres Cenne D- 11 Barru Ujung Pandang 1998 ' 
' 
1000 Muhammad Sayuti 131 836 373 SL TPN 1 Tanete Riaja D-11 Ulo Desa Liburen T Riaja Kab.Barru Ujung Pandang 1998 
1001 Muhammad Zabir 131 419 288 SL TPN 2MatiroSompe D-11/A-11 Komp.SL TPN 2 Mattiro Sompe Ujung Pandang 1998 I 
1002 Mustamin 131 265 200 SL TPN 4 Sinjai D-11/A-11 Lappae Saotengah Kec.Sinjai Selatan Ujung Pandang 1998 
1003 Mustari 131 400 848 SL TPN 2 Pamboang D-11/A-11 Sirindu Ujung Pandang 1998 
1004 Nauwir 131 681 768 SL TPN 4 Majene D-11/A-11 Tinambung Polmas Ujung Pandang 1998 
1005 Nursang 131 838 403 SL TPN 1 Mattiro s D-11/A-11 Jl. Pancasila Langga Kec. Mattiro Ujung Pandang 19!8 
1006 Nursang 131 838 403 SL TPN 1 Mattiro D-11/A-11 JI.Pancasila Languga Kec.Sampe Ujung Pandang 1998 
1007 Pahri. S 131 839 832 SL TPN 3 Panca R D-11/A-11 Anrellie Ds. Kulo Kab. Sidrap Ujung Pandang 1998 
1008 Rasida 131 681 746 SL TP 1 Duampanua D-11/A-11 Komp. SL TPN 1 Duampanua Ujung Pandang 1998 ! 
1009 Rasida 131 681 746 SL TPN 1 Duampanua D-11/A-11 Kompleks SLTPN 1 Duampanua Ujung Pandang 1998 i 
1010 Ratnah 131 744 282 SD No.5 Massepe D-11 Desa Lise Ujung Pandang 1998 I , 
1011 Rusna 131 419 282 SL TPN 2 Mattiro Bulu D-11/A-11 Komp.SL TPN 2 Mattiro Bulu Ujung Pandang 1998 
1012 Suhadi 131 418 990 SL TPN Kabalangan D-11/A-11 Jl. Lansinrang Lr. 3 Pinrang Ujung Pandang 1998 
1013 Syamsul 131 837 260 SL TPN 2 Pin rang D-11/A-11 Komp. SL TPN 2 Pin rang JI.Benteng Ujung Pandang 1998 
1014 Tamrin 131 418 992 SL TPN 2 Patampanua D-11/A-11 Komp. SL TPN 2 Patampanua Ujung Pandang 1998 
1015 Usman 131 841 572 SL TPN 1 Watang D-11/A-11 Uluale Sidrap Sui-Sel Ujung Pandang 1998 
1016 Yunus D Buntu Karaeng 131 418 991 SL TPN 6 Mama sa D-11/A-11 SL TPN 6 Mama sa Ujung Pandang 1998 
1017 Zainal 131 397 108 SLTPN 1 Takalar D-11 Kunjung Ds.Banyuanyara Ujung Pandang 1998 
1018 Agus Mariman 131 182128 SD Jetis II D-11 Muludan, Bangkal, Karanganom Yogyakarta 1998 
1019 Agustinus Suyono 131 772551 SL TP 2 Ponjong D-11/A-11 Sambeng.V,Sambirejo Ngawen Yogyakarta 1998 
1020 Amrohzi 131 398 979 SL TP 1 Playen DIY D-11 Bitaran Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta 1998 
1021 Arifin Sudarmanto 131 772 550 SL TP 1 Bantu I D-11/A-11 Wirosutan Srigading Sanden Bantul Yogyakarta 1998 
1022 Barnabas Pratiknyo 130 566 632 SD Wonosari D-11 SD Wonosari Rant ing Dinas P&K Yogyakarta 1998 
1023 Burham Triyadi 131 396 836 SLTPN 1 D-11/A-11 Jl. Rongkop Pracimantoro Yogyakarta 1998 
1024 Oarmadi 130 338 750 SL TPN 1 Pia yen D-11 SL TPN 1 Playan Gunung Kidul Yogyakarta 1998 
1025 Daryanto 131 266 553 SL TPN 1 Sleman D-11 Kauman 1/35 Argomulyo Sleman Yogyakarta 1998 
1026 Edy Santoso 131 852 615 SL TP 1 Karangmejo D-11 SL TP 1 Karangmejo gunung Kidul Yogyakarta 1998-2000 
1027 Eka Alipatun Jumariah 131 729 455 SO Delanggu 4 0-11 Cinan, Kepanjen, Delanggu Yogyakarta 1998 
1028 Gatot Mulyono 131 180 046 SON M Lese D-11 Semangka, Klaten Tengah, Klaten Yogyakarta 1998 
1029 Gunadi 131 869 704 SL TPM Play en 0-11 Ngunut,Piayen, Gunung Kidul Yogyakarta 1998 
1030 Gunarto 131 398 986 SL TPN 1 Sleman D-11 Kalisoro Umbul Martani Ngemplak Yogyakarta 1998 
1031 Handoko 131 431 862 SL TP 4 Wonosari D-11 Piyaman Wonosari Gk Prof DIY Yogyakarta 1998-2000 
1032 HeryWiyana 131 180 002 SON Ngawonggo II D-11 Troso Karangansam Yogyakarta 1998 
1033 Hudarduri 131 174 869 SO Tancep 1 D-11 Sindang Ngerangon Bayat Klaten Yogyakarta 1998 
1034 lstinah 131 904 941 SL TP 2 Wonosari D-11/A-11 JI.Agus Salim Kepek Wonosari ,Xogyakarta 1998 
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1035 Jumaryana 131 320 664 SDWiladeg 2 D-11 Wiladeg RT 2116 Wiladeg Karang Yogyakarta 1998 
1036 Karmiyo 150 271 528 MTsN Sumbergiri D-11 Banjardowo,Gedangrejo Gunung K Yogyakarta 1998-2000 
1037 Kasihan 130 567 216 SO Wonosari 1 D-11 SO Wonosari 1 Wonosari G.Kidul Yogyakarta 1998 
1038 Kaswanto 131 578 065 SL TPN 1 Baturetno D-11/A-11 Klegen, Kedungombo, Baturetno Yogyakarta 1998 
1039 Kusnardi 131 695 863 SL TPN 1 Pleret D-11 Jejeran Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta 1998 
1040 Kustijah 131 397 550 SL TPN 2 Pajangan D-11 Ds.1 5 Karangsewu, Galur Yogyakarta 1998 
1041 Kuwadi 131 326 102 SON Jambu Kulon D-11 Jambu kulon RT 1/IX Kec.Ceper Yogyakarta 1998 
1042 Parbagiyono SL TPN IV Gam ping 0-11/A-11 Beluran 2 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta 2000 
1043 Purnomo 131174 855 SO Sambeng 1 D-11 Sambeng Samberejo Ngawen DIY Yogyakarta 1998 
1044 Ridwan 131 340 695 SON 015 D-11 Jl. Mulawarman RT 14 Palaran Yogyakarta 1998 
1045 Riwut Sunyata 131 678 241 SL TP 1 Nguntoronadi D-11/A-11 Kulurejo RT 1/3 Nguntoronadi Yogyakarta 1998 
1046 Rr. Suratiningsih 131 427 394 SL TP 1 Godean S D-11 Klinyo Margoluwih Seyegan Sleman Yogyakarta 1999 ., 
1047 Rusmini 131 431 871 SLTP 2 Galur D-11/A-11 Nengahan Trimurtl Srandakan Yogyakarta 1998 
1048 Saijo SDN10 D-11 Jl. Mulawarman RT 14 Palaran Yogyakarta 1998 
1049 Sri Sukarmi 131 326 130 Sd Banaran 1 D-11 Klitak, Banaran,Oelanggu Yogyakarta 1998 I 
1050 Sri Wuryanti 131 396 694 SLTPN 1 Kramat Tgl D-11 Jl. Jalak No.2 Perumnas Maajesem Yogyakarta 1998 
1051 Sud iran 131 267 023 SL TP 1 Rongkop D-11/A-11 Pakel RT 27/14 Ds.Pringombo Yogyakarta 1998 
1052 Sugiya 131174 911 SO Bendung 1 0-11 Dringo Bendung Semin Yogyakarta Yogyakarta 1998 
1053 Suharta 131 575 262 SL TP 3 Karangmejo 0 -11 Ngombo 2 RT 2115 Karangmojo Yogyakarta 1998 
1054 Suharta 131 575 262 SLTP 3 Karangmejo 0-11 Ngombo 2 RT 2/15 Karangmojo Yogyakarta 1998 
1055 Suhartini 131 575 255 SL TP 1 Srandakan 0-11/A- 11 Nengahan Srandakan Bantul Yogyakarta 1998-2000 
1056 Sularno 131 676 427 SL TPN 1 Ngadirejo D-11 Plumbon RT 4n Ngadirejo Eromoko Yogyakarta 1998 
1057 Sumariyata 131 729 407 SON Glodongan 2 0-11 Kandepdikbudcam Kebonarum Yogyakarta 1998 
1058 Sumaryanto 131174859 SO Wiladeg 1 D-11 Plumbungan RT 4/2 Gedang Rejo Yogyakarta 1998 
1059 Suparmin 131 320 625 SO Bojong Ill D-11 Randincam Panjatan Kulon Yogya Yogyakarta 1998-2000 
1060 Supriyanto 131 180 025 SO Getak 1 D-11 Getak, Oelanggu Yogyakarta 1998 
1061 Sutikno 131 431 861 SLTP 1 Yogyakarta D-11/A-11 JJ. P. Mangkubumi 34 Ponjong G. Kidul Yogyakarta 1998-2000 
1062 Suwandiman 131 266 557 SL TPN 1 Patuk 0-11/A-11 JI.Ki.Penjawi No.10 RJW Yogyakarta 1998 
1063 Suyitno SON 005 0-11 JJ. Mulawarman Yogyakarta 1998 
1064 Toha Mustari 131 873 752 SL TPM Ponjong D-11/A-11 Susukan 2 RT 5/9 Genjahan Ponjong Yogyakarta 1998 
1065 Tukul 131 509 467 SO kepanjen 2 D-11 Purbayan, Tlobong, Delanggu Yogyakarta 1998 
1066 Wastini 131 772 552 SL TPN 1 Patuk 0-11/A-11 Tunggaknongko, Ngeposari Semanu Yogyakarta 1998 
1067 Yanu Biratnoko 131 431 866 SL TP 1 Karangmojo 0-11/A-11 Wiladeg RT2116 Wiladeg Gn.Kidul Yogyakarta 1998-2000 
1068 Yuliyanto SLTPM 3 Yogya D-11 JJ.Kapten P Tendean No.19 Yogya Yogyakarta 1998-2000 
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Rekapitulasi Data Peminat S-1 Penjaskes 
Universitas Terbuka 
No Nama NIP Tempat Mengajar ljazah Alamat Rumah UPBJJ-UT Th. lngin 
Terakhir Kullah 
1 Adonia Tomatala 132 057 446 SMUN 5 Teon Nita D-Ill Wei pia Ambon 1998 
2 Dewa Putu Wijana 130 815 172 SLTPN 20 BL D-Ill Jl. RA.Bajid Kedaton B. Lampung B. Lampung 1898 
! 3 Fauzi 131 287 182 SMUN 2Bdrlampung D-Il l Komp.SMUN 2 Jl. Amir Hamzah B. Lampung 1998 
I 4 lndro Hadiyanto 131 127 026 SMUN 3 B.Lampung D-Ill Jl. Khairil Anwar No.30 B. Lampung B. Lampung 1998 
5 Minarto Harry,BA 130 930 210 SMUN4 Bdr.Lampung D-Ill J l. Kela_pa Sawit II No.5 Perumnas B. Lampung 1998-1999 
6 Setya Harsana 130 672 831 SMUN 9 B.Lampung D-Ill Jl. P.Antasari Gg.MAN 34 B.Lam_pung B. Lampung 1998 
7 Sudjanu Purwanto, BA 131127696 Karyawan Olahraga D-Ill Perum.Antasari Blok AA No.5 B. Lampung 1998 J 
8 Sugiarto 131 127 695 SL TPN 6 Menggala D-Ill Jl. Kapt Mustafa 301 Kota Bumi B. Lampung 1998 
9 Suwarno 131 125 764 SMUN 1 Kotagun!l D-111/A-111 Jl. Bhayangkara No. 77 Kotaagung B. Lampung 1998 
10 Syamsul Arifin 131 424 831 SMUN 1 Pringsewu D-Ill Jl. Lada BTN II Blok Tk II No.12 B. Lampung 1998 
11 Marzuki 131 767 916 SMUN 1 Sukamakmur D-Ill Bathoh Banda Aceh Banda Aceh 1998 
12 Murtala Abdul Mutalleb 131 768 775 SMUN Montasik D-Ill Lamnga Montasik Banda Aceh 1998-2000 
13 Rahmaniah 132 054 898 SL TPN 4 Sa bang D-111/A-111 JI.Biang Mukim Keuneukai Sabang Banda Aceh 1998 
14 Suraini 131 767 934 SMUN 2 Takengon D-111/A-111 Takengon Banda Aceh 1998 
15 Acep Cahyadi 131 911 663 SL TPN 1 Lelea D-111/A-111 Ds.Bulak RT 213 Blok Sana No.269 Bandung 1998 
• 
16 Deni Rundani 131 262 998 SMUNN 1 Tarogong D-111/A-111 Jl. Ciledug Kp.Cibelik 616 RT3/10 Grt Bandung 1998 
17 Edih Mulyadi 131 773 039 SMUN 1 Sukawening D-111/A-111 Perum Bumi Suci Permai Blok V/820 Bandung 1998 
18 Eet Rohaeti 131 860 925 SMUN 1 Bungbulang D~IIIIA-111 Perum Polres Bojong Salam Blok 0 Bandung 1998 
19 Endang Mulyana 131119 702 SMUN 1 Leles D-111/A-111 K_p_.Nagrong Cicalengka Bandung Bandung 1998 
20 F. Suprawito, BA 130 685 079 SMKN 1 Kendal D-Ill RT 412 Gg.Sarirejo Bugangin Kendal Bandung 1998 
21 lrawan 131 123 677 SMUN 1 Singaparna D-Ill JI.Perikanan Darat Singaparna Tasik Bandung 1998-2000 
22 Sukana 131 685 196 SL TPN 1 Anjatan D-111/A-111 JI.Raya Anjatan lndramayu Bandung 1998 
23 Ahmad Fauzi, BA 131476290 SLTPN 1 Haruyan D-Ill Walangku RT 3 Kw 3 Kec.Lau Hst Banjarmasin 1998 
24 Dardiansyah 132 055 005 SLTPN 1 Kotabaru D-Ill JI.Nusa lndah RT5No.37E Kota Baru Banjarmasin 1998 
25 Gazali 132 108 674 SLTPN 3 Danau O-IIIlA-III Sapala Kec.Danau Panggang Banjarmasin 1998 
26 Gazali Rahman, BA 131 599 097 SMUN 1 Satang Alai D-Ill Perum SMUN 1 Satang Alai Selatan Banjarmasin 1998 
27 Hilmi Fauzi 131877248 SL TPN 1 Loksado O-IIIlA-III JI.Brigjend H. Hasan Basrey Km. 38 Banjarmasin 1998 
28 Junaid I 131 677 188 SMUN 1 Labuan D-Ill Sungai Rangas Durian Hujung Rt 1 Banjarmasin 1998 
29 M. Natsir, BA SON Sei Mesa D-Ill Jl. Batu Benawa No. 17 Banjarmasin 1998 
30 Mahyudin 131 649 647 SMKN 1 Barabai D-Ill Ds.llung Pasar Lama RT 5/3 Banjarmasin 1998 
31 Maulana Ibrahim, BA 131 283 800 SMUN 1 Labuan D-Ill Jl.lr.HPM.Noor RT 8/28 Barabai Banjarmasin 1998 
32 Mulyadi 131 123 307 SMKN 1 Amuntai D-Ill JI.Negara Dipa 346 Sei Malang Banjarmasin 1998 
33 Musadat Gazati 132 002 005 SLTPN 1 Juai D-11 1/A-111 Komp.Pendidikan Mungkur Uyam Banjarmasin 1998-1999 
34 Norhartini 131 577 507 SMUN 1 Barabai D- 111/A-111 JI.Antasari RT 11 No.55 Barabai Banjarmasin 1998 
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35 Nurtajudin 132 055 005 SL TPN 6 Barabai D-111/A-111 Wasah tangah Kandangan Banjarmasin 1998-2000 
-36 Rusdi 131 386 212 SMEAN Amuntai D-Ill Tcluk Daun RT 2 No.17 Amuntai B'lnjarmasin 1998-2000 
37 Salim Fachri 131 400 671 SL TPN 2 Banjarmasin D-Ill Jl Batu benawa No 33 RT 6 8;1njarmasin 1998 
38 Sayuti, BA 131 281 395 SMU Murakata 0 -111 Ds.Taras RT 1/1 No.7 Kec.Kesarang Banjarmasin 1998 
39 Slsmanto 131 877 246 SLTPN 2 0-111/A-111 Komp.SL TPN 2 Klumpang Sel Banjarmasin 1998 
40 Widady Nugroho, BA 131476269 SMKN 1 Barabai D-Ill Bungur Permai RT 3 No. 47 Barabai Banjarmasin 1998 
41 Yutam 132 108 675 SMKN 1 Kota Baru D-Ill JI.Brig.Jend H.Hasan Basri Rt1 No.78 Banjarmasin 1998-2000 
42 Zainal Abidin 130 935 945 SMUN 1 Amuntai D-Ill Sungai Malang RT 1 No.47 Amuntai Banjarmasin 1998 
43 Azwarudin 130 519 374 SMUN 6 Bengkulu D-Ill JI.Pratu Aidit Kei.Bajak Bengkulu Bengkulu 1998 
44 Benny Aziz 131 81 1 806 SL TPN 2 Bengkulu D-111/A-111 JI.Bukit Barisan Gg 3 RT 3/1 No.45 Bengkulu 1998 
45 Drs. Mulyana 130 930 896 SL TPN 1 Bengkulu S-1 Komplek SL TPN 1 Bengkulu Bengkulu 1998 
46 Marngutein Aritonang,BA 131 416 245 SMUN 3 Bengkulu D-Ill JI.P.Natadirja Pagar Dewa Bengkulu Bengkulu 1998 
47 Mohamad Hosni 131 802 849 SMUN 6 Bengkulu D-Ill JI.Sumatra 5 No.53 Suka Merindu Bengkulu 1998 
48 Mohammad Sujud 131 802 843 SMUN 4 Curup D-111/A-111 JI.SMUN 4 No. 3 Curup Bengkulu 1998 
49 Naspen 131 468 196 SMUN 1 Mukomuko 0-111/A-111 SMUN 1 Mukomuko Bengkulu Ut Bengkulu 1998 
50 Nur Panca 132 088 880 SLTPN 3 Talo O-IIIlA-III Ds.Kampai Kec.Talo Kab.Bengkulu Bengkulu 1998 J 
51 Sugiyarto 130 932 925 SMUN 2 Bengkulu D-Ill Jl. Enggang No. 25 Blok I Bengkulu 1998 
52 Sukdan N D-Ill JI.Soekarno Hatta 8 No.6 Anggut Bengkulu 1998 
53 Syamsudin D-Ill JI.Piamboyan 8 No. 6 Bengkulu Bengkulu 1998 
54 Winda Trianza SL TPN 2 Bengkulu D-Ill JI.Piamboyan 8 No.6 Bengkulu Bengkulu 1998 
55 Aep Iskandar 132 003 596 SLTPN 1 Kopo D-Ill Kp.Simpang 3 Harendong Kec.Kopo Bog or 1998 
56 I Ketut Sutapa Arsa SMKN 1 Negara Bali D-Ill SMKN 1 Negara Bali Denpasar 1998 
57 Dulrahman 132 003 855 SMUN 1 Pante D-Ill Perum Surik Mas No. 115 Ambeno Dili 1998-2000 
58 Dwi Atmanta 132 059 284 SL TP Vemasse D-Ill Vemasse Timor-Timur Dili 1998 
59 Endah Dwi Suryaningsih 131 961 468 SMUN 2 Dili D-Il l SMUN 2 Dili Jl. Balide Dili 1998 
60 Gandung Suroyo 131 961 485 SMUN 4 Dili D-Ill Hera, Dill Timur Dili 1998 
61 Gunawan Andi Prihananta 132 054 261 SMPN Metinaro D-Ill SMPN Metinaro Dili 1998 
62 I Wayan Sudia, BA 131 647 870 Stat Bid.Keolahragaan D-Ill Kanwil Depdikbud Timor-timur Dill 1998 
63 Marzan I 131 998 817 SMKN 1 Liquica D-Ill SMKN 1 Liqiuca Timor Timur Dill 1998 
64 Maskur 131 961 467 SMUN 3 Dili D-Ill SMUN 3 Jl. Liceu Dili Dili 1998 
65 Mulyono 131 961 471 SMUN 1 Ermera D-111/A-111 Mess SMUN 1 Ermera Timor-Timur Dill 1998 
66 Ngendarto 132 059 281 SL TPN 1 Oesilo D-Ill Mess SL TPN 1 Oesilo Ambeno Dili 1998 
67 Rahardjo 132 059 280 SL TPN 1 Kailako D-111/A-111 Kailako Dill 1998 
68 Slamet Mulyono 131 961 486 SMUN 1 Viqueque D-Ill SMUN 1 Viqueque Dili 1998 
69 Sugi Wahyu Widarta 131 961 470 SMUN 2 Dili D-Ill JI.Balide Dili Barat Tim-Tim Dili 1998 
70 Suharso 131 917 063 SMK4 Dili D-Ill Bekusi Bawah RT 20/IV Bekora Dili Dill 1998 
71 Sumama 131 961 469 SMUN I Manatuto D-Ill Mess. SMUN I Manatuto Dili 1998 
72 Y. Sulistyantoro 132 108 869 SL TPN 2 Maliana D-Ill Mess SL TPN 2 Maliana Dili 1998 
73 Yunus Rupang 130 764 231 Penilik Olahraga D-Ill Baulou Dill 1998 
74 Subagyo 130 684 767 S~UJ'J 111_ _______ D-Ill .J_I._I3andengan Utara No.80 Jakarta Utara Jakarta 1998 
- ---------- ----------------- --------------
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75 Ardizal 130 89 002 SL TPN 1 Gunung K D-Ill Mukai T engah Jambi 1998 
I 76 Ariza I 131 681 563 SMU 2 K. Tungkal D-Ill Komp. KPR BTN Kuala Tungkal Jambi 1998-2000 
77 Burhanuddin 130 934 457 SMU DB 3 S. Penuh D-111/A-111 RT 13 Kumun Mudik Jambi 1998 
78 Chairuddin H. BA 131125 748 SMKN 3 S. Penuh D-Ill Desa Baru Kubang 4ambi 1998 
79 Dahrul SMUN 1 Danau K D-111/A-111 SungaiPenuh Jambi 1998 
80 Darmanto 131 436 299 SMUN 8 D-111/A-111 JI.Marsda Surya Darma Km.8 Jambi 1998 
81 Darmanto 131 103 559 SMU 8 Jambi D-111/A-111 JI.Marsda Surya Darma Km.8 Jambi 1998 
82 Fauzi 131 428 078 SMUN 1 Tabir D-111/A-111 Rantau Panjang Tabir Sarko Jambi Jambi 1998-~000 
83 H.Nurdin Radi, BA 130 337 637 SMU 1 Sunagi Penuh D-Ill JI.M.H.Thamrin RT 3 No.3 Sumur B Jambi 1998 
84 Hatizar Thalib 130 933 365 SMUN 1 S. Penuh D-111/A-111 JI.Arif Rahman Hakim Kab Kerinci Jambi 1998 
85 Hendri Dunant 131 677 097 SMUN 4 Jambi D-111/A-111 JI.A.R Hakim RT 21 No.124 Simpang Jambi 1998 
" 
86 Hj. Siltifa 130 938 515 SMU DB 1 S. Penuh D-111/A-111 Kantor Depdikbud Kab.Kerinci Jambi 1998 I 
87 Jamal us 130 816 279 SMKN 2 Sungai Pauh D-111/A-111 Kemantan Tinggi Jambi 1998 
88 Junaidi 131 277 790 SMU PGRI1 S.Penuh D-111/A-111 Koto Baru Semerup Jambi 1998 
89 Kasman 131103 563 SL TPN 5 Tungkal Ulu D-111/A-111 JI.Jelutung No.401 Merlung Ill Jambi 1998-1999 
90 Khairuddin H,BA 131 125 748 SMKN 3 Sungai Pauh D-Ill Desa Baru Kubang Jambi 1998 
91 M. Nusri 130 889 012 SL TPN 1 Tungkul Ulu D-111/A-111 RT 32/10 No.88 Kei.Talang Banjar Jambi 1998 
92 M.Nasir 130 933 366 SMUN 1 G.Kerinci 0-111/A-111 Lubuk Nagodang Kec.G.Kerinci Jambi 1998 
93 Manaf 131 104 074 SMUN 1 G. Kerinci D-111/A-111 JI.Muradi Ds.Koto BentoKec.S.Penuh Jambi 1998 
94 Mariance 131 103 565 SMUN 1 Jambi D-111/A-111 JI.Kapt.Patimura RT 612 Kenali Besar Jambi 1998 
95 Mohammad Yasir, BA 130 611 722 STMN Jambi STO/D-111 RT 36 No. 51 Kei.Keb Andel Jambi Jambi 1998 
96 Munawari Harahap 130 611 721 SL TPN 5 Maestong D-Ill RT 1 Mendalo Darat Jaluko Jambi 1998 
97 Rafidal SMK 4 S. Penuh D-111/A-111 Pondok Tinggi Jambi 1998 
98 Sahrijal B 131 428 080 SMUN 9 Jambi O-IIIlA-III JI.Siwa Besey RT 9 Buluran Kenali Jambi 1998 
99 Sayuti 131 561 739 SMUN 1 Air Hangat D-111/A-111 Desa Pugu Semurup Jambi 1998 
100 Suharmen 131 686 590 SMUN 1 Jambi D-Ill JI.Hoscokroaminoto 25 RT 3/1 Jambi Jambi 1998 
101 Syafaruddin Tanjung 131 428 928 SMUN 5 Jambi D-111/A-111 JI.Asparagus 4 RT 8 Lr.Budi Utomo Jambi 1998 
102 Syahrial Thaib 130 889 015 SMK Negeri 1 0-111/A-111 Jl. Jend .A. Thalib Kodya Jambi Jambi 1998 
103 Syamsur 130 933 367 SMUN 1 S. Laut D-Ill RT 9 Kemantan Barat Jambi 1998-1999 
104 Usman A 131 104 073 SMUN 1 Gunung Raa D-Ill Desa Baru Debai Jambi 1998 
105 Wahidin 131 408 792 SLTPN 2 D-Ill Jl. H. Asmuni Kuala Tungkal Jambi Jambi 1998 
106 Yahya Sudin, BA SMUN 1 Sungai P D-Ill SungaiPenuh Jambi 1998 
107 Yahya Sudui 130 318 738 SMEA DB J. Peruh D-Ill Jln.Pelita IV Koto Holo Jambi 1998 
108 Zainul Husni, BA 130 611 727 SL TP Nurul Falah D-Ill JI.Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro Pal 3 Jambi 1998 
109 Zukri 131 428115 SMUN 1 Setinjau Laut D-111/A-111 RT 3 Simpang 4 Tanjung Tanah Jambi 1998-1999 
110 Zul Amri 131 681 560 SMUN 6 Jambi D-111/A-111 JI.Lawet 3 No.11 Perumnas Jambi 1998 
111 Akusmirul Merna 131 910 587 SMKN 1 Merauke D-111/A-111 Jl.lrian Seringgu No.8 ~erauke Jayapura 1998 
112 Aloysius Yulianus Ogilin 132 156130 Staf Sie Binmudora D-Ill JI.Kelapa I Kel. Kelapa Lima Merauke Jayapura 1998 
113 Gerke Pesik 131 910 592 SMKN 1 Nabire D-Ill/ A-111 Komplek SMKN 1 Nabire Jayapura 1998 
114 ,1-fubertus_Fangohoy'- f!l\_ 1_3()3_51 06? § MKN 1 Merauke STO/D-111 Jl. Paulus Nafi No.1 Merauke Jayapura 1998 
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115 I Wayan Suparta 131 910 562 SMKN 1 Manokwari D-111/A-111 Jl Reremi lndah Manokwari Jay_apura 1998 
116 lriantouw Monim 132 052 912 SL TPN 2 Mimika D-Ill JI.Timika lndah Timika Jayapura 1998 
117 La Jamani SL TPN 2 Fak-fak D-111/A-111 SLTPN 2 Fak-fak Kei.Danaweria Jayapura 1998 
118 Saepudin 150 277 816 MIN Fak-Fak D-Ill JI.RA Kartini No.20 MIN Fak-Fak Jayapura 1998 
119 Samir 131 956 914 S~KN 1 Manokwari D-111/A-111 JI.Reremi lndah Irian Jaya Jayapura 1998 
120 Siraus Kokoya 132 156 114 Binmudora Kandep D-Ill Desa Waharia Kec. Nabire Jayapura 1998 
121 ST.Hadi Tugino,BA 130 516 918 SMUN 1 Fak-Fak D-Ill Komp.SMUN 1 Fak-Fak Irian Jaya Jayapura 1998 
122 Supremiyatun SL TPN 8 Merauke D-IIIIA-111 SL TPN 8 Merauke Jayapura 1998-2000 
123 Wil Demart Lintogareng 132 052 920 SL TPN 1 Mapia D-111/A-111 Bomomani Kec. Mapia Jayapura 1998 
124 Abdurahman Wawo Seto 130 535 205 SMUN Mangapanda D-Ill JI.Raya Ende Bajawa Ds.Onderea Kupang 1998 
125 Jeanne J. Kamagi 131 947 406 SMUN 1 Ende D-111/A-111 Jl. Wirajaya Ende Flores Kupang 1998 
• 126 Rofinus Sela 130 930 439 SL TP Tri Dharma D-Ill JI.Sudirman Ende Flores NTI Kupang 1998-2000 
127 Abdul Gani 130 885 961 SMUN 7 Malang D-Ill JI.Danau Kerinci 11/E 5 D-10 Malang Malang 1998 
128 Adnan lchsan 130 895 237 SL TPN 1 Grogol D-Ill JI.Raya Gringging No.29 Grogol Kdi Malang 1998 
129 Akhiyadi 131 812 401 SL TPN 9 Blitar D-111/A-111 SL TPN 9 Blitar Jawa Timur Malang 1998 
130 Darminto, BA 130 889 533 SL TPN 1 Purwoasri D-Ill Ds.Mranggen- Purwoasri Kediri Malang 1998 ~ 
131 Endang Priyatin 131 854 144 SL TPN 2 Porong D-Ill Juwet Kenongo N,o.713 Porong Malang 1998 
132 Harsono, BA 130 340 922 SL TPN 1 Grogol D-Ill Jl. Adi Sucipto No.42 Kediri Malang 1998 
133 Karjito 131 812 537 SL TPN 2 Wates D-Ill RT 14/2 Ds.Pesantren Kodya Kediri Malang 1998-2000 
134 Masiran 131 812 541 SL TPN 3 Wates O-IIIlA-III Kayunan Kec. Plosoklatan Malang 1998 
135 Pamuji 131 993 935 SL TPN 2 Ngadiluwih D-Ill Ds.Rembangkepuh RT 1/1 Kediri Malang 1998 
136 Purwoko 131 661 409 SMUN 1 Papar D-Ill Ds. Sumberejo Grogol Kediri Malang 1998 
137 Setyo Boesono 131 763 321 SMUN 1 Kandat D-IIIIA-111 Ds. Sidomulyo Kec.Wates Keb.Kediri Malang 1998 
138 Suko Pambudi 131 787 566 SL TPN 1 Semen D-Ill JL.Argowilis 78 Semen Kediri Malang 1998 
139 Suwardi 131 812 006 SL TPN2 Gampengrejo D-IIIIA-111 DK.Winingsari,Ds.Bakalan Grogol Malang 1998 
140 Adrian Djafar 130 782 466 SMUN 3 Gorontalo D-Ill JI.Raden Saleh Gorontalo Mana do 1998 
141 Candi Aumad 181570411 SMUN 2 Gorontalo D-IIIIA-111 JI.Prasena Gorontalo Manado 1998 
142 Dikar God Dwiko 131 996 831 SMKN 1 Banawa D-Ill JI.Kamata No.30 Donggala Manado 1998 
143 Gandi Ahmad 131 578 411 SMUN 2 Gorontalo D-IIIIA-111 Jl. Prasetya Gorontalo Sulut Manado 1998 
144 Jacobson Tarema, BA 131 416 578 Penilik Keolahragaan D-Ill Tahuna Manado 1998 
145 Marianis Hilahapa 131 578 389 MAN Kotamobago D-IIIIA-111 Kotamobago Manado 1998 
146 Mohamad Dj. Duhe BA 130 605 595 SMKN 2 Tahuna D-Ill JI.Baru Tona Tahuna Kab.Sangihe Manado 1998 
147 Sabili A. Tongkasi 132 086 026 SL TPN 3 Pinobrian D-1111 A-lii Ds. Dumagin Kec. Pinolosian Manado 1998 
148 Abidin 131 784 694 SLTPN 1 Bolo D-111/A-111 Rato Sila Bima Kec. Bolo Mataram 1998-2000 
149 Agus Maryanta 131 883 627 SLTPN 2 Raba D-IIIIA-111 Jl.lr.Sutami No.14 Kumbe Raba Mataram 1998 
150 Arifin 131 991 049 SLTPN 1 Alas D-IIIIA-111 Komp. SL TP 1 Alas, Sumbawa NTB Mataram 1998 
151 Baneto lidjajana Tjahja 131 883 641 SL TPN 5 S. Besar D-Ill BTN Bukit Permai Blok CC No.53 Mataram 1998 
152 Bawa Wdiyanta 131 882 835 SL TPN 1 Selong D-Ill JI.Pahlawan No.1 16 Selong NTB Mataram 1998-1999 
153 Dopo Purwanto 131 882 830 SL TPN 1 Narmada D-111/A-111 TibuPiling,Peresak,Narmadalombok Mataram 1998 
154 Edy Sutara 131851114 STMN 3 Mataram D-1111 A-111 BTNPengsonglndahJI. Pengsong2/16 Mataram 1998 
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155 Empal Gunadi 131 948 905 SL TPN 4 Sakra D-111/A-111 Ds.Surabaya Kec.Sakra Lombok NTB ~ Mataram 1998 
156 Gatot Kuncoro 131 960 728 SL TPN 1 Sukamulia D-Ill RT 23 Kebon Talo Selong NTB Mataram 1998 
157 Haryadi 131 846 996 SL TPN 1 Mataram 0-111/A-111 Pajeruk Ampenan Kodya Mataram Mataram 1998 
I 158 Heru Gustanta 131 849 689 SLTPN 5 Sumbawa B D-111/A-111 Rt 9/4 Lempeh Sumbawa Besar Mataram 1998 
159 I Gusti Ngurah Gede D 132 093 669 SL TPN 3 Gangga D-111/A-111 Kr.Bedil, Gondang, Gangga, Lombok Mataram 1998 
160 I Gusti Nyoman Saptari 131 993 167 SLTPN 11 Mataram D-Ill JI.Panji Asmara Kekalik Ampenan Mataram 1998 
161 Ida Bagus Yoga 132 127 953 SLTPN 4 Narmad D-Ill JI.Sonokeling Ds.Dasan Geria Mataram 1998 
162 lkhsan Hadijaya 131 851 115 SMKN 3 Mataram D-111/A-111 JI.Energi Gg.Panorama Ampenan Mataram 1998 
163 lsdwimanto 131 849 680 SL TPN 3 Masbagik D-111/A-111 Masbagik Lombok Timur Mataram 1998-2000 
164 lsnandi, BA 130 516 703 SMUN 1 Wera D-Ill RT 9/4 Lewirato Penatoi Bima Mataram 1998 
165 lstifar Haryani 131 883 586 SL TPN 1 Mataram D-111/A-111 Pejeruk Ampenan Kodya Mataram Mataram 1998 
166 Jabir 131 948 457 SMPN 4 Sumbawa B D-Ill JI.Garuda 198 Sumbawa Besar Mataram 1998 
167 Johanes Ganie 131 883 630 SMIKN Bima D-111/A-111 JI.Garuda No. 5 Raba Bima Mataram 1998-2000 ol 
168 Lalu Basaruddin, BA 131 781 621 SMUN 2 Mataram D-Ill Karang Baru Mataram Mataram 1998 
169 Mansyur Husain, BA 131 847 421 SLTP 5 Raba D-Ill JI.Pemuda Penatoi Bima Mataram 1998-2000 
170 Marzuki SL TPN 1 Kopang D-111/A-111 SL TPN 1 Kopang (Loteng) NTB Mataram 1998 
171 Mawardi 131849686 SL TPN 1 Moyohulu D-Ill RT 1214 No.44 Brang Biji NTB Mataram 1998 
172 Muhsin 132 091 886 SLTPN 2 Belo D-111/A-111 Ganggu Belo Kab.Bima NTB Mataram 1998-2000· 
173 Mulyadi 131 948 409 SL TPN 3 Tarara D-Ill Montong Gamang Kec. Kopang Mataram 1998 
174 Mustaram 132 093 690 SLTPN 4 Alas D-111/A-111 SL TPN 4 Alas Sumbawa NTB Mataram 1998 
175 Nursalim 131 882 829 SL TPN 5 Mataram D-Ill BTN Sweta lndah Mataram 1998 
176 Petrus Sili Abang SMPK Diponogoro D-Ill Jl. Diponogoro No.34 Sumbawa Besar Mataram 1998 
177 Prihatin Setiyaningsih 131 883 587 SLTPN 14 Mataram D-111/A-111 BTN Sweta lndah JI.No.1 Blok E/25 Mataram 1998 
178 Puryana 131 961 048 SL TPN 1 Pringgabaya D-111/A-111 Pringgabaya Lombok Tmur, NTB Mataram 1998 
179 Sadrin 132 040 859 SL TPN 3 Masbagik D-111/A-111 Masbagik Lombok Timur Mataram 1998-2000 
180 Sigit Purnama 131 850 088 SL TPN 3 Sakra D-111/A-111 Pengondang,Sakra, Lombok Timur Mataram 1998 
181 Sihono 131 883 640 SLTPN 1 Alas D-11 1/A-111 Komp.SL TP 1 Alas Sumbawa NTB Mataram 1998 
182 Subagiyo 131 883 585 SL TPN 3 Mataram D-Ill JI.Semangka 37 Sukaraja Timur Mataram 1998 
183 Suharyanto 131 850 093 SL TPN 1 Mataram D-111/A-111 JI.Umarmaya Gg.Miru No.16 Mataram 1998 
184 Suhud 131 882 828 SL TPN 4 Selong D-111/A-111 JI.H.Moh.Faisal No.1 Selong, NTB Mataram 1998 
185 Sumaryanta 131 884 653 SMPN 2 Batukliang D-Ill SMPN 2 Batukliang Kab.Lombok Mataram 1998 
186 Suratman 131 850 085 SLTPN 1 Tanjung D-Ill Gubuk Baru Sokong Tanjung NTB Mataram 1998 
187 Suroto, BA 130 683 145 SMUN 2 S. Besar STO/D-111 Komp.SMUN 2 Sumbawa Besar Mataram 1998 
188 Syamsuddin, BA 131 781 629 SMUN 1 S. Besar D-Ill SMUN 1 Sumbawa Besar JI.Garuda 1 Mataram 1998 
189 Tajudin, BA 131 781 623 SMUN 1 Alas D-Ill JI.Pahlawan No.2AiasSumbawa NTB Mataram 1998 
190 Tumija 131 932 723 SMUN 4 Mataram D-111/A-111 JI.Teratai 21294 Swete lndahMataram Mataram 1998 
191 Ya'kub SMPN 1 Sukamulia D-Ill Aik Anya Sukamulia Lombok Timur Mataram 1998 
192 Yahya M. Noer, BA 131124580 SMUN 1 Mataram D-Ill Jl. Merdeka 1/3 BTN Pagesangan Mataram 1998 
193 Yasimin 131 884 680 SL TPN 2 S. Besar D-111/A-111 RT 1/1 Kerato, Sumbawa Besar NTB Mataram 1998 
194 Ariesto 131 849 582 SL TP 1 VII K.Sungai D-111/A-111 Sungai Sarik Padang Pariaman Padang 1998 
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195 Beny. S 132 169 068 Ka~awan Deedikbud 0-111/A-111 Ds. PadanB Gelanggang Kec,Matur Pndang 1998 
196 Dahlan 131 124 972 SL TPN 2 Lb.Sikaping D-Ill/A Ill Jambc~k Lubuk Sikapmg Padang 1998 
197 Ojamilus 130 785 355 SMUN 1 Bonjol D-Ill Kumpulan Kec. Bonjol Padang 1998 
198 Ediwarman 131 837 125 SL TPN 3 Tilatang O-IIIlA-III SL TPN 3 Tilatang Kamang ~ Padang 1998-1999 
199 Edrizal M 130 928 993 SL TP 2 Tj. Raya D-111/A-111 SL TPN 2 Tanjung Raya Kab. Agam Padang 1998 
200 Effi Arman 131837114 SL TP 1 Lembang Jaya O-IIIlA-III SL TP 1 Lembang Jaya Bukit Sileh Padang 1998-1999 
201 Erdison 131 849 592 SLTP 1 Pagai O-IIIlA-III Komp.SLTP 1 Pagai Utara Selatan Padang 1998-1999 
202 Erizaputra 131 592 707 SMUN 1 Bo1 JOI 0-111 Kuran-kuran Kec. Palupuh Padang 1998 
203 Fitrial SMKS PGRI 0-111/A-111 Gasang Kec.Tanjung Raya Kab.Agam Padang 1998 
204 Fitrizal 131 835 610 SL TP 1 VII K.Sungai O-IIIlA-III Simpang empat Sungai sarik Padang Padang 1998 
205 I Gusti Lanang Gede 132 121 250 SLTPN 2 Kodi D-Ill Walandimu Kodi Padang 1998 
206 lkhlas 131 837 139 SL TP 1 Lembah D-Ill Oesa Saroha Ujung Gading Padang 1998 
207 Joko Maryono 130 815 723 Sl TPN 3 Lembah 0-111 SL TPN3 Lembah Melintang Pasaman Padang 1998 
208 M.Amris 131 393 883 SMUN 3 D-111/A-1 11 SMUN 3 LubukBasung di Manggopo Padang 1998 
209 Nurfitri Hayati B 131 681 565 SMEA Sumbar D-Ill Gg Kemuning No.36 Bukit Tinggi Padang 1998 
210 Nurmalis 130 785 357 SL TPN 2 Pasaman D-Ill JI.Sakata Simpang Empat Padang 1998 
211 Nuzrif 131 835 626 SL TP 1 Tj. Raya 0-111/A-111 Pasar Maninjau Padang 1998 
212 Nuzul Fahmi 131952316 SL TPN 2 IV Koto O-IIIlA-III Balai Balk Kec.IV KotoAur Malintang Padang 1998 
213 Ramido Hutajulu 132133257 SL TPN 1 Siberut Ut 0-111/A-111 Muara Sikabaluan Padang Pariaman Padang 1998 
214 Rusman Nurasyid 130 889 001 SL TP 3 Beremas D-111/A-111 Parir Kec.Sungai Beremas Pasaman Padang 1998 
215 Sempurianus 131 952 227 SL TP 1 Siberut Utara 0-111/A-111 Ma Sikabaluan Mentawai Sum-Bar Padang 1998 
216 Sofiati 131 261 375 SL TPN 4 Tilatang O-IIIlA-III Durian Kamang Mudik Kamang Padang 1998 
217 Sukadi 131 835 030 SL TPN 2 Payakumbuh D-111/A-111 Purwajaya Kec.Harau Kab.Kota 50 Padang 1998 
218 Sukimin 131 836 757 SL TPN 3 Lembah D-Ill SL TPN3 Lembah Melintang Pasaman Padang 1998 
219 Suratman 131 836 265 SLTPN 1 Tj.Mutiara D-111/A-111 Ds.Batu Hampar Mangopoh Padang 1998 
220 Sutrisno 131 835 050 SL TPN 4 Pasaman O-IIIlA-III JI.PPTK Jambu Baru Aur Kuning Padang 1998 
221 Syafrizal. M SL TP MHO Bayur D-Ill Komp.Perumnas Tatago Permai Blok B 8/13 Lubuk Basu Padang 1998 
222 Syafruddin 131 952 488 SL TPN 2 Pariaman D-Ill JI.Or.M.Jamil Pariaman Padang 1998 
223 Syahril Son, BA 130 784 612 SMUN 1 Tilatang D-Ill JI.Garuda 1 No.104 Perumna K.Putih Padang 1998 
224 Syaiful Aswar 131 952 553 SMK 1 lb.Sikaping D-Ill SMK 1 Lb.Sikaping Pasaman Padang 1998 
225 Us man 131 562 596 SMU 1 Sei Beremas D-111/A-111 SMU 1 Beremas Kab.Pasaman Padang 1998 
226 Werman 131 119 522 SMUN 1 Bonjol 0-111 Kumpulan Kec. Bonjol Padang 1998 
227 Yulisman 131 850 553 SL TPN 1 Lb.Sikaping D-11 1/A-111 JI.Sudirman No.70 Lb.Sikaping Padang 1998 
228 Zulhendri 131 952 523 SL TP 3 Tilkam D-Ill SL TP 3 Tilkam Bukit Tinggi Padang 1998 
229 Anang Pitarto 132 007 257 SMKN 1 Kai-Teng D-111/A-11 1 SMK 1 Pangkalan Bun Jl. Pa Sanah Palangkaraya 1998 
230 Edi Lukman Hakim 132 109 460 SL TPN 5 Cempaka D-Ill Karang melati Kec. Cempaka Palembang 1998 
231 lmansyah 131 005151 SON No.571 PLG D-Ill Perum.Guru SO No.227 Palembang Palembang 1998-2000 
232 Abdul Rahman Ys. 132 049 070 SL TPN 2 Tinombo D-111/A-111 JI.TransSulawesi Sigenti KecTinombo Palu 1998 
233 Arteng Yanala 132 122 818 SL TPN 3 Bokat D-Ill SL TPN 3 Bokat Palu 1998 
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235 Djon Wiliam Y Perabu 131 431 355 SMAN 1 Pendolo D-Ill Pendolo ,. Palu 1998 
236 Hasanuddin 132 086 493 SL TPN 3 Luwuk D-111/A-111 JI.KH.Dewantara No.10 Palu 1998 
237 Hibor S. Liunsanda 132 122 820 SL TPN 2 Marawola D-111/A-111 JI.Banteng 14 C Palu Palu 1998 
238 Jafet Perodo, BA 131 409 432 Penilik Generasi Muda D-Ill JI.Tabatuki No.60 Kauna Kec.Poso Palu 1998 
239 Jawahiruddin 132 049 090 SL TPN 1 Dam pal D-111/A-111 JI.Mawar No.97 ogotua Kec.Dampal Palu 1998 
240 Jhony Yansen Sengkey 132 130 004 SL TPN 2 Moriatas D-Ill SL TPN 3 Mori Atas Palu 1998 
241 Kalven Pompana 132 049 080 SL TP 2 Pamona Utara D-111/A-111 Taripa Jl. Torulemba No. 58 Palu 1998 
242 Kristo Sanggona 131 055 979 SON 16 Poso D-111/A-111 Kei.Lawanga Kec.Poso Kab. Poso Palu 1998 
243 Maryam AL SLTPN 1 Palu D-111/A-111 Perumnas Balaroa,JI.Kanna No.24 A Palu 1998 
244 Moses Koroke, BA 131 266 473 Penilik Olahraga D-Ill Poso Sulawesi Tengah Palu 1998-2000 
245 Rusli Djamorante,BA 130 539 953 SMUN 4 Poso D-Ill Po so Palu 1998 
246 Sahara 132 056 797 SMKN 2 Poso D-Ill JI.Tabatoki Km 4 Kawva Palu 1998-2000 
247 Sahriwati 132 086 469 SL TPN 1 Sojol D-Ill JI.Tadulako 109 Siboang Kec.Sojol Palu 1998 
248 Simon Duppa 132 080 266 SON Simoli Ampana D-Ill Kec. Ampanan Kota Kab. Poso Palu 1998 
249 Supriadi Z 132 122 817 SL TPN 3 Balaejang D-Ill Malei Palu 1998 
250 Suwanto Bangaji 132 129 118 SL TPN 2 Batui D-111/A-111 SLTPN 2 Batui Kab.Binggai Palu 1998 
251 Syarifuddin 132 122 821 SL TPN 2 Lore Utara D-Ill Ds.Doda Kec.Lore Utara Kab.Poso Palu 1998 
252 Thamrin Datumusu 132 122 819 SL TPN 3 Sindoe D-11 1/A-111 JI.Siswa, Tibo Kec.Sindue Donggala Palu 1998 
253 Welly Tumimomor, BA 130 903 776 SMUN Tomata D-Ill Tomata Kec.Mori atas Kab.Poso Palu 1998 I 
254 Arpan 131 684 296 SMUN 1 Kuantan D-111/A-111 Petapahan Kec. Muantan Mudik lnhu Pekan Baru 1998 
255 Darmawijaya 132 109 455 SLTPN 10 Tj.Pandan D-Ill SLTPN 10 Tj.Pandan Belitung Pekan Baru 1998-2000 
256 Haiyati SL TPN 4 Rengat D-Ill JI.Narasinga No.4 Kampung Dagang Pekan Baru 1998 
257 Homsiah MTS Miftahul Jannah D-Ill RW Suberjo Kel Peranap lnhu Riau Pekan Baru 1998 
258 Mardona Pesantren Madinatun D-Ill JI.Narasinga No.72 Rengat Pekan Baru 1998 
259 Sayuti Adi Saputro 131 268 898 SMUN 1 Rengat D-Ill JI.Azki Aris No.2 RT 2/1 Sekip Hulu Pekan Baru 1998 
260 Suartiningsih Amd SMUN 2 Pasir Penyu D-Ill Depan SON No.17 Bongkal Riau Pekan Baru 1998 
261 Darno, BA 130 539 459 SMUN 1 Putussibau D-Ill JI.Gajah Mada No.2 Putussibau Pontianak 1998 
262 lrwanto 131 759 933 SMUN Se_pauk D-111/A-111 JI.Tj.Ria Se_pauk Kab.Sintang Kal-bar Pontianak 1998 
263 lsnen Roaji 132 114 839 SL TPN 1 Semitau D-Ill JI.Muhammad Amin No.30 Semitau Pontianak 1998 
264 Aan Herlana 131 887 467 SL TPN 1 Anjatan D-111/A-111 JI.Raya Anjatan lndramayu Purwokerto 1998 
265 Ahmad Fahrudin 132 141 674 SL TPN 2 Kutasari 0-111/A-111 Munjul Kec.Kutasari KabPurbalingga Purwokerto 1998 
266 Ahmad Riyad 131 817 530 SL TPN 1 Banyumas D-Ill Ds.Kebasen Kec.Kebasen Banyumas Purwokerto 1998 
267 Arpin, BA 130 671 921 SMUN 1 Jatilawang D-Ill Tunjung RT 3/4 Jatilawang Jateng Purwokerto 1998 
268 B. Sudarwanto 132 141 667 SL TP 3 Purwonegoro D-Ill JI.KH.Agus Salim No.2 Banjarnegara Purwokerto 1998 
269 Bagus Hermono 131 842 422 SL TPN 1 Lumbir D-111/A-111 JI.Raya Lumbir No.12 Banyumas Purwokerto 1998 
270 Bagus Saptono 131 842 421 SL TPN 2 Banyumas D-Ill Perum Kalibagor lndah Blok G-27 Purwokerto 1998 
271 Bambang Ady Santoso 131 680 123 SMKN 1 Kendal D-Ill JI.Laut Gg wiromenggalan Ill RT 8/2 Purwokerto 1998 
272 Bambang Haryanto 132 119 543 SL TPN 2 Leksono D-Ill Kei.Semarang RT 3/11 Banjarnegara Purwokerto 1998 
273 Bandhiyo 131 574 758 SMUN 1 Kebumen D-Ill RT 3/9 Kuwarisan Panjer Kebumen Purwokerto 1998 
274 Budi Heryanto 131 814 818 SL TPN 1 Wanadadi D-111/A-111 RT 1/1 Ds. Kalibenda Kec. Sigaluh Purwokerto 1998 
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275 Dharsono MS, BA 130 359 058 SMUN 3 Purwokerto D-Ill JI.Ks Tubun Gg.Anggur No. 258 Purwokerto 1998 ' 
276 Dwi Hartmt 131 127 603 SMUN 4 Purwokerto D-Il l JI.Lelkol lsdiman No.9 Purwokerto Purwokerto 1998 
277 Dwi Ha_ry_anto SMU Islam D-Ill SMU l~lam Wonoprengo Sime_ang Purwokerto 1998 
278 Edi Putra Batnbang S 131 569 072 SMUN 1 Banjarnegara D-111/A-111 JI.Let Jend Suprapto 93 A ,. Purwokerto 1998 
279 Edy Sutarno 131 835 899 SMUN 1 Anjatan D-111/A-111 JI.Raya Ko_pyah lndramayu Purwokerto 1998 
' 280 Ening Siswanti 131 817 525 SL TPN 2 Mandiraja D-111/A-111 Pegalongan RT 2/2 Kec.Patikraja Purwokerto 1998 
I 281 Fatkhudin SLTPN Tegal D-Ill Ds. Jatilawang RT 5/2 Kramat Tegal Purwokerto 1998-2000 
282 H.lmam Sumarsono, BA 130 794 312 SMUN 1 Kebumen D-Ill Kuwayuhan RT 9/3 Pej agaan Purwokerto 1998 
283 Hartoyo SL TPN 2 Wanadadi D-Ill Wanadadi RT 02/IV Kec.Wanadadi Purwokerto 1998 
284 lbnu Priyono 131 851 800 SL TPN 2 Sokaraja D-Ill JI.Letjen Supardjo Rustam No.168 Purwokerto 1998 
285 Imam Sutikno 150 271 503 MTsN 1 Rakit D-Ill Rakit, Banjarnegara, Jawa tengah Purwokerto 1998 
286 Mulyadi 132118 896 SL TP 2 Paninggaran D-Ill Legokkalong Krajan 1 RT 1/2 Purwokerto 1998 
287 Nendi Hendrawan 131 771 241 SMUN 1 Krangkeng D-111/A-111 SMUN 1 Krangkeng lndramayu Purwokerto 1998 
288 Nurkhawi 131817483 SLTPN 10 Pekalongan D-Ill Desa Bojonglor. Bojong Pekalongan Purwokerto 1998 
289 Nurpendi 131 567 797 SMUN1 Kedungwuni D-Ill Dwarawati 2 No.138 Perum Permai Purwokerto 1998 
290 Projo Kusumo SMP 1 Karanganyar D-Ill JI.Kartini 21 Karanganyar Kebumen Purwokerto 1998 
291 Rudi Sutaya 131 907 432 SL TPN 1 Bumijawa D-Ill Bumijawa RT 1/11 Kec.Bumtlawa Purwokerto 1998 
292 Samingun 132 141 669 SLTPN 2 Ayah D-111/A-111 Ds. Jintung Kec. Ayah Kab.Kebumen Purwokerto 1998 
293 Sarpingi SLTP PGRI 1 Buayan D-Ill JI.Karang Bolong,Buayan,Kebumen Purwokerto 1998 
294 Siswati 131 814 816 SL TPN 1 Tambak D-Ill Kamulyan RT 6/1 TambakBanyumas Purwokerto 1999 
295 Soekarno, BA 131 286 678 SL TP 3 Purwodadi D-Ill JI.Gajah Mada 20 Purwodadi Purwokerto 1998 
296 Sri Maryanti 896 130 05 SL TPN 2 Pangkah D-Ill JI.Raya Penusupan Kec.Pangkah Purwokerto 1998 
297 Sudarto Haryanlo 131 677 409 SMUN 2 Kebumen D-Ill JI.Cincin Kota No.8 Kebumen Purwokerto 1998 
298 Sujiyoto 131 841 895 SL TP 1 Purwonegoro D-111/A-111 JI.Raya Purwonegoro, Banjarnegara Purwokerto 1998 
299 Suoarno 131 851 808 SL TPN 2 Kalimanah D-111/A-111 JI.Jati No. 55 Kalimanah Wetan Purwokerto 1998 
300 Sunarto 132 127 502 SL TPN 2 lndramayu D-111/A-111 JI.Boros Gunungsari Kertasemaya Purwokerto 1998 
301 Supriharyadi 131 833 442 SL TPN 2 Kalibagor D-111/A-111 SL TPN 2 Kalibagor Banyumas Jateng Purwokerto 1998 
302 Supriyadi 132 141 666 SL TPN 2 Baturaden D-Il l Kemutug Kidul BaturadenBanyumas Purwokerto 1998 
303 Supriyandono 131 851 807 SLTPN 3 Banjarnegara D-111/A-111 JI.Raya Rejasa Banjarnegara Jateng Purwokerto 1998 
304 Suyoto 131 575 343 SMU 2 Pekalongan D-Il l Medono lndah JI.ParangGarudoll/21 Purwokerto 1998 
305 Tiktik lrawati 131815069 SMUN 1 Anjatan D-111/A-111 JI.Raya Kopyan lndramayu Purwokerto 1998 
306 Trisna Raharja 131 631 887 SL TPN 3 Purworeja D-Ill Buka teja Rt 4/1 Purbalingga Purwokerto 1998 
307 Udi Nurbudi 131 261 408 SMUN 1 Sindang D-111/A-111 JI.Let-jen MT Haryono Sindang Purwokerto 1998 
308 Umar Said 132 087 478 SL TPN 1 Susukan D-Ill Ds.Kiampok Rt 1/15 Kec.Banjarneg Purwokerto 1998 
309 Warsono 132 118 326 SL TP 2 Watukumpul D-Ill Ds.Rowokwmbu RT1/1 No.3 Jateng Purwokerto 1998 
310 Sapto Madijono 132 001 329 SL TPN 2 Buayan D-Ill JI.Kartini No.3 Gombong Kebumen Purwokerto 1998 
• 
311 Surono 131 680 322 SL TPN 4 Banjarnegara D-Ill/Alii JI./Serma Mukhlas Kab.Banjarnegara Purwokerto 1998 
' 312 Hanso Warto, BA 131 288 804 SMKN 2 Kandangan D-Ill KompPerum Tibung Raya Blok J No.10 Samarinda 1998 
313 La Mahosa 131 562 918 SMUN 1 T. Grogot D-111/A-111 JI.RA Kertini Gg. SMAN 1 T.Grogot Samarinda 1998 
314 Suratman, A. Md. 132 119 990 SL TPN 3 Pasir D-Ill JI.Ahmad Dahlan No.50 Tnh.Grogot ,§amarinda 1998-2000 
------·-·-
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315 Agus Juhartanta, BA 131 468 953 SL TPN 1 Welahan D-Ill Ds. Welahan RT 4/1 Welahan Jepara Semarang 1998 
316 Alif Zamroni 132 140 418 SL TPN 3 Pabelan D-Ill Ds Tukang Kec.Pabelan Semarang Semarang 1998 
317 Awaludin Subroto 131 678 747 SL TPN 3 Magelang D-Ill JI.Granat Blok 1n RT 8/10 Magelang Semarang 1998 
318 Bakhram, BA 130 902 675 SMUN 1 Sapuran D-Ill JI.Purworejo Km 20 Wonosobo Jateng Semarang 1998-1999 
319 Bambang Kurnianto 131 569 110 SMUN 1 Prembun D-Ill JI.Wada Llntang No.12 Prembun Semarang 1998 
320 Bambang Margono, BA 130 794 313 SMUN 2 Wonosobo D-Ill JI.Banyumas Km.5 Wonosobo Jateng Semarang 1998 
321 Binarwanto 131 906 979 SL TPN 1 Sapuran D-111/A-111 JI.Purworejo Km.1 Sapuran Semarang 1998 
322 Bintoro 131129703 SMUN 1 Prembun D-Ill Jl. Wadaslintang 12 Prembun Semarang 1999 
323 Didik Dwiyanto 131613559 SMUN Tayu D-Ill SUM Negeri Tayu Semarang 1998 
324 Dwi Astuti, BA 131 469 646 SMK 3 Pati D-Ill Jl. Kol. Sunandar 108 Pati Semarang 1998 
325 Eko Prihwantoro 131 999 532 SL TPN 2Wadaslintang D-111/A-111 SL TPN 2 Wadaslintang Semarang 1998 
326 Faktur Rejeki 131 792 186 SL TPN 1 Sapuran D~III/A-111 Jl Purworejo Sapuran Wonosobo Semarang 1998 
327 Hartono 131 685 256 SMUN 3 Magelang D-111/A-111 Ds. Candimulyo,Kec. Candimulyo Semarang 1998 
328 Joko Susanto 132 118 831 SL TPN 1 Karimunjawa D-Ill JI.K. H.Dewantoro No. 4 Semarang 1998 
329 Karsan SL TPN 1 Samogede D-Ill Somakaton RT 3/2 Kec.Samogede Semarang 1998 
330 Kastari 131 577 108 SMUM 1 Wonosobo D-Ill JI.RSU Gg. Cemara No.20 Wonosobo Semarang 1998 
331 M Riawan, BA 130 870 290 SMUN 1 Ajibarang D-Ill JI.Raya Pancurendang Tromol Pos I Semarang 1998 
332 Machbub Yani Arfian 131 815 212 SMUN 1 Magelang D-111/A-111 Ringinanom No.199 B Kramat Mig Semarang 1998 • 
333 Miyanto 130 901 675 SMUN 2 Magelang D-111/A-111 JI.Jend.Uripsumoharjo Kodya Mgl Semarang 1998 
334 Moch. lschak 130 523 933 SMUN 2 Rembang D-Ill JI.Untung Suropati No. 2 Rembang Semarang 1998 
335 Muh. Sahal SMUM 1 Magelangh D-Ill Soko 2 Sokorini Muntilan Magelang Semarang 1998 
336 Narwoso 131 792 177 SL TP 1 Juwana D-Ill Bakaran Wetan Juwan Semarang 1998 
337 Ngadyo Mertoyudo 130 785 539 SMUN 1 Rembang D-Ill JI.Hos Cokroaminoto 13 Rembang Semarang 1998 
338 Nurul Falah 131 781 349 SMPN 5 Pekalongan D-111/A-111 JI.Setono, Kalibenger Pekalongan Semarang 1998 
339 Pandi SL TPS Nasional Pati D-Ill JI.Pati Kayen No.574 RT 21/3 Pati Semarang 1998 
340 Pratondo Jati Susilo 131 679 724 SL TPN 3 Ung~ara D-111/A-111 JI.Pattimura lA Kab. Semarang Semarang 1998 
341 Purwanto 132117494 SL TPN 3 Leksono D-Ill SL TPN 3 Leksono, Wonosobo Jateng Semarang 1998 
342 R. Bambang Prihananto 131 426 269 SL TPN 2 Kebasen D-111/A-111 Ds.Kecila RT 1/2 Kec.Kemranjen Semarang 1998-1999 
343 Rustadi 13155372 SMUN 1 Baturetno D-Ill Ngoro-oro RT 1/3 Kal. Luwang Semarang 1998 
344 Sabirun 131 999 531 SLTP 4 Kepil D-Ill Jambu Sari Kurtek RT 6/6 Wonosobo Semarang 1998 
345 Salim, BA 131 123 689 Penilik Olahraga D-Ill Jl. Jeruk V/08 Winong Pati Semarang 1998 
346 Sasongko 132 119 544 SL TP 3 Kaliwiro D-Ill SLTP 3 Kaliwiro,Wonosobo Jateng Semarang 1998 
347 Siswanto 131 685 010 SL TPN 2 Juwana D-111/A-111 JI.Kemasan 68 Kudukeras Kab.Pati Semarang 1998-1999 
348 Siti Muniroh 130 819182 SMUN 2 Wonosobo D-Ill JI.Banyumas Km.5 Wonosobo Semarang 1998 
349 So man 131 841 853 SL TP 2 Gebog Kudus D-111/A-111 JI.Karangmalang 53 Gebog Kudus Semarang 1998 
350 Sri Redjeki, BA 131 288 165 SMU PGRI 1 Pati D-Ill Jl. Sunan Muria 519 A Pati Semarang 1998 
351 Sudiharto, BA 130 901 020 SL TPN 1 Wonosalam D-Ill Ds.Kedondong RT4/5 Kec.Gajah Semarang 1998 
352 Sugiarta 131 814 785 SL TP 1 Mlonggo D-111/A-111 Ds.Sinanggul RT 25/5 Mlonggo Semarang 1998 
353 Sukardi 131 781 396 SL TP 1 Wedari Jaksa D-Ill Purwodadi Margoyoso Pati Semarang 1998 
354 Sum ito 132118 785 SL TP 1 Margorejo D-Ill Ds. Tanjung RT 4/2 Gabus Pati Semarang 1998 
--------
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355 Sunardi 132 117 570 SL TPN 2 Watumalang D-Ill Jl. Watumalang Km 5 Wonosobo SNnar.,ng 1998 
356 Sunaryo 132 117 104 SLTP 2 Gabus D-I ll Os. Gulang RT 1/IV Mejobo Kudus 
..: Semarang 1998 
357 Sunaryo Hadi Supr".lpto 132 003 649 SL TPN 2 Lohbener D-Ill Jl. Raya Arahan lndramayu Semarang 1998 
358 Suprajitno, BA 130 523 885 SMUN 1 Pati 0-1 11 Jl. P. Sudirman No.24 Pall Semarang 1998 
359 Supriyadi 132 141 672 SL TPN 2 Pakis D-Ill SLTPN 2 Pakis Kab.Magelang Semarang 1998 
360 Supriyanto 131 999 552 SL TPN 2 Kesugihan D-Ill Slarang RT 4/4 Kec. Kesugihan Semarang 1998 
361 Watono 131 792 178 SL TPN 2 Gebong Kds D-Ill Ds.Ngetuk RT 1/IX Nalumsari Jepara Semarang 1998 
362 Wawan Musyarofah SMK Yudha Karya D-Ill Perum Purna Bakti ABRI Jogonegoro Semarang 1998 
363 W idodo SMP NU Rawasari D-Ill RT 1/4 Ds.Sendang Dawuhan Semarang 1998 
364 Y Wahyudi, BA 130 870 402 SMUN 2 MAgelang D-Ill Wates Jambesari RT 2111 Semarang 1998 
365 Bambang Dri Atmojo 131 126 577 SMUN 2 Ponorogo D-111/A-111 JI.Bhayangkara 56 Ponorogo Surabaya 1998 
I 366 Edi Kusriatin 131 812 055 SL TPN 2 Diwek D-Ill Desa Mojowarno Jombang Surabaya 1998-1999 
367 Edy Judono Marhaendra 131811672 SL TPN 1 Kauman D-Ill Jl. Mayang Kembar 4 Madiun Surabaya 1998 
368 Hari Chamdan 132118 999 SL TPN 2 Ngrayun D-111/A-111 Ds.Baosan Lor, Kec.Ngrayun Surabaya 1998 
369 Heri Pra_ptono 131 831 505 SL TPN 1 Pringkuku 0-111/A-111 Ds.Ngadirejan Kec.Pringkuku Surabaya 1998 
370 Herlianto Dwi. S 131 844 870 SMUN 1 Slahung D-111/A-111 Jl. Pemuda 43 Balong Ponorogo Surabaya 1998 
371 Mulyadi, BA 130 885 800 SMUN 2 Ponorogo D-Ill JI.Krayek 47 Ds.Karangrejo Magetan Surabaya 1998 
372 Munasih, BA 130 885 883 SL TP 2 Ponorogo D-Ill Jl. Janoko Ponorogo Surabaya 1998-2000 
373 Parmuji 131 661 390 SMU 1 Sambit D-Ill Ds.Jarak Kec.Siman Ponorogo Surabaya 1998 
374 Suharto, BA 130 532 668 Ka.SL TPN 2 Badegan D-Ill Ds./ Teladan Kec./Kawedanan Surabaya 1998 
375 Sukardi 131 837 985 SL TPN 1 Jetis D-111/A-111 Desa Jetis Kec.Jetis Kab.Ponorogo Surabaya 1998 
376 Wahyudi 132 119 001 SL TPN 1 Ngrayun D-Ill SL TPN 1 Ngrayun Ponorogo Jatim Surabaya 1998 
377 Yudiono 131 838 002 SMUN Nawangan D-1 11/A-111 Pakis Baru, Nawangan Pacitan, Jatim Surabaya 1999 
378 Yuni Perdi Rahayu 131 962 606 SL TPN 5 Pacitan D-111/A-111 JI.Letjen Suprapto No.47 Pacitan Surabaya 2000 
379 Yunus Zamhari 131 957 734 SLTPN 1 Gudo D-Ill Ds.Pandanwangi Diwek Jombang Surabaya 1998 
380 Badrus Salam 131126 575 SMUN 1 Grabag D-111/A-111 Jati Baru RT3/5 Cemani Gro1Jol Surakarta 1998 
381 Abu Talib 131 784 703 SL TPN 1 Watang Pulu D-Ill Uluale Sidrap Sui-Sel Ujung Pandang 1998 
382 Adding 131 839 107 SL TPN 1 Sendana D-Ill SLTPN 1 Sendana Kab.Majene Ujung Pandang 1998-1999 
383 Andarias Pasimbong 131 421 270 SMUN 1 Mengkendek D-Ill Getengan Kec.Mengkendek Ujung Pandang 1998 
384 Arifudin 131 784 692 SL TPN 6 Sesean D-Ill Balusu, Kec.Sesean Kab.Tana Ujung Pandang 1998 
385 Basri Latif 131 675156 SMUN 1 Pangsid D-111/A-111 JI.Jend.A Yani No.44 Pangsid Ujung Pandang 1998 
386 Drs.Muh. Husan 131 060 632 SOl Juppai D-111/S-1 Garessi Kec. T. Rilau Ujung Pandang 1998 
387 Hamzah 131 675 157 SMUN 1 Pinrang O-IIIlA-III Pin rang Ujung Pandang 1998 
388 Jintang 131 432 341 SMUN 1 Soppeng D-111/A-111 Mangkose Ujung Pandang 1998 
389 Mallewai, BA 131 060 634 SON No.1 Binangae D-Ill JIAM.Yahya Dg Nai No.20 Barru Ujung Pandang 1998 
390 Mardiana 131 675 134 SMUN 2 Watampone D-Ill Jl. Batari Toja Ujung Pandang 1998 
391 Muh.Farid Wajdi 131 344 562 SON Coppeng D-Ill Bungi Desa Lalabata Ujung Pandang 1998 
392 Muh.Tayyeb tella, BA 130 108 028 SMUN 1 Pangsid D-Ill JI.Wolter Monginsidi No.44 Pangsid Ujung Pandang 1998 
393 Muhammad Nur 131 838 413 SL TPN 3 Pinrang D-Ill Jl. Pisang Pinrang Ujung Pandang 1998 
394 Mustamin Haspri 130 934 327 SMUN 2 Rantepao D-Ill SMUN 2 Rantepao Ujung Pandang 1998-2000 
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395 Nassir 131 263 341 SMUN 1 Sinjai D-Ill SMUN 1 Slnjai Timur Ujung Pandang 1998 
396 Rahmatiah A.Md. 132 148 741 SL TPN 6 Majene D-Ill Jl. Pendidikan No. 2 Rangas Majene Ujung Pandang 1998 
397 Sa dar 131 784 693 SLTPN 4 D-111/A-111 Langda Kec. Sanggalangi Toraja Ujung Pandang 1998 
398 Sukardi 132 138 517 SL TP 4 Duampanua D-111/A-111 Komp.SL TP 4 Duampanua Ujung Pandang 1998-1999 
399 Umar 131 784 706 SL TPN 1 Patampanua D-111/A-111 Komp. SL TPN 1 Patampanua Ujung Pandang 1998 I 
400 Y.L.Barung 130 937 016 SMUN 1 Rantepao D-111/A-111 JI.W.Mangonsidi No.65 Rantepao Ujung Pandang 1998 . 
401 Yardi 131839070 SL TPN 2 Sinjai D-111/A-111 JI.Panaikang Raya No.31 RT1/1 Ujung Pandang 1998 
402 Yuding 131 839 106 SL TPN 5 Majene D-111/A-111 SL TPN 5 Majene Ujung Pandang 1998 
403 Daldiri, BA 130 611 097 SL TPN 1 Pleret D-Ill Kerto, Pleret, Pleret, Bantul Yogyakarta 1998 
404 Joko Purnomo 131 646 932 SMUN 1 Semin D-111/A-111 SMUN Semin Gunung kidul Bulurejo Yogyakarta 1998 
405 Munawar 131 413 333 SL TP 3 Bantul D-Ill Peni Palbapang Bantul Yogyakarta Yogyakarta 1998 
406 Purwanto 131 907 466 SLTPN 1 D-Ill JI.Rongkop Pracimantoro Wonogiri Yogyakarta 1998 
407 Suhardi, BA 130 892 410 SL TPN 3 Ngaglik D-Ill Candi Sardonoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta 1999 
408 Suhartini 131 427 934 SMU 1 Playen D-Ill Playen Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta 1998 
409 Sunaryo, BA 130 695 076 SL TPN 2 Depok D-Ill JI.Menur 1Vn7 Perumnas Condong Yogyakarta 1998 
410 Supardjo SW, BA 130 367 520 SMUN 1 Wonosari D-Ill Jl. Brigjen Katamso 4 Wonosari G. K Yogyakarta 1998 
411 Suparno 130 790 090 SMPN Gading D-Ill SMPNGading,Piangen,Gunung kidul Yogyakarta 1998-2000 
412 Suwarno 130 935 398 Sl TPN 3 Playen D-Ill SL TPN 3 Playen Yogyakarta 1998 
413 Tumingan Erlang P, B.A. 130 925 625 SL TPN 2 Karangmojo D-Ill SambengV, Sambi Rejo, Ngawen Yogyakarta 1998 
414 Wahyudi Untara 131 426 270 SL TPN 1 Banguntapan D-111/A-111 Baturetno Pos Banguntapan jogya Yogyakarta 1998 
415 Yacobus Harsono, BA 130 790 084 SL TP 3 Banguntapan D-Ill Gabusan RT 8/12 Timbul Harjo Yogyakarta 1998 
416 Pratikno 130 530 019 SMU PGRI 2 Lasem D-Ill JI.Layur No.20 RT 4/1 
~ ~-- ~ 































DEPARlEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
Universitas Terbuka 
Kepala Kantor Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan Kecamatan 
di Tempat 
Jalan Cabe JUya. Clpulat, Tanceranc 15418 
Al;unat Pos: Box 6666, Jaltarta 10001 
Telex: 47498 uterla; Telepon: (021) 7490941; 
Facsimile: (021) 7490147: Kawai: UTER JKT 
Fakultas Kcguruan dan llmu Pendidikan Universitas Tcrbuka bcm1aksud mcmbuka 
S I Pcndidikan Olahraga dan Kcschatan. 
Namun demikian pembukaan program ini sangat tcrgantung pada jumlah mahasiswa 
yang bcrminat meogikuti S I Pcndidikan Olahraga dan Kcschatan tcrscbut. 
fKIP-UT akan mcncrima mahasiswa para guru olahraga dcngan Jatar bclakang 
pcndidikan: SGPD, SMOA, SGO, D-11 maupun D-Ill Pcndidikan Olahraga dan 
Kcschatan, walaupun dcngan pcrlakuan yang bcrbcda (bcrbcda dalam jumlah SKS). 
Untuk kcpcrluan tcrscbut di atas sudilah kiranya Bapak/lbu mcmbantu mcnycbarkan 
daflar isian di bawah ini kcpada para guru olahraga di wilayah Dapak/lbu. 
Alas bantuan dan kcrjasama yang baik sclama ini kami ucapkan tcrima kasih. 
Dckan FKIP-UT 
Drs. H. Udin S. Winataputra, M. A. 
NIP. 130 367 151 
-- -- ~< -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- - -- - - -- -- -- --
Kepada 
Yth. Bapak Dekan FKIP 
Universitas Terbuka 
PO Box 6666 Jakarta 10001 






menyatakan bahwa apabila program Sl Pendidikan Olahraga dan Kesehatan 
dibulut di Universitas Tcrbuka, saya berminat untuk mengikuti program tcrsebut 
pada tahun 1998 ( ....... ); tahun 1999 ( ........ ); tahun 2000 ( ........ ). · 
Terima kasih atas perhatiannya. 
.. .............................. , 199 ...... . 
NIP ........................................ . 
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DEPAR1EMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN 
Universitas Terbuka 
1i060 /1311 AD/ 1997 
Pembukaan Program D-II 
PGSD Penjaskes Swadana 
Yth. Kepala UPBJJ-UT Bogor 
Jln. Merak No. 2 
Bogor, 16161 
I&lan Cabo Ray, OpuW. Tqet'll1' 1S418 
A1ama1 Pos: Box 6666,Jabzta 10001 
Telex: 47498 uter Ia; Tclcpon: (021) 7490941; 
Faaimile: (021) 7490147; Kawat: trtER ncr 
11 0 DES Jgg-{ 
Memperhatikan surat Saudara Nomor: 5744a/J31.26/KM/1997 tanggal 1 Desember 1997 
tentang hal seperti yang tersebut dalam hal surat ini, maka pada dasarnya kami dapat 
menyetujui pembukaan Program D-II PGSD Penjaskes Swadana dengan ketentuan sbb: 
1. Program baru dapat dibuka bila jumlah mahasiswa yang mendaftar minimal 300 orang untuk 
satu UPBJJ-UT dan setiap kelompok belajar paling sedikit 15 orang. 
2. Setiap akan membuka Program D-II PGSD Penjaskes Swadana harus sudah memperhitung-
kan kemungkinan tutorial dan praktikum. Perlu dikemukakan bahwa praktikum untuk 
program ini akan lebih banyak membutuh.kan sumber daya manusia yang berkualifikasi dan 
berwewenang dalam bidang pendidikan olahraga dan kesehatan. 
3. Dalam rekrutmen calon mahasiswa hendaklah dijalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan 
Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya setempat, sehingga tutorial dan praktikum dapat 
beijalan dengan lancar. 
4. Bila akan membuka program tersebut, mohon dapat disampaikan kepada kami jumlah 
mahasiswa yang akan terdaftar dalam waktu yang singkat, supaya kami dapat mempersiap-
kan bahan belajar yang dibutuhkan. 
Tembusan: 
1. Rektor sebagai laporan 
2. Pembantu Rektor I dan II 
3. Dekan FKIP 
4. Kepala BAUK 
5. Kepala BAAKRENSI 
6. Kepala Pusat Komputer 
7. Kepala UPBJJ-UT seluruh Indonesia 
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= = DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
~~'? Universitas Terbuka 
Nomor 1793 /131.3/PL/1998 
Hal Ucapan terima kasih 
Kepada 
Yth. Bapak Kepala Kantor Dep. Pend dan Keb 
Tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan 
di scluruh Indonesia 
Jalan Cabe RAy:~, Ciput:ll, Tangerang 15418 
A1runat Pos: Box 6666, Jwru 10001 
Telex: 47498 uterll; Telepon: (021) 7490941; 
Facsimile: (021) 7490147; Kawat: U1ER JKT 
13 Maret 1998 
Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang tutus atas bantuan Bapak yang telah sudi 
rnembantu kami menyebarluaskan daftar isian Studi Kelayakan Pembukaan Program S 1 
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di Universitas Terbuka. 
Perhatian para guru o1ahraga temyata sangat besar, terbukti dengan telah diisinya daftar isian 
tersebut, dan telah dikembalikan kepada kami. 
Dari ± 5.000 perninat, ternyata 70% adalah lulusan SGO dan SMOA. Untuk menampung rninat 
para guru olahraga tersebut, mulai masa registrasi 98.2, Universitas Terbuka akan membuka 
kesempatan bagi para guru o1ahraga lulusan SGO, SMOA dan PGSMTP Penjaskes untuk 
mengikuti program D-11 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan secara swadana (dulu khusus 
untuk proyek). 
Untuk hal terscbut diatas, sekali lagi kami mohon bantuan Bapak untuk menyebarluaskan 
informasi ini kepada para guru olahraga di wilayah Bapak. Dengan demikian mereka dapat segera 
memulai kuliah, sambil menunggu penyelesaian penulisan modul-modul untuk kelanjutannya 
(S 1 ). 
Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik selama ini. 
Tembusan Yth : 
Dekan FKIP 
uswaya Wihardit, M.Ed. 
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